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Abstract-Grundet!menneskeskabte!klimaforandringer!har!EU!sat!reduktionsmål!for!udledningen!af! CO2,! som! dets! medlemslande! skal! efterkomme! i! år! 2020.! Danmark! har! yderligere!forpligtet!sig!til!et!mere!ambitiøse!mål!om!at!være!100%!fossilfrit!i!år!2050.!Det!kræver,!at!alle!planlægningsniveauer!arbejder!i!samme!retning.! !Igennem!de!sidste!år! har! der! særligt! været! fokus! på! en! mere! koordineret! klimaindsats! på! kommunalt!planlægningsniveau.!På!baggrund!af!dette!har!Energistyrelsen!og!KL!introduceret!en!ny!planlægningsmetode,!de!kalder!strategisk!energiplanlægning!(SEP).!!Gennem!forskellige!vejledninger!viser!Energistyrelsen,!hvordan!kommuner!kan!komme!til! at! spille! en! mere! central! rolle! i! forhold! til! omstillingen! til! vedvarende!energiteknologier.! SEP! søger! særligt! at! muliggøre! en! mere! fleksibel! og! lokal!energihåndtering!med! henblik! på! omstilling! til! mere! vedvarende! energi! på! den!mest!samfundsøkonomiske!måde!ude!i!kommunerne.!!Projektets! problemformulering! lyder! således:! ”Hvilke' muligheder' og' begrænsninger'
ligger' der' i' arbejdet' med' strategisk' energiplanlægning' i' kommunerne,' og' hvordan' kan'
planlægningsprocessen'optimeres?”''Dette! spørgsmål! undersøges! i! projekt! via! blandt! andet! kvalitative! interviews! med!klimaplanlæggere! fra! forskellige! kommuner,! forskere! fra! vidensinstitutionen,!projektledere!fra!SEP2projekter!og!energikonsulent!ved!KL.!!Det! suppleres! med! empiriindsamling! fra! diverse! relevante! videnskabelige! rapporter.!Projektets! analyse! er! opdelt! i! to! dele,! hvor!den! første!del,! gør! status! over!nogle! af! de!centrale!problematikker,!der!står!i!vejen!for,!at!planlægningsværktøjet!SEP!kan!komme!til!at!fungere!optimalt.!I! anden! del! af! analysen! gives! der! et! bud! på,! hvorledes! man! kan! optimere!planlægningsprocessen,!hvilket!gøres!med!inspiration!fra!den!Integrerede!Design!Proces!(IDP)!metode.!Vi!foreslår!her,!at!optimering!af!SEP!blandt!andet!kan!ske!ved!at!gøre!det!obligatorisk! for! kommunerne! at! deltage,! samt! ved! etablering! af! tværkommunale!klimasekretariater!med!rådgivningskompetencer!og!kortere!myndighedsbehandlingstid!ved! hjælp! af! parallelle! sagsbehandlingsforløb.! Afslutningsvis! foreslår! vi! også! mere!lokalindflydelse! på! planlægningsprocessen! og! mere! fokus! på! lokalt! medejerskab! VE2anlæg.!!!
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Summary-Due!to!anthropogenic!climate!change!the!EU!has!set!reduction!targets!for!the!emission!of!CO2! for! the! year! 2020! that! its! member! countries! must! comply! with.! Denmark! has!furthermore!committed!itself!to!an!even!more!ambitious!goal!of!becoming!100%!fossil2free! by! the! year! 2050.! This! requires! that! all! levels! of! government! work! in! the! same!direction.!Through!recent!years!attention!has!been!turned!to!a!more!coordinated!climate!action!planning!within! local! level! of! government.!Thus! the!Danish!Energy!Agency!and!Local! Government! Denmark! (KL)! has! developed! a! planning! method! for! new!comprehensive!planning!method!called!“Strategic!Energy!Planning”!(SEP).!TThe!Danish!Energy!Agency!has!produced!several!manuals,!where!they!set!out!to!demonstrate!how!Danish!municipalities!can!play!a!more!central!role!in!concern!to!the!implementation!of!renewable! energy! technologies! at! the! local! level.! SEP! is! more! holistic! approach! that!attempts! to! make! energy! planning! more! flexible! for! the! municipalities! and! thereby!lowering! cost! of! the! cost! of! the! sustainable! transition.! This! project! examines! the!problem!formulation!question:!
'“Which' opportunities' and' limitations' exist' in' strategic' energy' planning' in' the'
municipalities'and'how'can'the'planning'process'be'optimised?”!!Throughout!the!project!this!question!is!research!by!means!of!qualitative!interviews!with!both!climate!planners!from!municipalities,!researchers!in!energy!planning!from!Roskilde!University,! project! coordinators! from! Energiklyngecenter! Sjælland! and! energy!consultants! from! KL.! Furthermore! empirical! data! has! been! collection! from! relevant!scientific! reports.! The! analysis! contains! two! parts;! the! first! part! reveals! some! of! the!central! problems! inhibiting! the! successful! implementation! of! SEP! in! Danish!municipalities.!The!second!part!of!the!analysis!proposes!an!optimisation!of!the!planning!process!inspired!by!the!integrated!design!process!method.!We!here!recommend!that!the!optimization!of!SEP!can!be!obtained!by!making!it!compulsory!for!the!municipalities!do!participate! in! the! SEP! process,! furthermore! we! recommend! the! implementation! of!intermunicipal!climate!offices!with!an!advisory!knowledge!capacity.!This!would! in!our!opinion!make!a! coordinate!effort!much!easier.!Final!vi! also! suggest!more! influence!on!the!planning!process!by!local!citizens!and!more!focus!on!local!ownership!of!renewable!energy!plants!and!short!regulatory!procedures!with!help!of!parallel!processing.!
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Problemfelt---Det! foreløbige! sammendrag! for! beslutningstagere! af! den! femte! rapport! fra! det!Internationale!Klimapanel! IPCC,!der!blev!præsenteret! i!september!2013,!bidrager!med!yderligere! evidens! for! kausaliteten!mellem!menneskelig! udledning! af! CO2!ækvivalent1!!og!intensivering!af!de!globale!temperaturstigninger.!Dette!vil!resultere!i!højere!frekvens!og!intensitet!af!ekstremme!vejrforhold,!såsom!flodbølger,!skybrud,!hedebølger,!storme,!orkaner! samt! stigende! havvandstande,! som! følge! af! smeltning! af! indlandsisen! ved!Antarktis!og!Arktis.!Forskerne!bag!IPCC!rapporten!slår!således!fast,!at!denne!udvikling!med!meget!høj!sandsynlighed!er!menneskabt!(IPCC!2013:!3;!IEA!2013:!9).!!I! maj! 2013! overskred! vi! endnu! en! kritisk! milepæl,! da! koncentrationen! af! CO2! i!atmosfæren!for!første!gang!i!over!800.000!år!blev!målt!til!over!400!ppm2!(IPCC!2013:!3).!Allerede!i!dag!har!en!global!temperaturstigning!på!0,8°C!fundet!sted,!målt!i!forhold!til!et!pre2industrielt!niveau!(IEA!2013:!9).!!!!!!!!!!
!!Hvis! det! stadig! skal! være! realistisk! at! holde! os! inden! for! et! scenarie! med! ! globale!temperaturstigningerne!på!mellem!2°C!2!2,4°C,!skal!den!globale!emission!af!CO2!!nå!sit!højdepunkt! senest! i! ! år! 2015! (IEA! 2010:! 49).! En! udskydelse! vil! medføre! yderligere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!CO2!er!ækvivalent2gassen,!i!forhold!til!alle!drivhusgasserne!som!bliver!udledt!i!atmosfæren.!Når!der!fremover!skrives!CO2,!menes!der!CO2!ækvivalent,!med!mindre!andet!er!angivet.!!!2!Parts!per!million!
Figur-1:-Rød:-Koncentration-af-CO2-i-atmosfæren.-Orange:-Global-
temperaturstigning.--
-
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socioøkonomiske! omkostninger! og! måske! betyde,! at! vi! helt! går! glip! chancen! for! at!imødekomme! målsætning! om! en! temperaturstigning! på! mellem! 2,0°C! 2! 2,4°C,! som!verdensledere!blev!enig!om!ved!COP15.! I!øjeblikket!stiger!den!globale!emission!af!CO2!dog!stadig!med!hastige!skridt,!på!trods!af!politisk! intention!om!det!modsatte!(IEA!juni!2013:!9).!!I! perioden! 1990! til! 2000! steg! den! årlige! globale! emission! af! CO2!med! 1%! årligt! i! og!yderligere!med!3%!i!tidsperioden!mellem!år!2000!og!år!2007!(IEA!2010:!60).!Ifølge!den!seneste!rapport!fra!IEA3!fra!november!2013!er!det!mest!sandsynlige!scenarie,!med!den!nuværende!politiske!kurs,!en!20%!stigning!i!den!energi!relaterede!emission!frem!mod!år!2035.! En! sådan! udvikling! efterlader! os! på! et! udviklingsspor! med! en! forventet!temperaturstigning!på!mellem!3,6!°C!2!5,3!°C.!Altså! langt!over!målsætning!om!at!holde!den!global!temperaturstigning!på!mellem!2,0°!og!2,4°!C!(IEA!juni!2013:!9;!IEA!november!2013:!2).!!
Internationale-klimaaftaler--For!at!begrænse!denne!negative!konsekvens!af!udledning!af!drivhusgasser,!fra!en!stadig!større! efterspørgsel! på! energi,! blev! der! på!miljøtopmødet! i! Rio! i! 1992! etableret! FN’s!klimakonvention! UNFCCC.! Den! danner! blandt! andet! rammerne! om! de! årlige! afholdte!COP2møder! (CONCITO! 2013:! 20),! der! bliver! afholdt! med! henblik! på,! at! der! indgås!internationale! klimaaftaler.! Da! der!midlertidigt! ikke! blev! indgået! bindende! aftaler! på!UNFCCC,!blev!en!række!lande!i!år!1997!på!COP3!mødet!i!Kyoto!enige!om!en!etablering!af!en! protokol,! der! indebar! bindende!mål! om! reduktion! af! CO2! for! de! implicerede! lande!(Ibid).!Denne!aftale!var!den!første!aftale,!der!blev!indgået!med!faste!bindende!mål.!Dog!trådte! aftalen! først! i! kraft! i! år! 2005,! hvor! Rusland! som!medlemsland! nummer! 55! gik!med!i!aftalen!(Ibid).!I!Kyotoaftalens!første!periode!forpligtigede!landene!sig!fra!år!2008!til!år!2012,!men!det!var!kun!annex214!landende,!der!havde!egentlige!forpligtigelser!om!at!nedbringe! deres! CO2! udledning,! mens! det! hed! sig,! at! non2annex215!landende! skulle!arbejde!mod! en! bæredygtig! udvikling! (CONCITO!2013:! 21).! Alle! de! implicerede! lande!har! indtil!videre!opfyldt!deres!målsætninger!med!undtagelse!af!Slovenien.!Det!har!dog!ikke! haft! nogen! konsekvenser! til! trods! for,! at! Kyotoaftalen! er! juridisk! bindende.!Man!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!International!Energy!Agency!!4!i2lande!5!u2lande!
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mangler!således!stadig!at!blive!enige!om!sanktionsmulighederne!mod!de!lande,!der!ikke!opfylder!forpligtigelserne!(fm.dk).!!Der!har!lige!fra!begyndelsen!være!mange!forsøg!på!at!få!større!lande!som!USA,!Kina!eller!Indien! til! at! ratificere! Kyotoprotokollen,! da! de! står! for! en! stor! del! af! den! globale!udledning.!Ved!COP15!i!København!forsøgte!man!igen,!og!igen!mislykkede!det.!I!stedet!blev! man! enige! om! ”The! Copenhagen! Accord”,! hvor! de! underskrivende! lande!anerkender,! at! de! globale! klimaforandringer! finder! sted! og! er! menneskeskabte! samt!tilkendegiver,!at!de!globale!temperaturstigninger!bør!holdes!mellem!2,0°!og!2,4°!C.!!Derudover!tilkendegav!annex21!landene,!at!de!vil!bidrage!med!30!milliarder!US!dollars!til!bæredygtig!energiforsyning!i!de!fattige!lande!(CONCITO.dk).!Ved!COP17!i!Durban!år!2011! blev! man! enige! om! en! forlængelse! af! Kyotoaftalen! uden! en! egentlig!bindingsperiode.!Denne!blev!dog!vedtaget!ved!næste!års!COP18!møde!i!Doha,!Qatar,!og!løber! fra!2013! til! år!2020.!Hensigten!er,! at!denne!periode! skal! afløses! af! en!ny! global!klimaaftale,! hvor! blandt! andet! forpligtigelser!mellem!de! nuværende! annex21! lande! og!non2annex21! lande!bliver! rykket,! da!de! ikke! længere! er! tidssvarende! (CONCITO!2013:!22).!De!lande,!der!i!dag!igennem!anden!bindingsperiode!forpligtiger!sig!til!bindende!mål,!står!kun!globalt!for!15%!af!udledningen,!til!forskel!for!første!periode,!hvor!dette!tal!var!55%,! hvilket! skyldes,! at! en! række! lande,! herunder! blandt! andet! Japan,! Canada! og!Rusland!(CONCITO!2013:!21)har!meldt!sig!ud!af!Kyotoaftalen.!!COP19! i!Warszawa! har! der! været! en!mindst! lige! så! stor! skuffelse! som! den! i! COP15! i!København.! Det! centrale! resultat! af! konferencen! har! været,! at!man! har!ændret! ordet!”forpligtigelser”! til! ”biddrag”,! for! at! de! store! CO22udledende! lande! som! Kina,! Indien,!Rusland! og! Brasilien! overhovedet! ville! fremsætte! noget! til! det! kommende! Klimatop!møde!COP21!i!Paris!år!2015!(Politikken.dk).!Dette!vidner!om!den!store!problematik!og!kompleksitet,! der! ligger! i! klimaforhandlingerne.! De! lande,! der! virkelig! kunne! bidrage!med! store! reduktioner! af! drivhusgasser! er! først! interesseret! i! at! deltage! i!forhandlingerne,! hvis! ikke! de! skal! binde! sig! til! noget.! Konkret! har! det! ingen!konsekvenser,!hvis!lande!ikke!overholder!indgåede!aftaler.!!
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Det!er!dog!stadig!teoretisk!muligt!for!os!at!holde!os!inden!for!2°C22,4°C2målsætningen.!Det!kræver!dog,!at!den!globale!emission!af!CO2!er! reduceret!med!mellem!50280%!i!år!2050! i! forhold! til! år! 20002niveauet! (IPCC! 2007:! 67).! Dette! ! svarer! til,! at! CO22koncentrationen! i! atmosfæren! skal! stabiliseres! et! sted!mellem! 450! ppm! og! 490! ppm!(IPCC!2007:!67).!Dette!vil!dog!kræve,!at!de!aftaler,!der! laves!globalt! ikke! længere!kun!indbefatter! annex21! landende,!men!også!de! største!udledere! af! CO2!blandt! andet!USA,!Indien,!Kina!og!Brasilien.!Det!internationale!samfund!har!som!beskrevet!dog!endnu!ikke!kunne! sætte! rammerne! for! en! globalt! bindende! aftale,! og!man!må! derfor! sætte! store!spørgsmålstegn!ved,!om!dette!nogensinde!vil!lykkes.!
EU’s-klimaO-og-energistrategi--Som! tidligere! beskrevet! er! EU! en! af! de! eneste! fællesskaber,! der! forpligtiger! sig! til!bindende! klimamål.! I! år! 2008! blev! EU’s! Klima2! og! Energipakke! vedtaget,! hvilken!indeholder!de!centrale!mål! for!EU’s!klimapolitik! frem!mod!år!2020.!Denne! indeholder!20220220! mål,! der! indbefatter,! at! alle! medlemslande! i! år! 2020! skal! reducere! deres!drivhusgasudledning! med! 20%! i! forhold! til! niveauet! i! 1990.! Den! samlede!energiforsyning!skal!bestå!af!minimum!20%!vedvarende!energi!og!en!reduktion!af!det!primære! energiforbrug!med! 20%! (CONCITO!2013:! 26).! Reduktionen! af! drivhusgas! og!bestanddelen! af! vedvarende! energi! er! således! bindende! nationale! mål,! hvorimod!energieffektiviteten!er!et!samlet!EU2mål.!Ydermere!forpligtiger!medlemslandende!sig!til,!ifølge! en! byrdefordelingsaftale,! at! reducere! drivhusgasudledningen! i! de! ikke! kvote!belagte! områder,! som! eksempelvis! transport,! landbrug! og! affaldssektoren,! hvor!målet!her!er!10%!reduktion!i!forhold!til!år!2005!niveau!(Ibid.).!!!Som! det! er! i! øjeblikket,! er! der! ikke! nogle! konkrete! planer! for! hvilken! klima2! og!energipolitik,! der! skal! føres! efter! år! 2020.! Der! er! dog! blevet! fremlagt! en! ramme! fra!kommissionen!for,!hvordan!en!sådan!kunne!se!ud,!hvilken!kaldes!”Grønbogen”.!Formålet!med! ”Grønbogen”! er! at! finde! ud! af,! hvilken! strategi! man! skal! navigere! efter! frem! til!2030.! Dette! er! vigtigt! af! flere! årsager,! blandt! andet! fordi! energisektoren! er! præget! af!lange!investeringscyklusser.!Derfor!er!det!vigtigt!at!skabe!sikre!rammer!for!en!enighed!i!senere! klimapolitik,! der! gør! det! nemmere! for! EU! at! forhandle! under! det! kommende!klimatopmøde!i!2015!og!forhandle!klare!mål!for!2030,!der!sikrer!en!konkurrencedygtig!
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lavemissionsøkonomi! (CONCITO! 2013:! 33).! I! forhold! til! EU’s! overordnede! mål! om!reduktion! af! drivhusgasser! på! 80295%! i! 2050! mener! Kommissionen,! at! et!mellemliggende!mål!på!40%!reduktion!i!forhold!til!19902niveauet!i!2030!er!nødvendigt!(Ibid.).!!!I!forhold!til!EU!har!Danmark!tilsluttet!sig!202202202målsætningen,!der!blev!fremlagt!på!COP218!i!Doha!i!år!2012.!Danmark!skal!således!i! forhold!til!byrdefordelingen!reducere!sin!drivhusgasudledning!med!21%!i!forhold!til!19902niveau!i!2020!(Ibid.).!Danmark!har!en!målsætningen!om!at!blive!100%!fossil! fri! i!år!2050!og!har!derudover!underskrevet!”Copenhagen! Accord”! og! Europa2Kommissionens! kørerplan! fra! 2012,! der! har! en!målsætning!om!!en!reduktion!på!40%!i!år!2030,!60%!i!år!2040!og!80%!i!år!2050!(Ibid).!!!Man!må!igen!sætte!spørgsmålstegn!ved,!om!de!enkelte!EU2medlemslande!er!i!stand!til!at!opfylde!deres!reduktionsmål.!Overordnede!viser!den!sidste!opgørelse!fra!kommissionen,!at!EU!samlet!set!når!deres!mål!om!20%!reduktion!i!2020,!dog!halter!mange!lande!bagud.!Det! ser! således! ud! til! at! kun! 14! ud! af! de! 27! medlemslande! kan! nå! deres!udledningsmålsætninger! for!2020!(CONCITO!2013:! !26).!Så! ligesom!det! internationale!samfund! halter! EU! også!med! at! få! deres!medlemslande! til! at! overholde! de! aftaler,! de!indgår.!!!!!
Figur-2-:-EU’s--udslip-af-drivhusgasser-ved-80%-hjemlig-reduktion-(100%-=år-
1990)-(EU-20011:-5)--
-
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Den-nationale-energiplanlægning---Den!danske! energiplanlægning!og! energipolitik! stammer! fra!oliekrisen! i! 70’erne,! hvor!Danmark! for! første! gang! rigtig! fik! øjnene! op! for! ressourceknaphed! i! verdenen.! Især!forsyningssikkerhed! i! forhold! til! den! importeret! olie! var! et! kæmpe! diskussionsemne,!som! udmøntede! sig! i! en! lang! række! initiativer,! der! skulle! gøre! Danmark! mindre!afhængig!af!olie!(Energi2!og!klimaministeriet!2010:!4).!Dette!resulterede!blandt!andet!i!en!større!udforskning!af!olie2!og!gas!forekomster!i!Nordsøen,!som!var!startskuddet!for!den! danske! olieudvinding.! Samtidig! med! dette! omstillede! man! meget! af!energiproduktion! fra! olie! til! kul.! Ligesom! man! satsede! på,! at! overskudsvarmen! fra!eksempelvis!el2produktion!blev!distribueret!ud!som!fjernvarme,!var!dette!således!med!til!at!fjerne!en!masse!oliefyr!ude!i!de!danske!hjem!op!igennem!!80’erne!og!90’erne!(ibid.!5).Den! første!varmeforsyningslov!kom! i!år!1979,!og! ideen!med! lovgivning!var,! at!man!gennem!en! landsdækkende!planlægning!af! varmeforsyningen!kunne! sikre,! at!naturgas!og! kraftvarme! fra! de! centrale! kraftværker! blev! bedre! udnyttet! i! den! danske!energiforsyning!(retsinformation.dk).!Det! var! samtidig! en! måde! at! frigøre! Danmark! fra! olieafhængighed! og! øge!forsyningssikkerheden! ved! udbygning! af! el2! og! varmekapaciteten! fra! indenlandske!brændsler.! Planlægning! var! i! høj! grad! top2down! udmøntningsplanlægning,! hvor!kommunerne!var!forpligtede!til!at!!udarbejde!varmeplaner.!Varmeforsyningsloven!blev!i!starten!af!90’erne!revideret!for!at!understøtte!udbredelsen!af!ikke2fossile!brændsler!og!en! fornuftig! samfundsøkonomi.! Det! skyldtes! især! den! stigende! opmærksomhed! på!konsekvenser!af!udledningen!af!CO2,!for!det!globale!klima.!Med!lovene!fra!år!1990!blev!nedstående!således!understreget!(Basse!2011:!89).!!!
”!§!1.'Lovens'formål'er'at'fremme'den'mest'samfundsøkonomiske,'herunder'miljøvenlige,'
anvendelse'af'energi'til'bygningers'opvarmning'og'forsyning'med'varmt'vand'og'inden'for'
disse'rammer'at'formindske'energiforsyningens'afhængighed'af'fossile'brændsler.”!(retsinformation.dk).!!Hensigten!med!varmforsyningsloven!er!således!skiftet! fra! først!og! fremmest!at!handle!om!forsyningssikkerhed!i!slutningen!af!70’erne!og!til!i!højere!udstrækning!at!handle!om!klima! og! miljø.! Den! gode! samfundsøkonomi! har! dog! stadig! den! højeste! prioritet,! og!
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klima! og! miljø! subsidiær! i! forhold! hertil.! På! baggrund! af! klimakommissionens!anbefalinger!har!både!den!nuværende!og! tidligere! regering!udarbejdet!en!strategi! for,!hvordan! Danmark! skal! imødekomme! sine! klimaforpligtigelser! (Regeringen! 2012B! &!Regeringen!2011).!Fælles!for!dem!begge!er,!at!Danmark!skal!være!100%!fossil! frit! i!år!2050.!Det!skal!især!ske!ved!en!udbygning!af!vindkraft!og!større!udnyttelse!af!biomasse.!Ligesom!det!skal!ske!ved!en!satsning!på!mere!energieffektiviserede!teknologier.!Begge!strategier! skal! dog! ses! som! en! overordnet! politiske! målsætning! og! ikke! som!løsningssvar!på!denne!omstilling! (ibid.).!Dog!på!baggrund!af!den! før!omtalte!politiske!målsætning! har! Regeringen,! Venstre,! Dansk! Folkeparti,! Enhedslisten! og! det!Konservative!Folkeparti! indgået! et!bredt!energiforlig,! for!hvordan!Danmark! frem!mod!2020!skal!opfylde!denne!opgave!(Regeringen!2012).!!!I! forliget! fremgår! tre!hovedinitiativer!som!skal!være!med! til!at! løse!denne!opgave;! for!det!første!skal!der!udbygges!mere!vindkraft!og!andre!vedvarende!energikilder.!For!det!andet!skal!aftalen!være!med!til!at!fremme!mere!kraftvarme,!fjernvarme!og!biomasse,!og!sidst! skal! der!mere! fokus! på! energieffektivisering! og! isolering! i! bygninger! og! erhverv!(ibid.!2).!Forliget!bære!præg!af,!at!der!er!en!bred!politisk!enighed!om,!at!energisektoren!skal! omstilles! samtidig! med,! at! der! er! et! fokus! på! at! understøtte! arbejdspladser! og!vækst.! Men! igen! mangler! der! konkrete! svar! på,! hvordan! denne! målsætning! skal!imødekommes.!!
Den-strategiske-energiplanlægning--Med!COP15!i!København!2009!og!Klimakommissionens!arbejde,!kom!der!mere!fokus!på,!at!kommunerne!kunne!og!skulle!spil!en!mere!aktiv!rolle!i!energi2!og!klimaplanlægning.!Derfor! udarbejdede! KL! og! Energistyrelsen! i! 2010! et! udkast! til! den! strategiske!energiplanlægning,! som! siden! er! blevet! efterfuldt! af! tre! vejledninger! til,! hvordan!kommunerne! skal! imødekomme! arbejdet! med! den! strategiske! energiplanlægning!(Energistyrelsen! 2010! &! Energistyrelsen! 2012! &! Energistyrelsen! 2013).! I! KL! og!Energistyrelsens! udkast! fra! 2010! bliver! strategisk! energiplanlægning! defineret! på!følgende!måde:!
-
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”Den'strategiske'energiplan'er'et'planlægningsværktøj,'som'giver'kommunerne'mulighed'
for'at'planlægge'de'lokale'energiforhold'til'et'mere'fleksibelt'og'energieffektivt'
energisystem'med'henblik'på'at'potentialet'for'omstilling'til'mere'vedvarende'energi'og'
energibesparelse'udnyttes'på'en'måde,'som'er'den'samfundsmæssige'mest'energieffektive.”'(Energistyrelsen!2010:!7)!!Strategisk! energiplanlægning! går! altså! ud! på,! at! kommunerne! skal! kortlægge! den!nuværende! energiforsyning,! energibehov! og! ressourcer,! herunder! potentialet! for!produktion!af!VE! i!kommunen.!På!basis!af!kortlægningen!skal!kommunerne!udarbejde!en!strategisk!energiplan,!som!skal!opdateres!hvert!fjerde!år!(Energistyrelsen!2010:!16).!Energistyrelsen! og! kommunerne! har! dog! ikke! kunnet! blive! enige! om! at! gøre! den!strategiske!energiplanlægning!obligatorisk!ved!Energiforliget!fra!år!2012,!og!har!derfor!afsat! 19! millioner! kroner! til! at! fremme! partnerskaber! omkring! strategisk!energiplanlægning! mellem! kommuner,! lokale! virksomheder! og! energiselskaber,! samt!forbedre! samspillet! mellem! staten,! regionernes! og! kommunernes! indsatser! og!understøtte! den! kommunale! planlægning! og! den! borgernære! indsats! (Energistyrelsen!2013:!5).!Dette!må!siges! ikke!at!være!den! store!økonomiske! satsning! i! forhold! til!den!vision,!man!havde!i!2010,!da!man!udviklede!begrebet.!Indtil!videre!skal!de!19!millioner!fordeles!over!to!omgange,!den!sidste!i!starten!af!2014,!og!planen!er,!at!Energistyrelsen!vil!lave!en!status!over,!hvor!langt!kommunernes!arbejde!med!SEP!er!kommet.!!!Ideen! med! den! strategiske! energiplanlægning! er,! at! kommunerne! får! et! systemisk!overblik! over,! hvordan! deres! ressource2! og! energiflow! ser! ud.! På! den!måde! kan! hver!enkelt!kommune!få!et!overblik!over,!hvilke!tiltag!der!kunne!være!optimale! for!dem!og!dermed! få! mere! vedvarende! energi! i! deres! net.! Således! skulle! metoden! være! mere!fleksibel! og! dynamisk! og! få! kommunerne! mere! aktivt! i! spil! end! den! gamle! form! for!planlægning! i!kommunerne,!hvor!kommunernes!rolle!mere!eller!mindre!var!reduceret!til! godkendelse! af! anlæg! (Energistyrelsen! 2013:! 728).! Samtidig! skulle! metoden! give!kommunerne!værktøjerne! til! at! lave!en!mere! langsigtet!energiplanlægning,! som!bliver!mere! sammenhængende! i! forhold! til! andre! kommuner,!men! også! internt! i! forhold! til!andre!forvaltningsområder!(ibid.).!
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Der! lægges! således! op! til,! at! der! skal! samarbejdes! på! tværs! af! kommunegrænserne,!hvilket! kan! være! med! til! at! understøtte! den! strategiske! energiplanlægning.! De! mest!effektive! og! økonomiske! optimale! løsninger! findes! typisk,! når! kommunerne! arbejder!sammen.! ! Det! er! en! vigtig! del! af! SEP! at! undgå! suboptimering6,! og! at! omstilling! til!vedvarende! energi! sker! med! det! størst! mulige! samfundsøkonomiske! overskud!(Energistyrelsen!2012:!52).!!Intentionen!bag!den!strategisk!energiplanlægning!er!grundlæggende!set!fornuftig,!men!spørgsmålet! er,! hvor! effektiv! denne! form! for! udfyldningsplanlægning! er! i! forhold! til!omstillingen! til!mere! vedvarende! energi,! når! den! foregår! inde! for! så! løse! rammer! og!med! så! forholdsvis! lille! økonomisk! bevilling.! Et! af! problemerne! i! dag! er,! at!kommunernes! styrringsredskaber! i! en! vid! udstrækning! er! reduceret! til! rollen! som!mediator,! og! at! de! kun! har! forholdsvis! få! reelle! beføjelser! på! energiområdet!(Energistyrelsen!2013:!8).!
Vores-undersøgelse-Det! er! snart! fire! år! siden,! at! KL! og! Energistyrelsen! med! ”Oplæg! til! Strategiske!Energiplanlægning”! igangsatte! arbejdet! med! SEP,! og! indtil! videre! er! de! mest! synlige!resultater! udgivelsen! af! tre! metode2vejledninger! til! kommunalt! brug.! Arbejdet! ude! i!kommunerne!er!foreløbig!præget!af!små!projekter,!og!det!er!meget!svært!at!se,!om!den!strategisk!energiplanlægning!overhovedet!har!gjort!en!forskel.!!Formålet!for!dette!projekt!er!således!på!den!ene!side!at!gøre!status!over!de!forløbelige!erfaringer!med!den!strategiske!energiplanlægning!i!kommunerne,!og!på!den!anden!side!at!undersøge,!hvor!der!er!muligheder!for!optimeringer!i!planlægningsprocessen.!Danmark! er! forgangsland! i! forhold! til! omstillingen! til! vedvarende! energi,! og! en!besvarelse!af!denne!problematik!er!således!ikke!kun!relevant!i!en!dansk!kontekst,!men!også! i! en! europæisk! og! global! kontekst,! hvis! vi! skal! imødekomme!de! udfordringer,! vi!står! overfor! på! klimaområdet.! Denne! beskrevne! problemstilling! har! ledt! os! frem! til!følgende!problemformulering:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Suboptimering!betyder!at!fokusere!på!optimering!af!enkeltdele,!på!bekostning!af!helheden.!!!
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Problemformulering--
!
Uddybning-af-problemformulering--I! problemformuleringen! indgår! ordene! ”muligheder! og! begrænsning”,! og! med! dem!lægger!vi!op!til!en!undersøgelse!af,!på!hvilken!måde!kommunerne!i!dag!benytter!sig!af!SEP,! og! hvilke! interesser! og! komplikationer,! der! ligger! i! denne.! Altså! en! status! over!hvilket! drive! og! interesse,! kommunerne! har! i! dag! for! at! arbejde! med! SEP,! og! hvilke!udfordringer!de!møder!i!deres!planlægning.!For!at!indsnævre!vores!arbejdsfokus!har!vi!yderligere! udarbejdet! nogle! arbejdsspørgsmål,! der! tager! udgangspunkt! i!problemformuleringen.!Arbejdsspørgsmålene!er!beskrevet!i!det!følgende.!
Arbejdsspørgsmål-!
o Hvilke!erfaringer!har!kommunerne!med!strategisk!energiplanlægning?-
o Hvordan!arbejder!de!med!SEP!helt!konkret?!
o Hvilke!oplevelser!har!de!med!SEP!som!metodisk!tilgang?!
o Hvordan!kan!man!på!længere!sigt!videreudvikle!og!arbejde!med!SEP?!
o Hvordan!sikrer!man!et!bedre!tværkommunalt!samarbejde?!
o Hvordan!sikrer!man!energiprojekter,!som!er!lokalt!forankret!ude!i!kommunerne?!
o Hvilke!erfaringer!har!man!fra!tidligere!energiplanlægningsprojekter,!som!kunne!være!anvendelige!i!forhold!til!SEP?!!
Definition-af-strategisk-energiplanlægning--Vores!forståelse!af!strategisk!energiplanlægning!er!grundlæggende!den,!at!det!ikke!giver!mening! at! tænke! varmeplanlægning! adskilt! fra! energiplanlægning.! Disse! skal! tænkes!
Hvilke! muligheder! og! begrænsninger! ligger! der! i! arbejdet! med! strategisk!energiplanlægning! i! kommunerne,! og! hvordan! kan! planlægningsprocessen!optimeres?!
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sammen,!som!en!samlet!robust!planlægning,!hvor!en!mere!helholdsorientret!tilgang!til!planlægning! ville! give! en! bedre! betragtning.! En! energiplanlægning! som! ikke! kun!fokuserer! på! forsyningssikkerhed,! men! også! har! de! miljømæssige! aspekter! med! i!planlægning.! Altså! fokus! på!miljøbeskyttelse! og! reduktion! af! udledning.! Det! er! heller!ikke! en! isoleret! planlægning! for! eksempel! hver! kommune,! men! en! strategisk!energiplanlægning,!som!foregår!på!mange!planer!fra!globalt!til!lokalt!niveau.!!Strategisk! energiplanlægning! handler! i! vores! optik! om! en! bedre! udnyttelse! af!ressourcerne!og!frigørelse!fra!den!fossile!brændsel.!Det!er!samtidig!en!holistisk!tilgang!til!energiplanlægning,!hvor!der! i!den! fysiske!planlægning!både! fokuseres!på! forsyning,!lokale!ressourcer!og!slutforbrug.!Det!er!altså! ikke!en!opdeling!af! !hver!enkelt!del,!men!betragtes!som!en!samlet!energikæde.!Dette!kræver,!at!der!er!behov!for!at!inddrage!alle!aktører! i! udarbejdelse! af! handlingsplaner,! da! flere! forskellige! faggrupper! skal! arbejde!sammen!om!de!fælles!mål.!!!
Afgrænsning--I!dette!projekt!afgrænser!vi!os!geografisk!til!danske!kommuner!og!energiplanlægning!på!dette!niveau.!Derudover!afgrænser!vi!os! fra!strategisk!energiplanlægning! i! forbindelse!med!transportsektoren,!da!det!på!mange!måder!er!et!helt!adskilt!planlægningsfelt!set!i!forhold! til! klima2,! energi2! og! varmeplanlægningsfeltet,! og! det! vil! derfor! være! for!omfattende!at!skulle!inkludere!dette!i!analysen.!!!Vi! afgrænser! os! tidsmæssigt! fra! på! enhver! måde! at! kigge! ud! over! Danmarks!klimamålsætning,! der! forløber! sig! i! delmål! ind! til! 2050,! hvor! det! ifølge! den! danske!energistrategien! fra! 2011! er!målsætningen,! at!Danmark! skal! være! et! 100%! fossilt! frit!samfund.!Vi!afgrænser!os!fra!at!kigge!på!specifikke!anlægsprojekter!og!fra!detaljeret!at!gå! ind! i! klimaregnskaber! og! ressourcekortlægning.! Derimod! er! det! et! overordnet!strategisk!niveau,!vi!bevæger!os!på.!I!forbindelse!med!analysen!har!vi!interviewet!nogle!forskellige!personer! fra! forskellige!kommuner,!vi!afgrænser!os!dog! fra!udelukkende!at!anvende! de! tre! kommuner,! da! vi! ikke!mener,! at! det! giver! et! korrekt! helhedsbillede! i!forhold!til!besvarelse!af!vores!problemformulering!
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Analysestrategi-Problemformulering!vil!blive!besvaret!igennem!to!analysedele.!I!den!første!del!!vil! vi! belyse! interesser! og! drive! for! kommunerne,! samt! begrænsninger! i! forhold! til!kommunernes!nuværende!arbejde!med!SEP.!I!den!anden!del!vil!vi!fokusere!på,!hvordan!SEP2processen! kunne! optimeres! fremadrettet! med! afsæt! i! første! analysedel! og! IDP2metoden.!Indledningsvis!vil!vi!dog!starte!med!at!redegøre!for!tre!eksempler!på,!hvordan!danske!kommuner!har!arbejdet!med!energiplanlægning! i!gennem!de!senere!år.!Det!er!samtidigt!de!tre!kommuner,!vi!har!været!ude!og!interviewe!miljøplanlæggere!i.!
Analyse-del-1:-Status-over-den-strategiske-energiplanlægning-i-
kommunerne--I! denne! første! analysedel! besvarer! vi! første! del! af! vores! problemformulering:! ”Hvilke'
muligheder' og' begrænsninger' ligger' der' i' arbejdet' med' strategisk' energiplanlægning' i'
kommunerne,….”.!!!I! afsnittet! identificerer! vi! problematikker,! begrænsninger! og! muligheder! og! søger! at!gøre! status! i! forhold! til! SEP.! For! at! skabe! et! bedre! overblik! vil! vi! i! forhold! til! vores!arbejdsspørgsmål! inddele! analysedelen! i! fire! temaer,! som! er! forklaret! i! det! følgende.!Arbejdsspørgsmålene,!analysedel!1!er!bygget!op!omkring,!er!følgende:!!
o Hvilke!erfaringer!har!kommunerne!med!strategisk!energiplanlægning?!
o Hvilke!incitamenter!er!der!i!kommunerne!for!at!beskæftige!sig!med!SEP?!
o Hvordan!arbejder!kommunerne!med!SEP!helt!konkret?!
o Hvilke!fordele/ulemper!opleves!i!kommunerne!i!arbejdet!med!SEP?!!Disse! fire! temaer! er! inspireret! af! barrieremodellen,! som! er! beskrevet! i! rapporten!”Barrierer! for! realisering! af! energibesparelser! i! bygninger”! udarbejdet! af! Statens!Byggeforskningsinstitut”! (Jensen! 2004).! Ifølge! modelen! skyldes! ! manglende!implementering! af! energisparende! ofte! ikke! teknisk! barrierer,! men! menneskelige! og!samfundsmæssige!barrierer.!!!
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!
Figur-3:-Figuren-viser--hvordan-diffusionen-af-teknologi-finder-sted-(Jensen-2004:-12)-De!menneskelige!og!samfundsmæssige!barrierer,!kan!dog!let!underopdeles!i!yderligere!underkategorier.!!I!rapporten!fra!Statens!Byggeforskningsinstitut!bliver!der!identificeret!fire! centrale! menneskelig! og! samfundsmæssige! barrierer! for! implementering! af!energibesparende!initiativer.!Nemlig!manglende!interesse,!manglende!viden,!manglende!løsninger!og!manglende!bevægelighed.!!!
!
Figur- 4:- Figuren- viser- forskellige- menneskelige- barrierer- for- diffusionen- af- energisparende- teknologier-
(Jensen-2004:12).--Vi!!har!i!vores!projekt!ladet!os!inspirere!af!disse!barrierer!i!forhold!til!analyse!del!1,!da!vi!mener!disse!barrierer!udgøre!fire!centrale!temaer!i!forhold!til!implementeringen!af!nye!teknologier! og! systemer,! uanset! om! der! er! tale! om! et! enkelt! individ! eller! en! hel!kommune.!Det!er!dog!ikke!vores!intention!af!lave!en!barriere2analyse!i!dette!projekt,!da!vi!mener,!det!er!en!forsimplet!måde!at!anskue!implementering!af!nye!teknologier!på.!Billedligt!talt!kan!man! sige,! at! bolden! ikke!nødvendigvis! ruller,! blot! fordi! barriererne!bliver! fjernet.!
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Identifikation! og! fjernelse! af! barrierer! kan! således! godt! være! et! relevant! element! i!forhold!til!at!få!en!planlægningsproces!til!forløbe!bedre,!men!de!kan!ikke!stå!alene.!!Barriere2modelen!har!således!først!og!fremmest!fungeret!som!en!inspiration!til!rammen!om!analyse!del!1.!For!eksempel!hedder!den! første! fase! i!barriere2modelen!”manglende'
interesse”,!hvor!den! i!vores!analyse!hedder! i!”interesse'og'drive'i'kommunerne”.!På!den!måde! er! der! skiftende! overskrifter! ned! i! gennem! analysen,!men! tematikkerne! i! de! to!fremgangsmåder,!minder!en!del!om!hinanden.!Vi!vil!såedes,!i!stedet!for!udelukkende!at!fokusere!på!barrierer,!også!gøre! status!over,!hvor! langt!kommunerne!er!kommet!med!den! strategiske! energiplanlægning! inden! for! de! fire! temaer,! som! er! inspireret! af!modelen.! Vi! vil! altså! både! belyse! de! ting,! der! fungerer! godt,! og! de! ting,! der! fungerer!mindre!godt!i!forhold!til!SEP!ude!i!kommunerne,!ligesom!vi!vil!lave!underafsnit!med!de!elementer,!som!vi!mener,!falder!inden!for!den!overordnede!kategori.!!
Interesse--og-drive-i-kommunerne--I! dette! afsnit! vil! vi! se! på,! hvilke! politisk! og! økonomisk! incitamenter,! der! er! for!kommunerne!i!forhold!til!deres!arbejde!med!SEP,!ligesom!vil!se!på!betydningen!af!lokale!ildsjæle!og!græsrodsbevægelser!i!forhold!til!realiseringen!af!VE2anlæg.!!
Viden-og-data--Hvordan!arbejder!kommunerne!med!den!viden!og!data,!de!har!til!rådighed?!Mangler!de!ekspertise!og!findes!der!en!forankring!sted!i! forbindelse!med!de!projekter,!der!er!sat! i!gang?! Hvilke! viden! ligger! der! generelt! ude! i! kommunerne,! og! hvordan! anvender!kommunerne!den!viden,!de!har?!!
Løsningsstrategier-og-Styringsredskaber-i-kommunerne---Hvordan!fungerer!de!løsstrategier!og!styringsredskaber,!kommunerne!har!til!rådighed,!i!forhold! til! deres! arbejde!med! den! strategiske! energiplanlægning?! I! dette! afsnit! vil! vi!gøre!status,!over!de!ting!som!fungerer,!og!ikke!fungerer!i!forhold!til!de!løsningsstrategier!og!styringsredskaber,!som!kommunerne!som!oftest!anvender!i!deres!arbejde!med!klima2!og!energiområdet.!!
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Bevægelighed,-rammebetingeler-og-lovgivning--I! dette! afsnit! vil! vi! belyse,! hvor! stor! bevægelighed! kommunerne! har! inden! for! den!gældende!lovgivning.!Findes!der!de!rigtige!rammebetingelser!omkring!SEP,!eller!er!der!brug!for!lovændringer?!
Analyse-del-2:-Den-integrerede-design-proces-–-en-ny--mulig-
ramme-om-SEP--I!den!sidste!analysedel!besvarer!vi!den!sidste!del!af!vores!problemformulering:! ”….'og'
hvordan'kan'processen'optimeres?”'Vi!vil,!på!baggrund!af!analyse!del!1!samt!IDP2modelen!belyse,!hvilke!tiltag!der!kan!være!med! til! optimere! SEP! i! kommunerne.! Vi! vil! således! i! dette! afsnit!med!udgangspunkt! i!IDP2modelen! (se! nærmere! forklaring! på! IDP2modelen! længere! nede! i! den! metodiske!analyseramme!under!”IDP'principper”'og'”IDP'faser”),!komme!med!et!forslag!til,!hvordan!den!strategiske!energiplanlægningsproces!i!kommunerne!kan!optimeres.!!Lidt!ligesom!vi!er!inspireret!af!barriere2!modelen!i!analyse!1,!er!vi!også!inspireret!af!IDP2modelen! i! analyse! 2.! Der! er! nogle! bestemte! principper,! som! er! forudgående! i! denne!model,!som!vi!holder!os!fortøje,!når!vi!udvikler!nye!muligheder!kommunerne!kan!tage!fat!på.! IDP2modelen!er!blevet!udviklet! til! specifikke!anlægsprojekter,!men!vi!ønsker!at!løfte!den!op!og!diskutere!dens!muligheder!på!en!mere!overordnet!niveau.!Det!vil!sige,!hvad!skal!der!gøres!mere!generelt!for!at!få!mere!lokal!forankret!energiplanlægning!i!de!danske!kommuner?!!De!fire!første!faser!i!IDP2modelen!–!System'design,'udvikling'design,'myndighed'design'og'
finansielt'design! –!vil! vi!dog!overordnet! set!gennemgå!på!samme!måde,! som!man!ville!almindeligt!med! IDP2modelen.!Vi! har!bare!det!mere!overordnede! fokus.!De! sidste! fire!faser2!afsluttende'projektfaser!2!giver!derimod!ikke!så!meget!mening,!da!det!oprindeligt!i!modellen! er! tænkt! som! begyndelsen! på! opførsel! af! et! specifikt! anlæg.! Dette! er! ikke!projektets!mål!at!beskrive,!og!det!gennemgås!derfor!kort.!
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Diskussion-I!dette!afsnit!vil!vi!diskutere,!i!hvilken!udstrækning!SEP!kan!bidrage!til!de!nationale!og!globale! målsætninger! på! klima2! og! energiområdet.! Ligesom! vi! mere! overordnet! vil!diskutere,! hvilke! fordele! og! ulemper! der! er! ved! henholdsvis! command2and2control!planlægning!og!udfyldningsplanlægning.!!
Konklusion-Opsummering!af!rapportens!pointer!og!besvarelse!problemformuleringen.!
-!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Metodisk-analyseramme-
Indledning-I!dette!afsnit!vil!vi!gennemgå!begrundelsen!for!de!valg,!der!er!blevet!truffet!for!at!kunne!besvare!vores!problemformulering,!herunder!projektets!brug!af!eksempler,!valg!af!informanter,!de!forskellige!analytiske!fremgangsmåder!og!kildevurdering.!
Metoder-til-dataindsamling-Der! er! utrolig!meget! data! og! viden! omkring! forskellige! aspekter! af! energisektoren.! Vi!har! i! projektet! brugt! meget! tid! på! at! læse! de! rapporter,! artikler! og! metoder,! der! er!relevante! inden! for! det! skrevne! og! har! valgt! at! bruge! en! del! af! den! viden! i! vores!analyseafsnit.!Dette!er!blevet!suppleret!med!vores!forskellige! interviews/samtaler,!der!især! har! biddraget! med! baggrundsviden! og! en! forståelse! for,! hvordan! kommunerne!arbejder!med!energiplanlægning,!og!hvilke!problemer!de!ser!i!arbejdet!med!SEP,!som!vi!i!det!følgende!vil!uddybelse.!
Dokumentstudier-Vi!har!i!vores!udvælgelse!af!empiriske!materialer!fra!rapporter!og!dokumenter,!løbende!foretaget! vurderinger! af! de! enkelte! kilder.! Dette! er! blevet! gjort! ud! fra! Brymans! fire!kriterier!for!vurdering!af!dokumenter!(Bryman!2004:!381):!!
• Autencitet!–!er!dokumentet!ægte!og!af!rigtig!oprindelse?!
• Troværdighed!–!er!der!usandheder!eller!forvrængninger!i!dokumentet?!
• Repræsentativitet!–!er!der!flere!dokumenter,!der!peger!på!de!samme!ting?!
• Betydning!–!er!dokumentet!klart!og!forståeligt?!!Ifølge! Bryman! er! det! især! autencitet,! repræsentativitet! og! betydning,! som! ikke! må!fremstå! tvivlsomme.! Troværdigheden! må! man! vurdere! udffra,! om! forfatteren! har!interesser! i! det! skrevne! og! derfor! har! forvrænget! den! til! hans! normative! holdninger!(ibid.! 387).! Officielle! dokumenter! fra! offentlige! kilder! høre! ofte! under! kategorierne!
autencitet!og!betydning,!hvilket!vil!sige,!at!de!er!ægte!og!forstålige.!Til!gengæld!kan!dens!
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troværdighed'og!repræsentativitet'diskuteres.!Vi!har!med!de!enkelte!kilder!foretaget!en!løbende!vurdering!ud!fra!overstående!kriterier.!
Interviews-og-Informanter-Vi!har! i! udarbejdelsen! af! vores! interview,! som! tidligere!beskrevet,! vurderet!hvem!der!især! har! kunne! biddrage! med! baggrundsviden! og! en! forståelse! for,! hvordan!kommunerne!arbejder!med!energiplanlægning.! I!denne!forbindelse!har!vi!valgt!at! tage!brug!af!de!kvalitative!teknikker,!der!sikrer!en!dybere!forståelse!af!vores!genstandsfelt!og!gør!os! i! stand! til!at! forstå!nogle!af!de! ting,!vi! ikke!kan! læse!os! til,!da!det! i!højere!grad!afspejler!det!hverdagsliv,!der!foregår!omkring!vores!problemstilling!(Olsen!et!al.!2008:!231).!
!!!!!!Tabel-1:-Tabelen-viser-informanter-vi-har-interviewet-i-forbindelse-med-projektet.--Vi!har! valgt! at! foretaget! syv! semi2struktureret! interview,!hvori! alle! interviews! tænkes!som!ekspertinterviews,!i!og!med!at!alle!informanterne!betragtes!som!eksperter!på!deres!felt.!Under!alle!vores!interviews!har!vi!sørget!for!minimum!at!være!to,!da!dette!sikrer!en!udtømning! af! alle! de! i! forvejen! udarbejdet! spørgsmål! (Olsen! et! al.! 2008:! 231).! Vi! har!valgt!ikke!at!transskriberer!alle!interviews,!da!nogle!af!interviewene!er!blevet!afholdt!for!egen!informations!skyld,!for!at!give!os!et!overblik!over!feltet,!og!indgår!derfor!som!sådan!ikke!i!analysen.!Vi!har!til!de!fleste!interviews!sendt!spørgsmålene!til!vores!informanter,!da!det!til!dels!var!et!ønske!fra!nogle!af!personerne,!men!samtidigt!også!for!at!forberede!informanterne!på!de!emner,!vi!gerne!ville!berører!og!dermed!få! fokuseret!samtalen!så!vidt!muligt.!
Birthe!Rytter!Hansen! KL,!Chefkonsulent!Rasmus!Bo!Hansen! Solrød!Kommune,!Project!Manager!Bodil!Nissen! Lejre!Kommune,!Physical!planner!Susanne!Boesen! Kalundborg!Kommune,!udviklingskonsulent!!Lærke!Møller!Toftlund! Energiklyngecenter!Sjælland,!Udviklingskonsulent!!Tyge!Kjær! Roskilde!Universitet,!Lektor!Tue!Damsøe! Roskilde!Universitet,!Ph.d.!studerende!
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Den-integrerede-designproces-som-metode-Formålet! med! IDP! tilgangen! er! at! realisere! bæredygtige! designprincipper! effektivt! i!forhold! til! realiseringen! af! et! givet! system,! imens!man! stadig! holder! sig! inden! for! en!fastlagt! tidsramme!og!budget! (Perkins! et.! al.! 2007).!Metoden! fokuserer!på!et!holistisk!tværfagligsamarbejde!på!baggrund!af!en!fælles!defineret!vision.!Metoden!afskiller!sig!fra!andre!designprocesmetoder!ved!at!have!særligt!fokus!på!det!overordnede!systemdesign,!altså!den!del!af!et!anlægsprojekt,!hvor!det!stadig!er!muligt!at!ændre!på!udformningen!af!et! projekt! (ibid.! 5).! Oprindeligt! udsprang! IDP2tilgangen! fra! optimering! af!designprocessen!omkring!enkeltstående!anlægsprojekt,!men!i!praksis!er!den!en!fleksibel!tilgang,!der!kan!overføres!til!andre!designprocesser.!!Vi!har!i!forbindelse!med!vores!projekt!valgt!at!anvende!metoden!på!en!lidt!utraditionel!måde.!Vi!vil! således! ikke!anvende!metoden! i! forhold! til! realisering!af!et!enkeltstående!VE2anlæg,! men! som! en! metode,! der! kan! danne! ramme! om! de! enkelte! kommuners!arbejde!med!strategiske!energiplanlægning.!Vores! tanke!er!således,!at!metoden!måske!kan! hjælpe! kommunerne! med! at! optimere! planlægningsprocessen! og! dermed! få!realiseret!flere!VE2projekter.!
IDP-principper-IDP2metoden! bygger! på! en! række! principper,! som! danner! fundamentet! for! metoden!(Perkins!2007:!7).!Vi!vil!i!det!følgende!gennemgå!disse!principper:!!
Tværgående-samarbejde--Den!inkluderende!samarbejdsorienterede!tilgang!er!måske!nok!det!vigtigst!princip!i!IDP.!Sandsynligheden!for,!at!et!projekt!bliver!en!succes,!er!større,!hvis!deltagerne!i!projektet!har!tillid!til!hinanden.!
En-fælles-vision-Endvidere! er! et! andet! vigtigt! princip! fokus! på! slutresultatet! og! ikke! kun! på!delkomponenter! i! designprocessen.! I! den! forbindelse! er! det! vigtig,! at! man! stiller!spørgsmålstegn! ved! antagelser! om! projektets! omfang,! eksempelvis! om! man!overhovedet!skal!bygge!et!nyt!anlæg?!Skal!man! foretage!en!renovering,!eller!skal!man!gøre!noget!helt!andet?!En!fraværd!af!sådanne!spørgsmål!kan!betyde,!at!man!går!glip!af!
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ellers! opnåede! synergieffekter,! eller! satser! på!mindre! effektive! løsninger! i! forhold! til!imødekommelse!af!den!ovenstående!vision.!Det!er!vigtigt,!at!de! forskellige! inddragede!aktører!har!en!fælles!vision!for,!hvad!det!er,!de!ønsker!at!opnå.!Hvis!man!ikke!ved,!hvor!man!er!på!vej!hen,!kan!man!ikke!planlægge,!hvordan!man!kommer!derhen.!!
Effektiv-og-åben-kommunikation-Åben!og!uafsluttede!kommunikationsveje,!der!fortsætter!gennem!hele!projektets!levetid,!samt!under!og!efter!møder!er!vigtige.!Åben!og!transparente!kommunikationsveje!vil!give!projektdeltagerene! en! større! grad! af! ejerskab! over! projektet! samt! være! med! til! at!opbygge! tillid! og! ejerskab! over! processen.! En! projekt2facilitator! kan! i!systemdesignprocessen!(PD)!være!med!til!initierer!en!god!projektkultur,!som!bygger!på!tillid!og!respekt!mellem!de!forskellige!aktører.!!
Innovation-og-synteser-Kreativitet! og! åbenhed! er! afgørende! i! forhold! til! at! initiere! innovationer,! synteser! og!synergier.! Synteser! er! per! definition! samlinger! af! separate! elementer,! og! udtrykket!signalerer,!at!helheden!er!vigtigere!end!enkelte!dele.!!
Systematisk-beslutningstagning-Fokus!på!detaljer!og!stringenthed!medvirker!til!en!bredt!forstået!beslutningsproces.!Det!medvirker! til! opbyggelse! af! tillid,! og! til! at! alle! projektdeltagere! forstår! deres! rolle! i!processen,!og!hvordan!beslutninger!i!denne!bliver!taget.!
Iterativ-proces-Løbende!læring!er!afgørende!i!IDP2processen.!I!modsætning!til!en!konventionelt!lineær!design!proces,! hvor!beslutninger!bliver! taget! i! starten! af! processen!og!derfor! længere!fremme! i! designprocessen! ikke! kan! udfordres,! er! en! integreret! del! af! IDP2processen!indbyggede!feedback!loops,!hvor!der!er!mulighed!for!at!tage!tidligere!beslutninger!op!til!revision!senere!i!processen.!
IDP-faser-Den! integrerede!designproces!kan! inddeles! i!otte! faser,! som!vi! i!det! følgende!afsnit!vil!gennemgå.!De! fire! første!er!dem,!som!særligt!knytter!sig! til!planlægningsprocessen!og!
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opstarten! af! projekter,! mens! de! fire! sidste! knytter! sig! til! selve! designet! af!konstruktionen/anlægget!og!selve!opførslen!og!idriftsættelsen.!Disse!otte!faser!vil!vi!bruge!som!ramme!om!analyse!del!2,!men!dog!primært!de!fire!første!faser.!Endvidere!vil!vi!visse!steder!inddrage!elementer!af!den!svenske!ABCD2model,!og!således! forsøge! delvis! at! integrere! denne,! da! vi! mener,! at! disse! metoder! supplerer!hinanden! godt.! Vi! har! således! metodeudviklet! og! på! den! måde! forsøgt! at! lave! en!videreudvikling!af!metoden.!
IO-System-design-(SD)-I! systemdesignfasen! bliver! man! enige! om! en! fælles! målsætning! for! systemet,! den!såkaldte! systemformulering.! Her! vil! man! med! rette! kunne! tage! udgangspunkt! i! ”The!Natural!Steps”2metodens!fire!simple!og!let!forstålige!bæredygtighedsprincipper:!De!fire!principper! er! som! følger;! Første! princip! –! minimere! vores! afhængighed! af! fossile!brændsler!og!metaller!og!mineraller!fra!undergrunden,!Andet-principO!minimere!vores!afhængighed!af! skadelige!kemikalier!og! substanser,!Tredje- princip- –-minimere!vores!indgreb!i!skove!og!naturlige!økosystemer,!Fjerde-princip-–-mød!menneskelige!behov!på!en!fair!og!effektiv!måde!(James!et!al!2004:!9)7.!Det!er!vigtigt,!at!alle!fagdiscipliner,!som!er!involverede! i!projektudviklingen,!arbejder!mod!den!samme!målsætning.!Målsætningen!for!det!danske!energisystem!er! ifølge!ressourcestrategien! fra!2011!et!100%!fossilt! frit!samfund!i!2050.!Det!bør!dog!ske!med!de!tre!andre!bæredygtighedsprincipper!for!øje.!
II-ODesign-udvikling/-feseability-(DU)-I!den!integrerede!designproces!er!der,!som!tidligere!nævnt,! fokus!på!inddragelse,!af!så!mange!fagdiscipliner,!borgere!og!aktører,!så!tidligt!som!muligt!i!systemdesignprocessen!og! designudviklingen.! I! selve! designudviklingen! kortlægges! ressourcerne! og!interessenter! inden! for! systemet,! ligesom! der! undersøges,! hvilke! anlægsløsninger! der!bedst! kan! indpasses! med! det! eksisterende! energisystem! og! de! overordnede!bæredygtighedskrav.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Alle!faser!er!frit!oversat,!til!den!betydning!vi!har!fået!ud!af!faserne.!
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III-O-Design-myndighed-(DM)-Her!sammentænkes!VE2anlægget!med!den!eksisterende!myndigheds2planlægningen!og!med! den! socioøkonomiske! udvikling! i! lokalområdet,! hvor! VE2anlægget! tænkes! opført.!Det!er!vigtig!at!have!fokus!på!det!trin,!da!det!ofte!er!her!projekter!falder!til!jorden.!
IV-O-Finansielt-design-(FD)-I!denne!del!af!procesessen!begynder!antal!af!involverede!parter!at!blive!reduceret.!Her!findes! en! finansielt! design! for! projektet.! Det! kan! blandt! andet! ske! ved! ! at! ansøge!forskellige!VE2udviklingspuljer!i!national2!og!EU2sammenhæng.!!
V-–-Konstruktionsdesign-(KD)--Her!designes!selve!den!tekniske!konstruktion.!!
VIO-Udbud--(UD)-Her!kommer!den!tekniske!konstruktion!i!udbud.!
VIIO-Anlægsbygning-(AB)-VE2anlægning!opføres.!Byggetekniske!!fagdiscipliner!er!nødvendige!i!denne!del!af!processen.!
VIIIO-Idriftsættelsen-(ID)-I!den!sidste!del!af!processen!sættes!VE2anlægget!i!drift.!Det!er!her!vigtigt,!at!der!sker!en!viderelevering!af!praktisk!erfaringer!fra!det!ene!projekt!til!det!andet.! !!!!!!
Den integrerede design proces (IDP)
??
?? ?? ?? ??
???? ?? ??
????? System design
????? Design udvikling
?????Design myndighed
????? Finansiel design
????? Konstruktions design
????? Udbrud
????? Anlægsbygning
??????? Idriftssætning
Figur-5:-Figuren-viser-de-forskellige-faser-i-IDP-metoden,-og-processen-fra-system-design-til-
idriftsættelse-(Egen-bearbejdning-på-baggrund-af-figur-udarbejdet-af-Tyge-Kjær)-.--
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Analyse-del-1:-Status-over-den-strategiske-
energiplanlægning-i-kommunerne-
Indledning-I! første! analysedel! vil! vi! gøre! status! over! den! strategiske! energiplanlægning! på!kommunalt! plan.! Vi! vil! dermed! belyse,! hvilke! dele! af! SEP! der! fungerer,! ligesom! vi! vil!belyse! de! udfordringer! og! problematikker,! kommunerne! møder! i! deres! nuværende!arbejde!med!de!forskellige!typer!af!planer,! inden!for!klima2,!varme2!og!energiområdet.!Afsnittet! skulle! således! gerne! danne! et! grundlag! for,! hvilke! muligheder! der! er! for!optimeringer!af!planlægningsprocessen!og!dermed!skabe!fundamentet!for!analyse!del!2!og!derigennem!besvare!første!del!af!problemformulering.!
Interesse--og-drive-i-kommuner-I! det! følgende! afsnit! vil! vi! forsøge! at! klarlægge,! hvilke! incitamenter! og! interesser!kommunerne! har! i! deres! arbejde!med! den! strategiske! energiplanlægning.! For! derved!senere!at!kunne!pege!på,!hvordan!man!kan!øge!drivet!og!interessen!hos!kommunerne!i!fremtiden.!
Politisk-opbakning-I! dette! underafsnit! vil! vi! komme! ind! på,! hvilke! bevæggrunde! der! eksisterer! i!kommunerne!for!enten!at!prioritere!eller!nedprioritere!energiområdet!fra!politisk!side.!Et!højt!ambitionsniveau!er!helt!afgørende,!når!VE2anlæg!skal! realiseres! i!praksis.!Hvis!energiområdet! ligger! lavt! på! den! politiske! dagsorden,! vil! der! ikke! være! det!tilstrækkelige!drive!og!momentum!til!at!overvinde!de!udfordringer,!man!uden!tvivl!altid!vil!løbe!ind!i!under!implementeringsprocessen.!!Igennem!de!senere!år!har!klima!fået!en!større!plads!på!kommunalpolitisk!plan.!Dette!ses!blandt! andet! ved! at! kommunerne! frivilligt! har! forpligtet! sig! til! yderligt! omfattende!målsætninger!på!klima2!og!energiområdet!(Borgmesterpagten.eu).!Generelt!lader!der!til!at!være!forholdsvis!stor!politisk!opbakning!til!en!ambitiøs!klima2og!energipolitik!ude!i!kommunerne.!
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76! ud! af! 98! danske! kommuner! har! indtil! videre! underskrevet! Dansk!Naturfredningsforenings! klima2kommune! aftale,! der! forpligter! kommunerne! til! at!reducere!deres!CO2!udledning!med!3%!årligt!frem!mod!2025!(Klimakommuner.dk).!!Disse! frivillige! aftaler! kan! også! være!med! til! at! profilere! kommunerne,! hvilket! blandt!andet! var! en! af! årsagerne! til,! at! Solrød!Kommune! tilmeldte! sig.!Dette! sender! et! signal!om,!at!kommunen!er!et!attraktivt!miljøvenligt!og!bæredygtigt!sted!at! lokalisere!sig,!og!derved!med!til!at!tiltrække!både!virksomheder!og!nye!borgere!(Rasmus!25:03).!!Yderligere! er! energiområdet! et! af! de! områder,! hvor! kommunerne! har! mulighed! for!hente!store!økonomiske!gevinster,!både!på!kort!og! lang!sigt.!Klima2!og!energiområdet!giver!således,!både!politisk!mening!for!dem,!som!har!klima!og!miljø!højt!på!dagsorden,!samt!de!der!går!efter!økonomiske!besparelser.!Dette!er!en!af! forklaringerne!på,!at!den!politiske! opbakning! til! en! ambitiøs! klima2! og! energipolitik! ofte! krydser! traditionelle!politiske!skel!mellem!venstre2!og!højrefløjen!(Rasmus!24:03).!En!anden!forklaring!kan!være!politisk!frygt!for!fejlinvesteringer.!Kommunalpolitikkerne!ved!godt,!at!satsning!på!energiområdet,!oftest!betyder!nedskæringer!på!andre!områder,!hvor!en!fejlinvestering!vil! stille! kommunen! dårligt,! og! derfor! involverer! de! sig! i! arbejdet! med! SEP! (Lærke!15:19).!!!Endvidere! lader! synligheden! af! de! igangsatte! initiativer,! samt! muligheden! for!politikerne!for!at!profilere!sig!til!at!være!central!for!den!politiske!opbakning.!!Initiativer! for! energiområdet! bliver! ofte! vedtaget! i! forbindelse! med! de! årlige!budgetforhandlinger,!og!her!kan!energitiltag!hurtig!forsvinde,!da!kommunalpolitikerne!gerne! vil! bruge! penge! på! initiativer,! som! er! mere! synlige! og! attraktive! i! forhold! til!vælgerne,!såsom!skole2!eller!ældreområdet!(!KL!2004:!28229).!!!Ydermere!kan!kommunalpolitikerne!til!tider!ende!i!et!dilemma!mellem!på!den!ene!side!gerne!vil!gøre!noget!i!forhold!til!udbygning!af!vedvarende!energi!og!genvælges!og!på!den!anden! side! gerne! at! ville! udgå! at! blive! upopulær! hos! lokale! borgere! ved! at! overhøre!deres!indsigelser!og!protester!(Bak!2013:!5).!!
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Det-økonomiske-incitament-for-kommunerne-En!anden!drivkraft!bag!klimaomstillingen!i!kommunalt!regi!er!de!økonomiske!gevinster,!man! forventer! at! kunne! opnå! herved.! I! dette! underafsnit! vil! vi! således! belyse,! hvor!meget!denne!drivkraft!overordnet!spiller,!og!hvordan!man!kunne!gøre!det!endnu!mere!økonomisk! attraktivt! for! kommunerne! at! fokusere! på! reduktion! af! CO22udledning,!udover!selvfølgelig!at!hæve!pristillægget!til!vedvarende!energikilder.!!Reduktionen!i!forbruget!af!CO2!2udledningen,!!kan!foregå!på!tre!overordnede!plan.!Enten!ved! at! skifte! til! VE2energikilder,! øget! effektivisering! og! udnyttelsesgrad! i! anvendte!energiteknologier!eller!ved!en!reduktion!i!slutforbruget!(Kjær!2013A:!3).!!!!!!!!!!!!Det!er!altså!også! inden! for!disse! forskellige!områder,!at!det!økonomiske! incitament! til!klimaomstillingen! skal! findes.! Der! findes! en! lang! række! forskellige! markedsbaserede!virkemidler,!der!forsøger!at!fremme!reduktion!af!CO22udledning!og!samtidig!sikre,!at!det!sker!ved!at!bruge!færrest!mulige!samfundsøkonomiske!ressourcer!(Basse!2011:!215).!I!dette! afsnit! vil! vi! fokusere! på! de! markedsvirkemidler,! imens! støtteordninger,! såsom!ESCO8!vil!blive!behandlet!i!andet!afsnit.!Selvom!begge!kan!ses!som!forskellige!former!for!økonomisk! regulering,! der! øger!det! økonomisk! incitament! for! kommunerne,!mener! vi!dog!det!giver!mening!at!holde!dem!adskilt!for!overskuelighedens!skyld.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Energy!Service!Company !
Figur-6:-Energikæden-og-indsatsområder-i-forhold-til-reduktion-af-CO2-
udledning-(Solrød,-2009,-10)(Kjær-2013A:-5)!
-
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Pristillæg!og!prisgrantier!Fastlæggelse!af!markedsbaserede!rammebetingelser!for!VE2anlæg!er!først!og!fremmest!besluttet! via! de! energipolitiske! aftaler,! som! indgås! mellem! Folketingets! partier,! med!skiftende!flertal!og!politisk!fokus!(Basse!2011:!215).!!En! af! de! meget! centrale! virkemidler! her! er! at! støtte! økonomisk! via! pristillæg! og!garanterede! priser! til! elektricitet! produceret! af! VE2anlæg.! Formålet! med! denne!regulering!er!at!sikre!udbygning!af!VE!og!derved!opfylde!de!overordnede!danske!miljø2!og!energistrategiske!målsætninger!(Energistyrelsen.dk,!web!1).!!!!Indtil! el2reformen! i!år!1999!blev!elpriserne!reguleret!overordnet!via! finansloven,!men!med!reformen!blev!der!åbnet!op!for!nye!producenter!af!vedvarende!energi,!der!kunne!få!særligt! regulerede! afregningspriser! samt! en! ordning! for! eksisterende!VE2anlæg.!Disse!støtteordninger! for! vedvarende! energi! er! alle! finansieret! via! den! såkaldte! PSO92afgift,!som!elselskaberne!opkræver!af!forbrugerne!(Basse!2011:!248258).!!I! øjeblikket! eksisterer! der! mange! forskellige! støtteordninger! for! VE2anlæg,! da! man!løbende! fremadrettet! fra! år! 1999! har! ændret! vilkårene! for! pristillæg! og! garanteret!priser! for!nye!VE2anlæg.! I! forlængelse!af!energiaftalen! fra!marts!år!2012!er!nye!regler!for! støtte! til! vindmøller' på' land! lige! trådt! i! kraft! fra! og! med! d.! 1.! januar! 2014.! For!landvindmøller!med!net2tilslutning!gælder,!at!der!ydes!støtte!på!25!øre!per!kWh!af!el2produktionen! op! til! 6600! fuldlasttimer! per! år.! Derudover! gælder,! at! pristillægget!reduceres,! hvis!markedsprisen! på! Nordpol! overstiger! 33! øre/kWh,! og! helt! forsvinder!hvis!prisen!overstiger!58!øre/kWh!(Energistyrelsen.dk!web!2;!Basse!2011:!248258).!For!andre! typer! VE2anlæg! og! for! havvindmøller! og! husstandsvindmøller! gælder! andre!regler.!!De!mange!ændringer! i! regler! for!pristillæg!har!således!også!været!med! til!at! skabe!en!usikkerhed! hos! VE2investorerne,! da! et! VE2anlæg! kommer! ind! under! de! regler,! som!gælder! ved! net2tilslutningstidspunktet,! og! man! derfor! risikerer,! at! reglerne! er! blevet!ændret!mellem!tidspunkt,!hvor!man!vurderer!projektets!økonomiske!rentabilitet!og!til!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Public!service!obligation!!
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idriftsættelsen! af! anlæg.! Der! er! således! intet! mindre! en! fem! forskellige!pristillægsordninger!mellem!år!1999!og!år!2012,! som!vindmøller'på'land!kan!høre! ind!under.! Denne! samme! forvirring! gælder! også! hos! andre! typer! VE2anlæg!(Energistyrelsen.dk! web! 2).Disse! pristillæg! og! garanterede! priser! gælder! også! for!kommunerne.! Der! findes! dog! visse! lovgivningsmæssige! begrænsninger! for,! hvilken!typer!af! investeringer!kommunen!må! foretage.! I!nedenstående!afsnit!vil!vi!kort!belyse!nogle!af!de!største!muligheder!og!begrænsninger!i!forhold!til!kommunale!investeringer!i!VE2anlæg.!Det!lovgivningsmæssige!aspekt!vil!vi!vende!tilbage!til!senere!i!projektet.!!
Kommunale!investeringer!i!VE8anlæg!Kommunerne!må! ifølge! kommunalfuldmagten! gerne! investere! i! VE2anlæg,! det! foregår!dog!på!en!række!begrænsede!betingelser.!Kommunen!må!således!ikke!udelukkende!eller!i!overvejende!grad!påtage! investeringen! i! et!VE2projekt!med!økonomisk!profit! for!øje,!altså!for!at!tjene!penge,!da!det!vil!stride!mod!retsgrundsætningen!om,!at!kommunerne!ikke!må!drive!virksomhed!eller!industri!uden!lovhjemmel!(Mortensen!2013:!9).!!!De! kommunale! virksomheder! må! dog! gerne! investere! i! virksomheder,! som! har!tilknytning! til! kommunens! hovedaktivitet,! hvortil! regnes! bedring! af! miljø2! og! klima!uden,!at!det!har!betydnings!for!kommunens!bloktilskud!(Bak!2013:!12213).!Et!eksempel!på!dette!er!Samsø!kommune,!der!har! investeret! i! fem!havvindmøller!ved!Paludan!Flak!via!et!kommunalt!ejet!anpartsselskab!(Ibid.).!Overskuddet!fra!disse!havvindmøller,!har!kommunen! derefter! kunne! anvende! til! at! medfinansiere! nye! VE2anlæg,! foretage!energirenoveringer! og! bygge! Samsø! Energiakademi.! Vindmøller! har! således! fungeret!som!løftestang!for!hele!øens!klimaplan!(Ibid.).!!Der!er!dog!ikke!total!afklaring!om,!hvorvidt!kommunerne!må!investere!i!VE2anlæg!uden!for! kommunegrænsen.! Bare! det! at! der! er! tvivl! om! dette! spørgsmål,! må! ses! som! en!kæmpe! begrænsning! for! den! strategiske! energiplanlægning! (Mortensen! 2013:! 229).!Denne!problematik!vender!vi!tilbage!til!i!underafsnittet!om!kommunalfuldmagten.!
Energiteknologier!–!øget!effektivitet!og!udnyttelse!Der!er!også!et! stort!økonomisk! incitament! for!kommunerne! i! forhold! til! at! investere! i!energieffektivisering.!Dansk!Energi!har!foretaget!beregninger,!der!viser!at!kommunerne!
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årligt!kan!foretage!energibesparelser!på!potentielt!142!gWh,!hvilket!svarer!til!6!procent!af!det!samlede!danske!energiforbrug!(Danskenergi.dk).!Dette! svarer! til! en! økonomisk! besparelse! på! 1,6!milliarder! kroner,! som! følge! af! færre!energiudgifter,! når! investeringsomkostningerne! er! blevet! fraregnet.! Energiselskaber!mener! således! at! kunne! finde! energibesparelser! for! på! over! tre! milliarder! kroner!mellem!år!2013!og!!år!2015!(Ibid.).!
Slutforbrug!Der!er!også!mange!penge!at!spare! i! forhold!til!reduktion! i!slutforbruget.!Kommunerne!har!således!oprettet!en!lang!række!af!initiativer!for!at!reducere!slutforbruget.!I!Kolding!kommune!har!man!blandt!andet!lavet!en!aftale!med!kommunens!institutioner!om,!at!de!kunne! få! lov! til! at! beholde! de! penge! som! de! kunne! spare! på! energi.! Dette! initiativ!resulterede!i!en!gennemsnitligbesparelse!hos!kommunens!institutioner,!på!ni!procent!og!en! besparelse! på! 6,5! millioner! kroner! årligt! (energiguiden.dk).! Der! er! derved! også!mange!penge!for!kommunerne!at!spare!ved!en!energivenlig!indkøbspolitik!og!fokus!på!energieffektiv!adfærd.!
Betydningen- af- NIMBYOeffekten,- grønne- græsrodsbevægelser- og-
ildsjæle-Kommunerne! har! ansvaret! for! alt! planlægning! af! tekniske! anlæg.! Det! vil! eksempelvis!sige,!at!hvis!der!skal!opføres!et!biogasanlæg!eller!onshore!vindmøller,!er!det!kommunen,!der!har!ansvaret!for!at!finde!en!placering!til!et!sådan!anlæg.!En!del!kommuner!oplever!dog!i!deres!lokalsamfund!modstand!mod!vedvarende!energianlæg,!og!det!gør!det!derfor!svært!at!finde!arealer!til!deres!projekter.!Denne!problemstilling!vil!nærmere!blive!belyst!i!det!følgende!afsnit,!og!til!sidst!diskuteres,!hvordan!man!kan!modarbejde!disse!kræfter.!!De! fleste! danskere! går! ind! for! vindenergi,! så! længe! det! ikke! påvirker! deres! eget!lokalområde! (Naturstyrelsen.dk).! Man! snakker! om! NIMBY2effekten! 2! Not' In' My' Back'
Yard!2!hvor!man!generelt!godt!kan!være!tilhænger!af!vedvarende!energi,!bare!det!ikke!er!ens!egen!sfære,!der!bliver!generet.!Denne!modstand!kommer!tit!til!udtryk!i!forbindelse!med! offentlige! høringer! i! kommunerne,! hvor! borgere,! der! typisk! bor! tæt! på! de!placeringer,!kommunen!har!udpeget,!er!meget!utilfredse!(ibid.).!
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Et!eksempel!på!dette!er!Lejre!Kommunes!planer!om!opstilling!af!vindmøller,! som!skal!hjælpe! kommunen! med! deres! CO2! reduktionsmål.! Her! fandt! man! i! samarbejde! med!Roskilde!Universitet!frem!til!tre!placeringer,!der!kunne!anvendes,!men!kommunen!fik!68!høringssvar!mod!opstilling! af! vindmøllerne! (Bodil! 07:45).!Dette! skyldes!hovedsageligt!en!utryghed!fra!borgere!om!de!sundhedsrisici,!der!kan!være!ved!at!bo!tæt!på!vindmøller.!En! enkelt! mand! i! kommunen! startede! endda! en! landsforening! kaldet! ”Naboer' til'
vindmøller”' (naboertilvindmoller.dk),! hvis! eneste! formål! er! at! gøre! politikkerne!opmærksomme! på,! hvor! skadelig! effekt! vindmøller! har! (Bodil! 08:02).! Kommunen!manglede! her! videnskabelige! beviser! for,! at! sådanne! påstande! ikke! havde! hold! i!virkeligheden,! og! projektet! er! nu! sat! i! bero,! indtil! en! større! undersøgelse! fra!miljøministeriet! kan! give! svar! på! påstanden.! Rapporten! fra! miljøministeriet! ventes!færdig!i!år!2015,!og!indtil!da!kan!Lejre!Kommune!ikke!gå!videre!med!vindmølleprojektet!(Bodil!12:16).!Et! andet! eksempel! som! illustrerer! de! problemer,! kommunerne! har! i! forhold! til! deres!borger! i! forbindelse! med! placering! af! VE2anlæg,! er! fra! Randers! kommune.! Her! har!planen! om! et! nyt! biogasanlæg! trukket! ud,! da! man! ikke! kan! finde! en! placering! til!anlægget! (tv2oj.dk).! Randers! Kommune! er! som! landbrugskommune! blevet! påtvungen!fra! statens! side! at! finde! mindst! én! placering! til! et! biogasanlæg,! da! staten! har! en!målsætning! om,! at! 50%! af! husdyrsgødningen! i! dansk! landbrug,! skal! bruges! til! biogas!produktion!(Randers!Kommune!2013).!!Randers! Kommune! havde! i! første! omgang! fundet! tre! placeringer,! hvor! der! især! var!fokus! på! Assentoft! som! mulig! beliggenhed! for! det! nye! biogasanlæg.! Assentoft! ligger!centralt!i!forhold!til!husdyrsproducenter,!og!placeringen!for!biogasanlægget!lå!ud!til!en!hovedvej,! så! man! udgik! tung! trafik! på! de! små! veje! (Randers! kommune! 2013:! 33).!Alligevel!måtte! kommunen! efter! kort! tid! opgive! ideen,! da! der! var! kommet! for!mange!indsigelser! og! underskrifter! fra! lokalbefolkningen! mod! biogasanlægget.! Det! fik!kommunen! til! at! kigge! på! nabobyen! Hørning,! men! resultatet! var! det! samme! som! i!Assentoft,!og!der!er!stadig!ikke,!halvandet!år!efter,!blevet!fundet!en!løsning!(Ibid.).!Eksemplet! med! Randers! og! Lejre! Kommune! er! et! glimrende! billede! på,! at! når!kommunerne! endelig! har! fundet! en! placering! til! et! anlæg,! som! giver! økonomisk! og!miljømæssigt!mening,!er!der!nogle!andre!interesser,!der!kommer!i!spil.!Disse!bevægelser!
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hos!enkelte!borgerne!kan!være!svære!at!styre!for!kommunerne,!og!kan!i!sidste!ende!få!kommunerne!til!at!forlænge!eller!helt!droppe!projektet.!!En!måde!hvorpå!kommunerne!kan!undgå!at!løbe!ind!i!disse!problemer!kan!være!ved!at!aktivere! de! lokale! ildsjæle,! som! kan! være! med! til! at! løfte! de! borgernære! projekter.!Ildsjæle!skal!både!forstås!som!frivillige!organisationer!og!borgere!i!nærmiljøet,!der!kan!hjælpe!med!at!mobilisere!og!organisere!frivilligt!arbejde.!!I!eksempelvis!Samsø!Kommune!har!Søren!Hermansen,!en! lokal! landmand,!været!en!af!drivkræfterne!bag,!at!det!lykkedes!kommunen,!at!blive!CO22neutral!på!lidt!under!10!år!(ing.dk).! Igennem! medborgerengagement! har! han! aktiveret! lokalbefolkningen! til! at!forstå!de!fordele!der!kan!være!for!hver!enkelt!borger!i!at!investere!i!lokalforankret!VE2projekter.! Dette! har! blandt! andet! resulteret! i,! at! hver! borger! i! Samsø! Kommune! i!gennemsnit! har! investeret! 30.000! kr.! i! kommunes! projekt! og! har! haft! en! enorm!betydning! for! kommunes! omstilling! til! VE! (Energiakademiet! 2007:! 48).! Ideen! er!forholdsvis! gammel! og! stammer! fra! de! gamle! vindmøllelaug.! Med! den! nye!vindmøllepark,!man!har!planer!om!at!lave!i!Aarhus!bugt,!er!ideen,!at!langt!størstedelen!af! finansiering! skal! komme! fra! adskillig! borgere,! der! alle! skal! have! del! i! projektet!(vaab.dk).! Miljøministeriet! har! også! fået! øjende! op! for! den! positive! gevinst,!kommunerne!kan!vinde!ved!øget!medborgerskab.!De!har!derfor!netop!afsat!en!pulje!på!16!mio.!til! lokale!grønne!ildsjæle!(Miljøstyrelsen.dk).!Puljen!skal!skabe!nye!muligheder!for,! at! grønne! græsrødder! og! ildsjæle! kan!komme! i! gang!med!konkrete!projekter,! der!kan!fremme!den!grønne!omstilling.!
Opsummering-Vi!har! i! dette! afsnit! undersøgt,! hvilke! incitamenter!og! interesseområder!kommunerne!har!i!forhold!til!at!beskæftige!sig!med!den!strategiske!energiplanlægning!for!herved!også!at! belyse,! hvor! der! er!muligheder! for! optimeringer.! Overordnet! har! vi! fundet! frem! til!følgende!incitamenter:!!Den! politiske! opbakning! er! hel! central,! hvis! realiseringen! af! VE2anlæg! skal! lykkedes.!Investeringer! i! energiområder! er! dog! ikke! altid! lige! attraktive,! da! området! ikke! er! et!særligt!synligt!felt!for!vælgerne!i!forhold!til!investeringer!i!skoler!og!ældreplejen.!Det!er!således!vigtigt!med!platforme,!hvor!politikerne!kan!fortælle!om!de!initiativer,!de!har!sat!i!værk,!så!de!også!kan!høste!den!politiske!anerkendelse!på!sådanne!projekter.!
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!Et!andet!meget!væsentligt!incitament!i!forhold!omstillingen!til!ikke2fossile!energikilder!er!det!økonomiske!incitament.!Der!kan!potentielt!være!store!økonomiske!gevinster!i!at!samarbejde!tværkommunalt!og!ved!at!undgå!fejlinvesteringer.!Dette!er!med!til!at!gøre!energiområdet!interessant!på!tværs!af!traditionelle!politiske!skel.!!!Yderligere! kan! satsning! på! VE! være! med! til! at! give! kommunerne! en! grøn! profil,! og!derved! profilere! kommunen! som! et! attraktivt! sted! at! lokalisere! sig! for! både!virksomheder! og! nye! borgere,! samt! at! fastholde! de! eksisterende! borgere.! Lokale!græsrodsbevægelser!og!ildsjæle!kan!også!have!en!stor!betydning!for!politikernes!lyst!til!at! sætte! energiområdet! højt! på! den!politiske! dagorden.!Det! kan! således! til! tider! være!svært! at! finde! arealer! til! de! nye! energiprojekter,! da! borgere! ikke! ønsker! VE2anlæg! i!deres!lokalområde.!Men!man!skal!i!imidlertid!også!være!opmærksom!på,!at!ildsjæle!og!grønne!græsrodsbevægelser!kan!være!med!til!en!omstilling!på!den!politiske!dagsorden.!!!!!!!!!!!!!!!!
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Viden-og-data----Vi! vil! i! dette! afsnit! fokusere! på! den! viden! og! data,! eller! mangel! på! samme,! som!kommunerne! har,! når! de! skal! udarbejde! systematiske! klimaindsatser.! Er! de!vejledninger,! der! findes! til! kommunerne! tilstrækkelige! nok,! og! har! kommunerne!kompetencerne! og! kapaciteten! til! at! udføre! disse! kortlægninger! over! deres!handlingsmuligheder?-
Ressourcekortlægning--En!vigtig!del!af!den!strategiske!energiplanlægning!er,!at!man!får!dannet!sig!et!overblik!over!de!ressourcer,!der!er!i!en!given!geografisk!lokation.!Energistyrelsen!har!med!deres!to! vejledninger! (Energistyrelsen! 2012!&! Energistyrelsen! 2013),! udlagt! ansvaret! til! de!enkelte!kommuner! for!at! lave!en!ressourcekortlægning!over!deres!potentiale! for!mere!VE! i! lokalforankret! regi.! Dette! er! tænkt! som! en!mulighed! for! kommunerne! til! at! få! et!bedre!overblik!over!deres!ressourcer!og!således!bedre!kunne!diskutere,!hvilke!indsatser!der!kan!være!behjælpelige!i!forhold!til!at!nå!deres!klimamålsætninger!(Energistyrelsen!2013:5).!Energistyrelsens!første!vejledning!omfatter!de!første!trin!i!det!kommunale!arbejde!med!SEP! (Energistyrelsen! 2012).! Det! vil! sige! korlægning! af! energiforbruget! og!energiforsyning! samt! fremskrivning! af! efterspørgselen! på! energi! samt! den! forventede!udvikling! i! energiforsyningen,! altså! en! vejledning! til! kommunerne! til! at! strukturere!datakortlægning,! som! skal! give! dem! et! bedre! overblik! over,! hvilke! indsatser! der! skal!satses!på.!Det!viser!sig!midlertidigt,!at!det! ikke!er!så! let! for!kommunerne!at! lave!disse!ressourcekortlægninger.!!
”Nogle'kommuner'oplever'problemer'i'forhold'til'af'få'de'nødvendige'data'
stillet'til'rådighed.'Ifølge'Varmeforsyningsloven'er'energiselskaberne'forpligtiget'til'at'
levere'fjernvarme'og'biogas'forbrugsdata'til'kommunerne.'Naturgasselskaberne'har'
tilsvarende'pligt'i'lov'om'naturgasforsyning”'(Energistyrelsen!2012:!25).!!Denne!bemærkning!bakkes!op!af!en!rapport!lavet!af!konsulenthuset!Grønt'Miljø!i!2013,!der! blandt! andet! konkluderer,! at! på! trods! af! at! energiselskaberne! er! lovpligtige! til! at!opgive!de! tal!kommunerne! forlanger,! er!det!ofte! svært!eller!umuligt! for!kommuner!at!
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hente! de! oplysninger,! de! har! brug! for! (Grontmij! 2013:! 27).! En! særlig! problematik! på!området! er,! at! det! kun! er! energiselskaber,! der! er! forpligtet! af! varmeforsyningsloven.!Således!er!olieselskaber!eksempelvis!ikke!forpligtet!til!at!opgive!deres!data!(ibid.).!De!to!vejledninger!fra!Energistyrelsen,!vil!blive!nærmere!diskuteret!senere!i!dette!afsnit!under!
”metoder' og' vejledning”.! Indtil! videre! vil! vi! dog! fokusere! på! den! begrænsede!ressourcekortlægning,!der!finder!sted!ude!i!kommunerne.!Flere! kommuner! har! efterlyst! en! overordnet! instans,! der! varetager! en! større!ressourcekortlægning!af!et! større!geografiskområde! (Rasmus:!13:35!&!Laura:!26:50!&!Bodil:!15:13).!I!Solrød!Kommune!har!man!været!i!tvivl,!om!kommunens!nye!biogasanlæg!kunne! have! været! placeret! strategisk! bedre,! hvis! man! også! havde! medregnet! de!ressourcer,!der!er!til!rådighed!i!nabokommunerne!(Rasmus:!04:34).!Der!synes!at!mangle!et! fælles! datagrundlag,! så! hver! kommune! ikke! begynder! at! konkurrerer! på! tværs! af!kommunegrænser! om! eksempelvis! biomasse,!men! i! stedet! samarbejder! om! løsninger,!der! vil! være! i! alles! interesse.! Dette! er! da! også! en! af! hovedtankerne! bag! SEP,! at!kommunerne! skal! arbejde! tværkommunalt,! hvis! omstillingen! skal! ske! på! den! bedst!samfundsøkonomiske!måde!(Energistyrelsen!2013:!24).!Som!en!løsning!på!det!manglende!tværkommunale!samarbejde!har!Energiklyngecenter!Sjælland,! Roskilde! Universitet,! samt! 14! ud! af! 17! kommuner! i! Region! Sjælland! gået!sammen! om! et! nyt! projekt,! som! hedder! Bioenergi! Sjælland! (energiklyngecenter.dk,!web1).! Projektet! starter! ud! med! at! lave! screeninger! af! potentialer! for! indførsel! af!biomasse! i! energiforsyningerne! på! kommunalt! og! lokalt! niveau! i! de! 14! sjællandske!kommuner! (energiklyngecenter,! web2).! Til! at! starte! med! fokuserer! de! på!fjernvarmenettet,!men!senere!inkluderes!også!el,!industri!og!transport!i!en!mere!generel!CO22reduktionssammenhæng.! De! prøver! med! andre! ord! at! lave! en! masse! nye!analyseredskaber,! metoder,! baggrundsrapporter! med! mere,! der! kan! hjælpe!kommunerne! med! både! at! agere! initiativtagere,! vidensudviklere! og! eksperthjælp.!Projektet! er! stadig! meget! nyt! og! kan! derfor! være! svært! at! vurdere,! men!Energiklyngecenter! Sjælland! har! igennem! deres! projekt! STEPS! forsøgt! at! udarbejde!lignede!metoder!til!tværkommunalt!samarbejde.!Dette!har!dog!indtil!videre!ikke!været!den! store! succes,! og! kommunerne! er! skeptiske! over! for! om!Energiklyngecenteret! har!nok! beføjelser! til! at! kunne! gennemføre! noget! (Rasmus! 28:46! &! Susanne! 32:48).!Kommunerne!efterlyser!igen!den!kortlægning!af!for!eksempel!hele!Region!Sjælland,!som!
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kan!give!et!bedre!oversigt!over,!hvilke!potentialer!der!kan!være.!Bioenergi!Sjælland!og!STEPS!vil!nærmere!blive!analyseret!i!afsnittet!”Samarbejde'med'vidensinstitutioner”.!
Metoder-og-vejledninger-Som! tidligere! beskrevet! i! dette! kapitel! har! Energistyrelsen! udgivet! to! vejledninger! til!kommunerne,! som! beskriver,! hvordan! de! synes! kommunerne! skal! arbejde! med!strategisk! energiplanlægning! (Energistyrelsen! 2012!&!Energistyrelsen! 2013).!Disse! to!rapporter!vil!blive!diskuteret! i!det! følgende,!og!der!vil!hovedsagligt!blive! inddraget!en!vurdering! af! rapporterne,! samt! erfaringer! fra! de! kommunerne,! vi! har! været! ude! at!interviewe.!Den! første! vejledning! Energistyrelsen! har! publiceret! ”Vejledning' i' kortlægning' og'
datafangst' –' kortlægning' og' nøgletal”! og! ”Vejledning' i' kortlægning' og' datafangst' –'
metoder”!(Skal!forstås!som!en!rapport)!i!april!år!2012,!er!en!vejledning,!der!indeholder!metoder,!kommunerne!kan!arbejde!med!i!forhold!til!kortlægning!af!deres!energiforbrug!og!energisystemer,!samt!potentiale!for!udnyttelse!af!lokale!energikilder!(Energistyrelsen!2012:! 8).! Som! beskrevet! i! forrige! afsnit! ”ressourcekortlægning”! har! det! været! svært!omgængeligt! for! kommunerne! at! arbejde!med! disse!metoder,! da! de! ofte! har!manglet!data!eller!simpelthen!har!været!umulige!at!fremskaffe.!Yderligere!må!det!tilføjes,!at!vejledningen!er!skrevet!på!et!meget!generelt!plan,!som!gør!det! svært! for! kommunerne! at! forstå,! hvordan! de! konkret! skal! arbejde!med! strategisk!energiplanlægning.! Kommunerne! kan! kun! gennemføre! den! strategiske!energiplanlægning!inden!for!den!eksisterende!regulering!og!de!rammer,!som!er!fastlagt!på!det!nationale!niveau! (Grontmij!2013:!17).!Disse! rammer!er! ikke! rigtig!blevet! skabt!endnu,!men!er!dog!målet!for!Energistyrelsen!på!længere!sigt,!som!gennem!feedback!fra!kommunerne! vil! arbejde! videre! med! at! gøre! vejledninger! om! strategisk!energiplanlægning!mere!håndgribeligt!(Energistyrelsen!2013:!9).!Indtil!videre!savner!kommunerne!alligevel!en!mere!overordnet!ramme!og!en!guideline!til,!hvordan!Energiministeriet!vil!have!de!skal!arbejde!med!SEP!(Rasmus!25:51!&!Laura!25:04!&!Bodil!42:23).!Ideen!med!at!udlægge!en!del!af!ansvaret!til!kommunerne!skal!ses!i!den!sammenhæng,!at! lokalt!engagement!og!drivkræfter!ude!i! lokalsamfundet!skal!gøre!den! grønne! omstilling! i! Danmark! nemmere.! Kommunerne! har! nemlig! en! særlig!forudsætning! for! at! hjælpe! staten! med! implementeringen! af! en! grøn! omstilling.! Idet!
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kommunerne!er!tættere!på!borgere!og!virksomheder!og!har!ansvaret!for!kommune2!og!lokalplaner! samt! myndigheder,! der! tager! sig! af! varmeforsyningen,! VVM! og!byggesagsbehandling! (Grontmij! 2013:! 17).! Men! det! er! klart,! at! hvis! de! overordnede!rammer!ikke!fastlåses!fra!det!nationale!niveau,!og!SEP!stadig!er!et!tilbud!og!ikke!et!krav!til!kommunerne,!bliver!der!prioriteret!anderledes.!!!Den! anden! vejledning,! som! udkom! i! oktober! år! 2013,! forsætter,! hvor! den! første!vejledning!slap,!og!har!til! formål!at!hjælpe!kommunerne!med!en!bedre! forståelse!af!at!behandle!processen!omkring!SEP,!og! samt! identificere!og!analysere!handlemuligheder!til!opstilling!af!forskellige!energiscenarier!(Energistyrelsen!2013).!Der!er!samtidig,!som!beskrevet!i!problemfeltet,!blevet!afsat!19!millioner!kroner!i!energiforliget!fra!år!2012!til!at! fremme! planlægningsprojekter,! som! agerer! ud! fra! denne! vejledning! (Regeringen!2012).!!!Igen! synes! problemet! i! denne! vejledning! at! ligge! i! en! manglende! overordnet!rammeforståelse! for,! hvordan! kommunerne! skal! arbejde!med! SEP.!Opgaven!bliver! for!ukonkret! og! dermed! bliver! det! udefinerbart! for! kommunerne,! hvad! arbejde! består! i.!!Det!bliver!således!beskrevet:!
'
”De'eksisterende'internationale'og'nationale'målsætninger,'Energiaftalen'af'22.'marts'
2012,'den'gældende'regulering'på'især'varmeforsyningsområdet'samt'seneste'basis'
fremskrivning'fra'Energistyrelsen'danner'i'dag'udgangspunktet'for'den'strategiske'
energiplanlægning”'(Energistyrelsen!2013:!12).!!Altså! er! det! de! rammer,! kommunerne! allerede! arbejde! ud! fra! med! andre!planlægningsprocesser.! Det! siger! som! sådan! ikke! noget! nyt! om,! hvordan! SEP! skal!forekomme.!Det!er!et!anseligt!problem,!hvis!folketings!politikkerne!ikke!finder!ud!af,!om!der!skal!satses!på!denne!metode!eller!ej.!!!Planen!er,!at!Energistyrelsen!igennem!feedback!fra!kommunerne!af!de!to!vejledninger,!samt!analyser!af!den!nationale!situation,!som!bliver!iværksat!som!følge!af!energiforliget,!løbende!vil!udfylde!bedre!forudsætninger!for!kommunal!planlægning!af!SEP.!Dette!kan!umiddelbart!virke!som!en!mulighed!for!kommunerne!til!at!være!med!til!at!få!indflydelse!på,!hvilke!rammer!og!beføjelser!de!skal!have!uddelegeret!af!Energistyrelsen.!Imidlertid!
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har!denne!tilgang!en!lang!tidshorisont!og!giver!en!række!udfordringer!i!og!med,!at!der!opstår!en!forvirring!omkring,!hvordan!der!skal!arbejdes!med!SEP.!!Et!eksempel!på!dette!er!Kalundborg!Kommunen!som!arbejder!med!deres!klimaplan,!som!efter! deres!mening! er! det! samme! som! SEP! (Laura! 25:04).! Dog! beskriver! klimaplanen!eksempelvis!intet!om!et!tværkommunalt!samarbejde,!eller!om!hvordan!et!mere!holistisk!arbejde!med!varmeplanen!kunne!tænkes!ind!(Kalundborg!2013).!Solrød! kommune!mener! ikke,! at! arbejde!med! SEP! giver!mening,! da! der! for! det! første!mangler! retningslinjer,! og! hver! kommune! kan! tolke! de! to! vejledninger! fra!Energistyrelsen,! som! de! vil! (Rasmus! 04:34).! For! det! andet! skal! SEP! ikke! anskues! på!kommunalt!niveau,!da!det!er!nødvendigt!at!tænke!det! ind!i!en!større!kontekst,!som!på!eksempelvis! regionalt! eller! nationalt! niveau! (Rasmus! 05:38).! Der! er! altså! forvirring!omkring,!hvad!der!helt!præcis!skal!gøres.!Samtidig!har!kommunerne!ikke!beføjelserne!til!at!understøtte!en!sådan!planlægningsproces.!!
”Udfasningen'af'fossile'brændsler'frem'mod'2050'og'opbygningen'af'en'mere'fleksibelt'og'
sammenhængende'energisektor'på'tværs'af'sektorer'(varme,'el,'proces'og'transport)'samt'
klimadagsorden'med'fokus'på'fortrængning'af'CO2^emissioner'og'andre'drivhusgasser'
giver'en'række'udfordringer,'fordi'disse'ikke'i'tilstrækkelig'grad'er'indeholdt'i'
kommunernes'beføjelser'og'opgaver'på'området”'(Grontmij!2013:!18).!!Så! hvis! man! vil! styrke! SEP! ude! i! kommunerne,! skal! man! kigge! på! den! nuværende!kommunale!aktivering,!og!om!det!er!muligt!at!give!dem!yderligere!indflydelse.!Dette!vil!blive!diskuteret!nærmere!i!afsnittet!”bevægelighed,'rammebetingelser'og'lovgivning”.!!
Kompetencer-og-kapacitet-Samtidig!mangler!kommunerne!også!kapaciteten!til!at!gennemføre!denne!metodik,!der!beskrives! i! de! to! vejledninger.! De! 19! millioner! kroner,! som! er! blevet! afsat! i!energiforliget,!er!alt!andet!end!tilstrækkeligt,!hvis!man!vil!se!en!gennemførelse!af!SEP.!Det!vil! sige,!at!der!kommer! ikke! til!at!blive!videreudviklet!på!SEP! i!kommunerne,!hvis!der!ikke!bliver!bevilliget!flere!penge!til!det!(Laura!28:54).!Ligeledes!mangler!kommunerne!også!kompetencerne!og!ekspertisen! til! at!begynde!de!forskellige!faser!i!SEP.!Især!den!første!del,!kortlægning!af!ressourcer2!og!energiforbrug,!
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kan! give! store! udfordringer.! De! fleste! kommuner! i! Region! Sjælland! har! i! samarbejde!med!Roskilde!Universitet!lavet!disse!ressourcekortlægning!i!deres!kommuner!(se!mere!i!afsnittet! Samarbejde' med' vidensinstitutioner),! men! mangler! i! nogle! tilfælde! en!opfølgende!behandling!af!disse!data!(Laura!26:50).!!Energiklyngecenteret!peger!på,!at!kommunerne!skal!være!bedre!til!det!tværkommunale!samarbejde,! og! at! planlæggerne! skal! være! bedre! til! at! inddrage! alle! interessenter! i!projekterne! (Lærke! 18:27).! Energiklyngecenteret! har! i! forbindelse! med! deres!projektforløb! med! STEPS! lavet! et! analyseteam! til! hver! kommune,! som! blandt! andet!består! af! folk! fra! Roskilde! Universitet,! som! skal! hjælpe! kommunerne! med! bedre! at!kunne! udvikle! de! indsatsmuligheder! der! nu! engang! eksisterer! (Lærke! 21:10).! I! disse!analyseteams,! er! det! vigtigt! at! kommunerne! er! tovholdere,! det! vil! sige,! at! de! skal!inddrage! alle! relevante! aktører! som! eksempelvis! borgere,! vidensinstitutioner,!forsyningsselskaber!og!få!dem!til!at!arbejde!sammen.!På!den!måde!vil!kommunerne!få!et!forum,! hvor! de! kan! få! assistance! til! de! problemer,! de! støder! på.! Dette! vil! vi! belyse!nærmere!i!analyse!2.!
Videnskab-og-planlægning--I!forbindelse!med!realiseringen!af!VE2anlæg!af!en!vis!størrelse,!skal!man!foretage!VVM2undersøgelser,! hvor! der! indgår! en! for2offentlighedshøringer! og! offentlighedshøringer,!hvor!naboer!har!mulighed!for!at!komme!med!indsigelser!(Ringkjøbing!amt!2002).!!I!den!forbindelse!samt!i!den!øvrige!offentlige!deliberation,!som!foregår!i!lokale!medier,!spiller!diskussion!af! eventuelle!negative!påvirkninger! såsom!støj,! lugtgener! støvgener,!øget! trafik! mængder,! skyggekast,! rystelser! og! ødelæggelse! af! visuelle! landskabelige!værdier!ofte!en!stor! rolle.! I! forlængelse!af!denne!diskussion,!bliver!videnskaben!brugt!som!overdommer,!som!skal!afgøre!den!præcise!påvirkning!(ibid.).!!I! visse! tilfælde! kan! der! dog! være! videnskabelig! usikkerhed! omkring! den! præcise!!påvirkning! fra! forskellige! typer! af! VE2anlæg.! Det! gør! sig! for! eksempel! glædende! i!forbindelse!med! diskussion! af! den! helbredsmæssige! effekt! af! lavfrekvent! støj,! som! vi!
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tidligere! har! været! inde! på! i! forbindelse! med! opstillingen! af! tre! vindmøller! i! Lejre!Kommune.!!!Den! præcise! helbredsmæssige! effekt! af! lavfrekvent! støj! fra! vindmøller! er! stadig! til!videnskabelig! diskussion.! Et! stort! forskningsprojekt! finansieret! af! Energistyrelsen!kørende!fra!år!2006!til!år!2010!med!deltagelse!af!Aalborg!Universitet,!Dong!Energy!og!DTU! Risø,! konkluderede! således,! at! lavfrekvent! støj! fra! store! vindmøller! ikke! udgør!specielle! problemer! i! forhold! til! støjnegativ! påvirkning! af! naboer! (Danmarks!Vindmølleforening! 2012:! 3).! En! anden! undersøgelse! foretaget! af! Henrik! Møller,!professor!i!akustik!ved!Aalborg!Universitet,!er!ofte!fremhævet!af!vindmøllemodstander,!idet!den!konkluderer!at!en!del!naboer!til!store!vindmøller!vil!blive!generet!af!lavfrekvent!støj!selv!indendørs!(Møller!2010:!45246).!!Denne! usikkerhed! er! selvfølgelig! helt! normal! set! med! videnskabelige! briller.! Man! vil!således! ud! fra! et! epistemologisk! videnskabsteoretisk! synspunkt! aldrig! kunne! få! fuld!sikkerhed!for!noget,!men!højest!stræbe!efter!at!nærme!sig!den!ontologiske!sandhed.10!!Den! videnskabelige! usikkerhed! og! afledte! diskussion! hos! fagfolk,! kan! dog! også! være!svær! at! forstå! for! almindelige! borger! og! således! medvirke! til! at! skabe! frygt! og!bekymring!omkring!den!præcise!påvirkning.!!!Endvidere!kan!usikkerheden!!hæmme!den!politiske!opbakning,!da!ingen!ønsker!at!skade!andre! menneskers! helbred,! også! selvom! risikoen! er! nærmest! ikke! eksisterende.! Man!kan!således!sige,!at!der!bliver!handlet!ud!fra!et!forsigtighedsprincip,!hvor!bare!det,!at!der!kunne!være!en!lille!negativ!helbredsmæssig!effektivt,!gør!at!man!siger!fra.!Hvilket!jo!kan!siges!at!være!fornuftig!(Bodil:!22:24).!Der!er!således!behov!for,!at!man!øger!forskningen!inden! for! dette! felt,! så! vi! kan! nærme! os! et! endnu! bedre! billede! af! de! præcise!konsekvenser! af! lavfrekvent! støj! fra! vindmøller.! Da! usikkerheden! alene,! må! siges! at!være! en! begrænsning! i! forhold! realiseringen! af! flere! VE2anlæg.! Det! samme! gælder!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Vi!har!et!kritisk!realistisk!udgangspunkt.!!!
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selvfølgelig!også!andre!former!for!VE2anlæg,!hvor!der!kunne!være!usikkerhed!omkring!størrelsen!af!eventuelle!negative!påvirkninger.!!!!
Opsummering-I!dette!afsnit!har!vi!undersøgt,!hvorvidt!kommunerne!mangler!viden!og!data!i!forhold!til!den!SEP,!og!hvad!det!betyder!i!forhold!til!deres!arbejde.!Overordnet!har!vi!fundet!frem!til!følgende!tendenser:!!Kommunerne!kan!have!svært!ved!at!lave!den!nødvendige!ressourcekortlægning!af!deres!kommune.!Hvilke!vedvarende!energikilder,!der!skal!satses!på,!kan!således!variere!meget!fra!kommune!til!kommune,!og!det!er!derfor!vigtigt!at!få!lavet!en!ressourcekortlægning.!Kommunerne! kan! dog! mangle! data! fra! eksempelvis! energiselskaberne,! da! de! ikke! er!forpligtet! til! at! opgive! nøgletal.! Samtidig! mangler! kommunerne! en! overordnet!ressourcekortlægning! af! større! geografiske! områder,! så! de! nemmere! kan! få! indblik! i,!hvilke!muligheder!der!kan!ligge!i!et!samarbejde!med!deres!nabokommuner.!!De!metoder,! der! findes! fra! Energistyrelsen,! som! beskriver! hvordan! kommunerne! kan!arbejde!med!SEP,!er!der!også!stridspunkter!omkring.!For!det!første!bliver!der!lagt!op!til,!at!det!er! frivillig! for!den!enkelte!kommune,!om!de!vil!arbejde!med!SEP,!hvilket!gør,!at!man! prioriterer! anderledes.! Samtidig! er! vejledningerne! for! generelle! og! giver! ikke! en!dybere! forklaring! på,! hvordan! kommunerne! skal! arbejde!med! SEP.! Ligeledes! har! ikke!alle! kommuner! kompetencer! og! ! slet! ikke! personel! kapacitet! til! at! gennemføre! de!nødvendige!tiltag.!!!Yderligere!kan!videnskabelig!usikkerhed!omkring!påvirkningen!af!det!omkringliggende!miljø!af!VE2anlæg!være!med!til!at! initiere! folkelig!modstand!og! frygt,!hvilket!kan!have!negativ!betydning!i!forhold!til!den!politiske!opbakning.!!!!!!!!
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Løsningsstrategier-og-styringsredskaber-i-kommunerne-I! dette! afsnit! vil! vi! fokusere! på! de! forskellige! former! for! tiltag,! processer! og!samarbejdsformer,!kommunerne!typisk!griber!til!i!deres!praktiske!arbejde!med!klima2,!varme2!og!energiplanlægning.!Hensigten!er!således!at!belyse,!hvad!status!er,!og!hvor!der!er!muligheder!for!optimering.!Vi!kan!selvfølgelig!ikke!komme!omkring!alle!de!former!for!tiltag!og!processer,! kommunerne! arbejder!med,!men!har!udvalgt!dem,!der! efter! vores!vurdering,!er!de!vigtigste.!!
Myndighedsbehandling-af-VEOanlæg-i-kommunerne-Generelt!har!kommunerne!brug! for!en!kortere!behandlingstid!på!de!projekter,!de!vil! i!gang!med.!Solrød!Kommune!har!eksempelvis!i!forbindelse!med!deres!biogasanlæg!været!i! gang!med! udarbejdelse! af! en! plan! for! projektet! siden! vinteren! år! 2011! og! forventer!først! anlægget! opført! ultimo! år! 2015! (Rasmus! 02:23).! Altså! en! tidsperiode! på! fire! år,!inden!man!kan!begynde!at!teste!og!sætte!anlægget!i!drift.!Hvis!omstillingen!til!mere!VE!bliver!udført! for! langsommeligt,!blandt!andet!på!grund!af! lange!sagsbehandlingstider! i!kommunerne!kan!dette!skabe!store!barrierer!(Lærke:!03:37).!Høringsperioderne!er!fastlagt!til!at!vare!henholdsvis!fire!uger!for!for2offentlige!høringer,!medens! høringsperioden! for!VVM,! kommuneplantillæg,!miljøgodkendelse! og! lokalplan!er!otte!uger!(Kjær!2013B).!Dette!kan!ikke!gøres!hurtigere.!Indimellem! disse! høringer! skal! kommunen! udarbejde! fem! forskellige! dokumenter,!hvilke!er!(ibid.!4):!!
• VVM2redegørelse!
• Kommuneplantillæg!
• Miljøgodkendelse!
• Lokalplan,!herunder!landzonegodkendelse!
• Projektgodkendelse!i!tilknytning!til!varmeforsyningsloven!!Disse! dokumenter! kan! tage! helt! op! til! to! år! eller! længere! at! få! udarbejdet! og! kræver!meget!tid!og!ressourcer!for!kommunerne.!Det!kunne!tænkes,!at!nogle!af!dokumenterne!kunne!udarbejdes!parallelt!med!hinanden!og!på!den!måde!mindske!behandlingstiden.!For! eksempel! kunne! VVM2redegørelsen,! kommuneplantillæg! og! miljøgodkendelsen!
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tænkes! ind! i!en!sammenhæng,!da!de!på!mange!måder!har!de!samme!grundelementer,!som! skal! indgå,! selvom! formålet! naturligvis! er! forskelligt! (Kjær! 2013B:! 6).! Denne!mulighed!vil!vi!tage!fat!i!analyse!2!under!afsnittet!”Design'Myndighed”.'
Tværkommunalt-samarbejde-og-ledelse-En! af! de! vigtigste! roller! kommunerne! får! i! det! fremadrettet! arbejde! med! strategisk!energiplanlægning,!er!for!det!første!at!sammentænke!de!forskellige!energisystemer,!og!for! det! andet! at! løse! samarbejdsopgaverne! mellem! nabokommunerne,! elselskaber,!virksomheder!og!borgere!(Grontmij!2013:!24).! Især!sidstnævnte!kan! for!kommunerne!blive!en!kæmpe!udfordring,!da!der!er!mange!aktører,!der!skal!ledes!i!samme!retning.!!Det!tværkommunale!samarbejde!er!en!central!udfordring,!som!skal!lykkes,!hvis!arbejdet!med!SEP!skal!blive!en!succes!(Energistyrelsen!2013:!24!&!Grontmij!2013:!24).!Generelt!skal! den! grønne! omstilling! foregå! på! den! mest! samfundsøkonomisk! optimale! måde,!hvilket! kun! sker! ved,! at! kommunerne! samarbejder! så! de! ikke! suboptimerer! i! deres!energiplanlægning.! Hvis! implementeringen! af! projekter! i! den! enkelte! kommune,! skal!konkurrere! med! nabokommunes! samme! projekter,! kan! man! risikere,! at! de!udkonkurrerer! hinanden! på! grund! af,! at! der! ikke! er! marked! for! to! typer! af! samme!projekt.! Hvis! dette! bliver! en! realitet,! kommer! det! i! sidste! ende! til! at! blive! dyrere! for!forbrugerne.!!Der! er! dog! nogle! umiddelbare! forhindringer! for,! at! det! tværkommunale! samarbejde!kommer!til!at!fungere.!Der!er!eksempelvis!stadig!diskussion!om,!hvorvidt!en!kommune!har! hjemmel! til! at! deltage! i! andre! kommunernes! projekter! (Gronmij! 2013:! 23).! Dette!kan! forhindre! eller! skabe! skepsis! om! to! nabokommuner! vil! og! kan! gå! sammen! om! et!projekt.! Et! andet! eksempel!med! problemer! af! det! tværkommunale! samarbejde! er! fra!Solrød! Kommune,! som! prøvede! af! få! et! samarbejde! stablet! på! benene! med! Greve!Kommune! omkring! deres! nye! biogasanlæg,!men!måtte! opgive! på! grund! af! forskellige!politiske!interesser!og!synspunkter!(Rasmus:!03:08).!Disse!barrierer!skal!afskaffes,!hvilket!kommer!til!at!kræver!meget!af!de!projektledere!og!politikkere,! der! sidder! ude! i! kommunerne! (Lærke! 21:10).! Projektet! STEPS,! som!energiklyngecenteret! skal! til! at! i! gang!med! fra! år! 2014,! prøver! at! løse! nogle! af! disse!
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udforinger.! Visse! kommuner! er! dog! i! tvivl! om,! hvorvidt! Energiklyngecenteret! har!beføjelser!til!at!forbedre!det!tværkommunale!samarbejde,!og!om!de!har!ressourcer!samt!kompetencer!til!at!samle!kommunerne.!Ikke!dermed!sagt!at!de!udelukkende!er!negative!stemt!over! for!projektet,!blot! skeptiske!over! for,!hvorvidt!det! rykker!noget! i!det! store!hele!(Rasmus!32:48!&!Bodil!29:19).!
VirksomhedsO-og-aktørnetværk-Kommunen! kan! via! OPS,! virksomhedsnetværk! og! aktørnetværk! sætte! en! ambitiøs!dagorden,! i! forhold! til! reduktion! af! CO22udledningen.! Således! kan! flere! forskellige!aktører! arbejde! sammen! på! at! opnå! en! målsætning! samt! assistere! og! understøtte!hinanden!forskellige!steder!i!planlægningsprocessen.!!!Disse!netværksrelationer!er!dog!også!præget!af!magtkampe,!hvor!aktører!prøver!at!opnå!størst!mulig!magt!i!de!netværk,!de!er!en!del!af,!da!dette!vil!være!ensbetydende!med!en!udvidelse!af!deres!aktivitets2!og!ressourcegrundlag!(Søndergård!et.!al.!1997:!298).!!Virksomheder! indgår! i! mange! forskellige! typer! af! netværk,! der! alle! præger!virksomheden.! Sigtet! er! ikke! her,! at! opnå! en! forståelse! af! en! enkelt! relation,! men! et!samlet!billede!af!netværket!(ibid.).!Derfor!kan!de!forskellige!interesser!hos!kommuner,!virksomheder!og!borgere!være!svært!at!finde!et!fællesgrundlag!for!at!udvikle!et!projekt.!Hjørring! Kommune! er! et! eksempel! på! en! kommune,! der! er!meget! opmærksom! på! de!ulemper,!men!også!fordele,!der!kan!være!på!en!større!indsats!for!en!bedre!dialog!mellem!kommunen,!virksomheder!og!borgere!(Hjørring!2010:!20).!De!påtager!sig!blandt!andet!en! rolle,! der! skal! understøtte! mulighederne! for! udviklingsprojekter! mellem! de! tre!førnævnte!aktører.!Således!vil!de!kunne!gøre!brug!af!hinandens!kompetencer!og!viden!og!på!den!måde!få!deres!forskellige!interesser!til!at!harmonere.!!Kommunerne! kan! også! indgå! i! KL’s! energinetværk,! hvor! folk! fra! kommunernes!forvaltninger! kan! mødes! og! diskutere! måder! at! arbejde! med! strategisk!energiplanlægning!(kl.dk).!Således!kan!de!udveksle!erfaringer!og!få!ansigt!på,!hvem!der!ellers! sidder! i! hver! kommune! og! arbejder!med! nogle! af! de! samme! problemstillinger.!Man! kunne! forstille! sig! på! længere! sigt,! at! der! i! sådan! et! forum! også! kunne! opstå!muligheder! for! diskussioner! af! projekter! på! tværs! af! kommunale! grænser.! Netop! det!
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tværkommunale! samarbejde,! som! Energiklyngecenteret! igennem! deres! projekt! STEPS!vil! udvikle,! forsøges! igennem! et! forrum,! hvor! kommunerne! kan! diskutere! deres!forskellige!udfordringer!(Lærke!30:24).!!Kommunerne!har!også!mulighed!for!at! lave!et!offentligt2privat!partnerskab,!som!er!en!form! for! udlicitering,! da! størstedelen! af! investeringen! foretages! af! den!private! sektor.!Men!ansvaret!for!projektet!er! i!modsætning!til! traditionel!udlicitering!delt!mellem!den!offentlige!og!den!private!part,!og!økonomisk!deler!parterne!således!både!de!gevinster!og!risici,!der!måtte!være!forbundet!med!projektet!(Rasmus:!44:50).!Det!vil!hurtigere!sætte!investeringerne!i!gang!for!kommunerne!og!kan!være!med!til!at!løfte!projekter.!
Støtteordninger-og-fundraising-Kommunerne!har! flere! forskellige!muligheder! for!at! søge! støtte! til!deres! initiativer!og!projekter,!de!gerne!vil!i!gang!med.!Dette!kræver!dog!at!kommunerne!sætter!tid!af,!da!det!kan! være! en! længere! bureaukratisk! proces,! som!kræver! ressourcer.!Disse!muligheder!bliver!diskuteret!i!følgende!afsnit.!!!Den! Europæiske! Union! har! blandt! andet! gennem! deres! Intelligent! Energy! Europe!program! (IEE)!gjort!det!muligt! for!myndigheder,! regioner,! byer!og!kommuner!at! søge!støtte! til! solide! og! bæredygtige! energiprojekter! (EU! 2013:! 54).! De! kalder! det! Project!Development!Assistens!(PDA),!som!er!et!tiltag!under!IEE.!På!den!måde!har!man!fra!EU’s!side! prøvet! at! lave! en! bro! imellem! udviklingen! af! bæredygtige! energiplaner! og! reelle!investeringer.!Støtten!skal!dog!ses!som!en!hjælp!til!at!komme!i!gang!med!at! forberede!eller!mobilisere!projekter,! og! ikke! en! fuldt! dækkende! støtte! (Rasmus!49:51).!Alt! efter!om!man!er!en!myndighed,!virksomhed,!eller!det!er!et!ESCO2samarbejde,!der!er!tale!om,!søger!man!de!forskellige!puljer.!Solrød! Kommune! har! i! forbindelse!med! undersøgelse! af!muligheder! og! potentialer! af!deres!nye!biogasanlæg,!eksempelvis!modtaget!EU!støtte!midler!på!3,6!millioner!kroner,!der! kommer! fra! Mobilising! Local! Energy! Investments! (MLEI) 11 .! Midlerne! er!hovedsageligt!blevet!brugt!til! teknisk!bistand!og!har!været!en!stort!medvirkende!fakta!for,!at!kommunen!har!fået!andre!aktører!med!i!projektet!(Rasmus!08:55).!Eksempelvis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!http://www.zealanddenmark.eu/10851!
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firmaet!CP!Kelco,!som!dog!på!papiret!var!med!før!støtten!kom!i!hus,!har!været!en!af!de!store! drivkræfter! til! biogasprojektet! (ibid.).! Det! har! en! stor! tiltrækningskraft,! at! et!projekt! er! støttet! af! EU! og! selvfølgelig,! at! kommunen! tager! del! i! planlægning,! selvom!projektet!i!sidste!ende!kommer!til!at!koste!over!100!millioner!kroner,!er!EU’s!bistand!af!stor!symbolsk!betydning!(Rasmus!50:49).!At! søge! sådan! en! støttepulje! kræver! dog! en! masse! ressourcer! og! tid! for! kommunes!embedsmænd!(Rasmus!41:43).!Typisk!sidder!der!ikke!meget!mere!end!to!personer,!der!varetager!planlægning!af! en!kommunes!klimaplan,!men!udover!klimaplaner,!har!disse!personer! også! har! en!masse! andre! opgaver.! Derfor! vil! der! være! brug! for! i! fremtiden,!generelt! hvis! man! snakker! SEP! at! blive! ansat! flere! medarbejdere! ude! i! teknik2! og!miljøforvaltninger.! Som! situationen! er!nu,! er! det! en! for! stor! opgave! for! kommunen!at!løfte!alene.!!Den! danske! stat! har! også! gået! ind! og! støttet! lokalforankrede! energiprojekter.! Dette!bliver!der,!som!beskrevet! tidligere,! lagt!op! til! i!den!nye!vejledning! fra!Energistyrelsen,!der! igennem! energiforliget! har! fået! 19! millioner! kroner! for! at! understøtte!planlægningen!af!strategisk!energiplanlægning!i!kommunerne.!Den!første!del!af!puljen,!som!blev!uddelt!i!år!2012,!er!blandt!andet!gået!til!energiklyngecenteret,!som!har!fået!2,5!millioner!kroner,!og!ligeledes!har!Region!Hovenstaden!med!deres!program!"Fremtidens'
Energiplanlægning' i' hovedstadsregionen”,! som! skal! være! med! til! at! fremme!partnerskaber! til! energiplanlægning! mellem! elselskaber,! kommuner! og! lokale!virksomheder,!fået!samme!andel.!!Energistyrelsen! har! lige! haft! en! frist! på! en! støttepulje,! der! hedder,! ”superpulje' til'
forgangskommuner' i' grønne' omstillinger”,! hvor! kommunerne! kan! søge! støtte! til!pilotprojekter! for!kommunale!klimaindsatser! (energistyrelsen.dk,!web!3).!Puljen!er!på!seks!millioner!kroner!og!giver!to!kommuner!mulighed!for!at!forberede!og!demonstrere!en!omstilling!af!energiforsyningen!til!at!blive!helt!uafhængig!af!fossile!brændsler.!Men! ligesom! de! europæiske! støtteordninger! kræver! det! tid! og! ressourcer! for!kommunernes!forvaltninger!at!søge!disse!støttepuljer.!En!opgave!som!kommunerne!ikke!altid!magter,!i!og!med!der!er!en!masse!andre!opgaver!at!tage!hensyn!til.!
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Samarbejde-med-vidensinstitutioner-Som! et! led! i! nogle! af! de! initiativer,! der! er! blevet! udarbejdet! i! forlængelse! af! SEP,! har!kommunerne! i! flere! tilfælde! indgået! i! et! samarbejde! med! forskellige! videns2institutioner,!for!eksempel!Roskilde!Universitet.!Disse!initiativer!har!blandt!andet!været!Bioenergi! Sjælland,! og! STEPS,! som! energiklyngecenteret! har! været! tovholdere! på!(Energiklyngecenteret.dk! web! 2).! Igennem! disse! samarbejde! har! vidensinstitutioner!som! RUC! og! DTU! deltaget! i! eksempelvis! kortlægning! af! ressourcer! til! VE! og! har!samtidigt!oprettede!kurser!for!relevante!personer!i!kommunerne,!der!sætter!dem!ind!i!SEP.!!Især! Roskilde! Universitets! involvering! i! diverse! projekter! har! været! uundværligt! for!flere! af! kommunerne.! Eksempelvis! lejre! har! haft! glæde! af! en! kortlægning! af!vindressourcer,!hvilket! ledte!dem!til!en!videre!planlægning!af!opsætning!af!vindmøller!(Bodil!03:35).!RUC’s!arbejde!med!at!kortlægge!de!forskellige!ressourcer!til!VE!er!med!til!at! give! et! overblik,! der! kan! hjælpe! til,! hvilke! indsatser! der! skal! prioriteres,! og! hvilke!muligheder! der! er! (Rasmus! 06:47).! ! Således! bliver! det! vidensinstitutioner! som!RUC’s!opgave! at! fortælle! kommunerne,! hvordan! de! skal! gribe! projekterne! an! og! give!kommunerne!så!meget!information!som!muligt,!for!at!der!er!større!sandsynlighed!for,!at!de!rigtige!prioriteringer!og!beslutninger!træffes!(ibid.).!Ideen!om!at!det!er!en!tredje!part,!der!på!sin!hvis!er!neutrale,!der!kommer!med!anbefalingerne,!har!også!sine! fordele,!da!man!derved!i!kommunerne!er!mindre!skeptiske!over!for!ideerne!(Rasmus!33:49.).!Men!det! at! det! er! vidensinstitutioner,! der! kortlægger! ressourcer! og! potentialer! forpligter!også!(Laura!26:50).!I!nogle!tilfælde!kan!planlæggerene!efter!denne!planlægning!af!ressourcer!og!muligheder!stå!med!det!problem,!at!der!skal!justeres!på!nogle!tal!eller!scenarier,!hvilket!kommunen!ikke! selv! er! i! stand! til,! da! det! ikke! er! dem! selv,! der! har! lavet! planen! (Laura! 26:50).! I!arbejdet!med!vidensinstitutioner!er!det!derfor!vigtigt,!at!der!bliver!skabt!et!ejerskab!ude!i! kommunerne! over! de! konkrete! projekter,! så! planerne! ikke! bare! bliver! et!øjebliksbillede!over!nogle!konkrete!handlemuligheder,!men!at!det!også!for!kommunerne!er!muligt!at!justere!efter!forskellige!scenarier!og!behov,!der!kan!udspille!sig.!
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Opsummering-I! dette! afsnit! har! vi! kigget! på! hvilke! løsningstrategier! og! styringsredskaber,!kommunerne!kan!bruger,!når!de!vil!gennemføre!mere!SEP.!Her!er!det!tværkommunale!samarbejde! vigtig! at! få! planlagt,! hvis! det! skal! blive! en! succes.! Kommunerne! har! dog!nogle!udfordringer!med!at! indgå! i! et! samarbejde,!blandt!andet!på!grund!af! forskellige!politiske! interesser! på! tværs! af! kommunegrænserne,! men! også! i! forhold! til! hvilke!beføjelser! en! kommune! har! i! en! anden! kommune.! Energiklyngecenteret! prøver! at!modarbejde!disse!forhindring!i!deres!projekt!STEPS,!der!er!dog!tvivl!om,!hvorvidt!dette!bliver!en!succes.!!Kommunerne! kan! også! indgå! i! forskellige! netværkstyper,! som! kan! være! med! til! at!fremme!SEP.!På!de!måde!kan!flere!forskellige!aktører!arbejde!sammen!på!at!opnå!et!mål!og! kan! assistere! og! understøtte! hinanden! forskellige! steder! i! planlægningsprocessen.!Kommunerne! har! dog! ikke! altid! ressourcer! til! denne! arbejdsmetode,! da! det! kræver!meget!koordinering!mellem!de!indblandede!aktører.!!Kommunerne! kan! også! søge! støtte! til! deres! forskellige! energiprojekter! inden! for!kommunegrænsen.!Blandt!andet!støtteprogrammer!fra!EU!eller!fra!Energistyrelsen.!Det!kan!gøres!alene!eller!sammen!med!en!vidensinstitution,!som!det!eksempelvis!er!blevet!gjort!i!Solrød!Kommune!i!forbindelse!med!deres!biogasanlæg.!Generelt!kan!samarbejde!med!vidensinstitutioner!være!en!god!ide,!da!man!kan!få!en!neutral!og!billig!rådgivning!i!forhold!til!de!projekter,!man!vil!i!gang!med.!!!!!!!!!!!
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Bevægelighed,-rammebetingelser-og-lovgivning--De! fleste! love! på! energiområdet! stammer! tilbage! fra! 70’erne! og! 80’erne,! og! er! blevet!formuleret!til!en!hel!anden!tid!og!problemstillinger,!end!dem!vi!står!overfor!i!dag.!Hvis!vi!skal!tænke!den!strategiske!energiplanlægning!ind!i!disse!gamle!rammer,!kan!den!måske!blive! svært!at! realisere!den!bagvedliggende! intention.!Vi!vil! således! i!dette!afsnit!gøre!status!over,!hvilken!betydning!de!gældende!love!og!rammebetingelser!på!energiområder!betyder!i!forhold!til!implementeringen!af!SEP.!Igen!har!vi!udvalgt!de!elementer,!som!vi!på!baggrund!af!vores!interviews!og!dokumentstudier!har!fundet!mest!relevante.!!!
Kommunernes-ansvar- i- forhold- til-den-kollektive-og-den- individuelle-
varmeforsyning-Kommunerne! har! varmeplanmyndighed! over! de! kollektive! varmeforsyningsanlæg!(Odense!kommune!2013:!2).!Den!kollektive!varmeforsyning!er!således!det!område,!hvor!kommunerne! har! den! største! direkte! indflydelse! i! forhold! til! den! samlede!energiforsyning! (Ibid.).! Kommunernes! forpligtigelser! i! forhold! ! til! kollektive!varmeforsyning!står!beskrevet!i!varmeforsyningsloven.!!Ifølge!§!3!i!loven!påhviler!det!kommunerne!at!udarbejde!planlægning!for!den!kollektive!varmeforsyning! inden! for! kommunegrænsen! i! samarbejde! med! de! pågældende!forsyningsselskaber! og! andre! relevante! aktører! (Retsinformation.dk).! Det! er! dog! en!forholdsvis! uforpligtende! ansvar,! da! der! ikke! bliver! stillet! krav! om,! hvor! tit!varmeplanerne!i!kommunen!skal!opdateres,!eller!hvad!den!helt!konkret!skal!indeholde!(!Odense!kommune!2013:!2).!!Det! er! således! ofte! de! lokale! forsyningsselskaber,! der! initierer! projekter! i! dag,! men!kommunen! kan! også! selv! udarbejde! forslag! til! projekter,! ligesom! kommunen! kan!påkræve! af! et! kollektiv! varmeforsyningsselskab! at! udarbejde! et! forslag! til! et! projekt,!f.eks.!et!lokalt!fjernvarmenet!basseret!på!biomasse!(Odense!kommune!2013:!3).!Yderligere!har!kommunen!mulighed!for!at!forpligte!ejendomme,!inden!for!et!område,!til!at!tilslutte!sig!fjernvarmenet!(Ibid.).!!
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Varmeforsyning! er! en! såkaldt! sektorlov,! hvilken! betyder,! at! hensigt! med! loven! er! at!fremme! den! mest! samfundsøkonomiske! og! miljøvenlige! anvendelse! af! energi! til!opvarmning!af!bygninger!og!vand!(!Basse!2011:!67).!!!Varmeforsyningsloven! fra! år! 1990! slår! dog! fast,! at!målsætningen! om! at! fremme! ikke!fossile!energikilder,!er!underordnet!(Subsidiær)!i!forhold!til!princippet!om!anvendelse!af!den! mest! samfundsøkonomiske! form! for! energikilder.! Et! projekt! skal! altså! give! et!samfundsøkonomisk! overskud,! før! det! kan! godkendes! (Basse! 2011:! 67! &!Energistyrelsen! 2005:! 6).! Beregningen! af! rentabilitet! i! projekter! foregår! såedes! efter!formler! som! Energistyrelsen! har! fastlagt! og! kan! grundlæggende! være! en! klassisk!
cost/benefit2analyse,!hvor!økonomien!i!et!projekt!er!helt!centralt!(Energistyrelsen!2005:!1237).! Kommunalbestyrelsen! kan! således! kun! godkende! et! projekt,! hvis! det! giver!samfundsøkonomisk!mening.!Det!betyder,!at!udbredelsen!af!fjernvarme!er!umulig!i!visse!områder,! da! det! umiddelbart! ville! kost! for! meget! (Odense! kommune! 2013:! 425).!Eksempelvis! giver!CO22besparelse! ikke!nogen! samfundsøkonomisk! gevinst,! hvilket!må!siges!at!være!stærkt!problematisk.!!I! forhold! til! individuelle! anlæg,! såsom! private! varmepumper! og! solvarme,! har!kommunen! ikke! nogen! direkte! myndighedsopgave.! Indirekte! har! kommunen! dog! en!række! opgaver,! som! de! varetager,! og! som! har! betydning! i! forhold! til! omstillingen! til!vedvarende! energi! (Ibid.).! Det! er! klart,! at! hvis! man! vil! have! mere! lokalt! forankrede!energiprojekter,!skal!kommunerne!også!have!flere!beføjelser!på!mindre!VE2anlæg.!!!Ifølge! planloven! kan! kommunen! således! stille! krav! til,! at! nye! bebyggelser! i! et! givet!område!skal!opføres!som!lavenergihuse.!Dette!er!således!også!med!til!at!nedbringe!den!samlede! energiforbrug! i! kommunen.! Ligesom! kommunen! kan! stille! krav! til!energiforbruget! ved! bygningen! af! visse! typer! såkaldt! ”kompliceret! byggeri”,! dog! ikke!som!udgangspunkt!almindelige!enfamilieshuse.!Endvidere! skal! kommunen! godkende! jordvarmeanlæg! for! at! undgå! forurening! af!grundvandet,!samt!!i!visse!tilfælde!godkende!opstillingen!af!individuelle!solvarmeanlæg!(Odense!kommune!2013:!526).!!
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Overordnet!lader!lovgivningen!på!dette!område!til!at!virke!ganske!fornuftig.!Det!vil!dog!være! hensigtsmæssig! at! samle! alle! lovene,! der! har! indflydelse! på! individuelle! og!kollektive!varmeforsyningsanlæg!i!!en!samlet!lov,!for!gøre!tingene!mere!overskuelige.!
Kommunernes-ansvar-på-forsyningsområdet--Efter! privatiseringen! af! de! kommunale! elselskaber! har! kommunerne! intet! generelt!myndighedsansvar,! når! det! kommer! til! elforsyningen! og! naturgasforsyning! (Odense!kommune!2013:!5).!!Kommunerne! kan! dog! under! vise! omstændigheder! stille! specifikke! krav! til!forsyningsselskaberne! om! forsyningen.! Derudover! skal! kommunerne! foretage! VVM2screeninger!ved!opsætning!af!regionale!transmissionsledninger,!men!de!har!intet!ansvar!i!forhold!til!den!overordnede!beslutning!om!at!udbygge!dem!(Ibid.).!!Efter!privatisering!af!de!kommunale!elselskaber!er!kommunernes!bevægelighed!altså!i!stor!udstrækning!reduceret!til!påvirkning!af!de!forskellige!lokale!elforsyningsselskaber!samt! påvirkning! af! Energinet.dk,! som! har! det! overordnede! systemansvar,! som!foreskrevet!i!elforsyningsloven!(Ibid.).!
Lovgivning-med-betydning-for-det-tværkommunale-samarbejde--For!at! få!det!optimale!ud!af!de!ressourcer,!vi!har!i!Danmark!med!anvendelse!til!VE,!vil!der!være!behov!for,!at!kommunegrænserne!ikke!længere!ses!som!statiske,!i!forhold!til,!hvor!VE2anlæg!skal!opsættes.!Der!skal!tages!højde!for,!hvor!det!er!mest!optimalt.!Denne!tanke!er!en!af!grundprincipperne!bag!det! tværkommunale!arbejde,!der!skal! foreligge! i!forbindelse! med! SEP.! Det! er! dog! ikke! altid,! at! lovgivningen! er! indrettet! i! forhold!tværkommunalt!samarbejde.!!!I! den! forbindelse! er! det! særligt! relevant! at! nævne! kommunalfuldmagten.!Kommunalfuldmagten! fastlægger! en! række! principper! for! kommunernes! ! generelle!handlemuligheder,! herunder! handlemuligheder! i! forhold! til! økonomiske! disposition,!såsom!opkrævning!af!skatter,!optagelse!af!lån,!investering!med!videre!(Basse!2011:!85).!
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!Et! vigtigt! princip! i! henhold! til! kommunalfuldmagten! er! lokalitetsprincippet,! der!foreskriver,! at! kommuner! kun! må! indgå! i! en! økonomisk! disposition,! der! har! et!interessemæssigt!tilhørelsesforhold!til!kommunen!(Basse!2011:!86).!!!Derfor!kan!en!kommune!ikke!deltage!i!en!forsyningsvirksomhed,!hvis!ikke!formålet!ikke!er! at! forsyne! kommunens! egne! borgere.! Dog! må! kommunen! godt! forsyne! andre!kommuners!borgere,!såfremt!at!den!primære!hensigt!er!at! tilgodese!kommunens!egne!borgere! (Basse! 2011:! 86).! Denne! fuldmagt! har! tidligere! skabt! hindringer! i!implementeringen!af!VE2anlæg,!hvor!et!biogasanlæg!der!blandt!andet!havde!til!hensigt!at! forsyne! en! nabokommunes! borgere! med! energi.! Projektet! blev! stoppet,! da!indenrigsministeriet!tolkede,!at!det!var!ulovligt!ifølge!kommunalfuldmagten!(Mortensen!2012:! 8).! Senere! blev! det! afgjort,! at! kommunen! godt! kunne! drive! anlægget,! da! de!kommunale! tilsynsmyndigheder! ikke! så!noget!problem! i!dette! (Ibid.).! I! andre! tilfælde,!hvor! kommuner! har! været! medejere! af! elforsyningsselskaber,! der! forsynede! andre!kommuners!borgere,!har!der!ikke!været!anledning!til!indgriben!over!for!de!pågældende!kommuner,!trods!tvetydigheden!i!fuldmagten!(Ibid.).!!At! fuldmagten! kan! tolkes! på! forskellige! måder! kan! være! med! til! at! skabe! noget!usikkerhed!i!forhold!til!det!store!arbejde,!der!ligger!forude!med!SEP,!hvor!placeringen!og!fordelingen! af! VE! på! tværs! af! kommunegrænser! er! en! nødvendighed.! Der! kaldes! her!derfor! på! en! omstødning! af! de! gældende! principper! og! fuldmagter,! sådan! at! der! ikke!foreligger! nogen! tvivl! om,! hvorvidt! det! er! lovligt! at! indgå! i! konkrete! projekter! med!etablering!af!VE2anlæg.!
Opsummering--I!dette!afsnit!har!vi!kigget!på!en!status!over,!hvilken!betydning!de!gældende!love!og!rammebetingelser!på!energiområder!har!i!forhold!til!implementeringen!af!SEP.!Kommunerne!har!varmplanmyndighed,!og!det!er!det!område!inden!for!energiforsyning,!hvor! de! har! størst! indflydelse.! Dog! er! der! nogle! forudsætninger! for,! hvordan! de! skal!arbejde!med!varmeforsyningen!–!eksempelvis!må!de!ikke!godkende!et!projekt,!som!ikke!giver! samfundsøkonomisk! overskud.! Hellere! ikke! selvom! det! giver! miljømæssigt! god!
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mening.!Dette!må!anses!for!at!være!særdeles!problematisk!og!kan!i!værste!fald!gøre,!at!et!projekt!ikke!bliver!til!noget.!!På! el2! og! naturgasforsyningsområdet! har! kommunerne! ikke! den! store! indflydelse,!hvilket! giver! nogle! udfordringer,! når! de! skal! arbejde! med! SEP.! Kommunernes!bevægelighed! er! ikke! stor,! da! en! stor! del! er! blevet! privatiseret! og! indskrænker!kommunernes!muligheder!for!at!påvirke!en!udvikling.!!!!Generelt!mangler! kommunerne! beføjelser,! især! når! det! drejer! sig! om! udarbejdelse! af!projekter!med!andre!nabokommuner.!Dette!er!vigtigt,!så!kommunerne!ikke!suboptimere!deres!produktion!af!varme!og!el!og!begynder!at!konkurrerer!indbyrdes,!fordi!dette!vil!i!sidste!ende!blive!dyrere!for!forbrugerne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Analyse-del-2-–-IDPOmodelen,-en-ny-ramme-om-den-
strategiske-energiplanlægning-i-kommunerne-
Indledning--I! denne! del! af! analysen! vil! vi! kigge! nærmere! på! sidste! halvdel! af! vores!problemformulering:!”….og'hvordan'kan'planlægningsprocessen'optimeres?”! !Dette!vil!vi!gøre!gennem!en!analyseramme,!som!er!blevet! inspireret!af! IDP2modellen.12!Ideen!med!dette!afsnit!er!således!at!belyse! forskellige!muligheder! for!at!optimere!den!strategiske!energiplanlægningsproces,! så! flere! VE2anlæg! bliver! realiseret! på! det! lokale! plan! ude!kommunerne.!!
IO-System-design-System!designet! er! det! trin,! hvor!man! bliver! enige! om!de! grundlæggende! rammer! og!forudsætninger! for! den! videre! planlægningsproces.! Der! kan! altså! være! tale! om! en!konsensus! om! videnskabelig! data,! fælles! bæredygtighedsprincipper! og! de!lovgivningsmæssige! rammer! for! omstillingen.! For! at! gøre! afsnittet!mere! overskueligt,!har! vi! valgt! at! dele! det! over! i! to! underafsnit.! Det! første! belyser! mulighederne! for!optimering! i! forhold! til! det! nationale! systemdesign! på! energiområdet,! og! det! andet!belyser!mulighederne!for!optimering!i!forhold!til!det!kommunale!niveau.!!!Forudsætningen! for! en! effektiv! kommunal! energiplanlægning! er,! at! der! er! de! rigtige!rammer! omkring! planlægningsprocessen.! SEP! kan! ses! som! en! form! for!udfyldningsplanlægning,!hvor!kommunerne!i!en!vid!udstrækning!har!frie!rammer!til!at!gøre! tingene,! som! de! finder! mest! optimale! inden! for! energiområdet.! Her! skal! det!kommunale!selvstyre!virkelig!stå!sin!prøve.!!!Vi! har! igennem! analysedel! 1! gjort! status! over,! hvordan! den! strategiske!energiplanlægning!er!blevet!arbejdet!med!indtil!nu,!og!derudover!har!vi!udledt!en!række!områder,! hvor! der! er!mulighed! for! optimering.! I! forhold! til! dette! underafsnit! ”system!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!for!nærmer!forklaring!se!!analyse!strategi!og!metode!afsnittet!
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design”! er! det! særligt! kommunernes! bevægelighed! inden! for! de! gældende! love! og!rammebetingelser,!der!er!relevante.!Men! først!og! fremmest! er!det! vigtig,! at! staten! sætter! en!hel! klar!målsætning! for,! hvor!meget!kommunerne!skal!reducere!deres!CO22udledning! inden!år!2020!og!år!2050.!Det!harmonerer!også!med!IDP2metodens!princip!om!vigtigheden!af!en!fælles!vision,!så!alle!arbejder!i!samme!retning.!!Endvidere!er!det!efter!vores!vurdering!centralt,!at!det!fremtidige!arbejde!med!SEP!bliver!gjort!obligatorisk! for!alle!danske!kommuner.!Et!helt!centralt!element! i! tanken!bag!SEP!er,!at!man!skal!samarbejde!tværkommunalt.! !Dette!er,!som!beskrevet!i!analysedel!1,!til!tider! vanskeligt,! når! der! er! så! mange! modsatrettede! interesser! ude! i! kommunerne,!samtidig!med,!at!kommunerne!kan!trække!sig,!hvis!det!går!for!meget!ud!over!deres!egne!interesser.!!!Derudover!ligger!der!muligheder!i!lovgivningen,!der!har!behov!for!optimering.!Særligt!i!forhold!til!lovene!med!betydning!for!den!fysiske!planlægning.!Hvis!omstillingen!til!mere!vedvarende!energi!skal!foregå!med!god!samfundsøkonomi,!må!der!også!være!en!bedre!muligheder! for!at!placere!VE2anlæggene,!der!hvor!de!bedste!stedbundende!ressourcer!befinder!sig.!!!Der!er! således!behov! for,! at!man!helt!klart!definerer,!hvor! langt!kommunerne!må!gå! i!forhold! investeringer! i! VE2anlæg! uden! for! kommunens! grænser.! Det! gældende!lokalitetsprincip,!under!den! ikke! lovgivende!kommunalfuldmagt,! kan! til! tider! gøre!det!uklart! om,! hvor! langt! kommunerne! må! gå,! da! de! kun! må! investere! i! projekter,! der!interessemæssigt! har! et! tilhørsforhold! til! kommunen.! Det! hænger! på! ingen! måder!sammen!med!ønsket!om!mere!tværkommunalt!samarbejde!på!energiområdet.!!!Endvidere!skal!kommunerne!operere!under!stadigt!strammere!økonomiske!vilkår.!Hvis!kommunerne!skal!varetage!en!væsentlig!opgave! i! forhold!til!omstillingen!af! flere! ikke2fossile!energikilder,!er!der!behov!for,!at!der!følger!tilstrækkeligt!med!økonomiske!midler!med,! så! kommunerne! kan! opbygge! den! personelle! kapacitet,! der! er! nødvendig! for! at!varetage!opgaven.!De!i!alt!19!millioner!kroner,!der!blev!bevilliget!via!energiforliget!i!år!
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2012! til! SEP,! rækker! kun! til! forsøgsordninger! og! udarbejdelse! af! overordnede!vejledning,!hvilket!er!tvivlsomt,!hvor!stor!en!forskel!det!vil!gøre!2!i!værste!fald!kan!det!bidrage!til!mere!forvirring!end!gavn.!!!Yderligere!mener!vi,!at!det!bør!være!statens!rolle!at!sørge!for,!at!kommunerne!let!kan!få!adgang!til!den!data,!som!de!skal!bruge!for!at!udarbejde!de!strategiske!energiplaner,!så!man!kan!komme!så! tæt!på!et! tier!32niveau!som!muligt13!(DM!2009:!6).!Endvidere!bør!der! være! helt! standardiserede! metoder! i! forhold! til! opgørelse! af! CO22regnskaber,! så!kommunernes!regnskab!kan!danne!grundlag!for!et!mere!validt!nationalt!CO22opgørelse.!!
II-ODesign-udvikling-(DU)-IDP2modellen!vægter!i!denne!fase,!at!man!kortlægger!kommunens!nuværende!status!for!at! få! en! effektiv! planlægningsproces.! Med! begrebet! kortlægning! forstås! en! opgørelse!eller! afdækning! af! kommunens! energiforbrug! og! –forsyning.! Også! ABCD2modellen!forskriver,! at!man!skal! lave!en!status!over,!hvordan!situationen!ser!ud!på!det!givende!tidspunkt,! og! på! hvilken! måde! der! arbejdes! i! den! forkerte! retning! ud! fra!bæredygtighedsprincipperne.!Kommunerne!skal!altså! lave!en!kortlægning!af! forbruget!og! forsyningen! af! deres! energisystem,! ligeså! vel! som! den! første! vejledning! fra!Energistyrelsen!lægger!op!til!(Energistyrelsen!2012).!Men!som!vi!fandt!frem!til!i!analysedel!1!giver!det!ingen!mening,!at!hver!kommune!laver!deres! egne! ressourcekortlægningen,! hvis! ikke! den! bliver! tænkt! ind! i! et! større!sammenspil! med! de! omgivende! arealer! uden! for! kommunegrænsen.! Det! er! derfor!nødvendigt,! at! man! fra! statens! side! fastlægger! eller! affordrer! tværkommunalt!samarbejde.! Dette! kan! gøres! med! et! tværkommunalt! klimasekretariat,! der! kan!koordinere!en!større!ressourcekortlægning,!så!de!enkelte!kommuner!bedre!kan!danne!sig! et! overblik! over,! hvilke!muligheder! der! kan! være! relevante! inden! for! og! uden! for!kommunegrænsen.!Et! tværkommunalt! klimasekretariat! vil! samtidig! også! kunne! varetage! hele!koordineringen! af! indsatse! i! et! givent! område,! samt! facilitere! samarbejdet!mellem! de!forskellige!kommuner,!virksomheder!og!borgere.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!Tier2moden!angiver!graden!af!sikker!i!forhold!datagrundlaget!for!CO22opgørelsen.!!
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!På! nogle! måder! vil! et! klimasekretariat! udfylde! den! samme! rolle,! som!Energiklyngecenteret! udfylder! i! dag,!men! i! modsætning! hertil,! bør! sekretariatet! have!større! rådgivningskompetencer! og! mere! direkte! indflydelse! i! forhold! til! de! enkelte!planlægningsprocesser!i!kommunerne.!Det!mest!hensigtsmæssige!vil!!således!være,!at!et!tværkommunalt! klimasekretariat! kommer! til! at! dække! en! række! kommuner,! der!hænger!sammen!rent!energi2!og!ressourcemæssigt.!!!Endvidere! ville! tværkommunale! klimasekretariater! også! kunne! virke! som! et!videnscenter!for!de!implicerede!partnere,!som!eksempelvis!Energiakademiet!på!Samsø!har!været.!Akademiets!rolle!i!forbindelse!med!Samsø!kommunes!omstilling!til!VEØ!har!netop! været! at! indsamle! erfaringer! og! på! den!baggrund! rådgive! og! videreformidle! ny!viden! til! kommunen,! regionen,! NGO’er,! samarbejdspartnere! og! borgere!(Energiakademiet!2007).!Dette! forestiller! vi! os!bliver! en!af!de!vigtigste!opgaver! for! et!sådan!sekretariat.!!!Et!andet!eksempel!på!en!overordnet!strategisk!tovholder!var!Videnscentret!for!Halm2!og!flis2fyring,! hvilket! var! et! samarbejde! mellem! fire! forskellige! institutioner,! der!samarbejdede! omkring! et! øgede! kendskab! til! og! anvendelse! af! biomasse! i! dansk!energiproduktion.! Videnscentret! gav! således! rådgivning! til! både! private! og! offentlige!institutioner,!der!ville! implementere!biomasseanlæg!og!sørgede!på!den!for,!at!de!mest!hensigtsmæssige!teknologier!blev!anvendt!ved!realisering!af!nye!projekter.!Sådan!type!speciel! rådgivning! vil! sikre! et! kompetenceløft! i! kommunerne,! hvor! det! ofte! kan! være!svært!at!bevare!overblikket!over,!hvilke!teknologiske!muligheder!der!er!tilgængelige.!!!Endvidere!forstiller!vi!os!gensidigt!tæt!samarbejde!mellem!lokale!vidensinstitutioner!og!de! tværkommunale! klimasekretariater,! således! at! klimasekretariaterne! hele! tiden! har!den! nyeste! viden! og! erfaring! fra! et! område,! der! kan! blive! videreformildet! til! andre!områder.!Desuden!vil! et! tværkommunalt! klimasekretariat! være!de! enkelte! kommuner!behjælpelig!med! kortlægning! af! stedbunde! ressourcer,! så!man! kan! lokalisere! de!mest!egnede!arealer!til!implementeringen!af!nye!VE2anlæg.!!
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Sekretariatet!skulle!også!kunne!bistå!kommuner!med!at!indsamle!data,!der!er!nødvendig!i! forhold! til! udarbejdelse! af! strategiske! energiplaner! i! de! enkelte! kommuner.! Det! vil!således! også! bidrage! til,! at! man! undergår! suboptimeringer! og! derved! sikrer! en! god!samfundsøkonomi! i! de! enkelte! projekter.! Endvidere! vil! tværkommunale!klimasekretariat! ! medvirke! til! en! korlægning! af! aktører! og! interessenter,! samt! med!inddragelse!af!disse!i!processen.!!!Ved! at! inddrage! så! mange! aktører! som!muligt! i! denne! del! af! planlægningsprocessen!opnår!man! en! lang! række! fordele,! såsom!kortlægning! af!mulige! synergieffekter! og! en!mere!holistisk!planlægning,!hvor!alle!de!enkelte!dele!bliver!tænkt!bedre!sammen.!!!Mangel!på! inddragelse!af!borgere!og!aktører! i!planlægningsprocessen!kan,! som!vi!har!belyst! i! analysedel! 1,! medvirke! til,! at! et! projekt! falder! til! jorden! meget! sent! henne! i!realiseringsprocessen,!hvorefter!man!må!starte!helt!forfra.!!Det!er!således!helt!centralt,!at!man!får!inddraget!de!lokale!borgere!og!interessenter!helt!fra!det!indledende!arbejde!med!klima2!og!energiplanlægning!i!kommunerne.!!Det! er! således! vigtigt,! at! alle! muligheder! stadig! er! åbne,! når! interessenterne! og!aktørerne! inddrages! i! planlægningsprocessen.! Der! er! alt! for! mange! eksempler! på!borginddragelsesprocesser,! hvor!borgerne! alligevel! ikke!har!nogen! reel! indflydelse!på!det!endelige!resultat.!!!Igen! er! et! sted!man!kan! finde! inspiration!den!Vedvarende!Energi2ø! i! Samsø,! hvor!der!indledningsvis!blev!afholdt!borgermøder!i!det!lokale!forsamlingshus,!hvor!man!via!åben!og! ærlig! kommunikation! i! øjenhøjde! med! lokale! borgere! skabte! lokal! konsensus! og!ejerskab!omkring!omstillingsprocessen.!En!god!åben!diskussion,!kan!således!være!med!til! at! skabe! tillid! omkring! planlægningsprocessen! hos! de! lokale! beboere!(Energiakademiet!2007:!11).!!Nogen!tænker!måske,!at!sociale!medier!vil!være!løsningen!her,! det!mener! vi! dog! ikke.!Hvis! der! skal! ske! noget! bliver! folk! nød! til! at!mødes! og! se!hinanden! i! øjnene! (jf.! Robert! Putnams! teori! om! social! kapital).! De! større! byer! bør!således! indledes! i! mindre! lokale! områder! med! udgangspunkt! i! de! eksisterende!skoledistrikter,! hvor! lokale! borgere! kan! mødes! og! have! indflydelse! på! den! praktiske!omstilling! i! deres! lokale! områder.! Omstillingen! til! vedvarende! energi! skal! være! noget!
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folkeligt,!alle!føler!et!medejerskaber!over.!De!eksisterende!miljø2!og!energikontorer!kan!spille!en!central!rolle!i!denne!opgave.!!!Borgerne! bør! således! være!med! til! at! definere,! hvad!målsætningen! for! omstillingen! i!deres!kommune!og!lokalområde,!og!hvilken!type!energiinitiativer,!der!skal!vægtes!frem!for!andre.!Skal!der!først!og!fremmest!satses!på!omstilling!af!energikilder,!mere!effektive!energiteknologier! eller! minimering! af! slutforbruget,! skal! være! op! til! den! enkelte!kommune.! Staten! gør! det! helt! klart,! hvilke! teknologiske! virkemidler! der! er! mest!hensigtsmæssige!inden!for!de!enkelte!områder.!!!Som! vi! også! har! været! inde! på! i! analysedel! 1! er! lokale! ildsjæle! og! tillidsvækkende!projekt2facilitatorer!her!utroligt!vigtige!for!en!konstruktiv!projekt2!og!samarbejdskultur,!hvor!man!har! fokus!på!muligheder!og! ikke!begrænsninger.!Udvælgelsen!af!den!rigtige!projekt2facilitator,! som! kan!møde! de! lokale! aktører! i! øjenhøjde,! kan! således! være! det!som!afgør,!om!der!bliver!fundet!en!løsning!på!et!givent!problem,!eller!om!tingene!går!i!stå.! ! Et! eksempel! kunne! her! være! Søren! Hermannsen! fra! Samsø! Energiakademi.!Endvidere!er!det!vigtigt!med!fælles!og!let!forstålige!bæredygtighedsprincipper,!der!kan!sikre,! at! alle! aktører! arbejder! i! denne! samme! retning.! Her!mener! vi,! at! ”! the! natural!steps”2principperne,! som!vi!var! inde!på! i!metoderamme!afsnit,! vil!danne!et!udmærket!fælles!udgangspunkt.!Det!harmonerer!også!fint!med!IDP2metodens!princip!om!åben!og!effektiv!kommunikation.!!!I! forhold!til!selve!udarbejdelsen!af!de!strategiske!energiplaner!ude!i!kommunerne,!bør!backcasting2tilgangen! danne! grundlaget! for! de! enkelte! planer,! hvilket! vil! sikre,! at! alle!initiativer!arbejder!i!denne!samme!retning.!!
III-O-Design-myndighed-(DM)-Som! vi! tidligere! har! beskrevet! i! analysedel! 1,! har! kommunerne! brug! for! en! kortere!sagsbehandlingstid! af! nye! projekter,! da! den! nuværende! behandling! kan! forhindre!omstillingen!til!mere!VE.!Samtidig!skal!der!findes!en!universel!løsning!på,!hvordan!man!hurtigere!kommer!i!gang!med!et!projekt,! i!stedet!for!som!det!er!nu,!hvor!hvert!projekt!har!en!lang!sagsbehandlingstid,!inden!et!anlæg!kan!blive!en!realitet.!
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En!vigtig!forudsætning!for!dette!vil!være,!at!man!lavede!et!samlet!dokument!i!de!enkelte!kommuner! for! de! relevante! grundoplysninger,! som! man! skal! bruge! til! både! VVM2redegørelsen,! kommuneplantillægget,! miljøgodkendelsen,! lokalplanen! og!projektgodkendelse! efter! varmeforsyningsloven.! Derigennem! ville! man! nemmere!parallelt! kunne! udarbejde! de! forskellige! dokumenter! i! kommunen! og! på! den! måde!afkorte!behandlingstiden!(Kjær!2013B:!5).!!!En!anden! løsning!kunne!være,! at!man!overordnet! fra! statens! side!kortlage,!hvilke!VE2anlæg!der!kunne!være!relevante!for!de!enkelte!steder!i!hele!landet.!Man!ville! ligeledes!igennem! denne! planlægning! kunne! bestemme! præcis,! hvor! der! var! mulighed! for,! at!disse!anlæg!kunne!ligge!og!på!den!måde!allerede!have!lavet!godkendelse!til!de!enkelte!anlæg.! Således! ville! det! spare! de! enkelte! forvaltninger! ude! i! kommune! mange!ressourcer,! som! i! stedet! kunne! lægges! andre! steder! i! projektfasen.! Altså! et! mere!tværgående! samarbejde,! som! IDP2modelen! også! forskriver,! hvor! staten! lægger! de!overordnede!retningsregler!for,!hvordan!hele!systemet!kan!se!ud.!!Støtteordninger!skulle!samtidig!også!gøres!mere!tilgængelige!for!kommunerne.!Som!vi!belyste! i! analysedel! 1! er! støtteprogrammer! i! dag! en! lang! og! opslidende! proces! for!kommunernes!forvaltninger.!Her!kunne!det!føromtalte!klimasekretariat!være!med!til!at!hjælpe!eller!helt!stå!for!ansøgningerne!til!de!enkelte!projekter.!
IVO-Finansielt-design-(FD)--Når! man! kommer! længere! frem! i! planlægningsprocessen! og! har! besluttet! sig! for! et!givent! VE2projekt,! skal! man! efterfølgende! vurdere,! om! det! kan! lade! sig! gøre! rent!økonomisk.! Man! skal! vurdere,! om! man! har! den! nødvendige! startkapital! til! at! sætte!projektet!i!gang,!om!projektet!kan!hvile!i!sig!selv,!om!hvor!lang!tid,!der!går!før!projektets!startomkostninger!til!projektet,!når!sit!nulpunkt!(breaks2even)?!!!Der!skal!være!en!solid!business2case!før!investorer!og!byggeherrer!vil!gå!ind!i!projektet.!Ingen!private!investorer!investerer!i!et!projekt,!der!ikke!giver!overskud!eller!et!projekt,!hvis!tilbagebetalingstid!er!for!lang.!!
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Det! finansielle! design! omkring! et! VE2anlæg! er! altså! vigtigt! for,! om! et! projekt! bliver!realiseret!i!praksis!eller!ej.!Konkurrencen!på!det!globale!energimarked!bliver!i!dag!mere!hård! i! mellem! de! forskellige! energiteknologier,! og! der! er! derfor! stigende! krav! om! at!bringe! slutprisen!på! kWh/kr.! ned.!Dette! betyder,! at! de! forskellige!VE2teknologier! skal!blive!mere! effektive.! For! at! opnå! denne! stadig! større! økonomiske! effektivisering,! har!tendensen!været!at!bygge!stadig!større!anlæg!for!at!holde!udgifter!nede.!!!Denne! tendens! ses!eksempelvis! inden! for!vindmølleindustrien,!hvor!man! i!dag!bygger!vindmøller! på! hele! 6!MW! og! har! planer! om! endnu! større! vindmøller.! Denne! tendens!betyder! samtidig,! at! det! i! højere! grad! bliver! sværere! for! lokaleinvestorer! at! samle! de!økonomiske! midler! til! at! realisere! et! projekt,! ligesom! påvirkningen! af! det!omkringliggende!miljø!også!samtidigt!bliver!større.!Det!er!måske!ikke!så!mærkeligt,!at!lokalebeboer! kan! være! skeptiske! overfor! gennemførelsen! af! VE2projekter,! når! det! er!store! investeringsselskaber! og! elselskaber,! der! høster! alle! de! økonomiske! fordele! fra!projekterne,!mens!det!er!lokalebeboere!i!nærmiljøet,!der!bliver!påvirket.!Hvis!man!skal!optimere!de!finansielle!design!i!forhold!til!realisering!af!VE2anlæg,!er!det!nødvendigt!at!adresserer!denne!problematik,!og!her!kan!kommunerne!spille!en!vigtig!rolle!både!som!projektledere! og! investorer.! Udbredelsen! af! VE2anlæg! har! ellers! historisk! set! været!båret!frem!af!lokale!investorer,!som!har!organiseret!sig!i!lokale!vindmølle2laug!og!lokale!andelsfjernvarmeanlæg,!men!disse!lokale!initiativer!fylder!stadig!mindre!i!forhold!til!den!samlede! danske! produktion! af! VE.Der! er! altså! behov! for! et! finansielt! design! for! VE2anlæg,!der!kombinerer!behovet!for!stadig!større!startinvesteringerne!samt!behovet!for!på! lettere! vis! at! få! flere! kommuner!og! lokaleborgere!med.!Man!kan!her! fremhæve! tre!ejerskabsmodeller,!som!kan!være!med!til!både!at!styrke!den!lokale!udvikling,!samtidigt!med!de!også!gør!det!muligt!at!stable!store!projekter!på!benene.!!!
1.-Lokale-vindmølleOlaug-har!sine!rødder!i!den!danske!andelsbevægelse.!Det!er!i!dag!et!krav,!at!lokale!borgere!skal!have!tilbudt!en!20%!andel!i!vindmølleprojekter!inden!for!en!4,5! kilometers! radius.! Man! kunne! her! overveje,! om! den! andel! burde! forhøjes! til!eksempelvis! 30%,! 40%! eller! 50%! (Bak! 2013:! 526).! Det! ville! sikre,! at! det! eventuelle!overskud!bidrog!positivt!til!den!socioøkonomiske!udvikling!i!lokalområdet.!-!
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2.- Erhvervsdrivende- fonde- hvor! overskuddet! fra! VE2anlæg! skal! understøtte!sociokulturelle!og!socioøkonomiske!aktiviteter!i!lokalområdet!(Bak!2013:!526).!
-
3.- Kommunalt- ejerskab- hvor! overskuddet! kan! være! med! til! at! finansiere! nye!vedvarende! energiprojekter! i! kommunen.! Eksempelvis! er!Energiakademiet! finansieret!via! det! økonomiske! overskud! fra! Paludan! Flak! havvindmølle! park,! hvor! Samsø!Kommune!er!medejer!(Bak!2012:!526).!!Man!har!allerede!gode!erfaringer!med!disse!ejerskabsmodeler!i!visse!kommuner,!og!det!er! således! oplagt,! at! man! prioriterer! i! den! retning,! hvis! man! ønsker,! at! ønsker! at!understøtte! den! lokale! opbakning! til! VE2anlæg.! Det,! at! VE2anlæggene! er! lokalt! ejede,!betyder! også,! at! de! økonomiske! overskud! bliver! geninvesteret! i! lokalområdet.! Man!snakker! således! om! en! effekt,! hvor! vindmøller! kan! fungere! som! løftestang! for!udkantsområder! og! landdistrikterne! generelt! (Bak! 2012:! 526).! Startkapital! kan! dog!stadig! være! et! problem,! og! her! kan! kommunerne! spille! en! vigtig! rolle! som!medinvestorer!med!hjælp!af!lån!fra!kommunekredit.!Men!det!er!dog!også!vigtig!at!man!bliver!bedre!til!at!koordinere! fundrasing2indsatsen!i!forhold!til!VE2støtteordninger.!Det!ville! således! også! her! være! oplagt! med! et! endnu! tættere! samarbejde! mellem!kommunerne! i! forhold!ansøgning!af!støtteordninger! fra!EU.!Det!kan,!som!vi!har!været!inde! på! i! analysedel! 1,! ofte! være! uoverskueligt! for! de! enkelt! energi2! og!klimamedarbejder! ude! i! kommunerne! at! sætte! sig! ind! i,! hvordan! man! søger! disse!ordninger,! inden! for! den! tid,! de! har! til! rådighed.! Det! ville! være! oplagt! med! et! fælles!kommunalt!klima2!og!energifondssekretariat,!der!kan!udarbejde!ansøgninger!for!alle!de!enkelte!danske!kommuner,!eller!rådgive!i!de!givne!muligheder.!!
V,-VI,-VII,-VIII–-Afsluttende-projekt-faser-(KD,-UD,-AD,-ID)---I! disse! sidste! faser! af! IDP2modelen!–!konstruktion'design,'udbud'design,'anlægsbygning'
design' og' idriftsættelses' design! 2! bliver! de! specifikke! vedvarende! energiprojekter!realiseret.!Disse! faser!har!som!sådan! ikke!noget!med!vores!undersøgelse!at!gøre.!Man!kan!dog!sige,!at!man!skal!holde!sig!for!øje!at!sørge!for,!at!de!erfaringer,!man!har!gjort!sig!igennem! hele! planlægningsprocessen,! skal! videreformidles! til! de! deltagende! aktører.!
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Det!er!således!altså!vigtigt!med!iterative'feedback'loops,!som!beskrevet!i!IDP2modelen,!så!der!kan!findes!løsninger!på!problematikker!i!processen.!
Opsummering--Vi!vil!i!denne!opsummering!fremhæve!de!punkter,!vi!mener,!staten!og!kommunerne!skal!arbejde!med!for!at!optimere!den!strategiske!energiplanlægning!i!kommunerne.!Vi!har!i!dette!afsnit!været!inspireret!af!IDP2metoden,!og!dens!forskellige!faser!og!principper.!Vi!har! således! ønsket! at! belyse,! hvordan! optimering! a! SEP! kan! finde! sted.! Fra!opstartsprocessen!i!fase!I!til!IV!og!frem!til!punkt,!hvor!den!afsluttende!del!af!processen!påbegyndes!i!trin!V!til!VIII.!!!
!
Figur-7:-Egen-bearbejdning-inspireret-af-illustration-af-Tyge-Kjær,-som-igen-er-inspireret-af-en-illustration-fra-
IDPOmetode-dokumentet--(Perkins-2007).-
IOSystem-design-(SD)-Den!første!fase!i!IDP2metoden.!Det!er!her!vigtigt,!at!man!bliver!enig!om!en!fælles!vision!og!fælles!rammer!for!den!videre!udvikling!af!energisystemet!og!realisering!af!VE2anlæg!ude!i!kommunerne!(Perkins!2007).!Uden!en!fælles!vision!og!fælles!rammer,!der!gælder!for!alle,!kan!der!ikke!finde!en!effektiv!proces!sted.!I!nedenstående!ses!en!liste!med!tiltag,!der!efter!vores!vurdering!vil!optimere!SEP2processen!ude!i!kommunerne:-! 2 Vigtigt!med!klar!målsætning!for!hvor!meget!de!enkelte!kommune!skal!reducere!deres!CO22udledning!inden!for!en!given!tidsramme.!!
Den integrerede design proces (IDP)
??
?? ?? ?? ??
???? ?? ??
????? System design
????? Design udvikling
?????Design myndighed
????? Finansiel design
????? Konstruktions design
????? Udbrud
????? Anlægsbygning
??????? Idriftssætning
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2 SEP!skal!gøres!obligatorisk!for!kommunerne.!2 Det!skal!være!lettere!at!finde!steder!at!opføre!de!nye!VE2anlæg.!2 Klarer!regler!for,!hvad!en!kommune!må!investere!i,!uden!for!kommunegrænsen.!2 Bedre!økonomiske!vilkår!til!kommunerne!–!eksempelvis!igennem!statsinvesteringer!og!2støtte,!eller!forhøjede!skatter.!2 Staten!skal!sørge!for!bedre!tilgængelig!adgang!til!data!for!kommunerne!og!udvikle!standarder!for!opgørelser.!!
IIODesign-Udvikling-(DU)-Den!anden!fase!i!IDP2metoden.!Det!er!her!vigtigt!at!få!inddraget!så!mange!interessenter!og!aktører!som!muligt!via!en!åbne!og!effektive!kommunikationsveje.!Det!er!også!vigtigt!at! få! kortlagt,! hvor! det! er! mest! hensigtsmæssigt! at! gribe! ind! i! det! eksisterende!energisystem! i! forhold! til! en! omstilling! (Perkins! 2007).! Efter! vores! vurdering! er! der!mulighed!for!optimering!i!forhold!til!følgende:-! 2 Fra!statens!side!skal!man!nedsætte!klimasekretariater,!der!kan!varetage!overordnet!ressourcekortlægninger!af!et!større!geografisk!område.!2 !Klimasekretariaterne!kunne!samtidig!varetage!de!overordnede!koordineringer!mellem!de!forskellige!aktører!og!understøtte!de!tværkommunale!samarbejder.!2 Klimasekretariaterne!skulle!samtidig!fungere!som!et!videnscenter,!som!kunne!være!med!til!videreformidle!ny!viden.!2 Inddragelse!af!alle!aktører,!der!kommer!til!at!spille!en!rolle!i!SEP!–!især!borgerinddragelse!er!et!vigtigt!fokus.!2 Alle!aktører!skal!i!fællesskab!udarbejde!en!målsætning.!2 ”The!Natural!Steps”!som!fælles!kommunale!!bæredygtighedsprincipper.-!
IIIODesign-myndighed-(DM)-Dette! er! den! tredje! fase! i! IDP2metoden.! VE2anlægget! sammentænkes! her! med! den!eksisterende!myndighedsplanlægning!på!området.!!Det!er!her!stadig!vigtigt!med!åbne!og!effektive!kommunikationsveje,!så!alle!interessenter!og!aktører!ved!præcis,!hvor!man!er!henne! i! processen! (Perkins! 2007:! 8).! Ligeledes! er! Iterative' feedbackloops! vigtige,! så!
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projekter! gentænkes,! hvis! den! oprindelige! plan! ikke! kan! lade! gøre! af! lovmæssige!grunde.!!! 2 Kortere!sagsbehandlingstid!ude!i!kommunerne,!når!VE2anlæg!skal!godkendes.!2 Staten!skulle!undersøge,!hvilke!VE2!ressourcer,!der!kunne!bruges!i!hver!enkelt!kommune.!2 Lettilgængelig!støtteordninger!for!kommunerne.!
-
IVOFinansielt-design-(FD)-Det!er!den!fjerde!fase!i!IDP2metoden.!Det!her!stadig!vigtigt!med!en!aktiv!inddragelse!af!interessenter!og!aktører,!men!ikke!helt!så!mange!som!i!starten!af!processen.!Det!er!her,!der!skal!findes!solid!business2case!for!projektet.!Det!er!her!vores!opfattelse!at!en!større!del! af! det! økonomiske! overskud! som! VE2projekter! eventuelt! giver,! skal! gå! til!sociokulturelle! og! socioøkonomiske! aktiviteter! i! det! nærområde,! hvor! VE2anlægget! er!opstillet!(ibid.).!!! 2 Kommunerne!skal!have!mere!indflydelse!gennem!investeringer!i!lokale!VE2anlæg.!2 Der!er!tre!former!for!investeringsmodeller,!vi!vil!fremhæve:!!
o Lokale!Vindmøllelaug!!
o Erhvervsdrivende!fonde!!
o Kommunalt!ejerskab!!
V,-VI,-VII,-VIII–-Afsluttende-projekt-faser-(KD,-UD,-AD,-ID)---Det! er! de! afsluttende! faser! i! IDP2metoden,! og! det! er! her,! at! VE2projekter! går! fra!tegnebrættet!og!over! i! virkeligheden.!Den!overordnede!planlægningsproces!er! således!afsluttet,!og!vi!har!derved!afgrænset!os!fra!den!del!af!processen.!En!ting,!der!er!særligt!vigtigt! her,! er! iterative' feedback^loop,! så! erfaringerne,! konstruktionen,! udbuddet,!anlægsbygningen!og!idriftsættelsen!bliver!givet!videre!til!det!næste!projekt.!!!!
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Diskussion--Vi! har! igennem! de! to! analysedele! først! givet! en! status! over! de! udfordringer! og!muligheder,!den!strategiske!energiplanlægning!står!over!i!danske!kommuner!i!dag,!samt!dernæst! belyst! forskellige! muligheder! for! optimering! af! planlægningsprocessen.!!Inden! vi! kommer! til! konklusionen,! vil! vi! dog! bruge! lidt! plads! på! at! diskutere! den!strategiske!energiplanlægning!på!et!mere!overordnet!niveau:!For!er!det!overhovedet!det!bedste! reguleringsspor! at! vælge! i! forhold! til! en! hurtig! og! effektiv! omstilling! til!vedvarende!energi!i!kommunerne?!Eller!findes!der!andre!reguleringsspor,!der!ville!være!mere!effektive!i!forhold!til!omstillingen!til!vedvarende!energi!på!det!kommunale!niveau?!Det! er! et! vigtig! spørgsmål,! for! der! er! behov! for! gode! eksempler! på,! hvordan! en!økonomisk!effektiv!omstilling!kan!finde!sted!i!praksis!–!ikke!blot!i!Danmark,!men!i!hele!verden.!!!!Strategisk!energiplanlægning!kan!siges!at!være!et!udtryk!styreform,!der!bevæger!sig!fra!
goverment! til! governance.! Med! goverment! forstås! her! typisk! en! hierarkisk! styreform,!mens!der!med!governance! forstås!en!styreform,!der!har!mere!fokus!på!koordinering!af!handlinger!gennem!netværk!og!partnerskaber,!og!denne!krydser! traditionelle!grænser!mellem!det,!man!normalt!opfatter!som!det!statelige!og!det!private!domæne.!!Inden! for! miljøregulering! er! goverment! også! kendt! som! ”command^and^control”2planlægning! og! som! rammebetingelsesplanlægning! inden! for! den! fysiske!planlægning,!såsom!i!for!eksempel!planloven!(Kjær!2013A:!3).!!To!danske!udtryk,!der!også!er!blevet!brugt! til! at! beskrive! goverment! og! governance! i! en! planlægningskontekst,! er!
udmøntningsplanlægning!og!udfyldningsplanlægning.!!!Udtrykket!udmøntningsplanlægning!refererer!til!den!traditionelle!hierarkiske!goverment!styreform,! hvor! planlægningsmæssige! beslutninger,! taget! på! et! højere! territorialt!planlægningsniveau,!bliver!udmøntet!på!lavere!territoriale!trin!i!planlægningssystemet.!!
Udfyldningsplanlægning! refererer! på! den! anden! side! til! governance.! Planlægningen! er!her!præget!af!selvledelse!og!metodefrihed!i!forhold!til,!hvordan!man!konkret!vil!opfylde!
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de! målsætninger! og! krav,! der! blevet! sat! fra! et! højere! niveau! i! planlægningssystemet!inden! for! de! specifikke! rammer! (Kjær! 2013A:! 425).! Varmeplanlægningsloven! fra!slutningen! af! år! 1970’erne! kan! her! ses! som! et! af! de! første! eksempel! på! en! sådan!udfyldelsesplanlægning.!!!Man!snakker!til! tider!også!om!multi^level'governance.!hvor!sammenhængen!mellem!de!forskellige! planlægningsniveauer! ikke! er! hierarkisk! ,! fx! opfattes! EU’s! Covenant! of!Mayor’s! aftale! af! nogle,! som! en!måde! for! EU! at! komme! uden! om! de! uenigheder,! der!findes!på!det!nationale!niveau.!Ud!fra!vores!vurdering!har!udfyldelsesplanlægning!i!den!ideelle! verden! en! lang! række! fordele! i! forhold! den! traditionelle! form! for!udmøntningsplanlægning,!idet!den!både!åbner!for!en!mere!hensigtsmæssig!tilpasning!til!lokale! forhold!og!derved!også!en!mere!økonomisk!effektiv!udnyttelse!af!de! ressource,!man!har!til!rådighed.!!Spørgsmålet!er!dog,!hvor!frie!det!specifikke!rammer!i!udfyldelsesplanlægning!skal!være?!Som! vi! har! været! inde! på! i! analysedel! 2,! vil! det! efter! vores! vurdering! være!hensigtsmæssig! at! gøre! den! strategiske! energiplanlægning! obligatorisk! for! alle!kommuner,!ligesom!det!ville!være!hensigtsmæssigt,!at!man!satte!konkrete!målsætninger!for,! hvor! langt! kommunerne! burde! være! kommet! på! et! givet! tidspunkt.!Udfyldelsesplanlægning!fungerer!kun,!hvis!der!bliver!stillet!specifikke!krav!fra!de!højere!trin! i! planlægningssystemet.! Hvis! der! hverken! bliver! stillet! krav! via!udmøntningsplanlægning!eller!målsætninger,!der!kan!opnås!via!udfyldelsesplanlægning,!kan!man! spørge! sig! selv,! om!der!overordnet! er! tale!om!planlægning.! For! at! legen!kan!være!konstruktiv!og!god,!er!der!behov!for!faste!rammer,!ellers!ender!det!med!kaos,!og!at!tingene!går!i!stampe.!!!!Tanken!bag!den!strategiske!energiplanlægning! !er! rigtig!god,!men!der!behov! for!mere!specifikke! rammer! og!målsætninger,! hvis!metoden! skal! bidrage! til! en!mere! hurtig! og!effektiv! omstilling! til! vedvarende! energi,! som! der! er! så! akut! behov! for,! hvis! vi! skal!stoppe!de!globale!klimaforandringer.!!
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Man!foranlediges!til!at!tro,!at!det!øgede!fokus!på!det!kommunale!niveau,!både!i!forhold!til!strategisk!energiplanlægning,!men!også!i!forhold!til!eksempelvis!Covenant!of!Mayors,!skyldes!at!man!ikke!kan!blive!enige!på!det!nationale2,!supranationale2!og!globale!niveau.!Det!kommunale!styringsniveau!spiller!en!hel!central!rolle!i!forhold!til!reduktion!af!den!globale! CO22udledning,! da! det! er! her! planlægning! skal! føres! ud! praksis,! men! er! også!mange!egeninteresser!på!det! lokale!niveau.!For!at!det!kommunale!planlægningsniveau!kan!fungere!optimalt,!kræver!det!derfor,!at!man!fra!højere!territoriale!styringsniveauer!har!defineret!specifikke!rammer!og!målsætninger!i!forhold!til!det,!man!ønsker!at!opnå.!!!De! danske! erfaringer!med! strategiske! energiplanlægning! er! ikke! blot! interessant! i! en!dansk! kontekst,! men! med! Danmark! som! foregangsland,! også! for! hele! den! globale!omstilling.!Der! er! et! globalt!behov! for! effektive!planlægningsmetoder,!der!kan! initiere!realisering! af! flere! VE2anlæg! i! praksis.! Alt! for! mange! store! planer! ender! i!skrivebordskuffen! uden! at! have! nogen! indvirkning! på! den! virkelige! udvikling.! En!optimeret!strategisk!energiplanlægningsmetode!vil!efter!vores!vurdering!kunne!vise!et!stykke!af!vejen.!De!forskellige!trin,!som!IDP2modelens!faser!repræsenterer,!kan!i!en!vis!udstrækning! siges! at! være! universelle! i! forhold! til! realisering! af! VE2anlæg,! uanset! om!man! befinder! sig! i! et! Iland! eller! et! Uland.! Udefinerede! målsætninger! og!bæredygtighedsprincipper,! manglende! kortlægning! og! viden,! kombineret! med!bureaukratisk!myndighedsbehandling!og!manglende!muligheder!for!finansiering!gør,!at!VE2projekter!falder!til!jorden.!!!Men! hvordan! kommer! vi! videre?! Vi! har! peget! på! en! række! punkter,! hvor! der! er!muligheder!for!optimeringer,!men!der!kunne!sikkert!også!findes!andre!punkter.!I!sidste!ende!kommer!det! til!at!handle!om!økonomi,!hvor!meget!er!vi!villige! til!økonomisk2!og!velfærdsmæssigt! at! betale! for! sikre! en! bæredygtigudvikling?! For! at! besvare! dette!spørgsmål,!bliver!vi!nød! til!at!prissætte!natur,!miljø!og!klima.!Men!hvad!er!værdien!af!solsortens!sang?!Eller!den! fremtidige!generations!velfærd!og!mulighed! for!at! leve! i! en!verden!med!en!høj!biodiversitet?!!!For!at!kunne!prissætte!noget,!bliver!man!nødt!til!at!kunne!sammenligne!dets!kvaliteter!med!andre!tings!kvaliteter.!Det!er!dog!her!svært!at!pege!på,!hvilke!parametre!kvaliteten!i!
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praksis! skal! operationaliseres! ud! fra.! Skal! det! være! naturlige! egenskaber! eller! mere!flydende! sociokulturelle! forhold?! Sirkin! og! Ten! Houten! foreslår! her,! at! kvalitet! bliver!vurderet! ud! fra! erstatningsækvivalens,! altså! hvor! stor! arbejdsindsat,! det! vil! kræve! at!erstatte! en! givende! ressource! (Sirkin! &! Houten! 1994:! 215,! 221).! Arbejdsindsatsen! i!forhold!til!at!vende!udviklingen!på!klimaområdet!eller!bringe!tabt!natur,!dyreliv!og!miljø!tilbage,! er! tæt! på! uendelig,! hvis! det! kaskaderes! til! lavere! ressilience^niveau.! Den!samfundsøkonomiske! ressource! vi! bruger! på! natur2,! miljø2! og! energiområdet! bør!således!efter!vores!vurdering!prioriteres!i!det!lys.!Vi!kan!stadig!nå!at!holde!os!inde!for!et!udviklingsspor!med! en! 2,0°! til! 2,4°! celsius! global! temperaturstigning,! og! hvis! handler!fornuftigt,!vil!de!økonomisk!udgifter!ikke!voldsomt!overstige!de!økonomiske!udgifter,!vi!ville!have!haft!under!alle!omstændigheder!ifølge!IEA’s!beregninger.!!Videnskaben!peger!klart!på,!hvilken!retning!vi!er!på!vej!i,!hvis!vi!ikke!gør!noget.!Hvis!vi!skal!stoppe!den!udvikling,!der!finder!sted!i!øjeblikket,!kan!vi!ikke!vente.!Der!er!behov!for!handling!nu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Konklusion-På! baggrund! af! COP215! og! klimakommissionens! arbejde! blev! der! i! år! 2009! et! større!fokus!på,!at!kommunerne!skulle!spille!en!større!rolle!i!energi2!og!klimaplanlægning,!end!de!hidtil!havde!gjort.!I!forhold!til!dette!udarbejdede!KL!og!Energistyrelsen!i!år!2010!det!første! udkast! til! den! Strategisk! Energiplanlægning,! der! senere! blev! efterfulgt! af! tre!vejledninger,! for! hvordan! kommunerne! kan! arbejde!med! denne.!Meningen!med! dette!har!været!at! få!kommunerne! til!at!kortlægge!deres!energiforsyning,!energibehov!samt!ressourcerne!til!en!udbyggelse!af!VE.!Strategisk!energiplanlægning!er!derved!blevet!et!forsøg!på!at!imødekomme!de!internationale!samt!de!nationale!klimamål.!!!Nærværende! projekt! har! i! denne! forbindelse! haft! som! mål! at! undersøge:! ”Hvilke'
muligheder' og' begrænsninger' ligger' der' i' arbejdet' med' strategisk' energiplanlægning' i'
kommunerne,'og'hvordan'kan'planlægningsprocessen'optimeres?”.!For!at!besvare!første!del!af!problemformuleringen!har!vi!foretaget!kvalitative!interviews!med!klimaplanlæggere!fra!tre!forskellige!kommuner,!centrale!klimaaktører!fra!Roskilde!Universitet,! repræsentanter! fra! KL! og! Energiklyngecenter! Sjælland! samt! diverse!relevante!videnskabelige!rapporter.!!Vi! har! gennem! projektet! fundet,! at! politisk! opbakning! er! afgørende! for!implementeringen! af! VE.! Dette! er! dog! problematisk,! da! projekterne! tit! er!omkostningsfuldt!og! ligger! langt!ude! i! fremtiden.!Derudover!er!de! ikke!særlige!synlige!for! borgerne! og! dermed! ikke! det! mest! populære! politiske! valg.! Samtidigt! kigger!politikere!oftest!ikke!længere!ud!i!fremtiden!end!deres!egen!valgperiode,!hvilket!gør!det!problematisk! at! lave! langsigtede! løsninger! og! investeringer.! Dog! er! klimaområdet! et!område,! hvorpå! kommunerne! kan! profilere! sig,! og! dermed! potentielt! tiltrække! nye!borgere! og! virksomheder,! samt! fastholde! de! eksisterende.! Yderligere! kan! nævnes,! at!lokale!ildsjæle!og!græsrodsbevægelser!kan!være!store!barrierer!for!lokale!VE2projekter,!men!samtidigt!også!fungere!som!drivere!i!projektsammenhænge.!En!saglig!og!ligeværdig!dialog!med!borgere!og!andre!interessenter!er!derfor!afgørende!for! realiseringen! af! konkrete! projekter.! ! En! anden! barriere! for,! at! SEP! kan! realiseres,!ligger!blandt!andet!i!de!ressourcer!og!kompetencer,!kommunen!har!til!at!kortlægge!de!VE2ressourcer,! der! eksisterer! inden! for! kommunens! grænser! og! yderligere! at!
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identificere,!hvilke!VE2anlæg!der!konkret!skal!satses!på.!En!af!grundende!til!dette!ligger!blandt! andet! i,! at! energiselskaberne! ikke! er! forpligtiget! til! at! opgive! deres! nøgletal.!Vejledningerne!fra!Energistyrelsen!for,!hvordan!Styrelse!forstiller!sig!kommunerne!skal!arbejde!med!SEP,!er!også!et!punkt!der!anses! for!problematisk,! i!og!med!at!det! for!det!første!er!frivilligt,!hvorvidt!man!vil!arbejde!med!SEP,!og!for!det!andet!er!vejledningerne!meget!generelle!og!giver!derfor!ikke!kommunerne!de!rigtige!værktøjer.!De!eksisterende!VE2anlægstyper!er!samtidigt!også!omgivet!af!en!videnskabelig!usikkerhed,!om!hvorvidt,!at!de!kan!være!skadelige!for!de!omkringboende!borgere!og!lokalmiljøet,!hvilket!skaber!store! barrierer,! i! form! af! lange! videnskabelige! undersøgelser,! der! sætter! projekter! på!pause.!For!at!SEP!skal!kunne!fungere,!er!det!tværkommunale!samarbejde!utrolig!vigtigt,!da! man! på! denne! måde! sikrer! den! bedste! fordeling! af! de! tilgængelige! ressourcer.!Problemerne!heromkring!kan!dog!ligge!i,!at!der!ligger!forskellige!politiske!interesser!på!tværs! af! kommunerne,! og! dermed! forskellige! prioriteringer,! men! samtidigt! også! rent!rammemæssigt!tvivl!om,!hvilke!beføjelser!en!kommune!har!i!en!anden!kommune.!Her!er!STEPS! imidlertid! et! forsøg! på! at! undgå! disse! barrierer.! Der! eksisterer! dog! en! stor!skepsis!ude!i!visse!kommuner!for,!hvilken!effekt!projektet!vil!have.!Ydermere!kan!love!og! rammebetingelser! komme! til! at! fungere! som! barrierer! i! arbejdet! med! SEP.!Eksempelvis! må! kommunen! ikke! godkende! et! projekt,! der! ikke! giver!samfundsøkonomisk! overskud,! hvilket! kan! blive! problematisk,! da! miljømæssige!forbedringer!ikke!tæller!direkte!som!samfundsøkonomisk!gevinst.!Med! ovenstående! overvejelser! in!mente! tages! der! i! anden! analysedel! udgangspunkt! i!IDP2modellen,!hvor!vi!kommer!med!et!bud!på!den!sidste!del!af!problemformuleringen,!nemlig! hvordan! planlægningsprocessen! kan! optimeres.! For! at! forbedre!planlægningsprocessen!med!SEP!mener!vi,!at!SEP!skal!gøres!obligatorisk!da!tanken!bag!SEP!er!at!samarbejde,!hvilket!er!meget!problematisk,!hvis!ikke!alle!kommuner!deltager.!!Ydermere! peger! vi! på! en! fornyelse! af! de! eksisterende! love! og! rammer,! sådan! at! VE2anlæg! kan! placeres! de! steder,! hvor! de! bedste! stedbundne! ressourcer! eksisterer.! Her!tænkes!blandt!andet!på!at!gøre!helt!klart!for!kommunerne,!hvilke!muligheder!der!er!for!investeringer!uden!for!kommunegrænserne,!idet!den!eksisterende!kommunalfuldmagt!i!øjeblikket! gør!det! svært! for!kommunerne!at! finde!ud!af,! hvilke!projekter,!de!må!være!med!i.!Den!eksisterende!kapital!der!er!tilført!de!nuværende!projekter!med!blandt!andet!STEPS,!mener!vi!er!uambitiøst!og!kan!være!grund!til!større!forvirring!end!gavn.!
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Vi!mener!yderligere,!at!det!bør!være!statens!rolle!at!skaffe!de!nødvendige!data!der!skal!til!for!at!få!det!mest!optimale!ud!af!de!ressourcer,!der!eksisterer!i!Danmark.!Her!kunne!en!standardisering!af,!hvordan!man!udregner!CO22regnskaber!med!fordel!indføres.!!For!at!gennemfører!et!succesfuldt!projektforløb,!er!det!vigtigt!at!få!inddraget!så!mange!relevante! aktører! som! muligt! igennem! hele! fasen.! Her! kan! lokale! ildsjæle! og!græsrodsbevægelser!inddrages!for!derved!at!skabe!et!lokalt!ejerskab!over!projekterne.!Vi!peger!på,!at!et!klimasekretariat,!der!dækker!over!et!større!geografisk!område,!kunne!være! løsningen.!Herved! kunne! koordineringsopgaver! blive! varetaget! ét! sted! og! samle!alle! relevante! aktører,! kortlægge! ressourcer,! og! fungere! som! vidensforum,! der! kan!rådgive!de!enkelte!kommuner.!!Samtidig!er!det!vigtigt,!at!myndighederne!forkorter!sagsbehandlingstider,!når!VE2anlæg!skal! godkendes.! Dette! ville! kunne! gøres! ved,! at! staten! gik! ind! og! vurderede,! hvilke!vedvarende! energiressourcer! der! skulle! satses! på! og! udpegede! mulige! områder! for!placering.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilag-
Interview-af-Lærke-Toftlund-(Energiklyngecenteret,-
udviklingskonsulent)-00:06!Mark:!!Måske!kunne!vi!starte!med!at!du!lige!fortæller!lidt!om!jeres!arbejde!nu!hørte!vi!lidt!om!det!i!torsdags.!!00:14!Lærke:!Ja,!skal!jeg!bare!starte!jamen!energiklyngecenteret!Sjælland!er!jo!ejet!af!kommunerne!i!Region!Sjælland!også!af!Region!Sjælland,!og!vores!opgave!er!at!koordinere!de!aktiviteter!der!er!inden!for!energiplanlægning!i!kommunen,!på!sådan!en!måde!at!kommunerne!laver!nogle!strategiske!energiplaner!samtidig!sådan!at!de!rent!faktisk!har!mulighed!for!at!lave!dem!på!en!måde!som!giver!mening!også!tværkommunalt!altså!så!de!ikke!modarbejder!hinanden!med!egne!regler!og!de!også!spotter!de!områder!hvor!det!er!nødvendigt!at!de!rent!faktisk!planlægger!sammen,!det!er!jo!som!den!enkelte!kommunes!beslutninger!for!egen!kommune,!så!de!tværkommunale!indsatser!der!er!jo!ikke!sådan!et!regionalt!eller!overkommunalt!forum!hvor!der!sådan!træffes!beslutninger,!men!de!har!en!mulighed!for!at!træffe!beslutninger!samtidig!så!de!ikke!modarbejder!hinanden,!og!det!er!vi!så!sat!i!verden!for!at!bidrage!til,!dels!at!bidrage!til!at!de!laver!planerne!samtidigt!men!også!og!koordinere!indsatser!der!så!skal!til,!og!det!gør!vi!jo!på!vældigt!mange!forskellige!måder,!vi!har!det!her!STEPS2projekt!som!er!et!projekt!der!er!fuldstændigt!målrettet!at!kommunerne!skal!lave!sin!egen!strategiske!energiplan!på!en!anden!måde,!end!den!måde!de!nu!laver!varmeplanlægning!i!dag,!og!projektet!går!ud!på!at!de!laver!dem,!helt!konkret!laver!de!her!strategiske!energiplaner!og!laver!dem!samtidigt!men!så!har!vi!mange!andre!projektaktiviteter!også!som!byder!ind!til!udførelsen!af!de!her!indsatser!de!så!vælger,!der!kan!vi!også!gå!ind!og!projektlede.!!02:16!Mark!Er!der!nogle!problemer!i!den!måde,!den!strategiske!energiplanlægning!foregår!i!dag,!som!du!ser!det?!!02:28!Lærke!!Det!foregår!vel!egentlig!ikke!sådan!helt!endnu,!Hvem!er!det!der!laver!strategisk!energiplanlægning!i!dag?!Det!er!jo!noget!som!kommunen!er!i!gang!med!at!forstå!hvad!det!handler!om,!selvfølgelig!er!der!nogle!kommuner!der!er!kommet!længere!i!forhold!til!inkluderer!flere!perspektiver!i!deres!varmeplanlægning,!og!kalder!det!strategisk!varmeplanlægning,!men!den!måde!som,!det!jeg!tror!at!begrebet!strategisk!energiplanlægning!indeholder!det!er!der!vel!ikke!rigtigt!nogen!rigtigt!der!gør!endnu,!det!er!noget!vi!skal!til!at!finde!ud!af!hvordan!man!så!gør,!og!dit!spørgsmål!det!var!om!der!var!nogen!problemer!i!den!måde!det!så!bliver!gjort!på,!så!kan!jeg!jo!svarer!på!hvad!der!sådan!lige!ligger!for!at!kunne!gøre!det!anderledes!og!komme!i!gang!med!noget!der!minder!mere!om!strategisk!energiplanlægning!!!03:26!Mark:!Altså!der!hvor!i!er!lige!nu,!ser!du!så!nogen!problemer,!fremadrettet?!!03:37!Lærke!Jamen!det!er!jo!voldsomt!vanskeligt!at!planlægge!så!langsigtet!som!strategisk!energiplanlægning!kalder!på,!altså!hvis!vi!taler!om!2050!det!er!ret!vanskeligt!med!et!politisk!system!der!på!papiret!tæller!fire!år!frem!men!måske!i!praksis!måske!kun!tæller!to!år!frem!altså!det!er!faktisk!rigtig!vanskeligt,!men!det!er!jo!noget!man!skal!finde!ud!af,!det!er!jo!en!ny!planpraksis!og!tænke!så!langsigtet,!og!så!handler!det!jo!også!om!at!kommunerne!skal!se,!altså!udfordrer!sin!egen!rolle!over!for!de!aktører!som!de!jo!ikke!har!indflydelse!på!borgere!og!virksomheder,!gå!ind!og!arbejde!med!forbrug!på!en!helt!anden!måde!end!de!gør!i!dag,!hvor!de!godkender!forsyningsprojekter,!så!skal!de!jo!også!ind!og!spille!en!meget!mere!central!rolle!i!forhold!til!energibesparelser!og!forbrugssiden!!04:45!Mark!Er!de!i!stand!til!det,!til!at!redefinere!den!rolle?!!04:52!Lærke!Ja!det!er!de!jo!i!stand!til,!men!det!er!klart!at!der!er!nogle,!altså!det!er!lettere!sagt!end!gjort,!det!handler!jo!
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om!at!kommunen!selvfølgelig!skal,!det!ved!i!jo!også!godt,!teoretisk!så!snakker!man!om!at!afdelinger!skal!snakke!sammen!på!en!anden!måde!internt!i!organisationen!planer!skal!forankres!på!en!anden!måde,!spørgsmål!skal!ligges!op!til!politikkere!på!en!ny!måde!det!er!nogle!andre!drøftelser!der!skal!tages!og!det!er!andre!beslutninger!der!skal!tages,!og!politikerne!skal!måske!også!tage!en!anden!rolle!end!den!de!har!i!dag,!i!forhold!til!at!gå!i!møde!med!borgerne,!og!tage!en!rolle!som!driver!i!forhold!til!at!det!er!forbrugssiden!skal!påvirkes,!så!det!bliver!de!jo!nød!til!at!være!i!stand!til!!05:46!Mark!Men!det!er!også!noget!de!skal!skal!lære?!!!05:49!Lærke!!og!det!er!de!i!stand!til,!det!er!jo!en!mulighed!for!også!at!vise!kommunens!vær,!energi!er!jo!noget!som!vi!alle!sammen!læner!os!op!ad!!men!ikke!nødvendigvis!tænker!så!meget!over,!men!det!kommer!på!et!tidspunkt,!hvis!priserne!de!ændre!sig!kraftigt!eller,!hvis!forsyninger!bliver!så!dyr!det!lige!pludselig!koster!børnehaver!eller!et!eller!andet!ikke!så!ville!man!jo!som!borger!i!en!kommune!tænke!på!energien!på!en!helt!anden!måde,!så!det!er!jo!et!sted!hvor!kommunen!kan!vise!sit!vær,!vi!er!i!stand!til!at!levere!en!energi!til!en!rimelig!pris!og!en!fair!energi,!altså!en!grøn!energi!altså!noget!som!i!bruge!af!med!god!samvittighed,!så!det!bliver!jo!en!kommunal!opgave!og!derfor!er!de!selvfølgelig!også!i!stand!til!det,!det!er!jo!noget!der!skal!læres.!!!06:54!Mark!Hvordan!sikrer!man!en!ensartethed!og!undgår!en!suboptimering!i!forhold!til!en!strategisk!energiplanlægning,!er!der!ikke!en!risiko!for!at!der!kommer!et!A!og!et!B!hold.!!07:11!Lærke!Jo!det!er!der!helt!bestemt!en!stor!risiko!for,!jamen!jeg!ved!det!jo!ikke!altså,!vi!kan!gøre!nogle!ting,!vi!kan!forsøge!nogle!ting,!nu!fokusere!vi!på!en!region!17!kommuner!på!en!gang!det!er!jo!heller!ikke!en!lille!mundfuld!at!gå!i!gang!med,!i!sig!selv!fordi!hver!kommune!er!jo!også!anderledes!fra!hinanden,!det!er!jo!selvfølgelig!et!forsøg!på!at!sikre!en!eller!anden!form!for!ensartethed,!så!krydser!vi!fingre!for!at!denne!måde!at!denne!her!pulje!er!lagt!op,!altså!energistyrelsens!pulje!for!strategisk!energiplanlægning!der!er!jo!også!lagt!nogle!tværprojekts!seminar!ind!altså!hvor!vi!mødes!på!tværs!af!projekterne,!men!lige!nu!er!det!jo!sådan!at!hver!region!kommer!til!at!sidde!med!et!projekt,!hos!os!er!det!jo!ikke!regionen!der!er!afsender!på!det,!men!det!er!det!er!det!fx!i!region!midt,!men!altså!at!man!sådan!geografisk!afgrænser!projekterne!fra!hver!region!så!stoler!vi!på!at!det!også!bidrager!til!en!form!for!ensartethed!og!samspil!og!for!vores!vedkommende!så!har!vi!et,!altså!vi!gør!hvad!vi!kan!for!at!sætte!det!i!samspil!med!region!hovedstadens!klyngecenter!eller!projektorganisationen!agenda!21,!vi!kunne!måske!godt!blive!bedre!til!at!få!en!tættere!dialog!mellem!region!hovedstaden!også,!men!i!og!med!at!vi!ikke!er!region!Sjælland!er!det!mere!naturligt!at!samarbejde!!med!deres!projektkontor.!!08:49!Mark!Er!der!nogle!problemer!at!du!kan!se!i!forhold!til!kommunale!samarbejde,!hvilke!problemer,!muligheder!ser!du!mere!specifikt.!!!09:04!Lærke!!Altså!der!er,!jamen!jeg!kan!da!forestille!mig,!eller!det!er!jo!ikke!noget!jeg!forestillet!mig,!altså!fordi!det!er!den!enkelte!kommune!der!tager!beslutningerne!om!for!eksempel!hvor!mange!vindmøller!der!skal!sættes!op,!og!det!selvfølgelig!bliver!besluttet!ud!fra!!en!eller!anden!form!for!borgestemning,!det!kræver!noget!mod!at!sætte!nogle!vindmøller!op.!Det!er!jo!typisk!at!borgerne!ikke!står!i!kø!for!at!klappe!flere!vindmøller!frem,!der!er!jo!noget!vindmøllemodstand,!samtidigt!med!at!der!jo!nok!er!nogle!kommuner!hvor!det!er!mest!oplagt!at!stille!vindmøller!op,!men!hvis!der!ikke!er!politisk!opbakning!til!det!så!kunne!det!godt!skabe!nogle!udfordringer,!ift.!Hvad!skal!vi!så!gøre,!hvis!man!ikke!lige!bidrager!med!det!som!er!mest!effektivt!for!forsyningssikkerheden!hvorfor!skal!den!anden!kommune!så!gøre!det,!det!kunne!jo!være!et!problem,!der!er!også!nogle!mere!organisatoriske!udfordringer,!men!det!synes!jeg!i!den!grad!at!man!kan!være!bevist!omkring,!sådan!den!organisatoriske!forskel!der!er!fra!kommune!til!kommune!og!hvordan!man!ligger,!og!hvordan!politikkerne!forholder!sig!til!det!og!de!forskellige!beslutninger!og!hvordan!forvaltningen!arbejder,!der!er!stor!forskal!på!det!fra!kommune!til!kommune,!det!tror!jeg!at!vi!er!sådan!relativt!beviste!om!at!vi!skal!være!opmærkesomme!på!altså!hvor!dygtig!man!er!til!at!spotte!hvad!det!kan!være!af!
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udfordringer,!og!det!er!jo!klart!det!er!man!jo!også!som!klyngecenter!sat!i!verden!for!at!biddrage!til!at!man!ligesom!spotter!hvordan!man!kan!omgå!nogle!af!de!her!organisatoriske!forskelle!og!udfordringer!så!det!må!vi!jo!biddrage!til.!!!11:10!Mark!!Ja,!lidt!i!forlængelse!her,!hvordan!sikrer!man!et!reelt!tværkommunalt!samarbejde,!du!er!lidt!inde!på!at!der!er!nogle!af!kommunerne!der!har!nogle!ressourcer!som!de!andre!måske!ikke!har,!hvordan!får!man,!kan!man!altså,!kommunerne!er!jo!også!sat!i!verden!for!at!varetage!deres!egne!interesser!i!en!eller!anden!udstrækning,!hvordan!kan!man!få!det!til!at!spille.!!!11:43!Lærke!Hvordan!man!sikrer!det,!jeg!ved!i!hvert!fald!hvordan!man,!vi!har!da!gjort!os!nogle!tanker!om!hvordan!vi!vil!arbejde!med!det,!og!det!handler!jo!om!at!arbejde!med!det!på!alle!niveauer,!og!på!det!politiske!niveau!så!vi!skal!biddrage!til!at!de!her!ting!skal!blive!forankret,!og!vi!ligesom!hjælper!med!at!tage!nogle!beslutninger!om,!hvad!er!det!der!skal!drøftes!politisk!og!så!sørge!for,!altså!i!hvert!fald!forsøge!at!de!emner!bliver!drøftet!på!samme!tid!og!også!tværkommunalt,!altså!borgmestrene!får!lov!til!at!sidde!sammen!eller!byrådende!sidder!sammen!på!nogle!tidspunkter!der!giver!mening!at!drøfte!nogle!ting!politisk,!også!hjælper!vi!også!til!at!forvaltningen!så!arbejder!med!nogle!nogenlunde!tilsvarende!ting!så!man!ligesom!kan!sammenligne!hinandens!arbejde!på!nogenlunde!samme!tid,!så!det!vi!gør,!det!er!jo!ikke!fordi!vi!er!i!hus!endnu,!det!vi!gør!er!jo!netop!også!at!både!over!for!koordinatoren!der!sidder!og!laver!planerne!og!som!har!den!direkte!kontakt!med!borgerne!også!mange!gange!tage!det!opad!i!beslutningshierarkiet!i!forvaltningen!og!arbejde!for!at!det!også!ender!på!kommunaldirektørens!bord!når!det!giver!mening,!det!er!jo!forskelligt!hvad!man!sidder!og!arbejder!med,!kommunaldirektøren!har!jo!også!i!sidste!ende!en!rolle!at!spille!i!det!her!og!der!og!der!hjælper!vi!så!til!at!direktøren!kommer!på!scenen!og!det!er!vigtigt,!fordi!det!er!også!ofte!rigtig!vanskeligt!internt!i!forvaltningen!at,!koordinator!for,!altså!planerne!tankerne!og!aktiviteterne!bliver!forankret!hele!vejen!op!i!gennem!systemet,!og!det!vil!vi!så!biddrage!til,!og!ligge!det!frem!i!tværkommunalt!fora!så!det!ligesom!får!opmærksomhed,!og!det!vil!vi!så!også!gøre!på!politisk!niveau,!og!igen!på!både!borgmesterniveau!og!udvalgsniveau.!!!14:04!Mark!Hvilken!incitament!har!kommunerne!ift.!At!indgå!i!sådan!et!samarbejde,!altså!hvad!får!de!ud!af!strategisk!energiplanlægning,!sådan!at!de!går!ind!i!det!her!med!fuld!kraft,!det!er!jo!stadig!på!frivillig!basis,!altså!der!skal!jo!også!prioriteres!fx!det!er!måske!ældreplejen,!der!er!jo!nogle!andre!ting!man!også!vil!prioritere!over!hvordan!sikrer!man…!!!14:53!Lærke!!det!er!jo!to!spørgsmål,!der!er!jo!en!motivation!der!er!jo!et!incitament!og!spørgsmålet!er!jo!så!om!det!holder,!om!det!er!stort!nok!til!at!det!kan!løse!opgaven.!!15:17!Mark!Hvad!er!incitamentet!som!du!ser!det?!!15:19!Lærke!Det!er!jo!også!forskelligt!for!hvem!man!taler!med!ikke,!planlæggeren!og!koordinatoren!de!har!et!veldigt!stort!behov!for!erfaringsudveksling,!ift.!Hvordan!de!egentligt!skal!gribe!det!her!an,!og!det!får!de!jo!ved!tværkommunalt!samarbejde,!det!har!de!mange!erfaringer!med!at!sådan!rigtige!gode!eksempler!ved!at!altså!eks.!Regionens!klimanetværk!og!ift.!Erfaringsudveksling!men!samtidig!også!at,!altså!de!har!sådan!set!også!erfaringer!med!sådan!helt!konkret!altså!konkret!projektarbejde!ude!i!kommunen,!i!stedet!for!at!sidde!helt!alene!med!en!opgave,!så!lige!pludselig!have!fire!kollegaer!der!sidder!med!samme!ting!og!kan!supplerer,!jeg!tror!på!direktør!niveau!så!handler!det!jo!enormt!meget!om!at!altså!de!her!kæmpe!store!investeringer!de!står!over!for,!er!at!prøve!at!undgå!at!det!bliver!fejlinvesteringer,!men!det!er!jo!også!en!motivation,!de!ved!jo!godt!at!det!kommer!til!at!koste!dem!en!del!penge,!der!tages!fra!noget!andet,!men!samtidigt!også!kan!biddrage!til,!altså!det!er!vækst!dagsordnen!er!jo!også!super!vigtig,!og!hvordan!det!så!lige!udmøntes!i!virkeligheden!det!kan!man!jo!ikke!altid!være!fuldstændig!konkret!på,!men!det!er!meget!lokkende!at!man!pludseligt!kan!tage!noget,!der!jo!egentlig!kun!er!en!udgift,!og!så!pludselig!vende!det!til!at!blive!noget!der!skaber!arbejdspladser!eller!vækst,!og!det!foregår!så!nok!mere!på!direktørniveau!og!selvfølgelig!også!på!politisk!niveau!så!der!er!lidt!forskellige!motivations!!
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17:19!Mark!Faktorer…!Har!vi,!i!forlængelse!af!det,!har!vi!så!de!rigtige!rammebetingelser!omkring!den!strategiske!energiplanlægning!i!dag!eller!er!der!nogle!steder!du!kunne!se!at!man!kunne!forbedre!nogle!ting,!eller!ændre!nogle!ting?!!!17:38!Lærke!Det!blev!jeg!jo!faktisk!også!spurgt!om!her!forleden!dag,!da!i!var!oppe,!det!går!jeg!ikke!så!meget!op!i!det!er!ikke!min!opgave!ligesom,!vi!har!jo,!jeg!ved!det!faktisk!ikke!!!18:03!!Mark!Nej,!men!det,!hvilken!værktøjer!får!kommunerne!af!den!strategiske!energiplanlægning,!altså!den!måde!i!arbejder!med!kommunerne!på!hvad!er!det!for!nogle!værktøjer!de!får!og!hvordan!kan!de!bruge!dem!ift.!Den!SEP..!!18:27!Lærke!!altså!jeg!håber!at!de!får!sindssygt!meget!konkret!også!konkrete!værktøjer!ud!af!samarbejdet!med!RUC,!altså!i!forhold!til,!til!dels!kortlægningen!som!RUC!selvfølgelig!bidrager!helt!sindssygt!meget!til!og!også!på!en!anden!måde!end!det!der!er!kommet!fra!energistyrelsen,!men!med!det!her!projekt!vi!går!i!gang!med,!så!får!de!jo!noget!andet!end!vejledning,!de!får!sådan!set!også,!altså!at!gøre!det!sammen!så!de!ska!jo!gennemfører!det!på,!det!har!de!jo!også!gjort,!det!bliver!en!opdatering!af!den!kortligning!der!allerede!eksisterer,!men!langt!vigtigere!er!jo!også!den!måde!som!RUC!går!ind!i!arbejdede!med!at!udvikle!indsatsmuligheder,!og!sådan!som!vi!har!lavet!projektet!så!vil!der!blive!etableret!et!analyseteam!for!hver!kommune!hvor!RUC!sidder!med!i!alle!analyseteams,!men!det!er!kommunen!der!er!tovholder!på!det!her,!dvs.!de!kompetencer!der!skal!til!for!at!lave!kortlægningen!og!udvikle!nogle!indsatsmuligheder!der!så!kan!ligges!op!til!drøftelse!blandt!de!relevante!aktører,!som!der!jo!så!igen!danner!grundlag!for!den!strategiske!energiplan!som!den!enkelte!kommune!planlægger!udvikler,!der!vil!jo!også!ligge!nogle!værktøjer!i!det,!men!i!virkeligheden!er!det!jo!back2casting!metoden!som!RUC!vil!gå!ind!i!det!her!projekt!med,!og!der!er,!det!er!jo!selvfølgelig!en!metode!og!det!og!så!gøre!det!sammen!det!er,!det!håber!vi!forankrer!en!eller!anden!form!for!læring,!det!er!jo!ikke!en!vejledning,!som!man!kan!bruge!på!alle!mulige!forskellige!niveauer,!var!det!lidt!svar.!!20:23!Mark!Ja,!Hvad!er!det!for!nogle!kompetencer!som!fremtidens!planlæggere!skal!have?!Måske!i!forlængelse!heraf,!er!der!behov!for!ekstra!uddannelse,!i!forhold!til!også!denne!her!forankring!der!skal!finde!sted…!!21:10!Lærke!Jamen!altså!de!skal!jo!være!superstjerner,!det!bliver!de!jo!nød!til,!på!en!eller!anden!måde!ikke,!og!det!er!de!også,!planlæggerne,!men!det!er!jo!en!stor!opgave!de!skal!på!en!eller!anden!måde!kunne!aflæse,!både!egen!forvaltning,!og!lige!nu!også!de!andre!kommuners,!nabokommunernes!forvaltninger!og!hvad!der!lige!rør!sig!der,!og!nabokommunernes!energiselskaber,!det!handler!jo!om!at!kunne,!de!skal!jo!både!kunne!ligge!den!relevante!viden!frem!altså!finde!den!relevante!viden,!og!ligge!det!frem!til!de!forskellige!beslutnigsniveauer!!der!er,!og!det!er!jo!ikke!kun!byråd!mere,!eller!teknik!og!miljø!udvalget!det!er!jo!sådan,!det!er!jo!sådan!ført!helt!til!tops!både!i!andres!og!egne!kommuner!og!samtidigt!med!at!jeg!tror!deres!kompetence!til!at!involvere!borgere!erhvervsliv!energiselskaber,!det!bliver!bare!mere!og!mere!tror!jeg,!det!er!der!også!rigtig!mange!der!gør!allerede,!og!jeg!ved!ikke!om!at!det!er!sådan,!at!den!enkelte!planlæggernes!kompetence,!men!det!er!måske!mere,!ja,!altså!den!kompetence!de!får!af!egen!arbejdsplads,!altså!den!opgave!de!får,!så!det!bliver!jo!sådan,!at!gå!fra!at!være!varmeplanlægger!til!måske!energileder,!ej!det,!så!det!jeg!tror!det!er!at!involvere!beslutningstagere!i!meget!højere!grad,!både!i!egen!forvaltning!og!egne!politikkere!men!også!erhvervsliv!og!borgere,!forbrugere!i!egen!kommune!!23:19!Mark!Kan!du!fortælle!lidt!om!jeres!arbejde,!med!STEPS,!adskiller!det,!for!lige!at!være!lidt!med,!det!er!et!projekt!inden!under!energiklyngecenter!Sjælland,!men!i!har!også!andre!projekter,!kan!du!fortælle!lidt!om!det?!!!23:54!Lærke!Ja!altså,!STEPS!er!det!projekt!som!vi!har!fået!tilsagn!fra!Energistyrelsen!fra!deres!pulje!til!strategisk!energiplanlægning,!vi!har!så!et!andet!projekt,!altså!en!anden!ansøgning!inden!hos!dem!nu,!som!vi!så!får!
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svar!på!forhåbentligvis!inden!2014!men!det!er!ikke!sikkert,!det!kan!godt!være!at!den!først!kommer!i!2014,!men!vi!har!et!projekt!STEPS!som!er!det!jeg!referer!til!hele!vejen!eller!hele!tiden!det!er!det!…!og!hvor!produktet!er!de!her!17!strategiske!energiplaner!i!hver!af!de!17!sjællandske!kommuner,!og!det!er!et!vældigt!relevant!spørgsmål,!fordi!i!virkeligheden!er!energiklyngecenteret!Sjælland!så!er!vores!opgave!dels!at!vi!laver!et!projekt!alt!andet!vi!laver,!der!ikke!er!inden!for!denne!her!ramme,!det!skal!stadigvæk!byde!ind!til!projektet!eller!byde!ind!til!de!ting!vi!laver!omkring!koordinering!af!SEP,!men!vi!lever!jo!altså!bare!i!en!verden!der!er!ekstremt!projektorienteret!så!vi!skal!ligesom!have!defineret!en!projektorganisation!så!vi!får!nogle!midler,!altså!fra!energistyrelsen!til!lige!præcis!at!lave!de!aktiviteter!vi!har!beskrevet,!og!det!gør!jo!også!at!vores!partnere!som!bor!i!kommunerne!og!energiselskaberne!de!også!kan!se!sig!som!en!del!af!en!projektorganisation,!så!det!er!ganske!fornuftigt!projekt!der!er!i!gang,!det!er!jo!ikke!alt!der!kan!lade!sig!gøre!med!projekter!og!derfor!er!det!jo!så!også!at!vi!har!en!basis2strategi!hvor!vi!kan!sikre!os!at!det!der!kommer!efter!STEPS!også!bliver!forberedt,!det!der!ikke!kan!løse!i!STEPS!det!må!vi!så!løse!med!nogle!andre!former!for!projekter!eller!nogle!af!de!basis!midler!vi!har,!så!man!kan!jo!se!lidt!på!STEPS,!det!er!jo!bare!en!projektorganisation,!altså!det!er!jo!et!projekt!med!nogle!klare!mål!og!nogle!klare!midler!og!nogle!klare!partnere.!!!26:10!Mark!I!har!sendt!en!ny!ansøgning!ind!her!1.!November!hvordan!bliver!de!ansøgninger!vurderet,!altså!hvad!er!det!for!nogle!ting!der!spiller!ind,!i!forhold!til!sådan!nogle!planer,!hvad!er!det!for!nogle!kriterier!som!i!skal!lægge!vægt!på,!i!har!måske!nogle!ideer!om,!hvad!der!er!godt!at!have!med!!!26:44!Lærke!Nu!skal!jeg!tænke!mig!om,!……………!hmmm!altså!lige!denne!her!pulje,!så!er!det!jo!det!mest!oplagte!er!jo!selvfølgelig!at!det!er!forankret!i!kommunerne,!og!at!det!føder!ind!til,!eller!det!skaber!nogle!resultater!og!nogle!erfaringer!hvor!man!virkelig!kan!se,!hvad!er!en!god!ide!at!gøre,!hvis!det!er!sådan!at!kommunerne!skal!lave!SEP,!det!er!jo!lidt!det!vi!skal!vise,!den!her!pulje!skal!jo!skabe!de!her!erfaringer!på!en!eller!anden!måde,!kan!afgøre!om!det!er!kommunernes!opgave!at!lave!SEP!om!det!er!deres!rolle,!eller!der!skal!nogle!andre!rammebetingelser!til,!denne!her!pulje!skal!jo!ligesom!skabe!de!her!erfaringer,!så!det!handler!jo!om!hvad!kommunens!rolle!er!ift.!SEP,!det!nye!projekt,!giver!os!en!mulighed!for!at!tage!den!endnu!længere!ud!på!kommunens!vegne!ift.!Hvad!er!deres!roller!over!for!nogle!af!de!der!forbrugere,!som!vi!jo!egentlig!ikke!har!indflydelse!på!og!der!har!vi!så!valgt!erhvervsliv!i!stedet!for!borgerne,!og!der!er!lidt!forskellige!grunde!til!det,!men!en!af!grundende!det!var!at!vi!mener!der!sker!rigtig!mange!ting!ift.!Borgersiden!allerede!plus!at!vi!har!nogle!andre!projekter!i!gang!sat!i!verden!af!region!Sjælland!og!handler!om!hvordan!man!involvere!erhvervslivet,!så!vil!vi!bygge!videre!på!de!erfaringer!på!de!resultater!vi!allerede!har,!de!projekter!vi!allerede!har!i!gang,!for!at!geare!nogle!midler,!så!det!sidste!projekt!det!handler!i!virkelig!om!at!få!tilført!nogle!ressourcer!ift.!Kommunens!rolle!og!hvad!kan!de!egentlig!gøre,!hvor!langt!kan!de!gå,!hvor!det!første!projekt,!det!er!jo!mere!på!plansiden!for!egen!forvaltnings!side!sammenspillet!mellem!forvaltning!og!politik,!og!selvfølgelig!også!energiselskaberne!men!ikke!så!meget!forbruger.!!!29:26!Mark!Hvis!vi!nu!ser!på!det!sådan!helt!overordnet,!hvordan!sikre!man!at!de!her,!det!er!selvfølgelig!noget!der!ligger!ude!i!fremtiden!det!her!fordi!det!er!jo!ikke!der!i!er!kommet!til!endnu!men!nu!er!man!i!gang,!med!at!lave!alle!de!her!planer!man!ser!på!indsatsområder!ude!i!kommunerne!og!det!skulle!jo!gerne!fører!til!nogle!flere!anlæg,!eller!at!der!bliver!sat!nogle!ting!i!gang!på!et!eller!andet!tidspunkt,!at!tingene!bliver!til!noget!i!virkeligheden,!hvordan,!når!de!her!planer!er!færdige!sikrer!man!så!at!de!også!bliver!til!noget,!at!de!ikke!bare!ender!i!reolen!eller!på!skrivebordet!!!30:24!Lærke!Det!er!sørme!et!godt!spørgsmål,!har!vi!husket!at!stille!os!det,!en!gang!i!mellem!den!måde!som!vi!har!forsøgt!at!lave,!at!sikrer!at!det!bliver!taget!hånd!om!i!den!her!projektorganisation!eks.!STEPS2projektet!det!er!ved!at!sige!at!vi!har!en!arbejdspakke,!og!der!har!vi!en!arbejdspakke!der!hedder!strategiske!samarbejde!dvs.!at!!det!her!projekt!det!skal!tage!hånd!om!at!der!udvikles!på!allerede!eksisterende!eller!nye!strategiske!samarbejde!der!skal!sikrer!gennemførelse,!det!kunne!jo!typisk!være!energiselskaber!og!en!223!kommuner!og!nogle!andre!væsentlige!aktører!i!de!her!kommuner!eller!væsentlige!aktører,!og!der!har!vi!altså!været!inde!og!begrænse!vores!projekt!mål!til!2!til!3!strategiske!samarbejde,!inden!for!denne!her!18!måneders!periode,!og!jeg!synes!faktisk!at!det!er!vældigt!godt!tænkt,!nu!er!det!jo!ikke!mig!der!har!tænkt!det,!men!det!er!mig!der!skal!forsøge!at!formidle!at!det!er!netop!en!del!af!det!projekt!de!har!købt!ind!på,!det!er!også!et!
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lille!mål!vi!har!sat!os!inden!for!den!her!18!måneders!periode,!det!er!at!vi!skal!have!de!her!strategiske!samarbejde,!der!så!efter!denne!her!18!måneders!periode!skal!sikre!at!de!her!indsatser,!de!bliver!realiseret,!og!gøre!det!parallelt!med!at!kommunen!sidder!og!laver!de!her!strategiske!energiplaner,!så!kan!vi!jo!også!udvikle!på!de!her!partnerskaber!der!skal!få!det!til!at!ske,!og!fordi!at!projektet!det!er!løbet!op!som!et!partnerskab,!så!har!vi!allerede!en!del!af!de!energiselskaber!der!ville!skulle!være!med,!i!de!her!SEP,!så!det,!hvordan!sikrer!man!det,!altså!en!ting!er!at!man!tænker!det,!organisatorisk!at!man!tænker!det!med!ind!i!sin!målsætninger!og!projektorganisation,!men!så!handler!det!jo!også!enormt!meget!om,!involvering!ift.!Hvad!er!det!for!nogle!indsatser!som!man!arbejder!videre!med,!at!man!er!i!dialog!med!parterne!der!skal!gennemfører!indsatserne,!det!er!nogen!der!sidder!og!gennemfører!det!de!beslutter!fordi!at!der!er!beslutningskompetence!på!vældigt!mange!forskellige!niveauer!inden!for!energiplanlægning,!altså!det!er!jo!både!i!kommunerne,!på!forskellige!niveauer!i!kommunerne!og!i!energiselskaberne!det!er!mange!forskellige!beslutningstagere!man!potentielt!skal!have!fat!i.!!!33:17!Mark!Men!på!et!eller!andet!tidspunkt!ender!det!vel!nede!på!et!niveau!hvor!man!skal!finde!en!placering!til!nogle!vindmøller,!eller!en!placering!til!et!biogas!anlæg,!og!man!skal!have!nogle!energiselskaber!til!at!synes!det!er!attraktivt!på!et!eller!andet!niveau!og!investerer!nogle!penge,!kan!du!fortælle!lidt!om!det!samarbejde!som!kommunerne!har,!med!energiselskaberne!og!hvilke!muligheder!og!barrierer!der,!eller!muligheder!og!problematikker!der!kan!findes!der.!!!33:56!Lærke!Altså!jeg!kan!måske!godt!fortælle!lidt!om!det,!men!i!virkeligheden!er!vi!ikke!kommet!så!langt!endnu,!altså!så!jeg!kan!sikkert!godt!fortælle!om!det!på!sådan!lidt!et!teoretisk!niveau,!men,!det!er!ikke!fordi!jeg!har!så!voldsomt!meget!erfaring!med!det,!men!det!vi!kan!se,!det!andre!har!gjort!sig!erfaringer!med,!det!er!jo!at,!i!det!øjeblik!et!projekt!det!har!flersidet!fordele,!og!det!er!sikkert!også!noget!i!har!hørt!mange!gange,!så!er!det!at!man!kan!få!flere!relevante!beslutningstagere!til!at!købe!ind!på!et!projekt,!eller!et!anlæg,!eller!hvad!det!nu!skulle!være,!en!indsats,!og!der!er!det!jo!at!strategen,!eller!eventuelt!den!geniale,!eller!den!kreative!eller!evt.!summen!af!alle!de!kreative!hoveder!der!er!involveret!i!udviklingen!af!de!her!indsatsmuligheder,!kan!tydeliggøre!hvor!mange!fordele!der!rent!faktisk!er!ved!det,!og!så!kan!det!godt!være!at!den!der!placering!af!den!der!vindmølle!ikke!er!så!kritisk,!altså!så!stiller!vi!jo!vindmøllen!der!hvor!den!skal!være!for!at!opnå!alle!der!her!flersiddet!fordele,!men!jeg!må!indrømme!at!jeg!har!ikke!selv!været!med!til!at!udvikle!et!af!de!her!fuldstændigt!geniale!koncepter,!men!det!er!da!det!vi!stiler!efter.!!!35:13!Mark!Hvad!sådan!helt!konkret,!kunne!de!her!flersidige!fordele!være?!!!35:20!Lærke!Jamen!er!den!klassiske!ikke!problematikken,!altså,!problemstillingen!er!egentlig!at!der!skal!fjerner!noget!tang!fra!en!strand,!og!hvad!er!det!så!der!sker!ikke,!så!er!der!lige!pludselig!at!der!en!masse!der!kan!bruge!den!her!tang,!og!som!så!kan!omsættes!til!nogle!fordele!for!nogle!andre!igen!i!form!af!noget!energi,!og!så!er!det!ikke!så!vaskeligt!for!en!borgermester!at!arbejde!det!her!igennem!til!en!politisk!beslutning,!fordi!det!giver!borgerne,!det!fjerner!en!gene!for!borgerne!samtidig!med!at!det!skaber!nogle!arbejdspladser!og!faktisk!får!bygget!et!anlæg!i!egen!kommune!som!også!igen!skaber!nogle!arbejdspladser,!så!det!er!jo!et!eksempel!på,!altså!det!er!jo!ret!langt!ude,!at!man!starter!med!en!gene!for!borgerne!der!handler!om!at!der!er!noget!tang!der!skal!fjernes!fra!en!strand,!men!hvorfor!er!det!egentligt!langt!ude!ikke.!!!36:24!Mark!Men!det!økonomiske!incitament!det!kunne!man!måske!tænke!sig,!at!det!fyldte!noget!i!det,!her!ift.!Kommunerne!at!det!kunne!være!en!af!grundende!til!at!gå!ind,!eller!være!en!af!de!fordele!man!så,!kan!du!fortælle!lidt!om!det!måske,!eller!hvordan,!eller!de!her!kommunaldirektører,!hvordan!ser!de!på!det!og,!ser!de!så!de!her,!eller!man!kan!jo!godt,!altså!de!her!mange!fordele!eller!ser!de!kun!på!den!økonomiske!side,!eller!hvad!er!det!der!rykker!for!dem?!!37:05!Lærke!Jamen!jeg!tror!det!er!summen!af!alle!de!her!mange!fordele,!det!er!jo!meget!let!hvis!man!bare!skal!kommunikere,!så!er!det!jo!nok!der!den!starter,!det!er!arbejdspladserne,!og!væksten!og!arbejdspladserne,!men!jeg!tror!ærlig!talt!at!det!er!summen,!altså!det!handler!også!enormt!meget!om!!hvad!det!i!øvrigt!kan!
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bidrage!til,!alle!kommuner!vil!jo!selvfølgelig!gerne!have!flere!arbejdspladser,!alle!kommuner,!særligt!regionen!vil!jo!også!gerne!fastholde!borgere,!og!det!kan!jo!godt!komme!på!flere!måder!end!at!skabe!arbejdspladser,!….!Altså!brande!sig!selv!i!en!eller!anden!form!for!grøn!kommune,!det!er!jo!også!noget!der!skaber!en!eller!anden!form!for,!det!kunne!potentielt!skabe!loyale!borgere,!bruge!energiplanlægning!til!at!skabe!mening!i!andre!former!for!kommunale!planer,!så!jeg!tror!faktisk!det!er!summen!af!dem!alle!sammen,!men!det!er!lynhurtigt!at!vi!taler!om!væksten!!38:29!Mark!Et!sidste!spørgsmål,!må!det!næsten!være,!hvor!meget!batter!SEP!ift.!De!her!20220220,!og!2050,!kan!man,!sige!noget!om!det,!hvor!meget!rykker!det!ift.!Det!samlede!billede!af!initiativer,!hvad!tænker!du?!!38:57!Lærke!Jeg!tror!ikke!man!kan!sige!noget!om!endnu,!vi!har!jo!ikke!nogle!erfaringer!med!det!endnu,!vi!arbejder!jo!for!det!på!sådan!en!måde!at!det!batter!helt!vildt!meget!og!når!man!kommer!ud!på!den!anden!side,!når!vi!kommer!ud!på!den!anden!side!af!de!18!måneder,!så!har!vi!vist!at!det!batter,!og!derfor!vil!det!måske!påvirke!nogle!af!de!rammebetingelser!vi!har!talt!om,!og!få!tilført!nogle!flere!ressourcer,!det!er!i!hvert!fald!sådan!vi!arbejder,!men!vi!ved!det!jo!ikke,!men!det!er!simpelthen!så!komplekst!og!det!er!et!eller!andet!sted!et!kamikaze2projekt,!som!vi!bliver!nød!til!at!tro!på,!hvis!ikke!er!det!jo!vildt!og!blodigt!at!gå!ind!i!17!kommuner!på!en!gang!og!prøve!at!gøre!en!forskel!!!!
Interview-af-Rasmus-Bo-Hansen-(Solrød-kommune,-Project-Manager)-!
Transskribering-Solrød-kommune:--!00:01:!Rasmus:!Skal!jeg!lige!hurtig!fortælle,!hvad!jeg!sidder!og!laver,!og!så!kan!i!fortælle,!hvad!skriver!om.!!!!00:13:!Daniel:!God!ide.!!00:14!Rasmus:!Jeg!er!jo!også!teksamer,!og!har!skrevet!det!her!speciale,!faktisk!også!om!strategisk!energiplanlægning,!så!det!er!jo!velvalg.!!!Men!jeg!lige!efter,!eller!kort!efter!at!jeg!var!blevet!færdig!ansat!hernede.!Solrød!kommune!har!jo!som!en!del!af!klimaplanen,!i!gang!med!at!etablere!et!biogasanlæg,!jeg!ved!ikke!om!i!har!læst!lidt!om!det.!!!Det!er!sådan!et!meget!høj!velprofileret!projekt!hernede,!og!i!virkeligheden!kommer!til!at!bidrage!med!måske!60%!af!den!klimamålsætning!vi!har.!Altså!det!reduktionskrav!vi!har.!!!I!forvejen!har!vi!sat!ret!meget,!58255%!af!den!udledning!vi!havde!i!2007,!den!skal!vi!så!have!reduceret!i!år!2025,!og!biogasanlægget!vil!levere!godt!og!vel!60%,!godt!og!vel,!af!den!målsætning.!!!Så!det!betyder!rigtig!meget,!så!det!har!man!igangsat.!Dels!med!et!firma!der!samler!tang!op!for!stranden.!Vi!har!en!stor!virksomhed!lige!syd!for!grænsen,!syd!for!kommune!grænsen,!CPKelco,!de!producere!pektin,!det!er!sådan!noget!man!bruger!som!stivelse!til!marmelader,!tandpasta!og!medicinalprodukter!og!sådan!noget.!Det!laver!de!af!skaller!fra!citrusfrugter!og!så!af!tang,!og!det!rest!produkt!de!har!der!kan!vi!anvende,!og!så!har!vi!en!række!andre!virksomheder!også,!som!leverer!restprodukter.!!!00:14Rasmus:!!Og!det!skal!vi!så!producere!biogas!af.!Og!der!blev!jeg!i!først!omgang!ansat!som!projekt!koordinator!på!det,!da!jeg!lige!var!færdig,!og!sidste!år.!Næh,!hvornår!var!det,!og!i!uge!9!overtog!jeg!projektet,!så!jeg!har!arbejdet!her!i!de!her!små!to!år.!!!01:31Rasmus:!Så!!vi!er!så!langt,!at!vi!regner!med!at!skulle!til!at!bygge!ved!årsskiftet,!så!det!er!sådan…!!02:13!Daniel:!Jeg!har!læst!2015,!men!…!!02:23!Rasmus:!Det!sætter!vi!det!i!drift,!så!er!der!jo!en!byggeperioden!inden!da,!og!noget!test,!og!det!der!skal!til.!!!
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02:34!Rasmus:!Vi!er!i!en!meget!intens!fase,!så!der!er!ret!meget!drøn!på.!!!02:34!Daniel:!Men!det!er!sådan!nogle!ting,!vi!også!er!interesseret!i,!vores!projekt!handler!meget!om!den!sidste!del!af!strategisk!energiplanlægning,!altså!handlemulighederne,!bruger!kommunen!det,!altså!hvad!gør!de!for!at!skabe!incitament!i!kommunen!og!få!forskellige!aktører!i!spil.!Det!er!sådan!det!vi!prøver!ar!kortlægge,!hvordan!kommunen!bruger!de!ting,!så!sådan!et!eksempel!vil!være!meget!interessant!for!os!at!høre!om.!!03:08!Rasmus:!Altså!man!kan!sige,!altså!min!forståelse!af!strategisk!energiplanlægning,!at!det!er!et!forsøg!på!at!samle!interessenterne,!at!samarbejde!på!tværs,!altså!udfordringer!går!jo!ud!over!kommunegrænserne,!og!råvarerne!er!jo!ikke!nødvendigvis!placeret!der,!hvor!der!er!behov!for!dem,!energien!er!ikke!nødvendigvis!produceret!bedst!der,!hvor!der!er!behov!for!den,!varmeproduktionen!ligger!ikke!nødvendigvis!der,!hvor!behovet!er,!og!derfor!er!man!nød!til!at!samarbejde!på!tværs!af!kommune!grænserne,!og!mange!år!været!et!kæmpe!problem,!hvis!du!spørger!mig.!!!03:46!Rasmus:!På!affaldsområdet!fungere!det!udmærket,!der!har!man!jo!det!kommunale!selskaber.!Vi!har!også!nogle!kommunale,!VEKS,!det!fælles!kommunale!varmeselskab,!tranmission!selskab,!som!levere!fjernvarme!fra!København!og!ned!til!Køge.!Køge!knap!og!nap!og!ud!til!Holbæk,!stort!distributionsselskab,!de!levere!varmen!ud!300.000,!borger!eller!husstande,!kæmpe!stort.!De!køber!så!varme!ved!de!forskellige!kraftværker,!Avedøre!og!alle!de!her!ting,!ikke.!!!04:25!Rasmus:!Men!ellers!er!der!ikke!det!helt!store!fælles!ejede,!fælles!kommunalt!ejede!selskaber,!men!ellers!er!der!ikke!det!helt!store!samarbejde!på!tværs,!men!ellers!render!vi!rundt!og!laver!vores!egne!ting,!hver!især.!!!04:34!Rasmus:!Men!det!jo!ikke!nødvendigvis!sådan,!at!når!vi!vil!opstille!en!vindmølle,!så!det!ikke!sikkert,!at!den!står!bedst!her,!det!kan!være!den!står!bedst!derovre.!Det!kan!også!være!Greve,!har!bedre!biomasse!ressourcer,!end!de!lige!umiddelbart!kan!bruge,!men!vi!har!bruge!for!at!udnytte!dem,!der!er!behov!for!at!man!samarbejder!om!det!her.!!!04:51!Rasmus:!Man!kan!sige!der!er!nogle!redskaber,!eller!i!hvert!fald!en!indsigt!i!den!strategisk!energiplanlægning,!som!er!vigtig,!men!der!er!jo!ikke!noget!lovkrav,!der!ligger!jo!!ikke!nogen!entydig!retningslinjer!for,!hvordan!man!skal!gøre!det!–!så!det!er!et!fortolkningsspørgsmål,!som!jeg!mener!er!problematisk.!!!05:12!Daniel:!Og!hvad!er!det!så!for!problemer!i!er!støt!på!i!forhold!til!de!projekter!i!har?!!05:16!Rasmus:!Der!er!jo!at!kommuner!står!overfor!hinanden,!det!er!jo!nogle!selvejet!institutioner.!Så!det!at!sige!at!vi!overgir!noget!til!jer!eller!gir!afkald!på!et!eller!andet!det!fungerer!ikke.!!05:33!Daniel:!Der!er!nogle!forskellige!interesser?!!05:36!Rasmus:!ja!det!kan!der!være.!Der!kan!både!være!forskellige!interesser!i!sådan!økonomisk,!men!også!i!forhold!til!de!klimamål!man!har!eller!ambitioner!på!det!område.!Der!kan!være!mange!forskellige!ting!der!spiller!ind!og!ikke!alt!sammen!noget!jeg!lige!kan!gennemskue.!Men!historisk!set!er!det!ikke!noget!der!har!været!den!helt!store!samarbejde!omkring.!!!05:56!Daniel:!Og!det!er!så!her!SEP!kan!være!med!til!at!løse!det!problem?!!05:58!Rasmus:!det!er!i!hvert!fald!det!der!er!intentionen,!er!det!ligesom!er!nødvendigt.!Altså!man!kan!sige!at!SEP!beskriver!en!nødvendighed!af!at!gøre!sådan!sådan!og!sådan.!Jeg!tror!det!jeg!savner!lidt!er!en!metodikken.!Eller!redskabet!til!hvordan!gør!vi!det!her!i!praksis.!At!man!fra!central!hold!eller!regional!hold!eller!hvordan!man!nu!skal!gribe!den!an?!–!ligger!en!struktur!ned!eller!et!forslag!til!hvordan!kommunerne!skal!samarbejder.!Om!det!skal!være!nogle!samarbejdsorganer!eller!hvordan!det!nu!kan!være?!!06:24!Rasmus:!Man!kan!sige!nu!har!energiklyngecenterret!grebet!den!lidt!i!forhold!til!STEPS.!Og!det!er!vi!jo!med!i.!!
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!06:38!Daniel:!Hvad!tror!du?!Altså!det!er!jo!svært!og!sige!hvad!der!kommer!ud!af!det!nu,!da!den!kun!har!kørt!i!kort!stykke!tid.!Det!skal!køre!i!18!måneder!ikk?!!06:47!Rasmus:!jo,!18!måneder.!Der!er!mange!gode!intentioner.!Men!jeg!er!ikke!sådan!super!positivt!på!at!vi!får!et!rigtig!godt!resultat!ud!af!det.!Men!det!jeg!trods!alt!synes!er!interessant,!er!at!man!for!samlet!kommunerne.!Og!sammen!med!RUC’s!hjælp.!Det!er!jo!meget!Tyge!og!Tue!som!har!været!ude!og!lave!drivhusregnskaber!for!samtlige!kommuner.!Altså!klimaberegning!og!klimaplaner!for!en!langt!af!dem!også.!Og!et!stort!bidrag!i!forhold!til!det,!er!at!man!for!skab!sig!et!overblik.!Og!en!mulighed!for!og!se!på!hvor!skal!vi!prioritere!vores!indsats!eller!hvad!har!vi!af!muligheder.!!!07:40!Rasmus:!jeg!tror!der!er!mange!kommuner!der!har!problemer!med!datamangel.!Og!hvis!man!på!en!eller!anden!måde!kan!få!identificeret!hvad!har!vi!af!ressourcer!i!kommune!og!hvordan!kan!vi!bedst!muligt!udnyt!dem.!Hvor!skal!de!anlæg!evt.!stå!henne!osv.!–!det!ville!jo!gøre!det!nemmere.!Men!jeg!har!lidt!svært!ved!at!se!at!det!her!skal!lede!ud!i,!at!vi!får!en!reel!ændring!i!måde!at!samarbejde!på!tvær!af!kommunerne.!Men!jeg!tror!på!det!at!kan!bidrage,!alt!efter!hvor!meget!RUC!inddrages!på,!at!man!kan!få!dannet!et!overblik!over!mulighederne.!!!08:18!Rasmus:!Der!er!jo!både!kortlægning!af!ressource!energier,!men!også!fx!en!redegørelse!over!biogas!potentialerne.!Her!har!Tyge!kigget!på!hvor!man!kan!samle!7!biogas!anlæg!strategisk,!så!de!udnyttes!fordelagtigt.!Det!synes!jeg!der!er!en!gevinst!i.!Der!kan!vi!jo!gå!ind!som!kommune!og!sige!skal!vi!kæmpe!med!det!her!selv?!Skal!vi!kæmpe!med!Greve!kommune!om!nogle!råvare!til!et!evt.!biogas!anlæg!der!skal!ligge!i!hver!sin!kommune–!det!giver!jo!ikke!så!meget!mening.!!!08:55!Rasmus:!nu!bygger!vi!vores!biogas!anlæg,!men!det!er!ikke!sikkert!det!er!det!mest!oplagte!sted!og!gøre!det.!Det!tror!jeg!nu!det!er.!Fordi!kigge!man!jo!på!hvor!råvarerne!kommer!fra!og!der!har!vi!jo!CP!Kelco!som!ligger!tæt!på.!!09:07!Daniel:!Det!er!det!firma!som!har!leveret!meget!af!investeringen.!!09:16!Rasmus:!Nej,!ikke!endnu.!De!vil!for!mindelig!blive!medejer!af!det!firma!der!skal!drive!det.!Men!som!sådan!har!de!ikke!bidraget!med!andet,!end!nogle!undersøgelser.!(Rasmus!fortæller!på!kort!hvor!anlægget!ligger!henne).!!09:46!Rasmus:!Det!handler!om!at!få!anlægget!til!at!ligge!så!tæt!som!muligt,!på!der!hvor!råvarerne!kommer!fra.!Samtidig!skal!det!også!ligge!tæt!på!en!stor!fjernvarmeledning,!som!vi!har!liggende!meget!tæt!på!vores!placering!af!biogasanlægget.!Altså!den!energi!produktion!du!har,!skal!ligge!tæt!på!råvarerne!og!tæt!på!aftageren.!Så!vidt!muligt.!!10:12!Rasmus:!Hvis!du!kigger!på!fx!gylle!er!energien!ikke!ret!stor.!Dvs.!du!skal!ikke!køre!ret!lang!med!en!truck,!før!det!ikke!kan!betale!sig!og!giver!et!negativt!energiregnskab.!Der!er!måske!en!kritisk!radius!der!hedder!omkring!15!km,!kommer!du!udover!det!giver!det!faktisk!ikke!ret!stor!mening!at!lave!et!biogas!anlæg.!!!10:34!Rasmus:!samtidig!er!der!faktisk!også!ret!mange!biogasanlæg,!som!kæmper!med!at!de!ikke!kan!få!afsat!deres!varme!på!et!varmemarkedet.!Enten!fordi!der!ikke!er!noget!marked!eller!fordi!det!varmt!i!løbet!af!sommeren.!Men!igen!et!eksempel!på,!at!hvis!du!ikke!er!opmærksom!på!at!anlægget!ikke!ligger!der!hvor!råvarerne!er,!og!hvor!ergien!skal!udnyttes.!Så!giver!det!ikke!rigtig!som!meget!mening.!!!11:12!Daniel:!det!er!måske!også!derfor!der!er!så!mange!biogas!anlæg,!der!ikke!er!oppe!og!køre!i!øjeblikket?!!!!11:15!Rasmus:!Ja,!mange!af!de!problemer!man!har!med!biogas!anlæg!der!knokler!med!økonomien,!er!at!de!ikke!helt!får!den!biogas!ud!af!produktionen!som!de!havde!regnet!med.!Og!til!dels!at!de!ikke!har!det!varmemarkedet,!til!at!afsætte!varmen.!Det!er!jo!de!to!indtægtskilder!de!har.!!!11:35!Daniel:!Har!i!oplevet!problemer!med!samarbejde!af!et!privat!firma,!som!ligger!i!en!anden!kommune?!
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!11:41!Rasmus:!i!og!for!sig!ikke.!Fordi!vi!har!lagt!op!til!Køge!kommune!om!at!de!kunne!være!med!her.!Det!havde!været!et!oplagt!samarbejdes!projekt.!Det!konfliktede!med!nogle!bolig!udviklingsområder!at!vi!kunne!ligge!det!der.!Også!gjorde!vi!det!selv.!Og!i!med!at!det!er!et!privat!firma,!kunne!selv!bestemme!om!de!ville!leveret!til!det!ene!eller!andet.!Så!det!har!der!ikke!været!helt!store!samarbejde.!!!12:12!Rasmus:!Men!det!der!bliver!den!helt!store!udfordring,!bliver!når!vi!gå!fra!den!her!fossile!verden!vi!kender!og!energiforsyning!vi!kender,!til!den!her!grønne!dagsorden.!Altså!det!forssilfrie!samfund.!Så!ændre!hele!koordinationen!for!planlægningen!og!hele!måde!at!sætte!systemet!op!på.!Du!har!i!dag!en!snabel!du!sender!ned!i!undergrunden!og!hente!olie!eller!kul!eller!gas!op.!Det!hiver!du!en!på!et!stort!centralt!værk,!brænder!det!af!og!får!en!masse!varme.!Sådan!vil!det!ikke!være!i!fremtiden.!!!12:37!Rasmus:!så!vil!du!have!en!lille!smule!biomasse!alle!mulige!steder.!Lidt!gylle!hos!landmanden,!restproduktion!fra!forskellige!små!firmaer,!vind!her,!sol!der.!Energitætheden!vil!ikke!være!ligeså!stor!som!ved!Olie!eller!kul,!og!vi!skal!derfor!bruge!lidt!mere!til!af!få!det!samme!ud.!energi!indholdet!er!ikke!så!stort,!så!det!giver!ingen!mening!at!fragte!det!langt.!Det!skal!anvendes!der!hvor!det!er.!Kort!sagt:!energiressourcerne!er!lokal,!de!skal!anvendes!lokalt.!Vinden!skal!jo!fx!også!udnyttes!der!hvor!vinden!er,!det!samme!med!solen.!!13:31!Rasmus.!Dvs.!at!der!er!ekstrem!store!planlægnings!udfordringer!i!at!udnytte!der!hvor!de!er.!!!13:33!Michael:!ja,!og!hvem!den!så!tilhørere?!!!13:35!Rasmus:!Man!kan!sige!vi!vil!rigtig!gerne!lave!et!biogasanlæg.!Men!hvis!energiressourcen!ligger!et!andet!sted,!giver!det!så!mening!–nej.!I!virkeligheden!burde!man!lave!en!overordnet!kortlægning!der!beskriver!hvor!udnytter!vi!ressourcerne!bedst!muligt.!Og!så!kan!måske!byde!ind!på!leder!og!kanter.!!14:02!Daniel:!Og!hvordan!forstiller!du!dig!så!det!kan!lade!sig!gøre?!Er!det!staten!der!skal!ligge!nogle!rammebetingelser!for!det?!!!14:13!Rasmus:!Staten!skal!helts!kun!lave!rammebetingelser.!Men!det!kan!jeg!ikke!svare!på,!fordi!jeg!ikke!ved!det.!Men!med!den!struktur!vi!har!i!dag,!ville!det!være!oplagt!at!pege!på!regionen,!som!dem!der!skal!fordre!den!planlægning.!Men!problemet!er!at!energisystemer!ikke!på!samme!måde!er!geografisk!afgrænset,!som!regionerne.!!!14:36!Michael:!så!det!du!siger!er!lokalt,!men!ikke!nødvendigvis!kommunalt?!!14:38!Rasmus:!det!er!jo!lidt!svært!for!os!kommuner!at!dannet!overblikket!over!alle!de!andre!kommuner.!Min!pointet!er!at!jeg!ikke!tror!på,!med!den!struktur!vi!har!i!dag,!at!vi!for!et!stort!energisystem,!hvor!vi!for!kommunerne!til!at!byde!ind!i!en!stor!pulje,!på!hvad!de!kan!tilbyde.!Men!jeg!tror!på!at!der!en!pointet!i!at!vi!danner!os!et!fælles!overblik.!Hvad!har!vi!af!muligheder.!Men!så!er!der!en!kamp!om!hvor!de!så!skal!ligge!henne!de!forskellige!anlæg,!men!at!man!så!få!det!tilpasset!i!forhold!til!hvor!ressourcerne!er.!!!15:25!Rasmus:!i!dag!har!du!jo!det!sådan!at!når!du!lave!et!kort!over!et!biogas!anlæg!eller!kort!over!opstilling!af!vindmøller.!Så!går!du!ind!på!vindmølleforeningens!hjemmeside!også!starte!du!med!at!lægge!alle!restriktionerne!ind.!Også!for!du!sådan!et!modstandskort.!Så!for!du!nemlig!at!vide!her,!her!og!her!må!det!IKKE!ligge.!Også!for!man!en!lille!plet!tilbage,!hvor!du!kan!opstille!dine!møller.!I!stedet!burde!man!kigge!på!hvor!der!er!vind!–!okay!hvad!har!vi!så!at!udfordringer!og!kunne!vi!evt.!arbejde!med!dem.!Det!er!fuldstændig!det!samme!med!biogas,!her!her!og!her!må!det!ikke!lige!og!så!står!vi!tilbage!med!en!placering!som!på!nogle!punkter!giver!mening,!men!også!mange!hvor!det!ikke!gør.!Det!tror!jeg!er!en!rigtig!god!ide!at!vi!arbejde!sammen!om!dette!problem!i!regionen.!!!16:14!Daniel:!Men!som!du!selv!siger!er!der!problemer!mellem!regionerne,!fx!Københavns!som!ikke!selv!kan!producere!den!energi!de!har!brug!for.!!16:21!Rasmus:!lige!præcis,!så!der!skal!også!være!noget!mere!overregionalt.!Og!der!er!ingen!tvivl!om!at!hvor!København!i!dag!har!de!store!krafvarmeværker!og!sender!energi!ud!mod!Region!Sjælland,!vil!det!i!
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fremtiden!være!omvendt.!Det!samme!vil!faktisk!også!komme!til!at!gælde!for!vand.!Så!det!vil!blive!det!helt!modsatte!billede!end!det!vi!kender!i!dag.!Der!er!også!kæmpe!udfordring,!fordi!det!energisystem!som!vi!kender!i!dag,!er!fossil!baseret!og!passer!ikke!særlig!godt!ind!i!det!nye.!Måske!skal!det!hele!laves!om.!Og!det!er!nogle!gigantiske!udfordinger.!!!16:56!Daniel:!Men!det!er!så!også!her!der!er!nogle!muligheder!for!sådan!en!lille!kommune!som!jer.!Sådan!rent!økonomisk?!Er!det!også!en!af!grundene!til!man!har!startet!biogas!projektet?!!17:18!Rasmus:!Naturligvis!er!der!nogle!økonomiske!interesser.!Man!kan!sige!grundlæggende!set!for!du!meget!sjælendent!et!byråd!til!at!godkende!et!projekt,!der!ikke!har!rentabilitet.!Vi!må!hellere!ikke!lave!et!projekt!som!ikke!giver!en!samfundsøkonomisk!gevinst.!Altså!i!princippet!godkender!vi!jo!varme!og!energiprojekter.!Og!skal!godkende!dem!i!forhold!til!det!mest!samfundsøkonomiske.!Så!vi!kan!ikke!godkende!projekter!der!giver!underskud.!!Samfundsøkonomi!er!en!underlig!størrelse,!med!alle!dens!forbehold.!Meget!af!det!man!kigger!på!er!diskontering!rente.!Men!det!kan!i!jo!gå!ind!og!kigge!på,!når!en!kommune!skal!godkende!et!projekt!skal!der!laves!en!samfundsøkonomisk!beregning.!Det!indeholder!alle!mulig!ting!og!man!kan!værdisætte!alle!mulige!forskellige!ting.!Nogle!ting!er!lidt!mere!hardcord!værdisat,!fx!hvad!koster!en!ny!ledning!kontra!den!ledning.!Men!der!er!også!en!miljøfordel,!hvordan!prissætter!du!den?!!!18:47!Rasmus:!Men!problemet!er!at!vi!som!kommune!har!inde!anden!forpligtigelse!i!forhold!til!at!leve!op!til!at!vores!målsætning,!fx!vores!CO2!regnskab!og!vore!klimamål.!Når!vi!sætter!en!målsætning!om!at!vi!skal!nå,!så!og!så!meget,!er!det!ikke!fordi!der!er!en!lovgivning!der!pådutter!os!at!gøre!det,!men!her!har!vi!selv!gået!ind!og!defineret!at!vi!skal!reducere!med!50%!over!de!næste!10år,!så!er!det!ret!ambitiøst.!!!19:23!Daniel:!Også!i!forhold!til!borgmesterpagten,!hvorfor?!!19:26!Rasmus:!jamen,!tror!jeg!tror!borgmesterpagten!har!overlevet!sig!selv.!Den!er!rigtig!god,!fordi!den!comitter!politikkerne.!De!skriver!under!på!at!de!skal!leve!op!til!nogle!mål.!Og!hvis!man!kigger!ud,!er!der!mange!kommuner!i!dag!der!er!mere!ambitiøse!end!de!20%.!Det!ser!jeg!ikke!som!nogle!dårlig!ting.!Man!kan!sige!den!afspejler!jo!bare!EU’s!politik.!!!20:02!Daniel:!Men!Hvorfor!yderligere!reduktion?!!20:04!Rasmus:!jamen,!der!skal!man!jo!også!se!på!at!vi!er!mere!ambitiøse!herhjemme!end!mange!af!de!andre!medlemslande.!Og!EU!er!jo!også!nødt!til!at!finde!en!eller!anden!fælles!mængde.!Og!når!man!har!Danmark!på!den!ene!side!og!Polen!på!den!anden,!er!der!svært!af!finde!et!mere!ambitiøst!mål.!Det!ville!være!mit!bud.!!!20:25!Rasmus:!så!de!bliver!nødt!til!at!finde!en!eller!anden!mængde!hvor!alle!nogle!kan!blive!enige.!At!vi!så!herhjemme!har!nogle!mere!ambitiøse!mål,!er!jo!bare!godt.!Nu!har!Regeringen!jo!kommet!med!nogle!planer!som!er!væsentligt!mere!ambitiøse.!Og!dem!ligge!vi!os!så!vidt!muligt!op!af.!Eller!sepjler!os!i.!!!20:49!Rasmus:!men!det!jeg!mener!er!at!når!vi!lave!en!klimaplan,!er!det!ikke!fordi!vi!lovgivnings!mæssigt!er!forpligtet!til!at!gøre!det.!Men!vi!har!en!forpligtigelse!som!kommune!til!at!gøre!det,!sådan!at!vi!værner!om!miljøet!–!det!er!jo!en!af!vores!opgaver.!Hvor!ville!jeg!hen!med!det??!!21:04!Daniel:!jeg!tror!det!var!i!forbindelse!med!kommunalbestyrelsen?!!21:06!Rasmus:!Ja,!det!skal!ikke!kun!være!profit!orienteret,!vi!må!jo!ikke!tjene!penge!iforhold!til!beboerbeskyttelsen.!At!man!ikke!bare!skurer!priserne!op.!Men!mere!for!at!sige!vi!har!jo!nogle!andre!opgaver!end!en!privat!virksomhed.!Andre!mål!og!ønsker!end!en!privat!virksomhed.!Nogle!af!dem!er!svære!at!kapitalisere.!Så!prøver!man!alligevel!lidt,!fx!bruger!vi!jo!utrolig!meget!tid!på!at!forklare,!at!når!vi!fx!bygger!et!biogasanlæg!så!ja!producere!vi!energi.!Men!der!kommer!også!så!mange!andre!miljømæssige!fordele.!Som!fx!reducere!nærings!indholdet!i!Køge!bugt!eller!vi!for!en!væsentlig!mindre!stinkende!gylle,!vi!får!for!øvrigt!også!noget!gylle!der!nemmere!kan!optages!i!planterne,!dvs.!at!nedsivningen!af!kvælstof!til!grundvandet!vil!blive!mindre.!Men!det!er!svært,!men!vi!prøver!på!at!kapitalisere!det.!!Vi!vil!rigtig!gerne!
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have!det!betyder!rigtig!meget,!men!det!er!igen!for!at!sige!det!ikke!nødvendigvis!er!profit.!Men!det!bliver!det!jo!nødvendigvis,!fordi!man!ikke!lave!et!der!giver!bragende!underskud.!Slet!ikke!når!vi!selv!ejer!det.!!!22:45!Rasmus:!når!jeg!kigger!på!SEP,!hvad!vil!målet!være!med!det?!Så!tror!jeg!det!handler!om!at!få!samlet!interesserne!og!få!dannet!sig!et!overblik,!som!kommunerne!kan!plukke!af.!Jeg!tror!ikke!på!det!der!store!samarbejde,!med!den!struktur!vi!har!i!dag,!selvom!jeg!synes!det!kunne!være!fantastisk!hvis!man!kunne!det.!Jeg!vil!jo!rigtig!gerne.!Hvor!man!samarbejdet!i!højere!grad!om!at!producere!den!energi!der!var!nødvendig,!i!stedet!for!at!kigge!på!sine!egne!interesser.!Men!det!er!bare!enorm!svært,!men!det!kan!jeg!konstatere!så!er!det!bare.!!!23:22!Daniel:!Men!det!må!jo!give!nogle!forbindelser!alt!andet!lige?!Altså!du!finder!ud!af!hvem!der!sidder!med!det!i!Greve!kommune!og!på!den!måde!for!i!vel!et!eller!andet!netværk?!!23:28!Rasmus:!jamen,!samarbejde!mellem!de!forskellige!kommuner!på!embedsniveau,!er!ofte!godt.!Der!er!mange!af!os!der!vil!det!samme.!Men!der!er!også!noget!der!hedder!politiske!forskellige!farver.!Men!alligevel!bliver!overrasket!nogle!gange,!fordi!det!er!ikke!altid!det!man!troede!fulgte!partifarven,!altså!også!er!det!der!sker!ude!i!kommunerne.!!!24:03!Rasmus:!Jeg!vil!sige!at!jeg!var!meget!overrasket!over!hvor!ambitiøst!de!var!her!i!Solrød!kommune,!fordi!det!er!en!typisk!meget!borgerlig!kommune.!Og!det!er!de!stadig.!Og!hvor!ambitiøse!er!de!lige!på!miljø!området?!Der!havde!jeg!lidt!mine!fordomme.!Men!det!er!en!Venstre!borgmester!der!sidder!her,!og!han!er!ekstrem!ambitiøs.!Og!så!er!det!i!og!for!sig!fuldstændig!ligegyldigt!med!den!der!partifarve.!Det!handler!om!de!mennesker!der!sidder!der,!om!de!vil!det.!Og!der!kan!være!meget!forskel!på!hvem!der!sidder!der!og!hvordan!de!priotere.!Og!det!er!jo!en!politisk!beslutning.!Og!det!skal!der!jo!også!være!respekt!omkring!at!det!er!deres!valg.!!!24:44!Rasmus:!vi!bliver!heldigvis!af!vores!politikkere!skubbet!frem!af!på!miljøområdet.!For!eller!skal!man!jo!holde!lidt!igen.!Og!der!er!også!derfor!at!det!er!Danmarks!mest!ambitiøse!kommune!på!miljø,!klima!og!energi.!!!24:58!Michael:!så!for!at!samle!op!på!den,!der!er!altså!også!et!stort!incitament!for!jer!udadtil!at!vise!at!i!er!ambitiøse?!!25:03!Rasmus:!Der!ligger!selvfølgelig!en!profilering!af!kommunen.!Altså!!tiltrækning!af!nye!borger!og!i!det!hele!taget!en!kommune!som!er!miljøvenlig!og!i!kommunes!optik!er!bæredygtig.!Det!er!skrevet!en!i!alle!vore!klima!og!varmeplaner,!at!vi!siden!1999!har!arbejde!meget!på!at!skabe!en!bæredygtig!udvikling!for!kommune.!Hvor!klimaplanen!selvfølgelig!spiller!en!væsentlig!rolle.!Det!er!meget!ambitiøst.!!!25:40!Daniel:!For!at!vende!lidt!tilbage!til!SEP,!du!var!inde!på!at!der!ligesom!mangler!en!vejledning!som!jeg!høre!dig!sige!det?!Altså!en!vejledning!der!fortæller!hvordan!for!man!sat!nogle!projekter!i!gang?!!25:51!Rasmus:!jaaa,!måske!ikke!decideret!projekterne,!men!mere!hvordan!man!skal!gribe!det!her!an.!Hvordan!er!det!egentlig!at!ministeriet!ønsker!man!skal!lave!SEP?!For!det!er!jo!lidt!mere!en!hensigtserklæring.!Og!jeg!ved!at!der!er!mange!kommuner!der!gerne!kunne!tænke!sig!noget!lidt!mere!håndfast.!Nogle!retningslinjer!på,!hvad!er!det!vi!skal!gøre!her?!!26:18!Daniel:!Energistyrelsen!er!jo!lige!kommet!ud!med!en!ny!vejledning!her!i!oktober,!jeg!ved!ikke!om!du!har!læst!den?!!26:24!Rasmus:!Jeg!kender!den!ikke!godt!nok.!Kan!i!sige!noget!om!den?!!26:41!Daniel:!altså!vi!har!jo!kort!læst!den!igennem.!Det!er!jo!bred!beskrivelse!af!hvordan!man!kan!gøre,!også!kan!man!jo!selv.!!26:54!Rasmus:!Ja,!men!det!er!jo!så!også!et!step!på!vejen!ikke?!Og!det!kan!nok!også!være!brugbart.!!!
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27:00!Daniel:!Men!i!forhold!til!fx!jeres!biogasanlæg,!manglede!der!et!eller!anden!form!for!vejledning?!Hvordan!kom!i!i!gang!med!det!projekt?!!27:11!Rasmus:!Det!er!jo!som!sådan!ikke!et!SEP!projekt.!Vi!havde!jo!lavet!det!alligevel,!selvom!der!er!noget!der!hedder!SEP.!Jeg!tror!at!SEP!bliver!lidt!mere!overordnet,!end!på!den!enkelte!projekt,!fordi!når!man!først!har!fået!faslagt!rammerne!og!mulighederne!–!så!kan!man!kigge!på!den!enkelte!projekt.!!!27:39!Rasmus:!mere!konkret!handle!det!for!os!om,!at!vi!har!en!varmeplanlægning,!en!klimaplan!osv.!Og!vi!skal!i!gang!med!at!revidere!de!her!planer.!Og!vores!mål!er!her!at!samle!tingene!om!lave!en!energiklimaplan.!Som!jo!ligger!op!af!det!her!med!at!tænke!tingene!lidt!mere!sammen.!Man!kan!selvfølgelig!godt!tænke!SEP!indenfor!kommune!selv,!altså!hvad!har!vi!og!hvordan!kan!vi!bedst!udnytte!det!der!er?!!!28:20!Rasmus:!SEP!som!energiklyngecenteret!har!grebet!fat!i,!er!lidt!mere!på!højere!niveau.!Og!som!jeg!ser!det!er!det!den!bedste!SEP!kan,!er!det!overordnet!overblik!og!muligheder!over!hvad!giver!bedst!mening.?!!28:45!Daniel:!så!ville!det!også!være!nemmere!for!kommune?!!28:46!Rasmus:!ja,!hvis!nogle!kom!til!os!og!sagde!her!giver!det!bedst!mening!og!lave!nogle!projekter.!Det!ville!måske!også!være!nemmere!for!den!enkelte!kommune!at!promovere!sig,!på!trods!af!at!det!ligger!i!en!tredje!kommune!–!så!kan!de!sige!de!er!med!i!et!samarbejde.!Eller!det!ville!være!nemmere!at!forslå!for!en!anden!kommune!om!man!ikke!skal!indgå!et!samarbejde.!Det!gør!det!jo!noget!nemmere!hvis!man!har!noget!helt!konkret!på!et!papir!der!siger!der!er!faktisk!god!logik!i!at!gribe!fat!i!det!her!projekt.!I!stedet!man!skal!sidde!og!tænke,!hvad!vil!vi?!Kunne!det!være?!Osv.!Der!er!mange!steps!hen!i!mod!at!en!kommunalbestyrelse!eller!byråd!kan!træffe!et!valg.!Hvis!der!er!en!kortlægning!der!allerede!nu!siger!hvad!for!nogle!projekter!der!giver!mening,!der!er!energiressourcer!nok!og!det!giver!god!økonomi!–!så!vil!det!trods!alt!være!nemmere!at!det!vil!vi!godt!gribe!fat!i.!!!29:56!Michael:!Så!i!og!for!sig!det!Tyge!og!Tue!har!siddet!og!arbejdet!med?!!30:00!Rasmus:!ja,!jeg!mener!faktisk!det!er!det!væsentligste.!!30:05!Daniel:!vi!har!snakket!om!i!gruppe,!om!der!kan!være!nogle!problemer!med!at!sådan!en!to!gutter!som!Tyge!og!Tue,!udenfor!for!myndigheder,!altså!kommer!for!en!videns!institution!og!siger!sådan!her!ligger!landet?!Har!i!fx!haft!ressourcerne!og!ekspertisen!og!viden!til!at!kunne!læse!de!her!kortlægninger?!Er!der!nogle!problemer!ved!at!planlægge!på!den!måde?!!30:33!Rasmus:!De!indtager!jo!i!virkeligheden!en!rådgiver!rolle.!Og!ikke!bare!forskere!der!sidder!et!eller!andet!sted.!!De!er!jo!egentlig!aktive!rådgiver!på!det!her.!Der!vil!dog!altid!være!et!problem!i,!at!nogle!kommer!og!siger!det!skal!i!gøre.!Det!vil!der!altid!være!nogen!der!siger!sige:!nej,!det!skal!vi!ikke.!Men!måske!skal!prøve!at!sige!det!er!de!muligheder!i!har.!Det!er!jo!ikke!Tyge!og!Tues!rolle!og!sige!hvordan!kommunerne!skal!gribe!det!an,!men!deres!opgave!er!at!nedbryde!de!der!forhindringer!der!kan!være,!fx!ved!at!skabe!så!meget!oplysning!for!dem!der!skal!træffebeslutningen.!Dette!gør!det!også!nemmere!for!mig!at!kunne!bringe!det!op,!at!jeg!har!det!bag!forståelsen.!!!31:28!Rasmus:!Jo,!men!selvfølgelig!er!man!begrænset!af!at!skulle!følge!med!i!det.!Det!er!jo!kun!en!del!af!mit!daglige!arbejde!og!ligger!kun!på!toppen!af!hvad!jeg!ellers!går!og!laver.!Det!er!jo!ikke!fordi!det!letter!noget!pt,!men!det!gør!det!måske!på!længeresigt.!Fordi!det!danner!grundlag!for!alt!det!jeg!kunne!bringe!op,!hvis!det!vedrøre!os.!!31:45!Rasmus:!men!jo!på!den!eneside!kunne!jeg!godt!forestille!mig!at!det!kunne!give!nogle!problemer!hvis!man!gik!ud!og!dikteret!hvordan!der!skulle!planlægges.!Men!det!tror!jeg!nu!hellere!ikke!de!gør.!Jeg!fornemmer!ikke!at!de!selv!føler!det!er!deres!opgave.!Men!omvendt!tænker!jeg,!at!det!giver!rigtig!god!mening!at!der!kommer!nogen!udefra.!Man!kan!jo!sige!RUC!er!jo!regionens!universitet.!Og!Tyge!har!efterhånden!placeret!sig,!som!en!der!kommer!med!noget!krudt.!!!
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32:20!Rasmus:!derfor!tror!jeg!det!giver!rigtig!god!mening.!I!stedet!for!at!det!er!den!ene!kommune!der!har!initieret!et!eller!andet,!som!en!anden!kommune!skal!optage.!Det!kan!i!sig!selv!være!en!hæmsko.!Men!at!der!kommer!tredje!part!og!viser!mulighederne.!Så!mødes!man!på!neutral!grund,!måske!det!ville!være!nemmere!at!gøre!sådan.!Plus!det!sker!i!forum!hvor!de!fleste!kommunerne!har!commited!sig!til!det!her!fællesskab.!Altså!de!fleste!bakker!om!energiklyngecenteret!i!en!eller!anden!forstand!og!dermed!også!det!her!arbejde.!!!32:55!Rasmus:!Vi!er!jo!også!med!i!det!her!STEPS,!ikke!sønderligt!aktive,!men!det!er!jo!også!med!til!at!sige!der!skal!ske!noget.!!!33:06!Daniel:!De!har!også!været!med!til!at!skabe!opmærksomhed!og!lave!grundarbejdet?!!33:13!Rasmus:!jeg!tror!de!fleste!kommuner!ville!være!lost!uden!deres(Tyge!og!Tue)!arbejde,!hvis!jeg!nu!skulle!sige!det!helt!frit.!!!33:24!Michael:!da!vi!snakkede!med!Kalundborg!kommune!efterlyste!de!lidt,!det!hermed!at!hvis!de!ændrede!nogle!få!ting!i!deres!beregninger!ville!tallene!ikke!passe.!De!manglede!lidt!det!der!opfølgende!arbejde,!men!de!er!selvfølgelig!kun!to!mennesker.!!!33:49!Rasmus:!det!er!jo!også!en!af!udfordringen!af!den!type!arbejde.!Du!kan!sige!du!lave!et!stilbillede!og!det!er!jo!klart!at!det!kræver!noget!opfølgning.!Spørgsmålet!er!om!det!er!dem!(Tyge!og!Tue)!der!skal!følge!op,!eller!om!de!skal!lave!et!redskab!eller!metodik!for!regionen!som!man!kan!anvende!eller!justere!i!forhold!til!de!aktiviteter!der!foregår.!Man!kan!måske!lave!et!redskab,!hvor!kommunerne!selv!kan!gå!ind!i!de!forskellige!ordninger.!!!34:20!Rasmus:!Jeg!kan!som!sagtens!se!deres!pointet(Kalundborg!kommune).!Jeg!synes!så!ikke!at!det!er!et!godt!argument!for!at!man!ikke!skal!gøre!det.!Men!jeg!kan!sagtens!se!deres!pointe.!Det!der!også!kan!være!problemet!for!den!her!type!arbejde,!især!når!vi!kigger!på!drivhusregnskabet.!Så!kan!det!hurtig!komme!ud!til!at!se!ud!som!om!at!Kalundborg!er!nogle!!svin!–!altså!de!har!en!stor!udledning.!Men!ja,!så!bliver!man!selvfølgelig!nødt!til!at!kigge!bag!om!tallene.!Fx!har!Kalundborg!kommune!bare!en!meget!større!koncentration!af!industri,!sådan!er!det!jo.!Men!det!betyder!jo!så!også!det!er!der,!der!er!mest!at!komme!efter.!De(kalundborg!kommune)!gør!jo!rigtig!meget!fedt.!Det!ville!jo!omvendt!være!nemmere!for!os,!som!en!lille!kommune,!at!sige!det!ikke!batter!særligt!meget!i!det!store!billede.!Der!skal!man!jo!som!kommune!gå!ind!og!se!på!sit!CO2!regnskab!og!sige!hvor!har!vi!muligheder!for!vores!lille!pind.!Vi(solrød!kommune)!har!ikke!ret!meget!industri,!men!der!er!nogle!andre!muligheder.!Og!skal!man!lave!en!fælles!indsats!og!på!hvilke!områder.!Men!jeg!kunne!godt!forestille!mig,!at!der!er!nogle!der!er!imod!det,!da!det!kan!udstille!deres!kommune!som!nogle!frygtlige!grisere.!Men!det!er!jo!selvfølgelig!ikke!billedet,!jo!helt!firkantet!sagt.!Men!der!skal!man!jo!som!embedsmands!være!bedre!til!at!kigge!ind!bag!tallene!og!bruge!det!aktivt.!Det!er!jo!klart!at!hvis!man!fremvise!sådan!en!rapport!for!et!byråd,!ville!den!ikke!være!god,!men!det!ville!være!en!forkert!måde!at!anvende!de!data!på.!!!35:57!Michael:!der!er!jo!også!mange!samfundsøkonomiske!overvejelser!i!det.!Der!er!jo!mange!arbejdspladser!i!Kalundborg!kommune?!!36:06!Rasmus:!jamen!man!jo!sige!det!er!fantastisk!det!de!gør!og!kan!gøre.!Og!tanken!på!den!måde!de!griber!det!an!på!er!jo!også!vejen!frem.!Bruger!i!Kalundborg!kommune?!!36:18!Michael:!ja!du!kan!sige!vi!bruger!det!som!et!eksempel!og!ikke!cases.!!!36:22!Rasmus:!de!har!jo!den!her!industri!symbiose,!men!der!er!jo!også!teori!som!også!beskriver!at!man!kan!starte!på!lokal!symbioser.!Og!bygger!op!til!indsutri!symbiose,!og!det!næste!hedder!city!symbiosis!tror!jeg!det!hedder.!Det!er!jo!teori!stof,!som!jeg!mener!Thomas!Budde!har!skrevet!noget!om!eller!en!artikel.!Steppet!op!imod!at!vi!bruger!hinandens.!Man!kan!sige!det!jeg!synes!der!er!problemet!med!Kalundborg!symbiose,!er!at!det!er!rent!affalds!symbiose.!Det!er!en!output!symbiose.!Der!er!ikke!så!meget!fokus!på!input.!Det!er!fokus!på!affald.!Hvis!det!nu!er!Novo!lige!pludselig!falder!ud,!hvad!så?!Så!har!de!et!problem!ikke.!!!
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38:00!Rasmus:!Der!skal!nogle!flere!Teksammer!ud!rundt!omkring!i!kommunerne.!Fordi!det!er!en!helt!anden!måde!at!planlægge!på.!Det!er!en!helt!anden!måde!at!gribe!tingene!an!på,!uden!ellers!at!være!fag!snob.!Det!er!en!anden!måde!at!tænke!på.!Det!er!meget!kilde!orienteret,!hvor!fx!en!ingeniør!har!værst!ved!at!tænke!på!hvad!der!sker!andre!steder!i!processen.!De!har!meget!fokus!på!teknologien.!!!38:32!Rasmus:!det!der!klassiske!eksempel!er!skal!man!bygge!solvarme!i!et!fjervarme!område?!Giver!det!nogle!drivhusgas!reduktion?!Det!gør!det!ikke.!Fordi!det!er!jo!et!spild!produkt.!Så!det!giver!ikke!nogle!mening.!Men!hvis!du!isoleret!kigger!på!teknologien,!hvor!man!fx!skifter!kulkraft!ud!med!solvarme,!så!giver!det!mening.!Man!glemmer!bare!lige!at!der!er!nogle!andre!led,!og!derfor!ikke!giver!nogle!CO2!reduktion.!Men!den!tankegang!og!hele!det!der!energikæde!betragtning!er!jo!noget!vi!TekSam!bliver!indkodet!med!og!er!ikke!noget!som!ligger!særlig!naturligt!for!så!mange!andre.!Og!det!mener!jeg!vi!kan!biddrage!rigtig!meget!med.!!39:20!Daniel:!et!lille!sidste!afrundende!spørgsmål,!på!længeresigt!siger!du!i!skal!arbejde!med!at!arbejde!klima2!og!energiplanen!sammen,!det!kan!man!jo!godt!sige!er!en!lokal!SEP!tankegang.!Hvad!er!så!fremtids!perspektivet!for!det?!!39:47!Rasmus:!det!må!vi!jo!se,!fordi!det!er!jo!nyt.!Vi!er!jo!vant!til!at!præsentere!for!en!varme2!og!klimaplan.!Og!især!den!der!varmeplan,!er!en!gammel!traver!for!70’erne!af.!Men!det!giver!jo!rigtig!god!mening!af!tænke!de!to!ting!sammen.!Hvorfor!har!du!en!plan!der!alene!arbejder!med!varmedistributionen?!Og!på!den!anden!side!har!en!klimaplan!der!handler!om!reduktion?!Altså!ting!skal!jo!hænge!sammen.!Derfor!hvis!vi!får!det!bygget!sammen,!så!er!håbet!af!de!indsatser!vi!har!for!varmeplanlægning,!kan!give!en!reduktion!eller!en!miljømæssig!fordel.!Det!samme!når!man!tænker!godkendelse!af!projektet!eller!varmeplanlægning,!eller!klimaplanlægning,!at!det!skal!have!flere!fordele.!Det!skal!ikke!kun!give!noget!varme,!eller!kun!reducere!–!altså!man!skal!have!noget!symbiose!tanke!ind.!Optimere!projektet!så!det!løser!flere!problematikker!på!engang.!Hvis!man!kan!komme!derhen!hvor!man!får!samlet!tankerne!en!lille!smule!og!for!bragt!de!forskellige!problematikker!sammen,!så!vil!det!også!være!nemmere!at!tilrettelægge!projekterne!på!en!mere!fordelagtig!måde.!Det!er!håbet!i!hvert!fald.!Men!vi!har!jo!ikke!prøvet!det!endnu.!!!00:41:06!Daniel!Og!det!sidder!i!så!at!arbejder!med!nu,!eller!!!Rasmus!!Det!skal!vi!til,!når!vi!skal!revidere,!vi!skulle!egentlig!have!gjort!det,!vi!har!skudt!det!lidt,!vi!skal!til!at!revidere!varmeplanen!på!et!eller!andet!tidspunkt,!der!vil!det!i!stedet!for!en!varmeplan!blive!en!klima!og!energiplan,!så!nu!må!vi!jo!se!hvad!det!bliver!til!!!00:41:28!Michael!Nu!siger!du!at!jeres!borgermester!han!er!meget!inde!i!det!her!med!at!fremme!det,!men!føler!du,!at!i!har!ressourcer!penge!mandskab!nok!til!at!gennemfører!alle!de!her!initiativer!!!00:41:43!Rasmus!Man!kan!jo!altid!ønske!sig!flere!ressourcer,!det!er!en!klassiker!den!der!med!flere!ressourcer,!men!det!er!en!klar!udfordring!at!der!sidder!mig!og!min!chef!og!arbejder!med!det!her,!og!der!er!jo!klart!en!begrænsning!for!hvor!meget!vi!kan,!for!min!chef!er!også!chef!for!alle!mulige!andre!områder!i!miljø,!så!der!er!jo!ogsåm!grænser!for!hvor!meget!man!kan!give!sig!i!kast!med,!når!det!så!er!sagt!så!synes!jeg!jo,!det!kommer!an!på!hvordan!man!griber!det!an,!for!hvis!man!tager!det!fra!projekt!til!projekt,!man!kan!sige!de!projekter!i!dag,!i!stedet!for!at!man!har!en!projekttilgang!hvor!man!tager!et!projekt!og!et!projekt,!så!skal!det!gerne!være!projekter!der!retter!sig!mod!samme!mål,!det!vil!man!jo!kunne!løse!ved!at!lave!sådan!en!fællesplan,!men,!det!er!i!øvrigt!også!den!måde!at!klimaplanen!er!tænkt!ind,!men!man!kan!sige!at!vi!har!en!målsætning!på!lang!sigt,!og!så!tager!vi!og!siger,!jamen!nu!har!vi!det!her!biogasprojekt,!så!har!vi!nogle!andre!småprojekter!rundt!omkring!som!vi!løbende!sparker!i!gang,!og!så!prøver!at!finansiere!dem!på!en!måde!sådan!at!det!faktisk!også!er!nogle!af!borgerne!der!driver!projektet,!et!godt!eksempel!er!gl.!Havdrup!landsby!som!vi!har!liggende!herude,!vi!har!en!række!jeg!kan!ikke!huske!præcis!hvor!mange!det!er,!små!landsbuer!rundt!omkring,!og!det!er!gl.!Havdrup!lige!deroppe,!der!bor!måske!100,!Havdrup!det!er!den!store!klat!der!ligger!lige!oppe!til!højre,!der!er!ca.!100!huse,!dem!har!vi!nogle!stykker!af,!som!er!olieopvarmet,!eller!er!træfyring!eller!brændeovn!ikke,!eller!elvarme,!hvordan!løser!man!det,!fordi!der!er!ikke!rigtig!noget!økonomi!i!at!
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sende!en!fjernvarmeledning!derud,!så!skal!vi!finde!på!en!eller!anden!måde!at!gøre!det!på,!derude!der!har!vi,!der!er!de!ved!at!bygge!et!flis2fyr!eller!et!halm2fyr!faktisk,!!!00:43:47!Micahel!!Så!fjernvarme!alligevel!!Rasmus!Så!de!laver!sådan!et!lille!lokalt,!fjernvarmenet,!men!det!er!faktisk!sket!på!den!måde,!at!vi!er!gået!ud!til!dem!og!har!sagt,!skal!vi!ikke!hjælpe!jer!med!noget,!så!i!starten!sagde!de,!vi!skal!fandme!ikke!have!noget,!så!har!vi!inviteret!dem!ind,!dem!der!kunne!være!interesseret!i,!altså!lagt!det!op!og!sagt,!jamen!vi!vil!ikke!presse!noget!ned!over!hovederne!på!jer,!men!vi!kunne!godt!tænke!os!at!hjælpe!jer,!til!at!finde!ud!af!om!det!giver!mening!for!jer,!også!økonomisk,!så!er!der!nogle!der!har!meldt!sig!på!banen!og!langsomt!har!man!så!fundet!ud!af,!at!så!har!man!aftalt!noget!med!solar!fjernvarme,!de!er!inde!i!projektet!også!og!vi!har!tilrettelagt!projektet!sådan!at!det!ikke!er!økonomisk!bliver!dyre!for!dem,!og!så!er!de!pludseligt!mega!engageret,!og!det!er!faktisk!dem!i!dag!der!driver!projektet,!og!ikke!så!meget!os!!!00:44:43!Michael!!Altså!solvarme?!!Rasmus!!Altså!den!der!borgergruppe,!det!samme!er!vi!så!i!gang!rundt!forskellige!steder!og!prøver!at!kickstarte!nogle!af!de!der!processer,!og!jo!flere!der!kommer!i!gang,!jo!flere!er!der!andre!der!vil!tænke,!fedt!det!vil!vi!også!!!00:44:47!Michael!!Er!det!så!ejet!af!borgerne!selv,!eller!er!det!ejet!af!et!firma!?!!Rasmus!Altså!det!er!jo!solriget!fjernvarme!der!ejer!det,!jeg!mener!at!det!er!sådan!at!det!er,!regingen!bliver!jo!kanaliseret!ud!til!forbrugerne,!via!varmeregningen!ikke,!men!der!er!jo!nogle!fordele!ved!at!man!hat!solar!fjernvarme!inde!til!at!drive!det,!men!den!måde!arbejder!!vi!meget!på,!vi!prøver!på!at!få!engageret!folk!selv!til!det!her,!og!det!er!ved!at!lykkedes!nogle!steder,!så!vi!inden!for!en!overskuelig!årrække!faktisk!regner!med!at!alle!de!små!landsbyer!der!vil!blive!omlagt!!!00:45:30!Daniel!Så!i!prøver!at!motivere!borgerne!på!den!måde!!Rasmus!Ja!det!er!en!måde!at!gøre!det!på!ikke,!!!Daniel!Det!er!jo!smart,!også!ift.!Når!man!ikke!har!så!mange!midler!!!Rasmus!Der!er!jo!en!vis!del!stor!arbejde!i!at,!i!det!her!borgerarbejde!ikke,!at!være!ude!hos!folk!og!løbe!det!i!gang,!men!det!giver!også!rigtig!god!mening,!at!det!er!sådan!en!buttom2up!proces,!at!de!selv!har!ejerskab!over!det,!det!gælder!for!så!vidt!for!alle!projekter,!det!samme!med!en!vindmølle!ikke,!man!kender!det!udmærket!godt!det!der!med,!hvis!man!kommer!og!siger!der!skal!stå!en!vindmølle!der,!så!får!de!eddermame!horn!i!panden!ikke,!hvor!i!mod!hvis!det!er!dem!der!kommer!og!siger,!vi!vil!gerne!have!en!vindmølle!stående,!så!er!det!lidt!noget!andet,!det!samme!hvis!vi!kommer!som!den!store!stygge!kommune!og!siger,!her!skal!stå!et!halm2fyr!og!i!skal!alle!sammen!omlægges,!og!det!koster!i!øvrigt,!for!jer!alle!sammen!en!engangsudgift!på!så!og!så!meget!så!er!det!dødt,!men!hvis!vi!derimod!for!vist,!vi!får!dem!med!i!projektet!og!de!faktisk!kan!se!at!der!er!god!ræson!i!det!her,!så!er!de!meget!mere!motiveret!til!at!overtale!hinanden!!!00:46:36!Michael!!Så!det!er!egentlig!om!at!pushe!den!ide!man!sidder!med!selv!
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!Rasmus!Selvfølgelig!er!det!det!ikke,!vi!ved!godt,!at!i!2018!må!de!ikke!længere!have!oliefyr,!gaspriserne!vil!også!stige,!det!er!uomgængeligt,!og!vi!ved!at!de!vil!blive!udfordret!af!det!her,!så!det!er!jo!også!en!måde!at!sige,!det!er!jo!en!kæmpe!udfordring!for!dem!at!stå!om!ni!år!og!pludselig!få!af!vide,!at!bum!nu!lukker!det,!eller!hvad!det!nu!må!være!seks!år!ikke,!nu!er!det!bare!slut,!de!fleste!vil!stå!og!tænke,!hvad!har!vi!af!muligheder,!så!det!er!jo!en!kæmpe!hjælp!for!dem!i!virkeligheden!at!vi!prøver!at!sige!vi!kan!se!at!der!er!ved!at!ske!noget!på!det!område,!kunne!vi!hjælpe!jer!eller!et!eller!andet!ikke,!så!får!de!lavet!det!der!centralvarme,!halo!det!er!sku!da!genialt!i!stedet!for!at!de!skal!ud!og!lave!alle!mulige,!private!løsninger!!!00:47:31!Daniel!!Kommunens!rolle!i!sådan!et!miniprojekt!det!er!at!!Rasmus!!Det!er!jo!at!facilitere!og!så!er!det,!har!vi!forstået!rådgivning,!altså!sagt!vi!vil!gerne!betale!for!en!rådgiver!for!at!lave!et!projekt,!en!projektide,!og!lave!beregningerne!så!vi!får!grundlaget!på!plads,!så!må!i!tage!stilling!til!om!i!synes!det!skal!føres!igennem,!når!det!så!viser!sig!at!det!her!projekt!giver!meget!god!mening,!så!er!det!lidt!nemmere!for!dem!at!sige,!fedt!det!gør!vi,!men!vi!er!meget!inde!i!startfasen,!men!vil!gerne!have!dem!til!at,!målet!er!jo,!man!kan!sige!at!det!er!enkeltprojekter,!men!tanken!er!at!det!skal!være!en!del!af!et!større,!vi!kan!jo!godt!lave!en!plan,!og!sige!der!skal!være!det,!og!der!skal!der!være!det,!men!vi!skal!jo!gerne!have!dem!med!på!det!ikke,!så!pklanen!er!jo!en!ting,!og!det!er!jo!vores!styrke!at!vi!har!overblikket,!det!næste!er!jo!så!selve!implementeringen,!og!planen!gør!jo!det!når!man!laver!en!strategisk!plan!er!at!man!danner!sig!et!overblik!over!hvor!det!giver!god!mening!at!lave!de!projekter,!hvordan!får!vi!bundet!det!her!sammen!på!kryds!og!tværs,!hvad!har!vi!af!muligheder,!og!hvad!kan!vi!tilbyde!de!der!små!lokale!områder,!så!det!hænger!jo!sammen!kan!man!sige!ikke,!og!nu!har!vi!en!klimaplan!som!er!meget!ambitiøs,!og!vi!kan!jo!godt!sige,!det!skal!vi!ud!og!gøre,!der!er!stadig!lang!vej!fra!at!vi!står!og!svinger!med!det!der!stykke!papir,!vi!i!øvrigt!er!enormt!stolte!over!til!at!der!er!nogen!der!tænker,!hvad!fanden!vedkommer!det!mig,!nu!står!de!igen!med!et!eller!andet!papir,!men!så!vores!opgave!er!jo!så,!at!bruge!det!der!står!der!og!sige,!hvad!har!vi!så!af!muligheder!for!at!agere,!hvad!har!i!af!muligheder,!hvordan!kan!vi!dels!bruge!det!her!så!i!dels!føler!et!medejerskab,!hvordan!kan!det!hjælpe!jer!så!i!også!har!et!medejerskab,!det!er!trods!alt!jer!der!er!kommunen,!vi!er!jo!bare!ansat!til!at!drive!kommunen,!men!det!er!os!der!skal!have!de!langsigtede!briller!på,!og!når!vi!så!har!dannet!os!det!der!overblik,!så!kan!vi!også!meget!bedre!gå!ud!til!folk!og!tage!fat!i!folk!!00:49:51!Daniel!Økonomisk!hvad!gør!i!så!der,!hjælper!i!dem!med!at!søge!støtte!til!EU!eller,!!!Rasmus!Ja!der!kunne!vi!fx!også!hjælpe!med!at!finde!støttemuligheder!!!Daniel!Det!er!jo!også!noget!der!kræver!ret!mange!ressourcer,!det!fik!i!jo!bl.a.!på!biogas!!!!Rasmus!Ja!man!kan!sige!det!er!jo!lidt!anden!klasse,!fordi!når!du!er!i!EU’s!system!så!er!du!inde!i!en!trædemølle!der!vil!!noget!ikke,!det!tog!os!et!år!fra!at!vi!havde!sendt!ansøgningen!og!vi!blev!hevet!til!forhandlinger!til!vi!havde!støtten!ikke,!det!er!årsforhandlinger!ikke,!der!er!rigtig!meget!det!er!rigtig!tungt,!altså!i!modsætning!til!når!du!så!har!støtte!fra!regionen!eller!vækstforum!hvor!du!aflevere!fire!sider!bum,!så!får!du!pengene!ikke,!altså!groft!sagt,!det!er!et!lidt!andet!målestoksforhold!ikke,!!!00:50:49Daniel!Det!er!typisk!der!pengene!ville!komme!til,!sådan!et!lille!!!Rasmus!!Ja!det!ville!det,!afhængigt!af!hvilken!type!projekt,!der!er!jo!også!de!her!EUDP!midler,!som!er!mere!udviklingsorienteret!men!det!er!jo!ikke!typisk!udviklingsprojekter!man!laver!derude,!for!det!er!lidt!meget!at!sætte!deres!økonomi!og!energiforsyning!på!spil!der!ikke,!så!det!ville!typisk!være!nogle!mindre,!lokale!udviklingsmidler!man!søger,!det!kan!være!alt!mulig!mærkeligt!ikke,!men!det!er!stort!for!dem,!at!tage!fat!i!den!opgave,!det!er!lidt!nemmere!for!os!at!sige,!hvad!er!der!af!muligheder,!og!hjælpe!dem!med!en!
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ansøgning,!det!kræver!måske!ikke!så!meget!af!os,!måske!hyrer!vi!en!rådgiver!til!det,!og!siger!vi!vil!gerne!hyrer!en!rådgiver!til!at!hjælpe!jer!med!regnskaber!eller!til!at!lave!en!ansøgning!for!jer,!og!der!er!en!klar!bagtanke,!vi!laver!det!forarbejde!som!gerne!skal!gå!fra!at!de!er!modstandere!af!projektet!til!at!de!kan!se!at!der!er!en!fordel!ved!projektet,!når!de!først!kan!se!at!der!er!en!fordel!ved!projektet,!så!vil!de!i!langt!højere!grad!overtage!projektet!og!selv!at!blive!ejere!af!projektet!og!drive!det,!og!så!er!vi!i!langt!højere!grad!inde!som!en!støttefunktion!i!stedet!for!at!det!er!os!der!driver!det,!så!jo!der!ligger!selvfølgelig!noget!arbejde!der,!men!ud!over!et!længere!perspektiv,!så!giver!det!meget!mere!mening!ikke,!det!er!lykkedes!os,!oppe!i!gl.!Havdrup,!vi!havde!et!andet!sted,!hvor!vi!faktisk!var!ret!langt,!lige!ind!til!at!det!viste!sig!at!der!var!nogle!…!på!fjernvarme,!der!gjorde!at!det!ikke!rigtig!kunne!løbe!rundt!længere,!vi!skal!til!det!nogle!andre!steder!også,!jo!flere!vi!får!med!jo!mere!kan!vi!også!bruge!dem!til!at!advokere,!sige!det!er!faktisk!ret!fedt,!de!bliver!en!slags!ambassadører!for!det,!det!er!ret!interessant,!men!der!hænger!planen!og!det!helt!konkrete!projekt!sammen,!men!det!skal!stilles!op!i!mod,!at!du!har!en!plan!som!ikke!bare!er!grebet!ud!af!den!blå!luft,!det!kan!godt!være!at!de!der!halmressourcer!vi!bruger!var!bedre!anvendt!på!en!anden!måde,!hvis!vi!havde!det!samlede!overblik,!i!stedet!for!at!vi!laver!et!projekt!bruger!halm!og!finder!ud!af!fuck!man,!det!kunne!have!været!meget!federe!at!have!samlet!det!ind!et!eller!andet!sted!og!så!kunne!vi!have!spredt!det!over!tre!landsbyer,!i!stedet!for!eller!et!eller!andet!ikke,!men!så!er!vi!ligesom!fanget!med!håret!i!postkassen,!det!er!der!hvor!den!der!plan!spiller!en!rolle,!det!er!overblikket,!og!det!er!nogle!konkrete!initiativer!baseret!på!det!overblik!du!danner!dig,!og!så!kan!vi!bruge!dem!aktivt,!der!ligger!et!kæmpe!forarbejde!i!at!lave!en!plan!der!viser!hvad!der!er!af!muligheder,!så!på!den!måde!ser!jeg!et!rigtig!stort!arbejde!i!at!lave!noget!ordenligt!der,!på!trods!af!at!man!tænker,!nu!laver!vi!endnu!en!plan,!men!det!er!derfor!at!det!skal!konkretiseres,!så!i!stedet!for!at!vi!har!syv!planer,!så!skal!vi!lave!det!sådan!at!det!hænger!sammen!og!det!giver!mening!ift.!Det!arbejde!der!skal!laves,!og!at!det!er!kontekstspecifikt,!det!er!tanken!Spørgsmålet!i!forhold!til!om!det!batter!ift.!2050!målsætningerne,!der!har!vi!jo!været!lidt!inde!over,!men!det!er!jo!særligt!det!her!med,!at!man!skal!virkelig!forstå!den!der!kompleksitet!og!den!der!ekstreme!udfordring!vi!står!over!for,!der!ligger!jo!også!et!tidsmæssigt!problem,!som!dels!som!i!virkeligheden!modarbejder!sig!selv,!på!den!ene!side!skal!vi!gerne!stå!klar,!vi!har!i!dag!måske!et!kraftværk!der!ligger!placeret!et!eller!andet!sted,!det!har!en!40250!årig!levetid!vi!nærmer!os!deres!udskiftningsdato,!dvs.!vi!skal!være!klar!med!nogle!anlæg,!der!skal!måske!bruges!seks!biomassebaseret!småanlæg!til!at!erstatte!det!der!store!anlæg,!men!de!skal!jo!bygges!og!være!klar!inden!de!andre!tages!ud!af!drift,!dvs.!at!vi!bygger!nogle!anlæg!der!faktisk!ikke!har!nogle!indtægtskilder,!før!måske!om!en!række!år,!men!samtidigt!hvis!de!ikke!er!klar!når!det!andet!lukker!ned,!så!bygger!de!jo!et!nyt,!og!så!har!vi!50!år!mere,!så!vi!har!faktisk!nogle!meget!korte!slots,!hvor!vi!rent!faktisk!kan!gå!ind!og!ændre,!men!hvem!får!du!til!at!bygge!et!anlæg!der!bare!står,!der!er!jo!en!kæmpe!udfordring!i!hvordan!man!får!det!der,!passet!sammen,!så!der!er!sådan!en!!tidslig!udfordring,!der!er!en!ressourcemæssig!udfordring!teknologisk!udfordring,!der!er!kæmpestor!ikke!!00:56:09!Daniel!Hvad!gør!man?!!Rasmus!Det!må!du!spørge!Tyge!om,!men!det!er!jo!også!der!hvor!at,!problemet!er!at!vi!hele!tiden!tænker!de!nye!løsninger!ind!i!det!eksisterende!system,!det!er!jo!et!system!der!er!baseret!på!fossil!energi,!det!er!meget!nemmere!at!lager,!eller!i!de!perioder!der!er!behov!for!det,!så!skrue!op,!det!kan!du!ikke!med!vind,!det!kan!du!ikke!med!sol,!biomassen!skal,!den!er!jo!lige!der!og!der!er!ikke!så!meget!af!den,!hvis!i!læser!klimakommissionens!rapport,!så!er!der!en!opgørelse!over!hvordan!at!energiforsyningen!ser!ud!i!dag,!og!hvordan!den!bør!se!ud!i!2050,!de!har!sådan!to!lagkager!ikke,!i!dag!bruger!vi!noget!der!minder!om!850PJ!energi!samlet!set!på!årsbasis!i!Danmark,!der!er!måske!550PJ!til!rådighed!af!vedvarende!energi,!det!handler!jo!også!om!at!energitætheden!er!ikke!så!stor,!der!er!ikke!så!mange!ressourcer,!så!der!er!jo!når!man!kigger!på!energikæden!med!ressourcerne,!konverteringen!og!forbruget,!den!skal!jo!ændres!på!alle!leder!og!kanter!ikke,!vi!skal!have!den!der!ressource!der!stikker!ind,!den!skal!jo!ændres!ikke,!vi!skal!have!den!rette!konverteringsteknologi,!men!vi!er!jo!også!nød!til!at!kigge!på!vores!forbrug,!for!vi!skal!jo!imødekomme!den!udfordring!om!at!der!jo!ikke!er!helt!nok!til!at!levere!det!vi!skal!bruge!ikke,!så!indsatsen!den!spreder!sig!over!mange!parameter!ikke!!00:57:57Daniel!Gør!i!noget!for!sådan!energieffektivitet!!!
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Rasmus!Ja!altså!man!kan!sige,!det!her!det!er!jo!en!måde!hvis!du!spørger!mig!personligt,!synes!jeg!ikke!det!batter!ret!meget,!det!gør!det!for!den!enkeltes!privatøkonomi!at!lave!energirenovering!af!deres!egne!huse,!i!det!store!forkromet!klimaregnskab!batter!det!ikke!det!helt!store,!men!det!batter!noget!ift.!Efterspørgselen,!det!er!ikke!fordi!det!reducere!ret!meget!på!CO2!regnskabet!at!du!isolere!mere!eller!mindre,!men!den!måde!man!kan!sige!opfordrer!folk!til!at!energirenovere!eller!når!de!skal!lave!nyt!at!der!stilles!krav!til!at!det!skal!være!energirigtige!huse,!eller!der!skal!ligges!jordvarme!ind!i!nye!huse,!eller!den!slags!ting,!men!ellers!er!den!måde!vi!kan!gøre!det!på,!det!er!jo!vores!egne!bygninger,!der!har!vi!jo!ejendomscenteret!der!er!ansvarlig!for!kommunale!bygninger,!og!der!ligges!der!nogle!mål!nedover!hvor!meget!de!skal,!vi!har!en!gut!der!sidder!stort!set!alene!reducere!energiforbrug!i!kommunale!ejendomme,!så!det!er!jo!en!måde!at!det!er!et!godt!eksempel,!men!jeg!tænker!når!man!kigger!forbrug,!så!er!det!jo!meget,!om!du!tager!produktionsøjnene!på!eller!om!du!tager!forbrugsøjnene!på,!slutforbruget!eller!om!du!tager!…!på!ikke,!og!der!er!nogen!der!kigger!meget!på!når!man!taler!forbrug!og!reduceret!forbrug,!så!er!det!ude!i!den!enkeltes!husstand!jeg!kigger!også!meget!forbrug!ift.!Ressourcer!og!tilbage!i!systemet,!hvis!det!der!kommer!ind!er!grønt,!så!er!det!jo!ikke!det!store!problem,!problemet!er!at!vi!har!ikke!grønt!nok,!og!selvfølgelig!skal!det!spille!sammen,!men!forbrug!handler!ikke!alene!om!at!du!skal!ud!at!besparer!i!slutforbrug,!men!det!handler!også!om!at!vi!skal!bruge!mindre!af!den!ressource,!så!der!er!mange!sider!af!det,!vi!prøver!der!er!mange!af!de!her!ting!vi!ikke!har!indflydelse!på,!vi!har!ikke!nødvendigvis!indflydelse!på!hvad!der!bliver!spyttet!ind!i!systemet,!det!kommer!inde!fra!Avedøre!af,!men!biogasanlægget!er!en!måde!hvor!vi!som!kommune!aktivt!kan!gå!ind!og!påvirke!den!del,!eller!hvis!vi!opstiller!en!vindmølle,!eller!et!eller!andet,!så!kan!vi!være!med!til!at!booste!både!ressourcer!og!konvertering,!men!mange!af!de!parameter!har!vi!ikke!direkte!indflydelse!på,!vi!prøver!der!hvor!vi!kan!!!01:00:48!Daniel!Har!i!mulighed!for!at!opstille!vind?!!Rasmus!Det!kommer!an!på!hvem!du!spørger,!der!har!lige!været!denne!her!hørring!om!udpegning!af!kystnære!vindmøller,!hvor!der!skal!udpeges!forskellige!områder!der!kan!få!del!i!denne!her!pulje!fra!klima!og!energiministeriet,!problemet!med!Køge!bugt!er!at!det!ikke!er!der!de!største!vindressourcer!er!set!i!forhold!til!Jammerbugten!fx,!men!jeg!har!det!lidt!svært!ved!at!vi!siger,!jamen!vi!vil!gerne!være!CO2!neutrale,!og!så!bygger!vi!en!vindmølle!oppe!i!Jammerbugten,!altså!tag!dit!ansvar!selv,!det!ændre!jo!ikke!på!det!der!udledes!i!en!kommune,!men!hvis!jeg!køber!en!vindmølle!deroppe,!så!på!regnskabet!ser!det!ud!som!om!man!reducere,!men!det!ændrer!jo!ikke!på!hvad!vi!selv!forbruger,!derfor!mener!jeg!også,!at!på!trods!af,!vi!skal!jo!også!se!hvad!vi!selv!kan!gøre,!det!kan!godt!være!at!vindmølle!ikke!er!den!rigtige!mulighed,!eller!det!rigtige!sted,!men!det!havde!været!en!mulighed,!der!er!massere!plads!ude!i!Køgebugt,!og!så!længe!at!der!er!økonomi!i!det,!så!kunne!det!godt!være!en!mulighed,!men!det!kommer!nok!ikke!til!at!ske!lige!nu,!det!kan!der!være!noget!politisk!og!alle!mulige!andre!overvejelser!omkring,!så!er!spørgsmålet!om!man!kan!stille!dem!på!land,!men!det!er!endnu!mere!betændt!ikke,!der!er!jo!ikke!noget!der!er!umuligt,!det!er!jo!bare!en!udfordring!ikke,!det!er!jo!set!før,!biogasanlæg!plejer!heller!ikke!at!være!noget!at!folk!er!specielt!glade!for.!!
Interview-af-Bodil-Nissen-(Lejre-kommune,-Physical-planner)-!!01:00!Mark:!!Hvis!du!sådan!helt!overordnet!til!at!starte!med!måske!kunne!fortælle!lidt!om!Lejre!kommunes!overordnet!indsats!i!energi2!og!varmeplanlægning,!et!kort!historisk!tilbage!blik?!!01:13!Bodil:!!ja,!jeg!kan!!hvert!fald!give!en!status!på!ting!der!er!i!gang.!Varmeplanen!er!sådan!vores!dårlige!samvittighed,!fordi!det!har!vi!ikke!rigtig!fået!løftet,!det!er!min!kollega!der!har!det!felt!–!men!der!kommer!hele!tiden!andre!opgaver!som!er!ligeså!pulserende.!Så!den!hænger!lidt,!der!er!ikke!blevet!lavet!nogle!samlet!varmeplan!og!det!er!problematisk!i!forhold!til!fx!en!by!som!Vallensby,!hvor!vi!har!fjernvarmeforsyning,!fordi!der!er!noget!rod!i!fra!”gamle”!tid,!den!tidligere!kommunes!beslutninger!om!hvornår!man!har!givet!folk!dispentationer!til!anden!form!for!varme!og!om!man!har!fået!det!tinglyst!eller!
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ikke!har!fået!det!tinglyst.!Så!det!er!en!stor!rodebutik!og!der!er!ikke!en!ens!håndtering!af!de!sager,!og!det!er!der!et!stort!ønske!af!få!ryddet!op!i.!Men!den!er!jo!lidt!problematisk!i!dag,!da!man!skal!give!folk!lov!til!at!slippe,!men!dermed!også!er!med!til!trække!de!økonomiske!grundlag!væk!under!fjernvarmen.!Samtidig!ligger!der!nogle!lidt!længere!hænge!som!gerne!vil!have!fjernvarme,!så!skal!du!ligge!en!ledning!forbi!dem!der!så!er!selvforsynende,!der!er!problematisk.!Og!man!kan!sige!den!samme!problematik!omkring!det!individuelle!og!det!fælles,!findes!jo!i!varmeforsyningen,!når!vi!nu!snakker!om!at!transformering!eller!omlægning!af!VE!i!vores!mindre!byer!og!vores!landsbyer!–!hvordan!kommer!vi!i!gang!med!det!og!hvad!skal!der!ske!der?!Skal!det!være!kollektive!løsninger!eller!individuelle!løsninger?!Og!hvor!store!by!størrelser!skal!man!op!i,!før!en!kollektiv!løsning!giver!mening?!Og!hvordan!for!man!så!folk!med!på!ideen,!når!folk!er!så!forskellige!steder!i!deres!individuelle!energiforsyning.!Nogen!har!etableret!solceller!og!nogen!har!ikke!–!hvordan!for!man!synkroniseret!indsatsen,!hvis!man!vil!have!en!fælles!løsning?!Det!er!et!kæmpe!spørgsmål.!!03:35!Bodil:!!Vi!lavede!i!2011,!en!klimaplan!for!lejre!kommune!med!en!målsætning!som!!svare!til!regeringens,!30%!VE!og!tilvarende!CO2!reduktion!i!2020.!Dette!var!Tyge!Kjær!og!Tue!indeover!og!hjælpe!os!med!kortlægning!af!vores!CO2!udslip,!og!foreslag!til!hvordan!vi!kunne!nå!de!mål!vi!havde!sat!os.!Vind!og!biogas!var!deres!bud!og!der!gik!ikke!lang!tid!før!vi!gik!i!gang!med!vindmølle!planlægningen.!Det!gik!jeg!i!gang!med.!Og!fik!en!aftale!med!kommunalbestyrelsen!til!at!kigge!nærmere!på!om!vi!havde!nogle!muligheder!til!vind.!OG!det!er!ikke!nemt.!!!04:44!Bodil:!Tyge!havde!nok!troede!nok!den!var!nemmere,!han!gik!ligesom!ud!fra!at!alle!de!områder!som!vindmøllesekretariatet!som!det!hed!dengang–!det!hedder!i!dag!vindmølle!rejseholdet!–!alle!de!steder!de!havde!peget!på!hvor!de!kunne!komme!i!spil.!Det!kan!de!jo!ikke.!De!områder!som!de!havde!peget!på,!er!rigtig!nok!teoretisk!afstandsmæssigt!langt!nok!fra!beboet!områder.!MEN!så!kommer!alle!de!andre!interesser!og!hensyn!man!skal!kigge!på.!!!05:15!Bodil:!Udover!at!der!i!vejledningen!står!at!man!skal,!jeg!mener!det!er!68!gange!vindmøllehøjden,!der!bør!være!mellem!vindmølleområdet.!Dvs.!vi!kan!ikke!bare!ligge!vindmøller!hvor!vi!vil!og!det!kan!blive!noget!landskabeligt!rod.!!05:30!Bodil:!Det!kan!dog!godt!være!i!den!nye!bekendtgørelse!at!man!gir’!køb!på!dette,!men!det!er!jeg!ikke!helt!skarp!på.!Men!der!kommer!man!til!at!imødekomme!vindmølle!industrien!noget!højere!i!noget!højere!grad!og!beskær!kommunernes!muligheder!for!at!beslutte!nogle!ting.!Bl.a.!om!vindmølle!antal!og!udseendende!–!det!må!vi!ikke!gøre!i!kommuneplanen,!men!skal!gøres!i!lokalplanen,!men!det!tror!jeg!bliver!at!skyde!sig!selv!i!foden!at!man!gør!dette,!fordi!men!den!modstand!vi!oplevede!for!naboers!side,!så!vil!de!komme!endnu!mere!op!på!barrikaderne,!hvis!vi!siger!nu!udlægger!vi!det!her!område!–!vi!kan!ikke!sige!hvor!mange!møller!der!kommer!–!vi!kan!ikke!helt!sige!hvor!høje!de!bliver!–!og!vi!kan!i!øvrigt!hellere!ikke!sige!hvordan!de!kommer!til!at!se!ud.!Det!tror!jeg!bliver!op!af!bakke.!Det!kan!godt!være!vindmølleindustrien!synes!det!lyder!rigtig!godt,!men!jeg!faktisk!det!vil!havde!den!modsatte!effekt.!!!06:33!Bodil:!Vi!gjorde!det!at!vi!fandt!tre!områder,!og!som!lige!knap!og!nap!lå!i!den!rigtige!afstand,!men!vi!fik!lavet!visualiseringer!der!gjorde!at!det!godt!kunne!lade!sig!an.!Og!de!lå!ude!for!fredet!arealer.!Vi!har!en!tredjedel!af!kommunes!arealer!der!er!fredet,!og!vi!har!meget!meget!store!landskabelige!værdier.!Og!vi!har!samtidig!en!meget!tæt!bebyggelse,!fordi!vi!er!så!relativt!tæt!på!Hundested,!så!der!altså!ikke!voldsomt!langt!mellem!husene,!så!det!er!meget!begrænset!hvor!store!områder!der!en!potentielle.!Og!udover!dette!skal!ejerne!også!selv!være!interesseret!i!at!der!rent!faktisk!kommer!vindmøller!på!deres!jord!ellers!sker!der!ingen!ting.!!!07:17!Bodil:!Så!vi!havde!skrevet!ud!og!nogle!af!de!bedste!arealer,!var!ejeren!ikke!interesseret.!Nogle!af!dem!ejede!store!godser,!så!de!har!indtægter!nok.!Kjær!af!fx!store!områder!og!det!ligger!så!op!af!nabokommune,!det!giver!nogle!helt!andre!problemer,!fordi!så!er!naboer!derover!hellere!ikke!særligt!interesseret!i!at!få!møllerne!op.!!!
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07:45!Bodil:!Men!vi!fandt!tre!områder,!og!det!er!dem!vi!lagt!frem!som!forslag!til!kommuneplanen.!Og!modtog!68!høringssvar!mod!opstilling!af!vindmøller.!!08:00!Mark:!Ud!fra!de!tre!projekter?!!08:02!Bodil:!ja,!på!de!tre!områder!og!vi!har!ikke!ret!mange!lignende!områder.!Og!mit!indtryk!!der!er!hvor!vit’!der!kommer!beboermodstand!det!afhænger!meget!af!om!der!er!nogle!til!at!organisere!det.!Vi!har!en!meget!aktiv!borger!i!Lejre!kommune!og!har!lavet!en!forening!”nabo!mod!store!vindmøller”,!tror!jeg!den!hedder.!Han!har!også!en!”landsforening!for!bedre!miljø”.!Og!han!er!dygtig!til!at!formulere!sig!og!samle!materiale,!og!folk.!Altså!objektivt!set!er!det!jo!ikke!så!mange,!men!det!der!ligesom!går!igen,!og!som!er!det!problematiske!og!er!den!her!meget!store!bekymring!for!den!støj!der!kommer!fra!vindmøllerne,!og!om!den!kan!være!helbredsskadelig.!!Og!der!må!jeg!erkende!efter!jeg!har!gransket!hvad!der!er!af!rapporter,!at!det!kan!vi!ikke!afvise!–!altså!der!er!ikke!nogle!undersøgelser!der!viser,!at!der!er!100%!ikke!noget!af!komme!efter.!Det!er!bl.a.!også!fordi!da!man!vedtog!den!nugældende!bekendtgørelse,!var!der!indsiglese!fra!Aalborg!Universitet!i!de!måde!man!havde!beregnet!grænseværdier!på!den!måde!man!skulle!følge!op!på,!hvor!støjen!oversteg!grænseværdierne!–!altså!at!metode!man!brugte!var!forkert!og!at!grænseværdierne!meget!nemt!kunne!blive!overskredet!uden!af!man!ville!kunne!gøre!noget!ved!det.!Men!den!indsigelse!fra!Universitet,!valgte!man!altså!af!følge.!Altså!valgte!man!at!sætte!grænseværdierne!ned,!for!at!man!var!sikker.!!10:33!Bodil:!Og!vi!har!undervejs!i!vores!for!høring!og!når!vi!har!lavet!det!politiske!oplæg!og!har!haft!offentlige!høringer,!haft!en!ekspert!ude!og!fortælle!om!støjen.!Og!de!ting!han!siger!om!de!lavfrekvense!støj,!er!at!vi!ikke!er!blevet!mere!sikre!på,!at!vi!ikke!risikere!at!skade!vores!borgere.!Det!der!gør!det!meget!meget!svært,!er!at!støj!er!en!meget!subjektiv!oplevelse.!Bare!det!man!er!sur!og!vred!på!en!nabo,!det!kan!man!jo!blive!syg!af,!så!det!er!virkelig!virkelig!kompleks.!!11:44!Bodil:!Midt!i!vores!høring!af!kommuneplanen,!der!satte!sundhedsministeren!en!undersøgelse!i!gang!om!der!er!en!sammenhæng!mellem!helbred!og!støj,!og!den!forventes!først!færdig!i!løbet!af!2015!og!vores!kommunalbestyrelse!valgte!på!den!baggrund!at!!så!tager!vi!diskssioner!af!vindmøller!op!på!dette!tidspunkt.!Altså!jeg(Bodil)!har!måtte!anbefale!det.!!12:15!Mark:!Men!altså!alle!tre!projekter!er!taget!ud!igen?!!12:16!Bodil:!ja!indtil!2015,!også!for!vi!jo!et!eller!andet,!med!det!forbehold!at!det!er!jo!hamrende!kompliceret!og!der!er!jo!slet!ikke!sikkert!at!vi!kan!sætte!to!streger!under!noget.!Jeg(Bodil)!synes!jo!det!kunne!være!rigtig!dejlig!hvis!man!så!kunne!sige:!Lad!os!kigge!på!de!projekter!der!fx!godt!kan!overholde!de!45!decibel.!Hvis!nogen!mener!at!vi!så!er!dernede!i!støj!niveau,!at!vi!godt!kan!lade!sig!gøre.!!12:50!Mark:!Hvor!står!i,!i!forhold!til!jeres!2020!målsætninger?!!12:58!Bodil:!Det!er!jo!en!kæmpe!udfordring,!fordi!det!er!jo!noget!der!rykker!noget(vindmøller).!Altså!vi!havde!jo!planlagt!at!vind!skulle!føre!os!halvdele!af!vejen!til!målet,!med!ca.!10!vindmøller.!Så!der!er!godt!nok!lang!vej!igen.!Det!borgerne!har!peget!på!i!høringsvarende!har!været!at!sætte!dem!ud!på!havet.!Så!det!er!noget!vi!nu!skal!til!at!kigge!på.!Hvordan!er!det!lige,!kan!vi!det?!Et!noget!rent!juridisk,!men!selvfølgelig!også!økonomisk!skal!de!hænge!samme.!!Men!også!rent!plads!mæssige,!er!der!tilstrækkelig!havvindmølleplaceringer!nok!–!altså!det!er!et!spørgsmål!om!samfundsøkonomi!i!den!sidste!ende.!!!14:10!Bodil:!
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Jeg!er!så!blevet!sendt!hjem!med!den!opgave,!om!der!findes!realistiske!alternativer?!Og!det!skal!jeg!vende!tilbage!med!til!politikkerne.!Og!der!savner!jeg!så!noget!som,!nogle!stats!aktioneret!beregninger!på!hvad!er!KWh!prisen!på!KWh!solcellestrøm,!jordvarme!strøm,!luft!og!vand!osv.!Altså!hvor!vi!henne?!Vi!operere!jo!med!tre!ben!når!vi!arbejde!med!bæredygtigheds!begrebet,!det!skal!være!samfundsmæssigt!bæredygtigt,!økonomisk!og!miljømæssigt!bæredygtigt.!Det!er!meget!svært!at!balancere!med!det!hele,!når!du!skal!have!fakta!ind!og!præsentere!dem!for!dine!politikkere.!Jeg!kan!jo!ikke!selv!gå!ud!og!lave!den!forskning!der!skal!til,!hvad!er!priser!på!de!her!ting?!!15:13!Bodil:!Jeg!har!faktisk!lige!skrevet!til!Tyge!Kjær,!fordi!jeg!har!set!en!planche,!hvor!der!netop!er!vist!KWh!prise!på!henholdsvis!solcelle!og!vindmølle.!Men!jeg!kunne!jo!godt!tænke!mig!at!alle!VE!blev!samlet.!Jeg!ved!godt!at!prisen!er!ikke!bare,!helt!fast,!fordi!afhænger!af!optimal!placering!osv.!–!men!dem!må!man!skrive!sig!ud!af,!der!kunne!jeg!godt!tænke!noget!fra!”højeste!sted”.!Altså!jeg!kunne!godt!tænke!mig!at!staten!spillede!en!meget!større!rolle!i!det!her,!i!den!her!kæmpe!omstilling.!Fordi!måske!i!rygmarvs!samarbejde!med!KL!har!man!måske!sagt!at!vi!lader!kommuner!selv!bestemme!hvordan!–!det!er!meget!fint!det!er!selvstyret!–!men!det!er!bare!ikke!godt!nok.!I!min!optik!er!det!slet!ikke!godt!nok.!Der!er!både!brug!for!noget!central!styring!i!et!vis!omfang!og!noget!central!support,!så!man!kan!understørre!det!arbejde!vi!står!overfor.!Og!jeg!har!med!uro!i!maven!set!på!hvordan!man!ligesom!man!bare!har!lagt!det!ud!til!kommunerne.!”Husk'at'samarbejde'
med'naboerne!”–!MEN!det!holder!altså!ikke.!Og!det!at!regioner!nu!køre!hver!deres!lille!plan,!der!er!jo!fuldstædig!galimatias.!Vi!har!været!nede!at!besøge!et!biogas!anlæg!i!Vording,!som!henter!sit!affald!oppe!i!Nordsjælland!og!ligge!i!konkurrence!med!et!biogas!anlæg!der!er!ved!at!blive!åbnet!i!Ringsted.!Der!er!altså!ingen!koordinering,!det!er!alle!mod!alle.!Og!det!er!i!den!grad!spild!af!skatteydernes!penge,!hvis!det!er!den!måde!det!skal!foregå!på.!Så!er!jeg!bange!for!den!ender!som!de!elektroniske!patient!journaler,!som!også!kostede!skatteyderne!jeg!ved!ikke!hvor!mange!mia.!Fordi!alle!andre!synes!at!de!skulle!opfinde!den!dybe!tallerken!selv.!!17:38!Mark:!Så!du!ser!det!her!SEP!som!hvad?!!17:43!Bodil:!Jamen!det!kan!man!jo!slet!ikke!på!kommuneplan.!Eller!jo!altså!en!flig!af!det!kan!du,!men!SEP!må!da!starte!ved!staten.!Jeg!er!fuldstædig!enig!med!energirådet,!de!sendte!et!høringssvar!ikke!kun!til!os,!men!et!brev!til!flere!kommuner,!hvor!i!de!skrev!at!placering!af!vindmøller!burde!værre!besluttet!fra!statens!side.!Jeg!ved!godt!det!lyder!som!en!nem!måde!at!flette!os(kommune)!ud!af!det!på,!men!der!er!svært!når!en!politikker!eller!en!borger!siger,!hvorfor!sætter!man!dem!ikke!hvor!de!gerne!vil!have!dem.!For!der!er!faktisk!nogle!steder!hvor!de!gerne!vil!have!dem.!Hvor!der!er!total!uddøende!og!hvor!man!køber!huse!op,!fordi!de!er!forladte!alligevel!og!hvor!man!gerne!vil!have!gang!i!det.!Det!burde!man!måske!kigge!på!fra!statens!siden,!og!at!energirådet!stiller!sig!til!rådighed,!og!at!de!siger!vi!vil!meget!gerne!være!med!i!de!her!æstetiske!vurderinger,!men!også!hvor!vind!giver!bedst!mening!–!rent!placering!mæssigt.!!!19:07!Bodil:!I!princippet!er!det!ligegyldigt!om!det!er!Lejre!kommune!eller!en!anden!der!giver!plads!til!at!rejse!dem.!Vi!har!en!samlet!målsætning.!Vi!vil!selvfølgelig!gerne!biddrage!med!30%!VE,!men!det!kan!godt!være!det!ikke!er!vindmøller,!men!noget!helt!andet.!Det!kan!også!være!der!så!er!på!havet!vi!så!skal!ryste!op!med!mange!kroner!for!at!sætte!gang!i!noget!havvindmøller.!!19:37!Mark:!Men!det!er!jo!lige!præcis!pointet,!at!måske!skal!de!ikke!stå!i!Lejre!de!her!vindmøller,!hvis!der!er!dumt!i!forhold!til!de!vindressourcer!der!nu!er!geografisk,!så!er!det!jo!fjollet!hvis!man!kan!stille!dem!et!eller!andet!sted!hvor!vindforholdene!er!meget!meget!bedre.!Og!man!kan!få!meget!mere!ud!af…!!20:00!Bodil:!ja!man!mangler!kigge!lidt!mere!samfundsøkonomiske!på!det.!Det!bliver!så!noget!at!vi!alle!sammen!skal!opfinde!den!dybe!tallerken!og!bruger!sindssyg!mange!ressourcer!på!at!komme!i!mål!med!det!her!uden!særlig!meget!hjælp!fra!oven(staten).!Og!uden!særlig!meget!koordinering.!!!20:16!Mark:!
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Så,!sådan!som!du!ser!det!er!det!de!økonomiske!interesser!og!drivet!i!forhold!til!de!her!vindmøller!og!den!her!omstilling.!At!man!har!en!interesse!i!kommunerne,!man!vil!gerne,!men!der!er!også!nogle!barrierer!man!støder!på,!især!i!forhold!til!den!kortlægning!og!data!over!det!geografiske!område!man!nu!har!og!de!regler!og!priser!og!den!slags?!!20:55!Bodil:!ja,!man!kan!jo!sige!hvis!vi!nu!var!forbindelige!og!samarbejdede!med!vores!nabo!kommunerne!–!men!vores!nabo!kommunerne!støder!også!op!til!nogen!nabokommunerne!osv.!–!det!bliver!aldrig!godt!nok.!Der!er!nogle!der!siger!vi!er!gode!her,!vi!er!gået!i!gang!med!noget!SEP,!vi!er!425!kommunerne!der!er!gået!sammen!om!det!–!Men!vi(Lejre)!er!altså!også!naboer.!Se!den!på!landsplan!eller!regionalplan,!altså!fx,!Sjælland,!Fun!og!Jylland,!især!når!vi!snakker!kørsel!med!gylde,!hvad!giver!mest!mening,!hvordan!kan!man!gøre!det!så!man!få!mindst!mulig!transport!arbejde?!Osv.?!!21:49!Bodil:!Og!på!de(Mark)!konstatering!af!at!man!vil!gerne!–!ja!i!nogle!kommuner!vil!man!jo!gerne…!altså!man!har!jo!den!her!aftale!med!KL,!at!man!vil!løfte!den!her!opgave,!uden!nærmere!at!have!beskrevet!hvordan.?!Men!politisk,!hvis!man!går!ind!for!miljø,!som!vores!borgmester!gør,!så!vil!man!jo!gerne!vise!at!vi!løfter!og!gør!hvad!vi!kan.!!!22:20!Mark:!Måske!du!kunne!sige!noget!om!hvilke!incitament!Lejre!har!for!at!gå!ind!i!SEP?!!22:24!Bodil:!Jamen!der!er!jo!ingen!tvivl!om!at!vores!borgmester,!hun!vil!meget!gerne!den!grønne!dagsorden.!Hun!mener!bestemt!at!omstillingen!til!VE,!det!skal!vi!bare.!Og!det!står!også!i!vores!Lejrestrategi,!men!hun!kan!jo!også!godt!se!at!den!er!svær,!med!de!indsigelser!som!er!kommet.!Og!når!man!ikke!kan!give!en!ordentlig!svar!på!de!indsigelser,!så.!Altså!vi!vil!står!på!mål!for!at!vi!kan!gøre!vores!borgere!syge! !nej,!selvfølgelig!ikke.!!22:58!Michael:!Så!er!ideen!med!den!grønne!dagsorden!måske!også!lidt!væk,!hvis!det!skaber!et!nyt!problem.!!!23:01!Bodil:!Jamen!lige!præcis,!det!skal!jo!også!være!samfundsmæssigt!bæredygtigt.!!!23:09!Michael:!Der!er!måske!en!villighed!til!fra!borgmesterens!side?!!23:13!Bodil:!Helt!sikker,!hun!havde!gerne!set!at!de!vindmøller!var!blevet!rejst.!Og!den!omkostning!det!ville!give!til!miljøet,!var!hun!villig!til!at!tage.!Men!det!er!klart!hun!er!ikke!klar!til!at!gøre!sine!borgere!syge.!!Så!det!er!mit!indtryk.!Og!der!er!også!andre!kommunerne!der!har!trukket!i!land!igen,!Holbæk!kommune!fx!hvor!de!har!haft!et!eksempel!på!at!et!udenlandsk!firma!har!opsat!nogle!vindmøller.!Hvor!de!tager!strømmen!og!borgerne!får!alle!generne.!Så!det!er!der!også!kommet!en!masse!ballade!ud!af,!hvis!kommunerne!stiller!vindmøller!op!uden!at!have!lavet!forundersøgelsen!først.!Fx!København!som!ikke!har!plads!til!at!opstille!alle!de!vindmøller!de!har!brug!for.!De!vil!selvfølgelig!høste!en!CO2!gevinst,!et!eller!andet!sted,!fordi!de!vil!indfri!deres!mål.!Men!den!kommune!de!vil!sætte!op,!de!vil!gerne!høste!den!samme!gevinst!og!det!er!jo!lade!hos!dem.!Og!det!er!jo!noget!vrøvl,!det!hænger!jo!ikke!sammen.!Det!kan!jo!hurtig!blive!en!meget!dyr!løsning.!!!24:55!Mark:!Måske!for!at!gå!lidt!tilbage!til!det!her!med!kortlægning!og!ressourcer,!hvad!for!nogle!ting,!hvis!du!skal!lave!en!liste,!kunne!du!godt!tænke!dig!eller!som!du!synes!du!mangler!i!dag!og!som!vil!gerne!det!muligt!for!dig!at!lave!nogle!bedre!planer!og!gøre!det!muligt!for!det!i!kan!gøre?!!25:26!Bodil:!Dels!det!som!jeg!sagde!før!med!nogle!præcise!beregninger!på!KWh!på!de!forskellige!VE!teknologier.!Og!gerne!også!nogle!andre!bud!på!hvad!der!kan!lade!sig!gøre,!der!findes!jo!mange!andre!forskellige!
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teknologier!end!sol!og!vind!og!gas.!Nogle!gang!er!det!måske!også!de!små!tænk!som!folk!kan!gøre!der!hjælper!noget.!!!25:42!Bodil:!Jeg!kunne!godt!tænke!mig!at!have!nogle!anbefalinger!som!gik!på!de!forskellige!bystrukturer!vi!har,!dels!de!individuelle!beliggende!boliger,!og!dels!de!små!bitte!landsbyer!og!dem!hele!vejen!op!til!de!store!landsbyer,!og!på!en!måde!må!der!jo!være!nogle!gradueringer!for!hvad!man!kan!anbefale!i!de!forskellige!by2størrelser.!Hvad!giver!mening?!Og!hvad!giver!mening!hvorhenne!i!forhold!til!hvad!der!ellers!er?!!26:29!Bodil:!Så!kunne!jeg!også!godt!tænke!mig!at!man!på!statslig!niveau!tog!mere!ansvar.!Vi!ved!at!Risø!har!lavet!et!kort!over!vindressourcer,!der!kan!man!da!sige!noget!om!hvor!er!det!lige!giver!mest!mening!med!vindkraft.!Men!også!tilsvarende!på!biomasse,!gyldeproduktion!osv.!Eller!for!soltimer,!hvor!skinner!solen!mest.!Københavns!kommune!har!netop!lavet!et!kort!over!solpotentiale!kort,!om!det!så!handler!om!sydvendte!tage!eller!hvad,!men!det!at!man!gør!på!samme!måder!i!alle!kommuner!i!stedet!for!vi!alle!sammen!skal!opfylde!den!dybe!tallerken,!det!er!jeg!bange!for!bliver!noget!rod.!Vi!er!stadig!98!kommuner,!og!vi!ter!os!som!vi!er!en!stormagt,!men!vi!er!et!”kæmpe”!land!og!vi!er!stadig!en!lilleput!og!har!ikke!så!mange!penge.!Nu!ar!vi!ikke!rigtig!kommet!så!langt!endnu,!vi!har!vores!første!version!af!en!energiplan!med!anbefalinger,!som!vi!ved!ikke!holder!vand.!Og!hvad!gør!vi!så?!Der!savner!vi!at!energiministeriet!træder!i!karakter!og!hjælper!os,!med!en!korlægning!på!landsplan.!Så!ville!være!have!noget!at!arbejde!med.!28:06!Michael:!Hvad!med!det!her!Energiklyngecenter,!hvordan!ser!du!den!initiativ?!!28:15!Bodil:!Intentioner!er!gode.!De!er!opstået!fordi!der!var!nogen!kommuner!der!gerne!ville!noget.!Og!nogen!kommuner!der!var!lidt!længere!fremme!i!skoene!end!andre!og!kunne!se!man!kunne!søge!nogle!EU!midler.!Men!i!virkeligheden!er!de!bare!blevet!en!konkurrent!til!Regionen.!Regionen!sidder!jo!også!og!forsøger!at!være!koordinator!på!de!kommuner!der!nu!engang!er!tilsluttet!Regionen.!Jeg!var!lige!til!et!møde!i!Kalundborg!kommune,!hvor!begge!parter!var!tilstede!2!og!det!var!energiklyngecentret!der!havde!indkaldt!til!det!–!Hvem!er!det!lige!der!skal!gøre!hvad!og!hvordan?!Rollerne!bliver!mudderet!efter!min!mening.!Jeg!synes!ideen!kan!være!meget!god,!men!jeg!frygter!lidt!igen!at!der!er!nogle!kunstige!grænser.!!!29:19!Bodil:!Så!jeg!har!været!med!til!at!indstøtte!at!vi!ikke!skal!være!med!i!Energiklyngecentret,!fordi!jeg!synes!der!kommer!for!lidt!ud!af!pengene!og!der!var!alt!for!meget!kritik!i!Ingeniøren!–!hvor!der!var!nogle!der!rent!faktisk!havde!set!hvad!de!havde!fået!ud!af!pengene.!Nu!er!vi!så!alligevel!hoppet!på!STEPS.!Jeg!håber!da!inderligt!at!det!rykker,!især!i!forhold!til!den!intention!det!er!startet!på,!men!jeg!tror!ikke!det!vil!løkkes!for!dem.!!!29:55!Mark:!Der!er!jo!ikke!sket!så!meget!endnu,!men!hvad!har!i!oplevet!indtil!videre,!hvad!har!i!fået!ud!af!det?!!30:07!Bodil:!Ikke!så!meget.!Men!nu!håber!vi!jo!så!at!vi!får!noget!bistand,!fordi!vi!har!intentioner!om!at!eller!en!drøm!om!at!lave!et!økologisk!biogasanlæg.!Vi!satser!generelt!på!økologi!i!Lejre!kommune.!Biogas!produktion!er!en!forudsætning!for!at!økologerne!kan!blive!ved!at!blive!ved!med!deres!økologi,!fordi!de!kommer!i!næringsstoffer!mangle!hvis!ikke!de!kan!opgradere!deres!gødning!til!makkerne.!Det!kan!de!bl.a.!med!sådan!et!biogas!anlæg.!Og!det!har!man!så!valgt!at!sige,!at!sådan!et!biogas!anlæg!er!sagen!for!dem.!Og!der!jo!så!fint!nok.!!!31:11!Bodil:!Men!igen!!er!vi!ude!i!nogle!andre!hurddler,!fordi!på!vindmølleområdet!!har!man!jo!fået!skruet!loven!sådan!sammen!at!der!er!økonomi!i!skidtet!–!og!at!der!rigtig!meget!økonomi!i!skidtet.!Dvs.!at!det!fuldstændig!kommer!af!sig!selv.!Jeg!blev!jo!ringer!op!af!agenter!som!havde!fået!nys!om!at!vi!var!i!gang!med!at!udpege!områder!til!vindkraft,!og!det!ville!de!da!meget!gerne!høre!hvor!det!var!henne?!Så!de!kunne!gå!ud!og!høre!jordejerne!om!de!kunne!leje!deres!jord?!Dvs.!ligeså!snart!der!er!penge!nok!i!det,!så!sker!det!helt!af!sig!selv.!Men!det!gør!det!jo!ikke!på!biogasområdet,!fordi!der!kniber!det!med!økonomien.!Der!er!en!del!kult!sejlede!
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biogas!projekter!rundt!omkring,!som!gør!det!er!en!risikabel!affærer.!Hvem!er!det!så!lige!der!skal!tage!den!risiko!og!tage!ansvaret!for!sådan!et!projekt?!De!landmænd!der!er!interesseret!i!at!være!med,!vil!ikke!tage!risikoen.!!32:41!Mark:!Har!i!haft!nogle!biogas!projekter!her!i!Lejre?!!32:44!Bodil:!Altså!der!ligger!nogle!gamle!ønsker.!Og!vi!er!i!dialog!med!nogen!landmænd!løbende!om,!at!vi!gerne!vil!have!et!økologisk!biogas!anlæg.!Men!hvad!gør!vi!så?!En!ting!er!at!vi!som!planlæggere!skal!finde!en!lokalitet!som!er!okay!–!men!der!har!vi!så!også!et!problem.!Staten!er!ikke!færdige!med!at!kortlægge!det!der!hedder!OSD,!Områder!med!Særlige!Drikkevands!interesser.!Og!efter!som!en!stor!del!af!kommunes!areal!er!udlagt!til!OSD,!så!må!man!ikke!placere!et!biogas!anlæg!der.!Så!igen!går!vi!og!vendte!på!at!staten!skal!blive!færdige,!så!vi!kan!finde!en!lokalitet.!Men!når!det!er!sagt,!så!ville!vi!egentlig!gerne!hjælpe!dem!mere!end!vi!føler!vi!kan.!!!33:36!Mark:!Men!der!er!også!nogle!problemer!i!forhold!til!finansiering!i!forhold!til!de!her!projekter.!Hvis!man!kunne!udpege!nogle!områder!og!man!kunne!samle!nogle!landmænd!der!ville!være!med,!så!bliver!det!måske!alligevel!ikke!til!noget.!Hvad!skal!der!til,!i!forhold!til!bankerne?!!33:54!Bodil:!Jamen!der!skal!jo!bare!være!en!god!forretnings!case.!Der!skal!være!et!regnestykke!der!viser!det!er!en!skide!god!forretning.!!Og!det!kommer!an!på!hvad!du!kan!afsætte!biogassen!til!og!skal!den!opgraderes!eller!skal!den!ikke!opgraderes!og!hvad!koster!det!opgradere!den,!og!hvad!med!infrastrukturen?!Det!samlede!regnestykke!skal!være!god.!!!34:19!Mark:!Man!har!jo!lavet!et!biomasse!anlæg!i!Solrød!kommune!med!noget!EU!støtte,!har!man!det!her!overblik!over!de!mange!forskellige!støtteordninger?!!!34:32!Bodil:!Det!tror!jeg!ikke!vi!har.!Projekter!sker!jo!ofte!kun!hvis!man!ligesom!kan!få!den!der!udefrakommende!pose!penge.!Og!det!kræver!noget!kritisk!masse!også!at!have!ressourcerne!til!at!søge!de!penge.!Altså!jeg!sidder!med!i!vores!lokale!fundraiser!netværk!her!i!kommunen.!Og!har!database!muligheder!for!at!gå!ind!og!søge!på!biogas.!Så!jeg!ville!egentlig!godt!kunne!søge,!men!ligeså!snart!vi!er!over!i!EU!og!deres!støtter,!er!dokumentations!kravende!så!store,!så!vi!ikke!magter!opgaven!selv.!Der!er!jo!så!der!Energiklyngecenteret!kan!komme!ind!eller!Regionen!kan!komme!ind!som!et!større!par,!hvor!de!har!folk!der!er!dedikeret!til!at!sidde!med!de!her!opgaver!alene!på!de!her!projekter.!Vi!har!alle!mulige!!dagligdags!drift,!som!vi!skal!have!til!at!køre!ved!siden!af.!!!35:38!Michael:!Tror!i!der!er!noget!profit!ved!den!her!SEP,!bl.a.!ved!samarbejde!med!Energiklyngecentret?!!35:54!Bodil:!Ja,!altså!i!teorien,!ja.!Men!det!kunne!ligeså!godt!være!staten!der!spillede!en!stor!rolle,!synes!jeg!fordi!vi!er!sådan!et!lille!land.!Og!hvem!er!lige!med!og!bliver!det!lige!koordineret!ordenligt!mellem!Region!Sjælland!og!Region!Hovedstaden?!Jeg!frygter!lidt!der!er!endt!som!det!er!endt,!fordi!man!fra!KL!siden!har!den!der!rygmarvs!reaktion,!at!staten!ikke!skal!blande!sig,!kommunerne!vil!selv!og!kan!selv.!–!det!synes!jeg!er!en!kedelig!tendens!på!det!her!område.!!!!!36:46!Mark:!Okay,!men!i!for!hold!til!at!søge!puljer!og!midler,!der!er!der!også!et!bemandnings!spørgsmål!her!i!kommunerne,!hvor!det!også!er!noget!man!godt!kunne!samle!nogle!andre!steder,!man!gør!det!så!til2dels!med!energiklyngecentret.!Har!du!nogle!ideer!om!hvordan!det!fungere!indtil!videre?!
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!37:11!Bodil:!De!har!jo!i!hvert!fald!været!etableret!STEPS.!Regionen!har!jo!også!søgt!EU!midler!og!fået!dem,!til!forskellige!tværgående!projekter.!Så!de!har!da!i!hvert!fald!vist!at!de!kunne!løfte!den!del!af!det,!at!søge!og!få!penge!fra!EU.!Om!man!så!har!fået!nok!ud!af!de!penge,!det!må!andre!jo!så!vurdere.!!!37:41!Bodil:!Men!altså!langt!det!mest!effektive!er!jo!at!lave!en!lovgivning,!der!for!det!til!at!ske.!Så!der!kommer!også!kommer!økonomi!i!det.!Nu!er!der!jo!kommet!økonomi!i!solceller!fordi!man!har!besluttet!at!folk!for!tilskud.!Der!er!kommet!økonomi!i!vindmøller.!På!samme!måde!kan!man!jo!besluttet!at!der!skal!komme!økonomi!i!biogas,!så!man!kan!få!en!god!pris!for!gassen.!Det!er!jo!en!politisk!beslutning!hvad!for!nogle!ting!eller!teknologier!man!vil!hjælpe!i!gang.!Det!er!jo!altid!dyrt!at!udvikle.!Man!har!subsideret!vindmølle!udviklingen.!Og!den!er!blevet!rentabel.!Men!det!har!den!jo!ikke!været!fra!start!af.!!!38:31!Mark:!Så!hvis!man!virkelig!ville!gøre!noget!i!forhold!til!biogas!og!biomasse,!så!er!det!de!priser!man!får!for!varmen!eller!elektriciteten,!så!skal!man!øge!pristillægget?!!38:51!Bodil:!Ja,!jeg!ved!jo!ikke!om!det!er!politisk!muligt.!Men!det!tænker!jeg!umiddelbart.!Det!er!nok!den!simpleste!skrue!at!skrue!på.!Så!er!der!selvfølgelig!alt!det!her!omkring!teknologien,!som!gør!at!man!er!usikker,!men!ligeså!så!snart!der!er!økonomi!i!det,!så!kommer!rådgiverne!og!alle!de!kloge!hoveder,!så!kommer!investorende!som!typisk!er!vant!til!de!her!slags!projekter.!Hvis!de!kan!regne!ud!at!der!er!penge!i!det,!så!bliver!det!gennemført.!!!39:30!Mark:!Men!selve!de!teknologier!man!har,!er!de!modne?!!39:42!Bodil:!Der!tænker!jeg!at!Vestas!og!Siemens!har!sovet!lidt!på!laubærende!i!lang!tid,!hvor!man!ikke!har!taget!det!der!med!støjen!særligt!alvorligt.!Det!bør!da!helt!klar!for!dem!være!et!forskningsfelt,!som!man!virkelig!burde!gøre!noget!ud!af.!Ham!min!ven!fra!kommune!der!er!ekspert!på!støj,!han!arbejder!med!modulering!af!lyd,!faktisk!visualisering!af!lyd.!Det!er!jo!sådan!nogle!store!firmaer!som!fx!Mercedes,!!der!arbejde!med!hvordan!lyd!skal!være!når!døren!lukker.!Det!går!de!meget!op!i.!Der!tror!jeg!lidt!at!vindmølleproducenterne!har!haft!lidt!for!nemt!ved!bare!at!smide!møller!op!uden!for!byerne!og!ikke!spekuleret!så!meget!i!det!her.!I!virkeligheden!tænker!jeg,!at!støj!ikke!er!energi!der!bliver!brugt!ordenligt.!Så!det!bør!de!arbejde!meget!mere!med.!!!!!41:21!Bodil:!Lavfrekvens!støj!er!problematisk,!ikke!fordi!man!nødvendigvis!kan!høre!den!og!hvad!betyder!det!for!mig,!og!vi!kender!måske!den!der!oplevelse!af!at!vi!mærke!den!der!uro!før!et!torden!brav.!Den!der!lavfrekvens!som!man!registrer!for!man!opdager!hvad!det!egentlig!er.!Nu!må!vi!se!hvad!det!betyder!for!vores!helbred.!!!42:11!Mark!Nu!springer!vi!lidt!rundt!i!spørgsmålene.!I!forhold!til!vejledning!i!forhold!til!SEP!fra!KL!og!Energistyrelsen,!hvordan!synes!du!de!virker?!!42:23!Bodil:!De!skriver!jo!at!det!er!første!generation,!så!klar!signaleret!at!de!godt!er!klar!over!at!det!måske!ikke!bare!er!lige!2!det!skal!lige!prøves!af.!Så!de!folk!der!sidder!i!den!anden!ender!føler!sig!jeg!hellere!ikke!100%!sikre!på!hvad!SEP!går!ud!på.!Så!tænker!jeg!også!hvorfor!vi!skal!sidde!98!kommuner!og!lave!det!hver!for!sig.!Det!forstår!jeg!ikke.!Mon!ikke!der!var!en!stor!fordel!ved!at!lave!det!engang!for!alle!efter!samme!metode.!Altså!ligeså!snart!vi!er!inde!i!kortlægningsdelen,!hvad!har!vi!at!gøre!godt!med!af!ressourcer?!!!43:28!Bodil:!
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Det!undrer!mig!i!øvrigt!at!slam!og!affald!fylder!så!lidt,!det!er!jo!nærmest!ikke!tilstedeværende.!De!kan!ikke!forholde!sig!til!de!forskellige!tung!metaller!og!meget!andet!der!i!slammen.!Hvis!vi!skal!omlægge!til!VE,!skal!vi!altså!tage!det!alvorligt!også!skal!vi!kigge!på!alle!de!ressourcer!der!kunne!i!spil!på!et!her!område.!Og!hvad!har!den!enkelte!kommune!af!gødning,!biobrændsler!og!vind!og!skov!og!afgrøder!eller!halm!der!kan!bruges!som!VE.!Fortæl!os!hvad!er!der!af!potentiale!af!fx!geotermisk.!Hjælpe!os!med!den!kortlægning.!Når!vi!så!har!den,!som!har!vi!et!overblik!over!hvad!der!kunne!være!relevant!de!forskellige!geografiske!områder.!Lige!nu!køre!vi!alle!sammen!efter!at!få!vindmøller!eller!biogas!og!det!er!det.!Der!bliver!indvundet!8!mio.!M3!drikkevand!og!sendt!herfra!Lejre,!til!Roskilde!kommune.!Kunne!man!sænke!temperaturen!223!grader,!hvor!meget!kunne!det!give!af!energi.!Jeg!er!jo!ikke!ingeniør,!så!det!kan!jeg!jo!ikke!bare!lige!regne!det!ud.!Det!er!der!jo!nogle!der!har!meget!mere!forstand!på!end!jeg!har,!og!det!er!det!vi!har!brugt!til!hjælp!med.!!!46:03!Mark:!Har!du!nogle!forslag,!hvad!kunne!man!gøre?!!!46:11!Bodil:!Jeg!synes!staten!skulle!sætte!sig!for!bordende!og!tage!sit!ansvar!alvorlig.!Også!supervisere,!ikke!nødvendigvis!diktere,!en!landsdækkende!kortlægning!af!potentialerne!og!selvfølgelig!bruge!dem!så!ved!mest!om!de!enkelte!teknologier.!!Jeg!ved!at!der!sidder!en!praktikker!over!i!Tarm,!har!selv!et!gård!biogas!anlæg.!Ringkøbing2Skjern!kommune!de!brager!frem!med!masse!ideer!og!de!er!læggets!fremme!på!dette!område.!Der!er!også!et!fyrtårns!projekt!i!Billund!omkring!af!få!meget!mere!ud!af!den!gas!man!producere.!Hvem!er!det!lige!der!nyttiggøre!viden?!Der!er!så!meget!viden!og!jeg!er!sikker!på!at!den!nødvendige!viden!er!tilstede,!men!man!skal!sidde!med!den!”rigtige”!hånd.!Og!det!mener!jeg!staten!bør!stå!for.!!!!!48:13!Mark:!Nu!er!det!jo!frivilligt!om!man!overhovedet!vil!være!med!i!det!her!SEP?!!48:21!Bodil:!Og!der!sker!ikke!en!skid!før!der!kommer!en!lov.!Ellers!er!det!bare!en!masse!tidspild.!Vi!vil!gerne,!men!vi!har!jo!ikke!nogle!gøre!noget.!Vi!er!ikke!kloge!nok.!Vi!sidder!og!prøve!at!opfinde!den!dybe!tallerken!alle!sammen.!!48:41!Mark:!Er!der!en!god!intention?!!48:48!Bodil:!Der!er!en!god!intention!fra!embedsværket.!Man!snakker!om!at!embedsværket!har!alt!for!meget!magt!og!jeg!fornemmer!da!af!de!kollegaer!jeg!har,!der!har!”aktier”!i!klima!og!det!her!arbejde!–!føler!det!kan!kun!gå!for!langsomt.!Der!skal!ske!noget!og!vi!er!fuldstædig!enige!med!klimakommissionen!og!debatten!om!hvor!vidt!vi!skal!og!ikke!skal!osv.!–!den!diskussion!er!vi!langt!over.!Vi!er!ikke!på!Bjørn!Lomborgs!hold.!Det!er!bare!ikke!koordineret!og!der!er!ikke!en!god!projektleder!for!bordenden.!!!50:02!Bodil:!Det!gode!ved!den!danske!model,!altså!kommunalt!selvstyre,!det!er!at!der!kan!opstår!en!masse!udvikling.!Der!kan!opstår!en!masse!interessante,!og!det!kan!være!godt!i!mange!sammenhænge.!Men!jeg!synes!lige!i!den!her!opgave,!at!vi!har!tid!til!at!prøve!forskellige!små!løsninger.!Jeg!synes!i!alle!omstændigheder!skal!sætte!alle!de!kloge!hoveder!i!spil,!centralt.!!!50:57!Mark:!I!forhold!til!de!her!nationale!2020!og!2050!mål,!hvor!meget!batter!det!så!med!SEP!i!sin!nuværende!form?!!51:20!Bodil:!!Så!lidt.!Og!det!gør!mig!ondt!på!verdenens!vegne.!Og!mine!børn.!Så!gå!ud!og!gør!noget!ved!det,!tak.!!!51:53!Michael:!
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Vi!er!godt!i!gang.!!!
Interview-Susanne-Bossen-og-Laura-Hurni-Jensen-(Kalundborg-
Kommune,-udviklingskonsulent)-!00:00:53!Daniel!Er!den!der!klimaplan!og!energiplan!udkommet?!00:00:56!Susanne!Vi!har!faktisk!siddet!inden!i!kom!og!arbejdet!med!det,!den!er!godkendt,!den!del!der!hedder!klimaplanen!den!er!godkendt!i!foråret,!den!ligger!som!et!forslag!lige!nu!ude!på!vores!hjemmeside,!den!er!godkendt,!og!klimatilpasningsplanen!er!godt!på!vej,!og!strategisk!energiplan,!kommer!vi!til!at!arbejde!med!!00:01:30!Michael!!Er!det!strategisk,!eller!er!det!bare!energiplanen!overordnet?!00:01:33!Susanne!Det!kan!være!at!vi!skal!bruge!tavlen!bare!et!øjeblik,!bare!lige!for!at!få!begrebsapparatet!på!plads,!så!kommer!vi!ikke!til!at!tale!forbi!hinanden,!retter!du!Laura!hvis!jeg!siger!noget!vrøvl,!så!er!du!den!der!retter!de,!det!er!derfor!jeg!har!taget!hende!med,!jeg!ved!ikke!om!i!har!set!vores!tegning!af!vores!samlede!klima!og!energiplan!her,!hvor!vi!herned!har!det!som!handler!om!innovation!og!erhvervsfremme!kan!man!godt!kalde!det,!som!er!sådan!en!underligger!over!det!hele!uden!arbejdspladser!intet!skattegrundlag,!ingen!Kalundborg,!men!ellers!klima!og!energiplan!ser!vi!som!et!hele,!hvor!den!del!som!vi!kalder!CO2!reduktionen!også!har!fået!overskriften!klimaplan!og!den!blev!godkendt!politisk!her!i!foråret,!2013!så!er!der!klimatilpasning,!og!det!er!Laura!der!er!tovholder!på!den!del,!og!den!er,!det!kan!du!selv!sige!Laura!hvor!den!er!!00:02:45!Laura!Forhåbentlig,!den!er!lige!forbi!direktionen!lige!nu!så!den!skal!igennem!de!tre!udvalg,!og!bliver!sendt!i!høring!i!December!forhåbentlig,!eller!sendt!i!høring!i!januar!men!godkendt!sendt!i!hørring!i!december!2013!!00:03:04!Susanne!Så!har!vi!den!sidste!del!der!hedder!strategisk!energi!plan!som!jeg!hørte!er!det!i!gerne!vil!snakke!om!primært,!men!da!der!er!overlap!ift.!Det!der!ligger!i!klimaplanen!så!kommer!vi!jo!nok!til!at!hoppe!lidt!mellem!de!to,!men!den!her!del!har!vi!så!skrevet!at!det!bliver!i!2014,!at!vi!kommer!til!at!arbejde!med!den!og!nu!var!i!inde!og!snakke!med!energiklyngecenteret,!så!har!i!jo!nok!snakket!en!masse!om!STEPS,!hvor!vi!jo!også!er!en!del!af!det,!og!der!ligger!det!jo!implicit!at!hver!kommune!skal!ind!og!lave!hver!deres!SEP,!vi!har!gjort!os!nogle!overvejelser,!og!vi!har!også!nogle!elementer!allerede,!bl.a.!en!vindmølleplan!osv.!har!været!inde!og!arbejde!med!biogas!!00:03:58!Daniel!Der!er!også!forholdsvis!mange!handlemuligheder!som!jeg!læser!det!ift.!Klimaplanen!sådan!som!jeg!læser!det,!som!minder!om!det!man!måske!vil!!00:04:02!Susanne!Ja!og!kommunerne!gør!det!lidt!forskelligt,!om!de!kalder!det!det!ene!eller!det!andet!og!det!er!i!bund!og!grund!oftest!de!samme!ting,!bare!med!forskellige!overskrifter!på,!men!vi!har!valgt!at!sige,!nu!er!det!snart!4!år!siden!næsten!5!at!vi!startede!på!det!her!ting,!vi!vil!gerne!se!det!som!et!hele!og!derfor!har!vi!også!i!vores!projektforløb!startede!det!op!med!en!meget!tværfaglig!gruppe,!der!sad!erhvervsfolk,!og!naturfolk!osv.!samlet!for!at!sige!hvad!er!det!for!nogle!overordnede!mål!og!indsatser!vi!skal!arbejde!med,!og!det!har!så!efterhånden!som!vi!skulle!gøre!det!mere!konkret,!så!har!der!været!lovgivning!inden!over!som!gør!at!vi!skulle!køre!denne!her!færdig,!så!den!har!i!hvert!fald!ikke!været!sat!i!udvalg,!men!der!har!siddet!nogle!ude!ved!Laura!fra!teknik!og!miljø!der!har!arbejdet!med!det,!som!forsøg,!men!vi!har!valgt!at!sige,!tingene!hænger!uløseligt!sammen!så!vi!vil!gerne!se!det!som!en!helhed,!så!det!er!derfor!at!vi!har!valgt!at!sige!at!der!er!en!Klima2!og!energiplan!00:05:23!Daniel!!Det!tror!jeg!er!meget!unikt!ift.!Andre!kommuner!ikke?!00:05:24!Susanne!Jo!altså!tilbage!i!år!2009210!stk.!Når!vi!snakkede!med!andre!kommuner!at!de!havde!en!afdeling!der!fik!fikset!det!her,!og!en!afdeling!der!fik!fikset!det!her!og!det!her!var!måske!overhovedet!ikke!inde!på!lystavlen,!det!var!erhvervsudvikling,!og!der!kan!man!sige!at!vi!har!haft!den!fordel!at!vi!har!vidst!hvilke!kollegaer!der!sad!de!forskellige!steder,!det!har!så!også!været!svært!fordi!man!skulle!vente!på!hinanden,!så!skulle!man!
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følges!ad,!hvor!andre!kommuner!kunne!sige,!færdige,!færdige,!færdige,!så!har!vi!set!lidt!ufærdige!ud,!fordi!vi!har!tænkt!at!hvis!det!her!skal!være!noget!der!virker,!og!det!skal!være!langtidsholdbart,!så!kan!det!ikke!nytte!noget!at!vi!sætter!os!herover!og!laver!en!rigtig!god!plan,!hvis!det!i!øvrigt!ikke!hænger!sammen,!eller!man!ikke!høster!de!fordele,!det!kunne!jo!være!at!der!var!noget!på!klimatilpasningsområdet!der!var!innovative!eller!have!erhvervsmæssige!!00:06:31!Michael!Hvordan!har!erhvervslivet,!de!aktører!der!er!i!erhvervslivet!reageret!på!det!ind!til!videre?!00:06:37!Susanne!På!denne!her!del,!”Ja,!eller!også!på!deres!involvering!(Michael)”!eller,!ja!altså!hvad!kan!man!sige,!hele!den!nederste!der!hedder!innovation!og!arbejdspladser,!den!bliver!varetaget!meget!af!de!medarbejdere!der!sidder!i!det!her!hus,!bl.a.!symbiosecenteret,!og!så!har!vi!en!udviklingskonsulent!der!arbejder!også!meget!i!regionalt!regi!med!erhvervsudvikling,!og!så!har!vi!et!erhvervsråd,!og!de!tre!ben!har!skulle!arbejde!sammen!og!de!snakker!sammen!med!virksomhederne!på!forskellige!niveau,!så!det!er!svært!at!give!et!svar!på!hvordan!de!har!forholdt!sig!til!klima!fordi!der!vil!være!nogle!af!de!store!industriaktører!der!har!det!højt!på!deres!agenda!og!som!nok!også!ville!gøre!det!uanset!hvad!vi!gjorde,!men!som!vi!har!et!godt!samarbejde!med,!i!kraft!af!symbiosen,!så!er!der!nogle!helt!små!selvstændige,!erhvervsdrivende,!iværksætter!osv.!som!hvor!der!er!nogle!enkelte!som!stikker!ud,!som!har!klima!som!noget!de!arbejder!med,!men!det!er!ikke!sådan!en!massiv!satsning,!det!er!i!hvert!fald!først!kommet!inden!for!det!sidste!års!tid,!erhvervsrådet!har!bl.a.!nedsæt!et!energinetværk,!hvor!de!forsøger!at!få!bragt!virksomheder!sammen!der!har!interesse!for!det!her,!vi!har!også!vore!Smartcity!Kalundborg2projekt,!det!har!et!møde!her!d.!2.!December!med!lokale!virksomheder!hvor!vi!prøver!at!få!dem!der!kunne!være!interesseret!i!energirådgivning!bragt!på!banen,!men!altså!det!er!klart,!hovedsatsning!har!været!de!store!energiforbrugende,!og!energiproducerende!virksomheder!00:08:42!Daniel!Og!det!er!så!her!det!her!Kalundborg!symbiosen!kommer!ind,!at!man!ligesom!vil!have!dem!til!at!hænge!sammen!eller,!kan!du!forklarer?!00:08:48!Susanne!Symbiosen?!Hvor!meget!kender!i!til!symbiosen?!”ja!måske!skal!du!prøve!at!forklarer!(Daniel)”!”det!vi!har!læst!i!energiplanen!(Michael)”!ja!og!der!står!der!jo!i!virkeligheden!ikke!ret!meget!”jeg!har!hørt!jeres!borgermester!Martin!Dam!snakke!lidt!om!den,!altså!hvordan!det!skal!være!med!til!at!få!virksomhederne!til!at!blive!i!kommunen!og!blive!afhængige!af!hinanden!på!en!eller!anden!måde!(Daniel)”!Det!er!et!stort!emne,!det!er!derfor!at!jeg!tøver!lidt,!for!jeg!skal!lige!vide!hvad!det!er!helt!præcist!i!gerne!vil!spørge!om,!og!jeg!tænker!at!vi!kunne!lave!en!timeout!på!den,!og!så!gå!ud!og!kigge!på!en!af!de!plancher,!så!kan!vi!lige!forklarer!hvad!der!er!historikken!i!det!og!sammenhængene!og!så!kan!vi!gå!herind,!og!så!kan!vi!fortsætte!med!at!svarer!på!spørgsmål,!det!er!bare!fordi!jeg!har!ikke!lige!en!!00:09:43!Daniel!Har!det!relevans!ift.!SEP!i!forhold!til!den!måde!at!tænke!på!!00:09:44!Susanne!Ja!det!har!det,!for!der!er!nogle!af!de!store!energistrømmer!bl.a.!det!at!Kalundborg!by,!er!fjernvarmeforsynet,!hænger!i!høj!grad!sammen!med!den!konstruktion!jeg!gerne!vil!vise!jer!derude!!00:10:11!Daniel!Der!er!jo!et!stort!olieraffinaderi!er!der!ikke!det!!Susanne!!Jo!der!er!Statoil!raffinaderi,!der!er!jo!så!en!helt!anden!ting!ift.!At!der!er!der!er!nogle!afgifter,!for!at!blive!ved!Asnæsværket,!DONG2energi!er!jo!ved!at!se!på!hvilke!kraftværker!skal!de!i!virkeligheden!have!kørende,!og!der!har!vi!i!hvert!fald!den!udfordring!at!ser!ikke!ud!som!om,!at!hvis!vi!ikke!går!ind!som!kommune!sammen!med!de!store!lokale!virksomheder!går!ind!og!prøver!at!præge!at!DONG!skulle!fastholde!et!værk!her,!så!kunne!de!lige!så!godt!lukke!det,!Novo2nordisk!bl.a.!har!en!interesse!i!at!de!får!leveret!”grøn!strøm”!de!kan!ikke!i!deres!organisation!blive!ved!med!at!forsvare!at!de!at!de!kobler!op!på!et!kulfyret!kraftværk,!og!for!energien!tilført!derfra,!så!der!har!også!været!et!ønske!fra!novo2nordisk!og!også!fra!novo2zymes!ift.!At!der!skulle!ske!noget!og!så!blev!der!igangsat!et!projekt!for!to!år!siden!som!hedder!KNÆK!–!Kalundborg!integrated,!jeg!kan!ikke!huske!forkortelsen,!det!kan!vi!finde!ud!af,!men!i!hvert!fald!er!princippet!er!at!de!aktører!der!er!i!symbiosen!og!Kalundborg!forsyning!har!sat!sig!sammen!for!at!finde!ud!af,!om!der!var!en!mulighed!for!at!omlægge!til!biomasse,!simpelthen!udfase!kul!og!stadigvæk!bibeholde!det!at!man!udveksler!energi,!hen!over!matriklerne,!og!det!det!er!en!helt!historie!for!sig,!nu!har!jeg!ikke!været!med!i!de!direkte!møder,!men!har!kun!hørt!lidt!på!sidelinjen,!men!det!der!kunne!være!ret!afgørende!når!vi!snakker!SEP,!er!
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at!hvis!de!omlægger!til!bio2baseret!!energi,!så!løser!vi!jo!i!virkeligheden!en!rigtig!stor!bid!af!den!klima2forpligtigelse!vi!som!kommune!har!sat!os!på,!vi!får!også!kan!man!sige,!så!har!vi!heller!ikke!den!udfordring!at!vi!skal!finde!et!alternativ!til!fjernvarme!sådan!lige!foreløbig,!hvis!de!i!den!anden!grøft!lukker!ned!for!det!hele,!så!skal!vi!til!at!finde!ud!af!hvordan!vi!fjernvarmeforsyner!vi!så,!eller!varmeforsyner!vi!så!vores!borgere!i!Kalundborg!by!primært!så!det!er!meget!centralt!hvad!der!sker!i!den!kreds!af!beslutningstagere!der!!00:13:12!Daniel!Og!det!er!jo!hovedsageligt!DONG?,!eller!har!myndighederne!også!noget!at!sige!der?!00:13:19!Susanne!!Ja!man!kan!sige!i!sidste!ende!er!det!jo!DONG!der!træffer!deres!beslutning,!men!det!er!jo!også!hvordan!de!store!virksomheder!kan!gøre!deres!indflydelse!gældende,!og!kommunen!går!jo!ind,!sammen!med!Kalundborg!forsyning,!som!også!har,!ja!det!er!jo!dem!der!skal!forsyne!borgerne!så!de!har!jo!også!en!klar!interesse!i!at!de!skal!vide!hvad!der!kommer!til!at!ske,!men!sådan!det!store!energipolitis!e!spil!der!jo!også!er,!er!vi!jo!bare!en!lille!bitte!prik!på!kortet!ift.!DONG!har!et!meget!større!felt!de!arbejder!inden!for,!så!men!det!er!jo!klart!at!der!er!en!interesse!lokalt!for!at!arbejde!med!at!der!skal!være!en!eller!anden!form!for!symbiose!et!værk,!det!som!vi!har!arbejdet!meget!på,!de!senere!år,!det!er!at!hele!DONG2energi!området!i!Kalundborg,!det!skal!være!test!og!demonstrationssted!for!den!nyeste!teknologi,!de!har!alle!mulige!kække!navne!de!projekter!derovre,!med!biomasse,!det!kan!være!at!du!kan!supplerer!Laura!ift.!I!hvert!fald!på!forgasseren!!00:14:41!Laura!Pioneer!forgasseren!som!også!er!en!måde!at!omdanne!biomasse!på!uden!for!biogas!anlæg!jeg!ved!ikke!lige!nøjagtigt!hvordan!det!fungerer,!det!har!jeg!ikke!helt!styr!på,!nej!altså!man!kan!sige!hvis!i!er!interesseret!i!den!del,!så!har!vi!en!medarbejder!der!sidder!i!symbiosecenteret,!bl.a.!der!kender!helt!præcist!hvad!er!det!for!nogle!former!for!teknikker!de!bruger,!men!det!vi!kan!sige!det!er!at!de!har!satset!på,!at!det!skulle!være!attraktivt,!at!gøre!Kalundborg!til!test!og!demonstrationssted,!også!som!en!måde!at!fastholde!at!der!sker!en!udvikling,!og!virksomhederne!vil!knytte!sig!op!til!symbiosen,!og!så!fordi!vi!har!infrastrukturen!til!at!gøre!det!kan!man!sige,!vi!har!de!store!anlæg,!vi!har!havnen,!vi!har!rammevilkårene!for!at!sætte!den!slags!demonstrationer!op,!og!det!er!den!forskel!der!når!i!er!rundt!at!snakke!med!de!andre!kommuner,!i!skulle!næsten!gøre!jer!den!ulejlihed!at!køre!ud!langs!med!Asnæsværket!og!videre!ud!til!raffinaderiet!det!giver!et!meget!godt!indtryk!af!at!vi!snakker!altså!ikke!små!fesne!kedler!eller!anlæg,!vi!er!oppe!i!de!store!tunge!drenge,!og!man!skal!ikke!lade!sig!narre!af!at!det!er!pænt!kamufleret!over!bag!nogle!volde!der,!så!ligger!der,!halvdelen!af!verdens!insulinproduktion,!den!ligger!gemt!over!bag!ved,!ja!og!det!er!nogle!gange!nogle!størrelsesordner!man!ikke!helt!kan!relatere!til,!men!det!er!faktisk!det!der!foregår,!og!det!er!også!derfor!vi!har!den!grønne!industrikommune!som!gennemgående!tema!00:16:44!Daniel!!I!har!også!en!kommunal!bestyrelse!der!virker!som!om!de!går!meget!op!i!de!her!ting!i!hvert!fald!og!en!borgermester!som!!00:16:50!Susanne!Ja!altså!det!er!klart!et!område!der!har!borgermesterens!interesse!”han!er!også!formand!for!KL’s!teknik!og!miljøudvalg!(Daniel)”!ja,!det!andet!spørgsmål!du!stillede!det!var!så!med!Statoil!ikke?!Det!var!jo!så!netop!at,!de!andre!muligheder!vi!har,!altså!man!kan!sige,!selvom!Asnæsværket!ville!lukke!så!er!der!netop!andre!man!kan!forsøge!at!få!i!spil!og!se!om!man!kunne!få!et!samarbejde!med,!der!er!så!nogle!andre!udfordringer!ift.!Nogle!energistrukturer!og!afgifter!og!sådan!som!gør!at!det!ikke!lige!bare!at!koble!sig!til,!selv!om!de!har!en!masse!overskudsvarme!og!der!står!noget!gas!og!brænder!af!hele!tiden,!så!kan!man!ikke!lige!koble!det!på!en!generator,!men!der!jo!selvfølgelig!en!hel!masse!andre!muligheder!stadigvæk,!Novo!er!jo!også!så!stor!at!de!kunne!finde!på!at!lave!noget,!som!vi!så!kunne!koble!os!på,!det!er!bare!ikke!deres!primære!ønske,!da!det!ikke!er!det!de!er!bedst!til,!de!vil!jo!hellere!bare!koncentrerer!sig!om!insulin!hvis!de!kan,!!00:17:51!Daniel!Selvfølgelig,!der!skal!i!hvert!fald!være!nogle!incitamenter!før!de!går!ind!i!sådan!nogle!ting,!altså!økonomisk!eller,!ja!typisk!økonomisk!ikke,!ja!men!jeg!tror!det!vi!gerne!vil!spørge!lidt!mere!ind!til,!det!er,!at!i!skal!i!gang!med!det!her!strategiske!energiplanlægning!er!det!rigtig!forstået!i!2014,!og!det!skal!i!ift.!At!opfylde!borgermesterpagten,!og!de!her!ting!tænker!jeg!er!en!af!tingene!at!kigge!det!på,!men!hvorfor!er!det!ellers!at!kommunen!går!i!gang!med!sådan!et!arbejde!her,!altså!hvad!er!det!for!nogle!muligheder!i!ser,!i!sådan!en!type!planlægning,!kan!i!sige!noget!om!det?!00:18:34!Susanne!!Man!kan!sige!at!det!hænger!sammen!med!de!andre!indsatser!vi!har,!så!ting!vi!gør!i!forvejen!kan!måske!gøres!bedre!ved!at!vi!tænker!strategisk!energiplanlægning,!bevægelsen!fra,!at!man!kigger!på!små!
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varmeforsyningsområder!og!laver!et!projekt!og!sætter!flueben!ved!det,!og!så!til!at!skruer!det!op!og!sige!vi!bliver!nød!til!at!tage!det!her!mere!overordnet,!og!ind!i!en!større!sammenhæng,!det!tror!jeg!hænger!sammen!med!i!kommuneplanregi!er!gået!fra!at!tænke!at!det!måske!kun!at!det!er!realplanlægnin!og!streger!på!et!kort,!til!at!de!beslutninger!vi!tager!her,!har!faktisk!ret!stor!betydning!for!de!lægger!nogle!strukturer!og!spyr!vores!by!mønster!og!vores!handlemuligheder!og!tilsvarende!kan!vi!se,!at!arbejde!strategisk!med!kommuneplanen!hænger!så!meget!sammen!med!energidel,!så!det!ville!være!underligt!ikke!at!arbejde!med!SEP!udfordringen!er,!om!vi!kan!få!smeltet!de!her!to!planopgaver!sammen!så!vi!i!virkeligheden!får!tænkt!det!ind!fra!start,!lige!nu!ligger!det!måske!i!folks!hoveder!som!to!forskellige!ting!men!jeg!ser!i!hvert!fald!på!sigt,!at!man!skal!tale!om!en!plan!som!favner!begge!del!og!tænker!det!ind!i!den!kommuneplan2struktur!det!apparat!man!har!omkring!kommuneplanlægning!at!der!bliver!energiplanlægning!en!hel!naturlig!integreret!del!i!det,!hvorfor!vi!gør!det!i!Kalundborg!kommune!det!kan!man!sige,!jamen!vi!snakkede!om!SEP!tilbage!i!2009210!stk.!tror!jeg,!KL!havde!fokus!på!det!på!det!tidspunkt!man!var!begyndt!at!snakke!om!den!rolle!at!kommunerne!kunne!spille!når!vi!snakkede!energiplanlægning,!det!hang!også!sammen!med!at!der!blev!meldt!ud,!at!vi!skulle!arbejde!med!biogas!bl.a.!må!det!havde!været,!vindmølledebatten,!og!planlægning!havde!stor!fokus!på!det!tidspunkt!i!forbindelse!med!vi!arbejdede!med!kommuneplanen!i!2009!og!så!blev!det!ligesom!som!jeg!husker,!altså!det!var!et!område!vi!blev!med!til!at!tage!med!ind,!det!blev!jo!så!ikke!nærmere!definerede!hvad!vi,!altså!hvordan!opgaven!skulle!løses,!der!var!vi!måske!meget!famlende,!vi!lænede!os!meget!op!af!hvad!KL!havde!af!forslag!til!at!gøre!det!og!den!projektgruppe!der!sad!og!arbejdede!med!det!tværfagligt!den!gang!havde!også!energiplanlægning!inde,!men!det!blev!meget!i!overskrifter,!vi!kom!ikke!rigtig!ned!i!kødet!på!det,!der!tror!jeg!at!når!vi!så!går!over!og!arbejder!med!det!sammen!med!de!andre!kommuner!på!tværs,!så!”i!STEPS!(Daniel)”!ja,!at!så!får!vi!i!hvert!fald!om!ikke!andet!så!en!anledning,!til!at!få!skubbet!de!her!tanker!og!overvejelser!ind!på!banen!igen!fra!at!de!måske!har!ligget!meget!som!projekter,!men!så!har!der!været!for!et!par!år!siden!var!der!tale!om!der!skulle!laves!et!biogasanlæg!jamen!så!blev!der!meget!fokus!omkring!at!få!sagsbehandlet!omkring!det,!men!jeg!tror!at!det!her!med!at!få!det!puttet!ind!i!STEPS!kan!løfte!os!op!på!det!overordnede!strategiske!plan!igen,!så!der!er!ikke!sådan!”men!der!kan!så!også!komme!nogle!udfordringer!tænker!jeg,!på!tværs!af!kommunegrænser!og!forskellige!interesser!fra!kommune!til!kommune!(Daniel)”!jo!altså!det!er!jo!meget!reelt!at!der!er!begrænsede!biomasse!og!der!er!begrænsede!hvad!hedder!det!investerings!kroner!osv.!så!det!klart!at!det!giver!mening!at!samarbejde!med!kommunerne,!ikke!bare!nabokommunerne!men!faktisk!hele!region!Sjælland,!vi!bliver!nød!til!at!se!på!hvordan!bruger!vi!biomassen!bedst,!om!der!så!er!altså,!der!er!jo!interessemodsætninger!det!kan!jeg!ikke!pege!på,!at!det!er!de!og!de!der!er!mest!aktuelle,!men!selvfølgelig!er!der!ting,!hvor!nabokommunerne!vil!gøre!det!på!en!anden!måde,!men!jeg!ser!mere!muligheden!i!at!der!kan!blive!noget!samarbejde,!altså!at!jeg!ser!at!det!at!vi!går!sammen!er!en!mulighed!at!vi!kan!få!synliggjort,!hvor!er!det!at!vi!har!de!samme!interesser,!kunne!vi!sætte!det!sammen!til!enten!et!projekt!eller!til!en!planlægning!som!gør!at!vi!samlet!set!for!mere!ud!af!det,!og!det!er!et!ambitiøst!projekt!STEPS!og!vi!har!kun!et!lille!års!tid!eller!halvandet!til!at!få!det!løst!i,!og!det!er!måske!i!virkeligheden!den!største!udfordring,!at!vi!er!under,!også!fordi!hvis!der!er!40!forskellige!partner!i!projektet!det!er!et!stort!apparat!og!det!er!meget!politisk!også!!00:23:59!Daniel!Er!der!øremærket!nogle!penge!eller!økonomiske!midler!til!at!arbejde!med!SEP?!00:24:10!Susanne!Nej,!vi!har!snakkede!om!eller!jeg!har!snakkede!med!nogle!chefer!om,!jeg!kan!ikke!huske!om!det!var!med!Laura,!det!kan!jeg!i!virkeligheden!ikke!huske,!men!at!det!her!med!at!vi!bliver!nød!til!at!se,!på!den!lidt!længere!bane!i!hvert!fald,!der!skal!vi!have!mandet!op!på!energisiden,!altså!energiplanlægningskompetencerne,!er!nødvendige!hvis!vi!virkelig!vil!rykke!på!området,!hverken!Laura!eller!jeg,!er!teknisk!nede!i!ting,!vi!er!planlæggere!og!kan!trække!på!det!overordnede!!00:24:52!Daniel!Så!der!mangler!en!form!for!vejledning,!eller…!Laura!folk!der!elsker!at!lege!med!exel!ark!Daniel!Energistyrelsen!er!lige!kommet!med!en!strategisk!vejledning,!er!det!sådan!noget!der!mangler?!00:25:04!Laura!Nej,!det!er!mere!den!person!der!rent!faktisk!kan!fører!det!til!torvs,!det!som!vi!jo!har!arbejdet!med!ift.!Klimaplanen,!og!det!var!måske!også!dit!første!spørgsmål!der,!hvorfor!laver!vi!det,!jamen!altså!når!du!laver!en!klimaplan!så!laver!du!også!en!energikortlægning,!altså!du!får!nogle!tal!som!du!selvfølgelig!på!en!eller!anden!måde!skal!bruge,!og!det!giver!jo!netop!logikken!til!at!sige,!jamen!hvor!er!det!at!vi!bruger!vores!
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midler!mest!effektivt!ift.!At!få!reduceret!CO2!og!få!planlagt!for!noget!bæredygtigt!energi,!så!koblingen!mellem!klimaplan!og!SEP,!de!ligger!tæt!på!hinanden,!hvad!der!helt!er!forskellen!den!er!ikke!helt!klart!defineret,!og!hvad!var!spøgsmålet!Susanne!Det!var!ift.!Kompetencer!på!energiplanlægning!!Laura!JA,!jo!at!det!vi!så!netop!har!set!med!klimaplanen!det!er!at!vi!har!fået!et!stort!stykke!arbejde!forærende,!med!de!tal!vi!har!fået!samlet!sammen!af!RUC,!men!!det!der!med!at!virkelig!have!ekspertisen!til!at!gå!ned!at!sige,!hvis!vi!nu!går!ned!og!justerer!på!det!her!tal,!hvad!betyder!det!her,!altså!det!er!en!kompetence!som!ligger!uden!for!kommunen,!som!gør!at!der!er!nogle!der!skal,!være!klar!til!at!kunne!gå!ind!og!gøre!det,!hvis!vi!skal!have!justeret!det!eller!have!lavet!et!nyt!regnskab,!så!er!man!lidt!afhængig!af!at!de!der!oprindeligt!har!siddet!med!kan!gå!ind!at!sige!vi!gør!det!sådan,!eller!vi!gør!det!nu!og!der!kunne!det!være!rigtig!godt,!at!have!nogle!der!havde!en!større!forståelse!for!tallene!!00:26:34!Daniel!Så!det!er!faktisk!den!måde!det!er!blevet!planlagt!på,!i!kender!sikkert!også!Tyge!og!Tue,!at!de!er!kommet!ud!og!har!lavet!de!her!ressourceregnskaber!for!jer,!men!så!ligger!de!der!!00:26:50!Susanne!Ja!man!kan!så!sige,!at!vi!brugte!faktisk,!og!Tyge!og!Tue!har!også!brugt!mange!timer!i!Kalundborg!for!at!hjælpe!os!til!at!forstå!hvilke!tal!de!havde!sat!ind,!og!det!skal!de!i!hvert!fald!have,!det!kan!godt!være!at!vi!ikke!har!været!så!kvikt!opfattende!men!de!har!i!hvert!fald!forsøgt!at!forklarer!de!her!tal!er!hentet!her!og!vi!har!jo!selv!leveret!mange!data!ind,!så!vi!burde!jo!også!vide!hvad!der!var!lagt!men!hvad!er!det!så!der!lige!gemmer!sig!bag!sådan!et!exel2ark,!så!den!del!af!det,!har!de!gjort,!problemet!er!bare!opfølgning,!problemet!er!i!virkeligheden!at!hvis!du!ikke!har!i!dine!timer,!afsat!at!du!kan!sidde!hele!dage!og!nørde!rundt!i!de!her!tal,!det!er!ikke!bare!gjort!på!10!min.!At!du!skimter!ned,!og!så!kan!du!se,!hov!her!er!et!eller!andet!mønster,!det!skal!vi!forfølge!ikke,!det!kræver!at!du!har!en!der!er!dedikeret!på!fuld!tid!på!opgaven,!og!det!er!det!ikke!lige!nu!!Laura!Altså!når!man!når!til!en!SEP,!så!kunne!det!netop!være!at!rent!faktisk!at!sidde!og!pille!ved!de!der!tal,!med!hvis!man!lukker!Asnæsværket,!eller!ligger!om!til!så!og!så!meget!procent!biomasse!hvilken!indflydelse!har!det!i!systemet!!00:27:53!Susanne!Altså!vi!var!af!sted!her,!Laura!og!jeg!for!tre!uger!siden,!på!et!kursus!SDU!har!udbudt!omkring!energisektoren,!i!hele!Danmark!og!der!var!det!jo!meget!interessant!at!høre,!nogle!af!de!andre!kommunale!medarbejdere,!nogle!få!af!dem!som!faktisk!har!tiden!til!at!sidde!og!arbejde!med!det,!at!de!jo!er!nogle!skridt!forude,!fordi!de!kan!sige,!jamen,!de!kan!danne!sig!det!her!overblik!og!de!kan!også!pege!på!de!her!indsatsområder!der!virkelig!vil!rykke,!og!vi!står!sådan!lidt!udenfor!og!kigger!på!en!kasse!med!tal,!og!har!dårligt!tid!til!at!sætte!os!ind!i,!hvad!er!det!for!nogle!tal,!det!flytter!du!jo!ikke!noget!på,!det!kan!jo!godt!være!at!du!har!lavet!regnskabet,!men!det!er!jo!først!det!øjeblik!at!du!sætter!dig!ned!og!analyserer!på!tallene!at!du!kan,!foreslå!nogle!indsatsområder!!00:28:33!Daniel!!Men!det!er!også!en!lille!tese!vi!har!haft,!at!det!måske!ikke!har!været!den!bedste!måde!at!lave!en!plan!på,!at!de!folk!der!skal!implementere!den,!ikke!rigtig!har!været!med,!at!vi!som!videns!institution!går!ud!og!laver!kortlægningen,!ser!i!det!også!sådan!eller?!00:28:54!Susanne!Jamen!både!og!ikke,!fordi!man!kan!sige,!hvis!i!ikke!havde!gjort!det,!hvis!folk!ikke!havde!været!der,!så!er!jeg!næsten!sikker!på!at,!så!var!vi!i!hvert!fald!ikke,!så!skulle!der!være!sket!et!eller!andet!ekstraordinært!tilførsel!af!ressourcer!eller!sådan!noget,!så!jeg!synes!sådan!set!at!det!har!været!et!rigtig!fint!samarbejde,!men!det!har!bare!altså,!!Laura!Man!kan!sige!at!det!åbner!måske!vores!øjne!op!for!hvad!det!er!det!her!kan,!og!så!kan!vi!måske!efterfølgende!få!afsat!ressourcerne,!og!måske!i!generationen!gøre!det,!men!det!er!jo!det!samme!der!gælder!på!stort!set!alle,!eller!mange!kommunale!områder!at!man!har!en!pose!penge,!og!du!må!ikke!sætte!flere!lønkroner!af!til!det,!men!så!går!man!ud!og!hyrer!nogle!konsulenter,!der!er!rigtigt!mange!kommuner!der!har!fået!lavet!deres!klima2!og!energiplan!ude!i!byen!og!det!kan!være!at!nogle!af!dem!er!finere!end!vores,!men!det!der!med!rent!faktisk!at!vide!hvad!de!der!kort!dækker!over!og!hvordan,!og!hvad!er!usikkerhedsgraderne!i!dem!mister!man!lidt,!og!det!gælder!detailhandelsanalyser!og!det!gælder!alt!muligt!man!får!lavet!eksternt,!og!det!er!ikke!kun!på!det!tekniske!område,!det!gælder!generelt,!lige!så!snart!du!får!
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det!lavet!ude!i!byen!så!er!det!viden!der!vandrer!væk!lige!så!snart!konsulenten!er!færdig!med!det!rapporten!ikke,!og!der!gør!det!jo!ikke!forskel!om!i!kommer!ind!som!videns!institution!eller!ej,!det!kan!man!sige,!så!har!i!måske!i!virkeligheden!en!endnu!større!formidlingsmæssig!forpligtigelse!som!videns!institution!det!synes!jeg!da!nu!også!er!blevet!udfyldt!gennem!nogle!de!netværksmøder!at!regionen!har!afholdt!for!klima,!ja!og!hvor!RUC!også!har!været!aktiv,!og!har!holdt!det!ene!efter!det!andet!oplæg!og!i!sin!tid!også!var!med!til!klimamedarbejder!ved!det!kursus!der!blev!holdt!tilbage!i!2010!tror!jeg!det!var,!så!men!hvis!tesen!er!at!det!ikke!er!nok!at!bare!ligge!pakke!med!et!!færdigt!regnskab,!så!er!det!jo!rigtigt!nok,!altså!det!kommer!der!jo!hverken!noget!ejerskab!eller!forståelse!ud!af,!ift.!Hvad!man!kan!gøre!med!det,!men!der!kan!komme!en!nysgerrighed,!og!man!kan!jo!håbe!på!at,!jeg!tror!at,!det!er!det!her!med!at!ting!flytter!sig!uendeligt!langsomt,!i!hvert!fald!når!man!står!og!ser!på,!at!vi!gerne!vil!i!gang!ikke,!men!det!er!jo!denne!her!erkendelse!der!skal!opstå,!ikke!bare!i!teknikkernes!hoveder!men!også!i!de!forskellige!ledelseslag!og!beslutningslag,!at!energiplanlægning!er!faktisk!en!ret!stor!opgave,!fordi!den!kræver!forskellige!discipliner,!og!kommer!i!spil!ikke,!og!den!er!så!afhængig!af!så!mange!forskellige!aktører,!det!er!jo!ikke!bare!noget!at!du!kan!ordne!ved!skrivebordet!så!har!du!lavet!en!energiplan,!du!skal!jo!virkelig!ud!og,!både!med!private!og!andre!offentlige!kommuner,!samarbejde!det!tager!timer,!og!så!er!der!selvfølgelig!den!tekniske!del,!hvis!du!ikke!ved!hvad!et!varmeværk!kan!eller!ikke!kender!elsystemet,!så!er!der!jo!nogle!ting!du!aldrig!får!spurgt!ind!til,!og!der!ligger!det!ikke!i!kortene!at!vi!skal!være!eksperterne!på!den!del,!men!vi!skal!stadigvæk!have!en!grundforståelse!for!hvordan!el!systemer!er!skruet!sammen!fx,!så!vi!tog!på!kursus!tre!dage,!så!får!man!sådan!en!ok!det!er!de!her!ting!som!gør!at!vi!ikke!bare!kan!lukke!ned!her!og!åbne!op!der!for!det!skaber!nogle!andre!problemer!!00:32:06!Daniel!Altså!så!bliver!i!ligesom!sådan!en!torv!holder!på!forskellige!faggrene!eller?!00:32:13!Susanne!Ja!altså!jeg!tror,!nu!har!vi!jo!ikke!gået!i!gang!endnu!med!STEPS,!og!afventer!selvfølgelig!også!hvad!energiklyngecenteret!tænker!ift.!Arbejdet!der,!men!det!er!helt!klart!at!vi!skal!ud!i!vores,!altså!hos!vores!kollegaer!og!få!dem!ind!som!ved!noget!om!de!forskellige!ting,!så!vi!kan!få!det!faglige!input!fra!dem!00:32:38!Daniel!Men!som!sådan!mangler!i!ikke!nogen!data!faktisk!for!at!lave!SEP,!eller!det!er!i!hvertfald!ikke!det!man!læser!ud!fra!jeres!klimaplan,!der!har!i!jo!de!her!ressourceflow!og!alle!de!her!ting!00:32:48!Susanne!Ja!altså,!jeg!vil!nødig!sige!at!vi!ikke!mangler!data,!for!det!ved!jeg!jo!dybest!set!ikke!om!vi!gør,!men!jeg!har!indtrykket!af,!at!vi!har!rigtig!mange,!både!data!og!planer,!og!analyser!liggende,!det!vi!mangler!er!at!der!er!timer,!ressourcer!og!muligheder!for!at!få!tygget!alt!det!her!igennem!og!se!det!i!en!sammenhæng,!og!mit!indtryk!det!er!at!vi!har,!når!man!snakker!vindmølleplanlægning!har!vi!haft!et!grundlag!i!snart!lang!tid,!at!arbejde!ud!fra,!vi!har!også!på!biogas!området,!på!elforsyningsdelen!arbejder!vi!med!smart2city,!og!vi!har!også!på!den!måde!noget!viden!og!nogle!projektideer!inde,!så!man!kan!sige,!der!er!vi!også!lidt!inde!over,!men!det!at!sætte!sig!ned!og!få!hele!denne!her!gryderet!af!elementer!til!at!koge!sammen!til!noget!der!hænger!sammen,!det,!ja!nu!må!vi!se!om!et!års!tid!om!vi!er!blevet!klogere!men!det!er!i!hvert!fald!det!jeg!håber!at!STEPS!kan!være!med!til,!og!sætte!gang!i!00:33:52!Michael!!!Hvad!er!der!af!incitamenter!for!at!i!er!gået!ind!i!det!her,!hvad!er!det!fra!start!af!hvad!er!jeres!incitament,!for!at!gå!ind!i!de!her!strategisk!energiplaner?!00:34:18!Susanne!Det!bliver!måske!lidt!det!samme!svar!som!før,!vi!havde!et!opdrag!der!bl.a.!hed!at!vi!skulle!lave!vindmølleplanlægning,!og!vi!skulle!se!på!muligheden!for!at!etablere!biogasanlæg,!og!ret!tidligt!i!processen!var!der!nogle!plan!ting!vi!skulle!forholde!os!til,!samtidig!med!at!vi!havde!denne!her!dagsorden!at!vi!ville!rigtig!gerne!virksomhederne!til!at!blive!i!vores!område,!vi!vil!rigtig!gerne!sikre!en!energiforsyning!der!hænger!sammen,!og!så!kan!man!sige!den!fløj!der!hedder!borgedelen,!altså!hvordan!får!vi!energirenoveret!vores!huse!hvordan!får!vi!omlagt!til!VE!ude!hos!den!enkelte!borger,!den!del!har!vi!ikke!forfulgt!lige!så!meget!som!andre,!så!incitamentet!har!meget!gået!på!hele!den!der!store!energikrumtap,!der!ligger!her!i!Kalundborgsområdet,!den!skulle!vi!have!på!plads,!og!så!de!store!anlæg!ude!i!det!åbne!land,!vindmøller!og!biogas!skulle!vi!også!på!plads,!så!det!har!sådan!været,!i!hvert!fald!i!mit!hoved,!været!grunden!til!vi!skulle!i!gang!med!det,!men!man!kan!også!samtidig!sige!at!hvis!man!kigger!på!nogle!af!nabokommunerne,!er!det!jo!ikke!alle!der!er!lige!langt!på!det!her!område,!men!nogle!af!dem,!har!måske!ikke!så!meget!erhverv,!altså!boligerne!klarer!stort!set!sig!selv,!man!kan!måske!få!nogle!enkelte!vindmøller!op,!men!der!er!ikke!den!helt!store!grund!til!at!tænke!tingene!sammen,!hvor!når!man!ligger!helt!vestpå,!og!der!ikke!er!nogen!energiforbindelse!til!nogen!andre,!og!der!er!langt!ind!til!andre,!så!hvis!man!vil!begynde!at!planlægge!på!
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noget!der!kobler!kommunerne!sammen,!så!er!det!mange!penge!der!skal!i!gang,!og!dvs.!sker!der!noget!herude!hvor!vi!mister!vores!energiforsyning!eller!hvor!den!i!hvert!fald!bliver!udfordret,!plus!at,!så!er!det!kun!os!selv!der!kan!løse!problemet,!plus,!som!borgermesteren!altid!hiver!frem,!så!står!vi!for!10%!af!Danmarks!CO22udledning,!det!er!også!et!incitament!til!at!gå!i!gang!med!SEP,!kan!vi!gøre!noget!ved!det,!eller!kan!vi!i!det!mindste!sørge!for!at!al!den!CO2!bliver!brugt!et!sted,!så!det!ikke!bare!fiser!op!i!luften!eller!fordi!det!er!i!overskud!fordi!vi!er!langt!væk!fra!alle!andre!i!hvert!fald!Kalundborg!by!00:36:34!Daniel!Hvis!vi!skal!se!lidt!på!nogle!af!de!muligheder!i!er!kommet!frem!til!fx!i!jeres!klimaplan,!der!er!i!kommet!frem!til!nogle!handlemuligheder,!det!er!jo!nok!noget!af!det!samme!man!vil!komme!frem!til!i!SEP,!hvordan!får!man!sådan!nogle!ting!i!spil,!hvordan!får!man!sådan!nogle!projekter!op!at!stå,!hvad!er!en!kommunes!job!for!at!få!de!her!ting!sat!i!værk,!man!har!en!kommunalbestyrelse!der!siger!nu!vil!vi!gerne!det!her,!men!det!er!jo!en!ting!kommunen!kommer!vel!ikke!selv!at!levere!pengene!til!at!de!her!projekter!kommer!i!gang,!eller!hvad?!00:37:40!Laura!Nej,!det!er!et!rigtig!godt!spørgsmål!for!det!jeg!tror!vi!selv!synes!vi!er!rigtig!gode!til,!det!er!at!bringe!parter!sammen,!og!få!dem!til!at!finde!løsningerne,!og!forhåbentlig!også!finansiere!det!meste!af!det,!så!det!kan!blive!gennemført!og!ført!ud!i!livet,!og!det!er!rigtig!nok,!vi!har!ikke!en!stor!pengetank!vi!sidder!på,!og!kan!hælde!efter!nogle!ting,!vi!er!afhængige!af!at!der!er!nogle!andre!aktører!der!går!ind,!så!det!vi!bruger!meget!tid!på,!her!i!centeret!også!når!vi!er!ude!i!den!almindelige!dialog!med!borger!og!virksomhed,!det!er!jo!i!virkeligheden!at!få!dem!selv!til!at!finde!løsningerne,!og!vi!sørger!så!for!at!hælde!kaffen!op!og!at!de!får!snakket!om!tingene,!sikrer!at!det!er!de!rigtige!personer!der!får!mødt!hinanden,!altså!man!kan!jo!fx!igen!tage!Asnæsværket!og!DONG,!om!det!bliver!til!noget!eller!ej,!ja!det!må!vi!jo!se,!men!det!at!DONG!sidder!med!nogle!overordnet!strategiske!beslutninger!om,!skal!de!lukke!et!Asnæsværk!eller!ej,!og!igen!det!ligger!på!yderst!på!Sjælland,!vi!kan!ikke,!der!sker!ikke!det!helt!store!med!det,!det!ser!måske!ud!i!deres!billede!som!om!at!det!er!relativt!let!at!lukke,!samtidig!har!man!så!en!virksomhed!der!kan!se!at!i!2017!udløber!vores!kontrakt!om!varmeforsyning,!og!som!sagt!er!vi!en!meget!stor!virksomhed,!vi!skal!have!en!energikilde!et!eller!andet!sted!fra,!så!går!man!i!gang!med!at!finde!sine!egne!løsninger,!og!der!sidder!man!som!kommune!som!den!der!lidt!ved!begge!dele,!og!kan!sige!jamen!prøv!lige!at!hør!her,!i!sidder!lidt!egentlig!med!de!samme!overvejelser,!var!det!ikke!en!ide!at!i!satte!jer!om!et!bord,!og!fandt!ud!af!om!der!var!en!fælles!løsning!på!det!inden!i!gik!hver!for!sig,!det!kan!godt!være!at!det!er!det!der!ender!med!at!være!løsningen,!men!i!hvert!fald,!lige!gøre!opmærksom!på!at!det!kan!være!at!Asnæs!værket,!bliver!lidt!mere!interessant!at!kigge!på,!når!man!ved!der!er!en!anden!stor!anden!strategisk!partner!der!har!en!interesse!i!det!og!det!ikke!bare!er!fordi!det!ligger!i!lille!Kalundborg,!og!det!kan!være!at!konklusionen!er!at,!i!vores!billede!der!passer!det!alligevel!ikke,!vi!vil!gerne!have!lov!til!at!lukke!det,!og!så!må!Novo!så!finde!deres!egne!veje,!men!jeg!tror!nok!at!der!var!et!eller!andet!udtryk!om,!at!kommunen!det!er!dem!der!kitter!virksomhederne!sammen!ikke,!vi!har!lidt!viden!om!dem!alle!sammen!og!så!har!vi!jo!vores!meget!store!behov!for!at!de!bliver!!!00:40:07!Susanne!Ja!jeg!ved!ikke,!er!det!borgermesteren!der!siger,!kittet!mellem!murstenene.!Man!kan!sige,!ind!til!for!nyligt!havde!vi!jo!også!et!EU2kontor!i!Bruxelles!som!stod!for!at!skaffe!projekter!hjem,!ja!både!i!EU!og!nationale!finansieret!projekter,!som!igen!skulle!støtte!op!om,!det!her!med!at!lave!partnerskaber!på!kryds!og!tværs!offentlig!privat,!få!sikret!at!man!mødes,!og!får!forhåbentligt!lavet!noget!fysisk,!noget!der!kan!skabe!arbejdspladser,!så!det!har!været!hele!mantraet,!vi!ville!gerne!hjælpe!til,!og!jeg!ved!ikke!om!der!er!et!bedre!ord!end!at!faciliterer,!det!kunne!man!godt!trænge!til,!det!er!et!eller!andet!sted,!og!nogle!gange!tænker!man,!hold!kæft!hvor!er!det!banalt,!er!det!i!virkeligheden!bare!at!sørge!for!at!tre!virksomheder!og!en!organisation,!sætter!sig!ned!og!snakker!sammen,!men!ja!det!kan!det!nogle!gange!godt!være!at!du!får!mødet!mellem!de!rigtige!personer!til!at!ske,!på!det!rigtige!tidspunkt,!og!at!du!så!også!holder!ved,!fordi!man!må!jo!sige,!at!virksomhederne!har!været!presset,!og!alle!virksomheder!har!vel!mærket!den!finansielle!krise,!og!det!vil!sige,!at!deres!kerne!område!det!er!det!de!skal!beskytte,!hvorfor!skulle!de!bruge!tid!på!at!gå!ud!og!snakke!med!nogle!andre,!de!passer!deres!egen!butik,!der!har!kommunen!så!måske!nogle!ressourcer,!eller!mulighed!for!at!blive!ved!og!sige!at!det!her,!det!er!vi!nød!til!at!snakke!om,!hvor!de!måske!siger!nej,!duer!ikke!videre!til!næste,!vi!skal!have!fundet!noget!der,!altså!den!gang!at!symbiosen!startede!op,!der!går!historien!i!hvert!fald!på!at!alle!direktørerne!boede!i!Kalundborg,!og!man!mødtes!i!de!samme!sociale!cirkler!og!så!er!det!let!lige!at!snakke!om,!hov!for!øvrigt!jeg!har!noget!der,!har!du!ikke!osv.!og!det!var!den!måde!at!det!opstod!på,!men!nu!om!stunder!bor!direktørerne!nødvendigvis!ikke!engang!i!Danmark,!så!de!mødes!måske!ikke!mere,!men!de!fleste!mødes!med!kommunen!på!et!eller!andet!tidspunkt,!og!der!kan!man!sige,!de!netværksskabende!aktiviteter!dem!har!vi!i!hvert!fald!brugt!en!del!krudt!på!at!understøtte,!og!tror!jeg!vil!også!fortsat!gøre!det,!!
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00:42:20!Daniel!Og!det!er!der!igennem!at!handlingsmulighederne!kan?!Susanne!Ja!for!vi!sidder!som!sagt!ikke!oven!på!en!pengetank,!hvor!vi!siger!nu!vil!vi!lave!projekt!nr.!1,!så!hyrer!vi!nogle!ind,!eller!vi!laver!det!selv!og!vi!køber!en!helt!masse,!nej!sådan!er!det!ikke,!altså!det!er!sådan!lidt,!hvad!er!det!vi!har!kørende!i!forvejen,!kan!vi!få!nogle!til!at!samarbejde!og!hvem!er!det!i!virkeligheden!der!kan!flytte!på!det!her,!ok!det!er!dem!vi!skal!have!til!at!interessere!sig!for!det,!og!det!kan!lyde!lidt!so!om!at,!at!det!er!nemt!at!få!andre!til!at!gøre!det,!men!i!virkeligheden!er!det!ret!svært,!det!at!overbevise!andre!om!at!det!her!er!noget!de!skal!interesserer!sig!for!det!kan!godt!være!lidt!svært!!00:43:05!Daniel!Hvordan!får!man!inddraget!partnerne!i!en!sådan!proces,!som!du!selv!siger!er!det!jo!ikke!bare!lige!at!skrive!en!mail?!Susanne!Nej!altså,!det!er!jo!i!høj!grad!personligt!netværk,!vi!har!nogle!chefer!der!bor!lokalt,!og!som!også!kender!de!lokale!erhvervsaktører!hvor!de!kan!gå!ud!og!snakke!med!dem,!og!tage!telefonen,!lige!ringe!og!sige,!have!et!eller!andet!spændende,!kunne!vi!lave!et!eller!andet!her,!så!det!har!været!afgørende!for!nogle!af!tingene,!jeg!tror!bestemt!ikke!at!man!slipper!af!sted!med!at!sende!en!mail!ud,!vil!du!være!med!til!det!her,!altså!det!drukner,!og!vil!heller!ikke!blive!taget!seriøst,!det!ville!man!jo!heller!ikke!synes!var!totalt!attraktivt!!00:43:49!Daniel!!du!snakker!meget!om!industrien,!hvad!med!borgerne!i!denne!sammenhæng,!er!der!en!motivation!for!dem!i!at!komme!med!i!de!her!handlemuligheder?!00:44:02!Susanne!Altså!der!du!ud!fra!borgernes!synspunkt,!om!de!er!motiveret!eller!kommunens?!”Kommunens!(Daniel)”,!altså!jeg!skal!lige!tænke!mig!om!inden!jeg!svarer,!altså!som!sagt!er!det!ikke!der!at!vi!har!haft!størst!fokus!det!er!det!ikke,!det!er!industrien!og!de!større!virksomheder!”man!kan!jo!også!sige!at!det!er!en!lille!procentdel!ift.!(Daniel)”!Ja,!når!det!så!er!sagt,!personligt!synes!jeg!at!det!er!et!vigtigt!område,!jeg!synes!at!der!er!nogle!ting!man!ikke!får!løst!hvis!man!kun!siger!industri!og!store!virksomheder,!så!jeg!anerkender!fuldstændig!at!det!er!afgørende!at!vi!har!industrien,!for!ellers!så!har!vi!ikke!skattegrundlag!og!trække!på!vel,!og!arbejdspladserne!forsvinder,!så!selvfølgelig!skal!den!del!af!det,!men!vi!har!et!jeg!ved!ikke!om!vi!ligefrem!skal!kalde!det!et!efterslag,!men!i!hvert!fald!en!opgave!der!ligger!foran!os!på!borgersiden!hvor!vi!skal!mere!ud,!måske!kampagner,!måske!noget!opsøgende,!nogle!konkrete!borgerrettet!projekter,!hvor!vi!går!i!dialog!med!borgerne!eller!foreningen,!kan!finde!løsningen!på!hvordan!de!fx!vil!omlægge!eller!energirenovere!deres!boliger,!altså!vi!følger!jo!med,!og!kan!se!hvad!andre!virksomheder!eller!kommuner!gør!og!kan!se,!at!der!er!vi!jo!slet!ikke!i!nærheden!af!og!have!gjort!noget,!og!det!er!meget!på!basis!af!hvis!der!er!nogle!håndværkere!der!har!nogle!interesser!i!at!sælge!nogle!energianlæg!til!borgerne,!så!popper!der!solceller!op,!eller!varmepille2anlæg!osv.!men!det!er!ikke!noget!kommunen!som!sådan!har!været!inde!at!lave!kampagner,!og!vi!har!heller!ikke!været!med!i!det!der!hedder!energilandsby2projekterne,!som!der!er!andre!sjællandske!kommuner!der!har!været,!igen!fordi!at!det!ikke!har!været!prioteret!der!har!ikke!været!afsat!timer!til!det!så…!00:46:13!Daniel!Det!er!jo!fair!nok,!men!det!er!jo!også!en!stor!ting,!så!man!bliver!vel!også!nød!til!at!gribe!der!hvor!at!effekten!er!størst?!00:46:20!Laura!Altså!effekten!er!størst!der,!men!samtidigt!er!vi!jo!en!landkommune,!hvor!folk!bor!meget!spredt!dvs.!at!der!er!mange!individuelle!opvarmningsløsninger,!og!der!er!mange!gamle!huse!dvs.!at!selv!uden,!hvis!vi!tog!industrien!væk!så!ville!vi!jo!nok!stadigvæk!ikke!se!så!pæne!ud!på!papirerne,!og!derfor!bør!der!måske!også!være!nogle!initiativer!der!forsøger!at!hjælpe!med!at!omlægge,!og!nedskrotte!gamle!oliefyr!Susanne!!Men!det!er!måske,!eller!jeg!har!stor!tillid!til!at!det!er!noget!af!det!som!STEPS!og!det!projektarbejde,!måske!også!kan!kaste!noget!mere!lys!over,!hvor!stor!en!andel!er!det!vi!egentlig!kan!flytte,!hvor!meget!CO2!kunne!vi!nedbringe!hvis!vi!gik!ud!og!lavede!en!indsats,!altså!lige!nu!har!vi!det!stående!som!nogle!overskrifter!i!klimaplanen,!men!billedet!på!nethinden!af!at!det!betyder!faktisk!noget!at!vi!gør!noget!ude!i!de!små!lokalcentre,!eller!landsby,!det!tror!jeg!ikke!står!så!klart,!det!er!svært!når!man!har!så!stort!et!energiapparat!energiprocent,!energiforbrug!her!over!og!så!øvelsen!af,!at!tage!de!store!virksomheder!ud,!og!så!kigge!på!regnskabet!der!det!kunne!måske!være!meget!sundt!!00:47:41!Michael!!Det!er!måske!også!svære,!nu!hvor!vi!sidder!og!snakker!om!det!her!med!at!firmaer!mødes,!og!de!måske!har!
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nogle!fællesløsninger!til!at!hjælpe!hinanden,!så!bliver!det!måske!også!svære!med!borgerne,!har!i!en!eller!anden!ide!om!at!i!kommer!til!at!bruge!penge!på!det!område,!hvis!i!skal!inddrage!borgerne!også,!at!i!bliver!nød!til!det!eller!forventer!i!at!SEP!kan!løse!det!her,!uden!at!sætte!de!store!midler!af,!hvor!i!bliver!nød!til!måske!at!flytte!nogle!midler!fra!et!sted!til!et!andet?!00:48:15!Laura!Det!er!jo!politisk!prioritering,!hvad!det!er!man!vælger,!der!skal!afsættes!midler!til!det,!og!de!er!jo!netop!relativt!store,!man!kan!sige!de!erfaringer!forsyningsselskaberne!og!andre!har!som!jo!har!en!forpligtigelse!til!at!reducere!deres!CO22udledning,!mange!af!dem!er!jo!gået!væk!fra!borgerrettet!kampagner!de!har!noget!som!borgerne!kan!tilkøbe,!men!direkte!at!gå!ud!og!henvende!sig!til!borgerne!gør!de!ikke!i!særlig!stor!grad,!fordi!de!bruger!alt!for!mange!ressourcer!ift.!De!få!CO2!kroner!man!sparer!så!det!er!jo!næsten!tilbage!til!en!kommunal!opgave,!så!hvem!skal!så!gøre!det!!Susanne!Man!kan!sige,!vi!har!faktisk!lige!siddet!og!snakket!om!det!inden!i!kom,!ift.!Altså!vi!kan!som!embedsfolk!ligge!nogle!scenarier!op!og!sige,!jamen!vi!kan!bruge!kronerne!på!det!her!eller!det!her,!og!et!scenarie!kunne!jo!være!at!man!gik!ud!mere!massivt!og!lavede!kampagner,!eller!går!ud!og!laver!direkte!projekter,!som!understøtter!energirenovering,!eller!omlægning!til!VE!hos!private!men!det!kræver,!som!du!vel!også!spørger!om!at!der!er!nogen!der!afsætter!midler!til!det,!og!med!de!midler!vi!har!på!den!korte!bane!jamen!der!ved!jeg!ikke!om!indsatsen!rækker!så!langt,!eller!det!gør!den!ikke,!ikke!på!den!borgerettet!del,!så!hvis!det!skulle!virkelig!flytte!sig,!så!kræver!det!også!at!der!bliver!en!politisk!beslutning,!om!at!det!er!det!man!vil,!og!vi!kan!selvfølgelig!gøre!lidt!hen!af!vejen!og!vi!gør!det!også,!og!vi!har!også!byggesagsbehandler!der!kan!hjælpe!den!enkelte,!med!at!finde!nogle!løsninger,!men!igen!hvis!ikke!det!er!et!prioriteret!område,!som!man!siger!det!her!skal!i!sætte!nogle!timer!efter,!så!bliver!det!i!hvert!fald!ikke!gjort,!der!er!ikke!nogle!der!sidder!i!vores!administration!i!hvert!fald!og!venter!på!!00:50:07!Daniel!!Der!er!nogen!der!skal!følge!op!på!det!før!det!ligesom!bliver!til!noget?!00:50:13!Susanne!ja!både!politisk!set!og!ledelsesmæssigt!kan!sige!jamen!det!her!er!noget!vi!vil,!i!skal!virkelig!selen!for!at!borgerne!nu!får!den!ultimative!mulighed!for!at!vide!noget!mere!om!hvad!de!kan!gøre,!og!de!skal!ud!helt!tæt!på!og!holde!møder!og!i!skal!ud!og!måske!sætte!projekter!i!gang!derude,!det!kræver!altså!et!eller!andet!sted!at!der!er!en!melding!om!at,!det!er!det!vi!vil!og!den!melding!er!der!ikke!massivt!lige!nu!det!er!der!ikke!00:50:41!Daniel!!Det!handler!vel!også!noget!om!rammebetingelser,!der!ligesom!er!sat,!det!skal!i!gøre2agtigt!eller!hvad,!er!det!rigtig!forstået?!00:50:50!Laura!Jamen!det!vil!vi!have!at!!i!gør!”og!den!er!der!ikke!nu?!(Daniel)”!ikke!nu,!der!er!afsat!nogle!midler!til!klimaplanen!men!ligesom!vi!drøftede,!på!den!ene!side!så!er!der!er!penge!til!projekter,!men!så!mangler!medarbejderen,!eller!også!er!der!penge!til!en!medarbejder,!men!så!mangler!pengene!til!projektet!!00:51:07!Daniel!!Du!var!selv!inde!på!det!før,!EU!og!støtteprojekter,!er!det!noget!i!stadig!gør,!altså!region!Sjælland!har!jo!stadig!!et!kontor!dernede,!som!kan!hjælpe!jer!med!det,!jeres!eget!kontor!er!lukket!!00:51:17!Susanne!Ja!altså!det!er!der!ikke!længere,!man!kan!sige!at!vi!har!jo!projekter!kørende!som!er!EU2støttede!og!vi!har!også!”kan!du!give!nogle!eksempler,!det!er!bare!meget!rart!(Daniel)”!smart!city!er!EUDP,!det!er!jo!danske!midler,!der!vil!være!sådan!et!projekt!i!for!waterder!er!et!alge2projekt,!meget!spændende!projekt!der!handler!om!at!rense!spildevand!med!alger,!og!måske!også!udvinde!algerne!til!andet!brug,!hvor!der!er!oprettede!et!stort!drivhus!med!nogle!spændende!algeanlæg,!det!får!EU2midler!og!vi!har!forskellige!andre!der!er!et!smart2city!relateret!projekt!to!faktisk!…!og!…!vi!har!en!symbiosemedarbejder!der!er!med!i!nogle!lucky2map!jeg!kan!ikke!huske!navnene!på!dem,!men!det!er!nogle!projekter!som!er!kørende!og!som!er!i!gang!og!spørgsmålet!er!om!vi!satser!så!meget,!jeg!tror!ikke!fremover!det!bliver,!i!og!med!at!vi!ikke!har!en!mand!gående!til!at!gå!og!støve!tingene!op,!det!bliver!ikke!på!samme!måde!født!ind!til,!hvor!vidt!der!så!af!anden!vej!kommer!EU!støttede!projekter,!det!skal!jeg!ikke!kunne!sige!00:52:55!Daniel!Det!var!bare!for!at!høre!om!det!var!sådan!en!model!der!måske!kunne!!00:52:58!Susanne!Der!er!også!aftalt!møder!med!region!Sjællands!EU2medarbejdere!for!at!se!om!der!kunne!være!nogle!muligheder,!ja!så!vi!kobler!os!op!på!at!få!noget!støtte,!eller!vejledning!fra!de!medarbejdere!der!sidder!i!det!i!regionens!kontor,!men!jeg!tror!det!bliver!på!en!anden!måde!end!der!har!været!hidtil!!
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00:53:19!Daniel!Jeg!spørger!fordi!jeg!ved!at!EU!begynder!mere!målrettet!her!fra!2014!med!deres!nye!støtteprogram!at!være!mere!sådan,!støtte!projekter!som!er!lokalt!forankret,!så!der!vil!nok!være!nogle!gode!muligheder!der,!så!det!var!egentlig!bare!for!at!høre!hvad!der!var!!00:53:35!Susanne!Altså!vi!har!jo!også!historisk!set!haft!et!stort!EU!projekt,!med!klimatilpasning,!og!vi!har!haft!et!om!energirenovering!ESCO2projekt,!så!vi!har!også!klimarelateret!erfaringer!med!dem,!men!det!er!også!nogle!store!skibe!at!sætte!i!søen,!de!kræver!rigtig!meget!administration!også,!hvor!ekspertisen,!det!der!med!at!have!erfaringen!med!at!køre!et!EU!projekt!heller!ikke!er!så!stort,!det!er!lidt!en!læringsproces!hver!gang!man!sætter!sådan!et!i!gang,!det!er!ikke!lette!penge!man!så!bagefter!som!man!så!bagefter!kan!lave!noget!for,!der!er!så!meget!administration!og!så!skal!man!leve!op!til!lige!præcist!til!de!work2packages!der!blev!definerede!fra!start!af!som!måske!på!sigt!ikke!rigtig!passer!og!hvordan!får!i!så!flyttet!rundt!på!timer!og!kroner,!så!det!kræver!at!du!er!mandet!op,!nu!har!vi!også!økonomimedarbejder!og!regnskabsmedarbejder!der!sidder!og!holder!styr!på!de!her!projektkroner!og!det!er!som!Laura!siger,!det!er!ikke!lige!noget!man!ryster!ud!af!ærmet!med!venstre!hånd,!det!er!det!ikke,!så!man!skal!altid!overveje,!når!man!går!ind!i!et!projekt,!de!kroner!man!du!ud!af!det,!om!det!står!mål!med!det!omfattende!administrative!arbejde!der!også!ligger!i!det,!så!er!der!måske!andre!måder!der!er!mere!attraktive!00:54:57!Michael!Har!i!oplevede!nogle!problemer!ved!at!implementere!nogle!virksomheder!i!det!her!SEP!ift.!Hvis!de!har!handlet!i!forvejen!med!de!her!ETS!hvor!de!i!forvejen!faktisk!opfylder!nogle!krav!der!er!til!dem,!har!i!så!stødt!hoved!mod!muren!nogle!gange,!på!grund!af!de!her!kvoter?!00:55:33!Susanne!Altså!at!de!så!siger,!jamen!vi!er!allerede!i!gang!så!vi!vil!ikke!arbejde,!nej!men!sådan!tror!jeg!ikke!det!fungere,!det!er!nok!også!fordi!at!der!er!så!mange!andre!interesser!i!spil,!når!vi!snakker!med!virksomhederne,!så!er!det!jo!ikke!sådan!at!vi!kun!går!ind!og!så!har!man!en!klimakasket!på,!eller!et!eller!andet,!der!er!jo!en!virksomhed!der!er!i!kommunen!har!jo!andre!ting!som!er!vigtige!ud!over!at!infra!struktur!skal!fungere!og!energiforsyning!og!vandforsyning,!der!er!jo!også!hele!arbejdsmarkedets!området,!så!jeg!hører!ikke!at!der!er!nogen!der!siger!at!de!ikke!vil!snakke!med!os,!fordi!de!ligesom!har!klaret!det!ved!at!være!med!i!en!ETS!ordning,!men!det!kan!også!være!at!jeg!ikke!forstår!de!spørgsmål!i!virkeligheden!!Laura!Man!kan!sige!når!man!kommer!med!klimabrillerne!på!til!virksomheden,!så!kommer!man!jo!også!tit!med!nogle!ressourcebriller,!forsyningsbriller,!så!det!handler,!jo!det!ville!være!rart!at!få!noget!grøn!energi,!men!det!vigtigste!er!at!vi!overhoved!får!energien!så!den!der!fremtidssikring!ved!at!drøfte!det!ud!fra!et!ressourceperspektiv,!kan!vi!reducerer!vores!ressourceforbrug!ved!at!få!noget!gammelt!vand!fra!andre!virksomheder,!eller!kan!vi!fremtidssikre!vores!energiforsyning,!ved!at!investere!i!nogle!nye!teknologier,!det!hører!lige!så!meget!med!i!deres!spil!!00:56:57!Michael!!Der!er!jo!helt!klart!nogle!fordele!for!dem!Laura!Jeg!tror!aldrig!nogen!sinde!at!jeg!har!hørt!det!nævnt!!Susanne!!Næ!det!er!heller!ikke!lige!noget!der!sådan!slå!mig!!Daniel!Jeg!springer!lige!lidt,!for!vi!har!ikke!så!meget,!nu!har!vi!også!været!i!gang!i!en!times!tid,!Det!her!kommunale!STEPS!kommer!det!til!at!fungere,!det!er!selvfølgelig!svært!at!svare!på,!fungere!det!nu,!altså!det!tværkommunale!samarbejde,!er!der!nogle!problemer!der,!eller!er!det!bare!huh!deropad!!00:57:37!Susanne!Altså!vi!er!dårligt!kommet!i!gang,!så!det!ville!være!lidt!hårdt!at!sige!at!det!ikke!fungere,!for!det!ved!vi!jo!dybest!set!ikke,!vi!er!jo!alle!sammen!opmærksomme!på!at!det!er!en!meget!stram!tight!tidsplan,!og!der!er!rigtig!mange!aktører!så!de!har!en!udfordring!for!at!få!det!hele!på!banen,!og!vi!er!selvfølgelig!spændte!på!som!kommunen!hvordan!vi!skal!træde!ind!og!hvor!det!er!at!vi!skal!levere!varen!og!om!vi!kan!det,!fordi!vi!jo!har!17!andre!ting!vi!gør!ved!siden!af,!så!det!er!da!et,!man!kan!sige!vi!kunne!sikkert!bruge!fem!år!på!det,!og!stadigvæk!ikke!synes!at!vi!var!færdige,!men!nu!bruger!vi!de!her!18!måneder,!jeg!har!sku!en!god!fornemmelse,!der!skal!nok!komme!noget!rigtig!godt!ud!af!det,!jeg!tror!ikke!at!man!skal!sætte!sig!ned,!og!så!tro!at!efter!18!måneder!så!har!vi!hele!løsningen,!men!jeg!tror!at!vi!får!et!rigtig!godt!skub!i!den!rigtige!retning!!
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00:58:40!Daniel!Ok,!positivt,!det!er!også!det!at!vi!har!fornemmet!når!vi!har!været!ude!at!snakke!med!dem,!de!troede!også!på!at!der!godt!kunne!komme!noget!!Susanne!!Nogen!gange!er!det!bare!den!der!fuldstændige!lille!banale!detalje,!at!så!ved!man!hvem!der!sidder!med!det!i!de!andre!kommuner,!bare!det!nogle!gange!at!kunne!gribe!telefonen!og!sige,!hvad!har!i!gjort,!og!vide!hvem!man!snakker!med,!det!hjælper,!ja!og!få!sat!tingene!i!struktur!og!sige!nu!gør!vi!det!næste!skridt!er!det,!vi!skal!bruge!det,!kom!med!det!og!så!har!alle!sammen!gjort!det!ens,!og!så!kan!man!begynde!at!sammenligne,!og!så!kan!vi!så!snakkes!ved!om!et!halvt!år!og!sige!uhh!det!går!ikke,!men!det!synes!jeg!simpelthen!er!for!tidligt!at!give!det!noget!skudsmål,!nu!skal!vi!i!gang!og!det!glæder!vi!os!til!!00:59:24!Daniel!Det!leder!mig!så!til!det!sidste,!det!er!jo!frivilligt!lige!nu,!om!kommunerne!vil!lave!SEP,!men!ville!det!være!en!fordel!tror!i,!hvis!det!ville!blive!lavet!obligatorisk!igen!det!her!med!rammebetingelser,!at!nu!er!det!det!vi!gør,!det!ville!hjælpe!det!på!vej!garanteret!ikke?!Det!var!lidt!et!ledende!spørgsmål!!00:59:48!Laura!Det!kommer!jo!an!på!om!man!mener!at!en!SEP!er!slutmålet,!altså!en!af!grundende!til!vi!ikke!er!så!langt!i!nu,!det!er!jo!den!der!med,!hvad!kommer!først!hønen!eller!ægget,!skal!vi!først!vide!hvad!der!sker!med!Asnæsværket!før!vi!kan!lægge!resten!af!planen,!eller!kan!vi!ligge!planen!før!vi!ved!det,!og!det!er!bare!et!af!vore!scenarier!det!vil!jo!være!en!løbende!proces!hele!tiden!!01:00:12!Susanne!Jeg!tænker!hvis!spørgsmålet!går!på!om!det!skulle!være!lov,!så!ville!jeg!sige!ja,!fordi!der!så!et!eller!andet!sted!følger!noget!opmærksomhed!og!nogle!midler!med!til!at!løfte!opgaven,!måske,!man!kan!så!omvendt!sige!at!hvis!det!så!bliver!implementeret!med!en!lov!som!er!meget!firkantet!og!hvor!vi!alle!kommuner!skal!presses!ned!i!den!samme!skabelon,!så!er!det!måske!ikke!en!fordel!også!som!Laura!siger!har!vi!nogle!forhold!der!er!lidt!usædvanlige!i!vores!kommune!der!gør!sig!gældende!i!vores!kommune!som!vi!er!nød!til!at!håndtere!01:00:45!Daniel!og!det!er!jo!netop!det!der!ikke!er!ideen!med!SEP,!det!er!jo!at!hver!kommune!kan!finde!ligesom,!kan!finde!deres!egen!løsning,!sådan!forstår!vi!det!i!hvert!fald!!01:00:53!Laura!!Altså!jeg!tror!det!regionale!samarbejde!er!bedre,!der!tror!jeg!at!man!når!længere!end!ved!at!trække!en!SEP!ned!over!de!forskellige!kommuner!og!nu!siger!der!følger!penge!med,!det!gjorde!der!jo!ikke!da!klimatilpasningsplanen!kom,!der!smed!man!jo!alle!pengene!til!forsyningsselskaberne,!foragtet!at!det!var!kommunerne!!der!skulle!lave!planen,!de!fik!pengene!til!implementering,!så!det!er!ikke!sikkert,!og!hvis!de!kommer,!kommer!de!jo!nødvendigvis!ikke!lige!direkte!ned!i!kassen,!på!vindmølleplanlægning!kom!de!heller!ikke!ned!i!kassen,!det!var!jo!også!sådan!at!alle!kommuner!fik!lige!meget!om!hvor!mange!vindmøller!man!satte!op!eller!hvor!meget!planlægning!man!havde!lavet!01:01:36!Susanne!Ja,!så!man!kunne!ønske!sig!at!det!var!noget!man!skulle!lave,!og!at!der!fulgte!en!pose!med!tilstrækkelige!midler,!det!kan!i!sidde!og!grine!lidt!af,!det!lyder!jo!ikke!så!realistisk!men!som!det!er!i!dag,!så!er!det!lidt!at!det!har!ingen!mor!eller!far!dybest!set,!det!er!jo!meget!!01:01:56!Laura!!Altså!jeg!er!lidt!spændt!på!hvad!vejledningen!kommer!til!at!betyde!og!de!her!midler!som!energistyrelsen!nu!har!afsat,!for!jeg!er!ikke!helt!sikker!på!at!jeg!er!enig!med!at!der!skal!en!lov!på!bordet!!01:02:06!Susanne!Nej,!så!skal!det!rykke!så!meget!de!næste!to!år,!at!der!kommer!nogle!eksempler!på!hvordan!man!kan!løse!det,!men!noget!andet!er,!at!få!tænkt!det!sammen!med!hvad!der!er!af!eksisterende!love!ift.!Planlægning!i!øvrigt,!altså!at!den!side!måske!ville!kunne!få!et!løft,!at!gøre!det!til!lov!at!man!skal!se!det!i!et!sammenhæng!så!man!ikke!har!en!afdeling!der!sidder!og!laver!kommuneplaner,!og!en!afdeling!der!sidder!og!tager!sig!af!energiplaner,!eller!vandplanlægning,!eller!hvad!det!kunne!være,!men!at!tingene!hænger!sammen!!01:02:38!Daniel!!Altså!at!det!fx!blev!en!del!af!kommuneplanlægningen!!Susanne!ja!jeg!ved!ikke!om!det!skal!tænkes!ind!under!kommuneplanen,!men!at!det!tænkes!sammen!med!så!man!et!eller!andet!sted!ikke!kan!undgå!at!tale!sammen,!men!det!er!jo!også!sådan!noget!arbejdskultur!og!hvordan!man!ser!sig!selv,!om!man!er!planlægger!at!det!er!en!måde!at!arbejde!på,!eller!om!man!varmeplanlægger!og!
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så!er!det!en!helt!anden!måde!at!arbejde!på,!det!kan!godt!være!at!vi!skal!nogle!generationer!igennem!før!at!det!har!ændret!sig!!01:03:23!Daniel!Det!bliver!spændende!at!se!!Susanne!!og!de!næste!par!år!kommer!der!også!til!at!ske!rigtig!mange!spændende!ting,!så!det!er!jo!et!godt!emne!at!i!har!kastet!jer!over,!hvis!det!er!det!der!interesserer!jer!!Daniel!Det!er!forholdsvist!nyt!for!os!også,!det!er!helt!sikkert,!men!det!er!også!som!du!startede!med!at!sige,!det!er!ikke!sådan!blevet!operationaliseret!det!her!SEP,!det!er!lidt!diffust!hvad!det!er!og!hvordan!forskellige!kommuner,!i!er!de!første!vi!er!ude!at!snakke!med,!vi!skal!også!ud!og!snakke!med!Lejre,!og!Solrød!og!altså!!Laura!Jamen!hvis!i!kan!skille!de!der!to!ad,!for!os!så…!så!vil!vi!meget!gerne!høre!svaret!!Susanne!Så!sender!i!lige!en!mail!!Daniel!!Det!minder!jo!meget!om!en!SEP,!det!er!jo!fuldstændig!samme!måde!at!Tyge!og!Tue!stiller!deres!op!på!!Laura!!Men!man!kan!jo!sige!at!den!ene!måske!har!lidt!CO2!reduktion!som!fokus,!og!den!anden!har!også!en!energiforsyningsdel!og!en!ressourcedel!!Daniel!!Ja!og!det!er!vigtigt!at!vi!får!noget!mere!VE!i!vores!net!Laura!Ja!at!vi!har!en!forsyningssikkerhed,!så!vi!ikke!alle!sammen!er!afhængige!af!Russisk!gas!Daniel!!Ja!gas,!det!er!en!af!Tyges!helt!store,!den!bliver!vi!tæsket!igennem!i!hver!mandag!og!torsdag!!Laura!Og!så!den!der!drøftelse!om!hvad!el2systemets!rolle!har,!der!kan!man!sige,!der!er!Tyge!måske!mindre!positiv!over!for,!at!få!for!meget!el!ind!i!systemet!hvor!hvis!man!taler!med!energinet!eller!andre,!det!er!måske!også!den!der!hvem!har!sidste!hånd!på!tallene,!hvis!man!taler!med!energinet!eller!andre!el2aktører!så!ser!de!jo!en!meget!stor!rolle!for!el!i!fremtiden,!og!det!er!jo!ofte!der!hvor!at!smart2city!kommer!ind!i!billedet,!altså!hvis!hele!transportforsyningen!kan!baseres!på!el,!ja!og!sammenkoblingen!mellem!el!og!gas!!01:05:04!Susanne!Det!er!jo!også!derfor!at!det!er!skægt,!og!lidt!frustrerende!fordi,!det!afhænger!af!hvor!du!sætter!dig!ind,!hvis!det!er!fjernvarmes!generelforsamling!så!for!du!en!udlægning!af!hvordan!det!hele!skal!løses!ikke,!og!hvis!det!er!noget!andet,!ja!altså!det!er!jo!det!og!så!kan!du!sætte!dig!ud!over!hvem!har!egentlig!det!fulde!overblik!og!kan!sige!jamen!løsningen!er!og!så!samler!man!det!hele!altså,!!Daniel!og!hvem!har!ret!sådan!!Susanne!Ja!og!hvem!kan!se!hele!scenarieøvelsen,!ved!at!se!ind!i!fremtiden!og!sige!hvad!er!det!for!en!udvikling!vi!står!over!for,!det!er!jo!også!et!helt!arbejdsfelt!i!sig!selv!!Daniel!og!det!er!der!jeg!synes!personligt!det!er!smart!med!SEP!eller!den!klimaplan,!at!man!ligesom!sætter!en!målsætning!det!her!vil!vi!gerne!nå,!og!så!ligesom!går!tilbage!derfra!ikke,!i!stedet!for!at!sige,!jamen!hvad!skal!vi!finde!ud!af!i!fremtiden!!Kalundborg!Ja,!både!og!ikke!fordi!hvis!du!ikke!laver!den!anden!øvelse!med!at!kigge!frem,!så!hvis!du!kun!har!dit!klimaplanudstyr!på,!så!fejler!du!måske!i!at!se!at!der!er!nogle!helt!andre!mekanismer!der!ikke!har!en!dyt!med!klima!at!gøre,!i!første!omgang,!som!bevæger!sig!og!ændre!sig!over!de!næste!20230!år!som!gør!at!det!du!sigter!imod!ikke!rammer!plet,!så!scenarietanken!synes!jeg!ikke!er!helt!!Daniel!Det!kommer!an!på!hvad!problemstillingen!er!selvfølgelig!Susanne!!Så!måske!handler!det!alt!sammen!om!ikke!at!låse!sig!selv!fat!på!en!løsning,!men!at!turde!at!sige,!jamen!vi!er!nød!til!lige!at!kigge!ud!til!siderne!også,!inden!vi!går!efter!løsningen,!fro!det!er!nogle!store!investeringer!vi!snakker!om!!
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!
Projektgruppens-læseplan--!
Egen-udarbejdet-læseplan,-som-vi-fulde-i-starten-af-projektprocessen.--
-1.!Mandag!d.!30!september!kl.!12.30!!
-
• [1]!Robinson,!John!Bridger!(1982)-Energy!Backcasting:!A!proposed!method!of!policy!analysis,!Energy!Policy,!læs!side!3382344,!-[6!sider].!
• [2]!Hvelplund,!Frede!et!al.! (2010)!Centralisation!and!decentralisation! in!strategic!municipal!
energy!planning!in!Denmark,!Energy!Policy,!læs!side!133821350,!-[12!sider].!
• [3]! Damsø,! Tue! (2012)- Tilbage! til! fremtiden!Strategisk! planlægning! for! energiomstilling! i!
Region!Sjælland,!ENSPAC,!læs!side!124,!side!10220,![14!sider]!!2.!Fredag!d.!4!oktober!kl.!09.30!
-
• [4]!Kjær,!tue!og!Damsø,!Tue!(2011)!Forslag!til!klimaindsatsen!for!de!vigtigste!sektorer!i!Lejre!
Kommune,-Enspac!I!Samarbejde!med!Lejre!kommune,!læs!side!3224,![21!sider]!!!
• [5]!Börjeson,!Lena!et!al!(2006)!Scenario!types!and!techniques:!Towards!a!user’s!guide,!Futures!38,!læs!side!7232738,![15!sider]!!
• [6]!Bannister,!David!et!al!(2008)!Looking!over!the!horizon:!Visioning!and!backcasting,!Kapitel!3!i!Building!blocks!for!sustainable!transport:!obstacles,!trends,!solutions,!læs!side!29235,![6!sider]!
• +supplerende:!!
• Dreborg,!Karl!(1996)!Essence!of!backcasting,!Futures,!vol.!28,!No.!9,!læs!side!8132828,![15!sider]!!!3.!Mandag!d.!!7!oktober!kl.!12.30!!!
• Kjær,!Tyge!&!Damsø,!Tue!(2011)!Vejledning!i!kommunal!CO288kortlægningUdvikling!af!
kommunale!energibalancer!og!drivhusgasregnskaber,!Enspac,!Roskilde!Universitet,!Læs!indledende!20230!sider,![20230!sider]!!!
• Meadows,!Donella!(2005)!Places!to!Intervene!in!a!System,-DeveloperDotStar.com,!læs!side!2219,![17!sider]!!!
• Kjær,!Tyge!(2012)-Klimaplan!for!Solrød!Kommune!201082025,-Enspac!I!samarbde!med!Solrød!Kommune,!læs!side!4243,![Orientering]!!!
• +supplerende:!!
• Raundahl,!Nina!et!al!(2013)!Vejen!væk!fra!et!fossil!energysystem,!Enspac,!Roskilde!Universitet,!Roskilde!Universitet,!Enspac,![Orientering]!!!
• Hansen,!Rasmus!(2011)!Strategisk!Energiplanlægning8!på!vej!mod!en!fossilfri!
energiforsyning,!Roskilde!Universitet,!Enspac,-[Orientering]!!-!4.!Fredag!d.!11!oktober!kl.!09.30!!
• Kjær,!Tyge!&!Damsø,!Tue!(2011)!Vejledning!i!kommunal!CO288kortlægningUdvikling!af!
kommunale!energibalancer!og!drivhusgasregnskaber,!Enspac,!Roskilde!Universitet,!læs!videre!til!side!40260![20230!sider]!!!
• Angelis2Dimakis,!Athanasios!(2011)!Methods-and-tools-to-evaluate-the-availability-of-
renewable-energy-sources,'Renewable!and!Sustainable!Energy!Reviews,!læs!side!118321197,![14!sider]!!!!
• Groes,!Eske!et!al!(2011)-Oplæg!om!strategisk!energiplanlægning,!Enspac,!Roskilde!universitet,![!Orientering]!!!
• +supplerende:!!
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• Covenant!of!Mayors!(2012)!HOW!TO!DEVELOP!A!SUSTAINABLE!ENERGY!ACTION!PLAN!(SEAP)!–!
GUIDEBOOK,!Publications!Office!of!the!European!Union,!læs!side!5211,![6!sider]!!!!5.!Mandag!d.!14!oktober!kl.!12.30!!
• VK!Regeringen!(2011)-Energistrategi!2050!–!fra!kul,!olie!og!gas!til!grøn!energi!
Sammenfatning!,!Klima2!og!Energiministeriet,!læs!side!4216,![12!sider]!!!
• SSFR!Regeringen!(2011)!Vores-Energi,!læs!side!3216,![13!sider]!
• EU!kommissionen!(2011)!Køreplan!for!omstilling!til!en!konkurrencedygtig!
lavemissionsøkonomi!i!2050,!EU!kommissionen,!læs!side!2215,![13!sider]!!!!!
• UFCCC!(2008)!KYOTO-PROTOCOL-REFERENCE-MANUAL-ON-ACCOUNTING-OF-EMISSIONS-
AND-ASSIGNED-AMOUNT,!Climate!Change!Secretariat,!læs!side!12218,![6!sider]!!!
• +supplerende:!!
• Marts!aftale!(2012)!Aftale!den!danske!energipolitik!201282020,![Orientering]!!!
• EU!Kommissionen!(2010)!Energi-2020-O!En!strategi!for!konkurrencedygtig,!bæredygtig!og!
sikker!energi,!Europa!kommissionen,![Udvælg!10!sider]!!!6.!Mandag!d.!21!oktober!kl.12.30!!!
• IPCC!(!2013)!Summary!for!Policymakers,![Orientering]!!!
• UNEP!(2012)-UNEP!YEAR!BOOK!EMERGING!ISSUES!IN!OUR!GLOBAL!ENVIRONMENT!2012,-læs-side!1213,![13!sider]!!!
• IEA/OECD!(2010)!Energy!Technology!Perspctives8scenarios!&!strategies!for!2050,!International!Energy!Agency,!IEA/OCED,!læs!side!45264,![19!sider]!!!
• +supplerende:!!
• IPCC!(2008)!Klimaændringer!2007:!synteserapport'sammendrag!for!beslutningstagere,!Oversat!fra!Climate!Change!2007:!Synthesis!Report!Summary!for!Policymakers,!læs!side!3226,![23!sider]!!!
• Concito!(2013)!ANNUAL-CLIMATE-OUTLOOK-2013,!side!2240,![40!sider]!!!!7.!Fredag!d.!25!oktober!kl.!09.30!!
• Energistyrelsen!(2013)!Vejledning-i-systemændringer-og-scenarie-analyse,!læs!s.!5246![41!let!læste!sider]!!!
• DMU!2009-Drivhusgasopgørelse!på!kommuneniveau,![Orientering]!!!
• Jensen,!Ole!Michael!(2004)!Barrierer!for!realisering!af!energibesparelser!i!bygninger,!Statens!Byggeforskningsinstitut,!læs!side!11213,![223!sider]!!!!
• +supplerende:!!
• IEAP!(2009)!International!Local!Government!GHG!Emissions!Analysis!Protocol,!Loval!goverments!for!sustainability,!læs!side!9221,![12!sider]!!!
• Energistyrelsen!(2012)!Strategisk!energiplanlægning!i!kommunerne8!Kortlægning!og!
nøgletal,!Energistyrelsen,![Orientering]!!-
• Energistyrelsen!(2012)!Strategisk!energiplanlægning!i!kommunerne8!Vejledning!i!
kortlægningsmetoder!og!datafangst,!Energistyrelsen,!læs!side!102!42,!60273,![Orientering]!!!8.!Mandag!!d.!28!oktober!!
• OECD!(2009)!Cities,!Climate!Change!and!Multilevel!Governance,!læs!side!252!62,![37!sider]!!!!
• Grontmij!(2008)!Kommunebarrierekatalog!8Rapport!vedrørende!kommunernes!
barriereopfattelse!for!implementering!af!CO2!reducerende!tiltag,!læs!side!11217,!40247,![13!sider]!!!!
• Bulkeley,!Harriet!et!al!(2006)!Cities!and!multi8level!governance!of!global!climate!change,!læs!
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side!1412155,![14!sider]!!!!
• +supplerende:  
• Nina!Raundahl!(2011)!Strategisk!energiplanlægning!i!kommunalt!regi!8!Et!casestudie!af!
Kolding!commune,!læs'side'25^31,'[6!sider]!!!!
• Kern,!Kristine!!(2010)!Climate!Governance!in!the!EU!Multi8level!System:!The!Role!of!Cities,!Environmental!Policy!Group,!!Wageningen!University,!læs!side!1215,![6!sider]!!!!
• Bulkeley,!Harriet!et!al!(2007)!Responding!to!Climate!Change:!Governance!and!Social!Action!
beyond!Kyoto,!læs'side'1^9,'[9!sider]!!!!!8.!Vindenergi!Fredag!den!1.!November!2013!
• Vindmøller!i!Danmark!!
• Technology Roadmap-Wind energy 
• VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER 
• Evaluation of wind power planning in Denmark - Towards an integrated perspective 
• +supplerende 
• Vindmøller!på!land2!drejebog!for!VVM!!
• Vindmøllers økonomi  
• Wind!Energy2the!facts!!
• Ny planlægningstrategi for implementering af vindkraft i den offentlige planlægning 
• Sådan!fungerer!en!vindmølle!!!9.!Bioenergi!til!varme!!og!el!–!den!4.!November!2013!
• Bioenergy – a Sustainable and Reliable Energy Source 
• Energi!fra!biomasse!2!Ressourcer!og!teknologier!vurderet!i!et!regionalt!perspektiv!
• Biomasse handlingsplan for norddjurs, syddjurs og randers  
• +supplerende:  
• BIOMASS:!Green!energy!for!Europe!
• Robust!og!bæredygtig!bioenergy!
• Technology!Roadmap:!Bioenergy!for!Heat!and!Power!
• Biogas2green!energy!!10.!Kommunerne!–!8.!November!2013!
• Cities,!Climate!Change!and!Multilevel!Governance!
• Kommunebarrierekatalog!2Rapport!vedrørende!kommunernes!barriereopfattelse!for!implementering!af!CO2!reducerende!tiltag,!!
• Cities!and!multi2level!governance!of!global!climate!change!!
• +supplerende:  
• Strategisk energiplanlægning i kommunalt regi - Et casestudie af Kolding kommune 
• Climate Governance in the EU Multi-level System: The Role of Cities 
• Responding to Climate Change: Governance and Social Action beyond !!
